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Ein starkes Stück ... 
ist unser neuer A 320 - ein 
innovatives Verkchrsnug-
zeug auf dem Weg nach 
oben. Eine starke Leistung 
aber auch von unserer 
Mannschafl, die solch heraus-
fordernde Aufgaben mit 
Bcgeis1enDIg, Kompetenz 
und Weitblick lOsl. Eigen-
schaften, die wir uns auch 
von unseren neuen Kollegin-
nen und Kol1egen wilnschcn: 
Diplomingenieure 
dia unsere Freiräume und ihr 
brcilbandia- Wissen nuttAn, 
wn an der EntwickIW\I 
neuer, zukunftawelsender 
Verkehuflugzeule milm,,-
beilen. Pmönlichkeiten mit 
EhrJeiz. Zielorienlicruna und . 
Auaslrahl\lll& - wie Siel 
~predIen Sie mit uns Ober die 
Perspekfi~en. die wir Ihnen 
in unseren 6 norddcu&ichen 
Werken anbieten kCIMtA. 
Deutsche 
Airbus 
Deuillehe .\ltlIu GmbH 
Bereich PersclII&J PZ 
Posd'IICb 95 Ql09 
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Einstieg bei Audi. 
Als Thainee oder on the job -
die Perspektiven sind gleich g!!t 
Die Temperamente. so sagt man. sind verschieden -
so. wie die Menschen überhaupt. Das ist einer der Gründe 
dafür: daß Audi zwei berufliche Einstiegsprogramme anbie-
tet: Das Traineeprogramm. das durch planvollen Wechsel 
vonProjektarbeit und intensiver Information Gesamtzusam-
menhänge - abgestimmt auf die spätere Funktion - vermit-
telt. Das Training on the job. das von Beginn an praxisorien-
tiert direkt ins angestrebte Aufgabengebiet führt. Beide 
Programme werden durch Weiterbildungsmaßnahmen 
ergänzt. Wenn Sie wirklich gut sind. dann werden Sie bei 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Bar t hel t , Klaus, Dr.-Ing. E. h., Jorclanweg 11, 8520 Erlangen 
Be h r , Manfred, Dr.-Ing. E. h., DipL-Ing., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
Mauserstra8e 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Beye r , Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-Ing., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldort 30 
Bö h m e, Horst, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof. em., Senioren-Residenz, Rathausstraße, 
3548 Arolsen 
Co n rad s , Ulrich, Dr. phil., Dr.-lng. E. h., Hainbuchenstraße 56, 1000 Berlin 28 
Fe n d t, Hermann, Dr.-Ing. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-Werke, 
8952 Marktoberdorf 
F I ach sen b erg, Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-Ing., Vorsitzender der Geschäftsführungen 
der Rheinischen Kalksteinwerke G.m.b.H., der Dolomitwerke G.m.b.H. un(l 
Geschäftsführer der Magno-Werk G.m.b.H., 5630 Wülfrath/Rhld. 
Fra n z , Gotthard, Dr.-Ing., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em:, Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
GI e m se r ,Oskar, Dr. Dres. E. h. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy-Weg 10, 
3400 Göttingen 
Hart, Franz, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Angersee 
Hel b erg, Walter, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Ministerialdirektor a. 0., Präsident a. D. der 
Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
H 0 n e 9 ger, Peter, Dr. iur., Dr. phi!. h. c., Seidengasse 20, CH 8001 Zürich' 
Je s b erg, Kar1-Heinz, Dr.-Ing. E. h., Technischer Geschäftsführer der Gemeinschafts, 
betriebe Eisenbahn und Häfen, 4100 Duisburg 
Kr eu zer, Hans, Dr. rer. nat. h.c., Dipl.-Phys., Hamsunstraße 19, 3000 Hannover 51 
l e 0 n h a r d t , Fritz, Dr.-Ing., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Schottstraße 11 b, 7000 Stuttgart N 
M e n n e n , Josef, Dr.-lng. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
Ohm a n n , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Parkstraße 16a, 8023 Pullach i. Isartal 
Pa u se, Hans, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Direktor, Trefental-Weg 20, 8124 Seeshaupt 
Pe ars 0 n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
PIe t t n er, Bernhard, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 




Fantasie kennt keine 
technischen Grenzen 
Ihre Gedanken gehen gerne 
ungewöhnliclie Wege. 
Es macht Ihnen Freude, als Ingenieur 
Ihre Kreativitöt für benutzergerecl1te Produkte 
und Systeme der Kommunikationstechnik 
. einzusetzen. 
Dann haben wir die richtige 
Herausforderuna fUr Sie. 
Senden Sie uns Ihre Bewerbung. 
SEL 
• !\l(AIFi 
Standard EIoktri1c t...... AG 
1orenzstraB. 10 . 7000 SIuttgatt 40 
utoSchalar· Hoc:hschulcontaldo· r.1. (0711) 821-5490 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Pos er, Hans, Prof. em. Or. phii., Or. rer. nat. h. c., Char10ttenburger Straße 19, 
3400 Göttingen 
Po h I, Friedrich, Or.-Ing. E. h., Olpl.-Ing., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrich80 
hafen AG, Am Egg 9, 7993 Kiessbronn 
Raa b e, Paul, Prof. Or. phi I. h. c., Dir. der Herzog August Bibliothek WOlfenbüttel, 
Lessingplatz 1, 3340 Wolfenbüttel 
Rau d k I v I , Arved Jaan, Prof. Dr.-Ing. E. h., Ph. 0., Prof. Universität von Auckland, 
7 Coates Road, HowlckINeuseeland 
Reh m , Gallus, Prof. Or.-Ing., Or.-Ing. E. h., KarI-Mahngold-StraBe 3, 
8000 München 
R 0 c h 0 w , Eugene G., Or. rar. nat. h. c., Myerlee Manor 107, 1499 Brandywlne Clrcle, 
Fort Myers, FL 33919, USA 
R ü c k e I , Rolf, Dr.-Ing. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s chi, Karl, Or.-Ing. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schwelz 
R u s chi 9 , Heinrich, Or. phil., Dr. rar. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung Chemie 
der Farbwerke Hoechst AG, Oranienstr. 50, 6232 Bad Soden (Ts.) 
Sc h äff I er, Johann, Dr.-Ing. E. h., Olpl.-Ing., Vorsitzender des Vorstandes der Firma 
Dornler GmbH, Im Rehwinkel 6, 2895 Stuhr 6 
Sc h m I d t, Joachlm, Or.-Ing., Or.-Ing. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Pelne 
Sie b k e, Hans, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Prof., Ministerialrat, Seedammweg 46, 6380 Bad 
Homburg v. d. H., F (06172) 16372 
S I mon, Werner, Olpl.-Ing., Or.-Ing. E. h., ·Bergstraße, 6349 Bischoffen 
V 0 gel san g, Hans Günter, Or.-Ing. E. h., Olpl.-Ing. Prof., Mitglied des Vorstandes der 
Siemens AG, Werner-von-Slemens-StraBe 50, 8520 Erlangen ' 
Vo i 9 t , Fritz, Or. jur., Dr. rer. pol. habil., Or. rar. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche Staata~ 
wissenschaften an der Universität Bonn, ÖlbergstraBe 45, 5331 Thomasberg , 
Wie man n , Hans-Joachlm, Or.-lng. E. h., Ing. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter und 





der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-Ing. E. h. Dipl.-Ing., Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Ben n e man n, 000, Niedersächischer Minister des Innern a. D., Isoldestraße 36, 
3300 Braunschweig 
Ha h n, Carl H., Dr. rer. pol., Vorsitzender des Vorstandes der VW AG, 3180 Wolfsburg 1 
H Ö h I, Hans Leopold, Österreichischer Konsul in Lübeck, Elsässer Str. 4, 2400 Lübeck 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates der 
Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen im Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft, Leipziger Straße 94, 3300 Braunschweig 
L Ö b b eck e , CarI-Friedrich, Haarstra6e 2, 3000 Hannover 
M e s s er, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim Messer 
GmbH., Hanauer landstraße 330, 6000 FrankfurVMain 
N eck er, Tyll, Dipl.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, F (04531) 806205 
Pie per, Ernst, Dipl.-Kaufmann, Vorstandsvorsitzender der Preussag AG, 
Salzdahlumer Weg 3, 3300 Braunschweig 
S c h n eid er, Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 





der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
o b e r h eid e, Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Muldweg 10, 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (06201) 51229 
R6is8flml'derBahn---~ -- --- ---- -~- - ----.--
InterCity. Start stündlich. 
Schnelle und bequeme EuroCity- und InterCity-
Verbmdungen stehen Ihnen fast überall stündlich zur 
Verfügung. Hohes Tempo auf neuen Strecken, Bewe· 
gungsfreihe,t in Großraumwagen, Gourmet-Menus Im 
neuen Bord Restaurant. InterCity heißt flexibel planen 
und berechenbar pünktlich sein. Geschäftlich wie privat. 
ab 2. Juni 1991 
.e 
Breun.chwetg - Magdeburg - Bertln 








rund um die Uhr 
Induslne- und Ver· 
walfungsgebaude, Buros. 
3300 Braunschwe'g 
Telefon (05 3t) 4 55 59 
Telefax (0531) 45577 
Verkaufsr8ume und Veranstal-
lungssafe. <;orgt uberall fur dIe 
blitzsaubere Glasreinigung, ubernlmmt 
schtusselfertlge Reinigung von Neu· 
baulen enlslaub! Fabnkhallen, INerk· 
S!anen, Theater und Kirchen. HoUlst an 
erkannler SpezlaliSI fur die Reinigung 
von Fassaden aus allen konvenllOnellen 
und modernen Baustoffen und 151 er· 
fahren In der Denkmalpflege Holt leistet 
: Hall reinigt Top-Cleamng·5elVlce tur alle Samlar· MI • anlaoen und SChwImmbader, reinigt und pflegt Melall, bring! Neon- und andere Leuchtwerbeanlagen wieder zum Strah· Ien,saubertMarklsenundSonnenschull-Vieles .,nrlchtungen .11., An. bese'''gt Brand· 
und Ölsch8den, relnlQ1 Garten und Frei' :J 
tlachen und ubernlmml Wlnlerdlensle . 




Maschinenbau, Anlagenbau, Elektranik, Stahl und Handel - Systeme, Pradukte und Dienst-
leistungen, die weltweit van über 60.000 Mitarbeitern mit En\ilagement und Kreativität entwickelt, 
produziert und vertrieben werden. Gestalten Sie Ihre Zukunft mit 
~ KRUPP 
Die Krupp Atlas Elektronik GmbH zählt mit ihren zukunftsorientierten elektronischen Geräten, 
Anlagen und Systemen für Industrie, Verkehr, Schiffahrt, Rundfunk, Fernsehen, Simulation und 
Verteidigung heute zu den weltweit führenden Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen. 
Mehr als 3.300 Mitarbeiter setzen im Rahmen einer modernen Führungsstruktur unsere 
Unternehmensziele mit Erfolg um. Der Firmensitz ist Bremen. 
Wir suchen Berufsanfänger/innen sowie 
Ingenieure mit Berufserfahrung der Fach-
richtungen Nachrichtentechnik/Akustik, Infor-
matik, Regelungstechnik, Energie- /Kraftwerks-
technik, Verfahrenstechnik, Feinwerktechnik, 
Produktionstechnik und bieten anspruchsvolle 
Aufgaben in den Bereichen: 
Entwicklung 
• Mikroprozessorgesteuerte Komponenten für 
Prozeßrechnersysteme und digitale Signal-
verarbeitung in Realzeitsystemen wie Sonar-/ 
Simulationsanl.agen und optronischen Anlagen 
• Algorithmen und Verfahren zur Detektion, 
Analyse und Mustererkennung sowie zur 
Spektralauswertung 
• EDV-Software zur Unterstützung von CAD/ 
CAM-Systemen 
• leitsystem-Software mit den Schwerpunkten: 
Erfassen, Verarbeiten, Anzeigen, Auswerten 
• Software für Lagerzielsteuerungen und 
-verwaltungssysteme 
Qualitätswesen 
• Projektbezogene Qualitätssicherung (QS) 
• Planung und Überwachung von QS-Maß-
nahmen 
• Qualitätsberichterstattung und Rückkopplung 
auf Prüf- und Qualitätsplanung 
Produktprüfung 
• Entwicklung von Soft- und Hardware zur 
Prüfung unserer Erzeugnisse in allen Produk-
tionsstufen 
• Softwareprüfung der in unseren Erzeugnis-
sen implementierten Programme 
Projektierung 
• leitsysteme für Gas-, Wasser-, Fernwärme-
und Elektrizitätsversorgung sowie industrielle 
Anwendungen 
• Projektierung und Koordination für Studien, 
Entwicklung, Fertigung und Systemtechnik der 
Sondertechnik, sowohl für Inlands- als auch für 
Auslandsvorhaben 
• Koordinierung von internen Stellen und 
Unterauftragnehmern zur Abwicklung von Auf-
trägen im Marinebereich 
Vertrieb 
• Angebotserstellung und Akquisitionsunter-
stützung für leitsysteme in Versorgungs- und 
Industrieunternehmen 
• Akquisition und Erstellung von Angeboten 
sowie anwendungsorientierte Beratung unse-
rer Kunden im In- und Ausland für den Bereich 
Simulationssysteme und Wehrtechnik 
• Marktbeobachtung und Erstellung von 
Konkurrenzanalysen in Zusammenarbeit mit 
dem Marketing 
• Vertrieb und Koordination von Großprojekten 
des Bereichs elektronische Systeme für auslän-
dische Marinen und Werften 
Bitte schreiben Sie uns, wo Ihre Erfah-
rungen bzw. Stärken liegen und richten Sie 
Ihre Bewerbung mit den für eine Beurteilung 
erforderlichen Unterlagen und mit Angabe des 
Eintrittstermins an 
KRUPP ATLAS ELEKTRONIK GMBH 
Personalabteilung, Postfach 44 85 45, 










8U ~raunfd)weig ~ .i.nig ....... 1<11' in b ... gröff.~.n m.lt . .f.>änb.ln bttm.ltnu ..... bit R.J mif ijinril'f>tung gtmeinnü~igtr 21nflaltm, btr ,f.>anblung, btr~tr, 
6tfTtrung btr ~aturalitn, ~erme~rung OtS ~twtr6ts, unb btr fanb~aus~altung 
umge~m;bit~ti)aufmtl'f>anifl'f>e$tünflelegtn;bit~umafTtrunb~ufanbe,übtrunb 
unttr btr ~rbtn, bas gtmtine ~tflt ful'f>tn, mal'f>tn t6tn tinm f 0 wil'f>tigen !!:Qeil bes 
gtmeintn mtftns, als bit @eltQrftn, aus. Unb btnnod) ~at man 6t9 alltn Un. 
lofltn, bit man auf bie ~il'f>tung btr@)l'f>ultn unb 21cabtmitn :Otr!l?anb ~at, für 
bitft bisQtr fo wtnig, unb oft gar nid>t gtforget ••••••••••••••••• 
mit :oiel Ut(al'f>t ~aben roit beswegtn nil'f>t, uns glüdlil'f> ~ (d)ättn, baß 
unf as@näbigfltn J)tt~OSs.l) Utd)l. nal'f> l)trO untrmübtftn fanbcs.~ättrlid)tn 
~otforgt unb wti(tfltn ~in~l'f>t, auti) in bit(tm wil'f>tigtn @)tüdt auf tint 'ntr. 
btfT trunggtbendtn, unb aus eigentr Qöl'f>flet :.BewtgniB ba~ ben~runb ~abtn legtn 
WOntn, :oon btfTtn~ntwutfwir in bit(tn ~lättern mit~trgnügm ~al'f>ril'f>t gebtn. 
J)öd)j1gtbad)tt @e . .l)urdJl. ~aben nemlil'f> in ~taunfl'f>wtig ein neu es 
~olle9ium gtfliftet, worin nil'f>t alltin biejtnigtn, bit mit i~ter @tlt~rfamleit 
btmnel'f>fl bem ~atalanbt bitntn wollen, allt möglil'f>t 2Inleitung finben werbtn; 
fonban wo aud) bie, fo btn ~a~mm ber @dt~rfen nil'f>t fÜQren wolltn, bit beflt 
(Jdegtn~tit ~abtn, i~rt ~ernunft unb @)itttn ~u btfftm, unb ~u btntn btfonbtrtn 
®tänbtn, wtId)tn ~t ~cb gtwibmet Qabtn, ~d) :ooqubtrtittn.. • • • . • • • • 
l)tm ProfefIori btr mat~emati(l'f>tn mifTenfl'f>afttn wirb tS an ltintm 
aul'f> btr roflbarflen ~nflrumtnte ft~ltn, bienöt~igtn ~etful'f>t in alltn S::~tiltn, bit 
tr ~u lt(tn Qat, an~ufltntn. ,f.>itrwitbwiebtrum bidll'td)anietinerbtrwil'f>tigfltn 
~orwürtfe fe9n; baneben wtrbtn abtr aul'f> biejtnigen, bit ~l'f> in btr I)öI)ern 
~edJen.stunj1 unb btn übrigtn ptacti(l'f>tn ~ei(tn btr Mathefeosr im (jeIb. 
metTen, unb in btn btibtn 2Irftn btr ~au.stunj1 fümemlid) übtn wolltn, ant 
@t[tgtn~tit ba~u finbtn. mogtgtn bit witberum, bit ltint @tltgtn~tit bis~tr ge. 
~abt ~Qbtn, ~d) tint gtÜnblil'f>t ~eorit barin ~u tr!l?trben, i~ren ~nb~wtd ~itr 
aul'f> trrticbtn, unb i~rt ~däntniB, bit ~t butcb bit ~f~rung gdantt, bUtl'f> bit 
allgtmtintn ~egeln fo oit[ gewifTtr unb "olllommtntr mal'f>tn rönnm. 
Utbrigtns barf man biefts nol'f> ~u:Otrläf(ag t1tr~l'f>tm, baß, wie bcs J)tr,ogs 
.l)urdJl. bit trflt ~inticbtung bitfes ~olltgii l)trO ,f.>ulbttil'f>fltn gant btfonbtrn 
2Itttntion gtwürbigt; ,f.>öd)flgebacbte @e . .l)urd)l. mit tbm fo t1itler @nabe 
aul'f> unmittelbar für blt ~r~a(tung unb ftrntre ~trbtfTtrung unb ~trgröfTtrung 
btfftIbtn forgm wtrben. 
~taunfl'f>wtig btn 17. 2Iptil 1745 
Auszug aus .elner von Abt Johann Frledrldl Wllhelm Jerusalem verfaßten. vom 17. April 1745 
dotierten Sdlrlft Ober Zweck und Ziele dei neugeQründeten Collegium Carolinum zu Braunsdlwelg. 
aus weldlem .ldI die heutige Tedlnlsdle Universität entwickelt hof. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das auf 
Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch Herzog 
Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vorlesungen 
über technische, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach- und Gei-
steswissenschaften bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer 
guten Allgemeinbildung die Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng 
wissenschaftliche Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption 
wie sie der der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für 
ähnliche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmi-
schen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhun-
derts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der napoleonischen 
Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaft-
lichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. 
Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatlichen 
Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die Dauer jedoch keinen 
Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der 
Pockelsstraße die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo zur 
Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wilhelm, 
in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. Die 
Anerkennung der hier abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bundes-
staaten gesichert. Durch Einführung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotions-
rechts wurde das Ansehen der Hochschule weiter gestärkt. In den folgenden Jahrzehnten 
wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, 
Vergrößerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung getragen. 
Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre in steigendem 
Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 % Zerstö-
rung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen Ein-
satz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits im 
Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der Unter-
stützung der Niedersächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministeriums, der 
örtlichen Behörden und vieler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der 
Wiederaufbau des Altbereichs und gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Verfassung am 
1. 4.1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das Inkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braun-
schweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachen und die Technische Universität Braun-






DEN KOPF FREI 
Vorlesungen, Seminare, Referate, 
Scheine, Klausuren, Regelstudienzeit, 
Priifungen, Examina: 
Die Anforderungen eines Studiums 
sind enorm. 
Um das zu schaffen, muß man 
alle Kraft konzentrieren. 
Da bleibt für die Erledigung der 
Dinge des Alltags oft nur wenig Zeit, 
und nicht selten wünscht man sich 
einen zuverlässigen Partner, der pinf 
wichtige Routinearbeiten abnimmt. 
Ein Konto bei der Sparkasse k.:oi-.. 
hier schon zu einer 
angenehmen Entlastung 
führen. 




In ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich (Fachbereich 9) 




Ahrstraße 39, 5300 Bonn 
Europäische Aektorenkonferenz (CAE) 
10 Conseil Geneve, CH-1211 Geneve 4 
International Association of Universities (lAU) 
1 Aue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 
Landeshochschulkonferenz Niedersachsen 
Pockelsstraße 14, 3300 Braunschweig 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
Kennedyallee 50, 5300 Bonn 2 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
Kennedyallee 40, 5300 Bonn 2 
Deutsches Forschungsnetz (DFN) 
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes 
Pariser Straße 44, 1000 Berlin 5 
Deutsches Institut für Normung (DIN) 
Postfach 11 07, 1000 Berlin 30 
Europäische Gesellschaft für Ingenieurausbildung 
Aue de la Concorde 51, 1050 Brüssel 
Ausländische Partner-Universitäten 
8ath College of Higher Education, Bath, Großbritannien 
Universität Sofia, SK Akademik, Bulgarien 
Universität Paris XII, Frankreich 
Ecole Normale Superieure de l'Aeronautique et de l'Espace, Toulouse, Frankreich 
Ecole Nationale Superieure d'lngenieurs Electriciens, Grenoble, Frankreich 
, Ecole Normale Superieure da Cachan, Cachan, Frankreich 
Polnische Akademie der Wissenschaften, Lodz, Zentrum für Molekulare und 
Makromolekulare UntersUChungen, Polen 




Universität Lund, Schweden 
Universität Stockholm, Schweden 
Technische Universitäte Madrid, Spanien 
Staatliche Universität von New Vork in Albany (SUNY), New York, USA 
Universität von Nebraska, Lincoln, Omaha, USA 
Universität von Waterloo, Waterloo, Kanada 
Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Indonesien 
Universität Kyoto, Kyoto, Japan 
Universität Nagoya, Nagoya, Japan 
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), SeouJ, Korea 
Hochschule für Radiotechnik Chengdu, Chengdu, VR China 
Bautechnische Hochschule Chongqing, Chongqing, VR China 
Technische Universität Harbin, Harbin, VA China 
Ostchinesische Technische Universität für Wasserbau und Wasserwirtschaft Nanjing, 
Nanking, VR China 
Beijing Universität, Institut für Luft- und Raumfahrt (BUAA), Peking, VR China 
Tongji Universität Shanghai, Shanghai, VR China 
Politechnische Universität Nordwest Xian (NPU), Xian, VR China 
Deutsche Partner Universität 
Technische Universität 000 von Guericke, Magdeburg 
Im Rahmen des ERASMUS-Programmes der EG bestehen zu zahlreichen Universitäten 
in Europa partnerschaftliche Beziehungen. 
Iltt!j ABER 1"mJ!tM!~;" 
•• , allen Formaten, auch von Negativ und Dia. 







schnell und bequem 
Schlag nach im Computer. 
Alle lieferbaren Titel, 
Autoren, Verlage sind in 
Sekunden greifbar, 
durch den elektronischen 
Buch-Rundum-Service. 
' ___ ._.L~Wägiier 
Am Rathaus· Bohlweg 29 
3300 Braunschweig 
Telefon 46443· Fax 13431 
Mu •• 1UIUI1 .... 
Im Landesmuseum . Burgplatz 1 
DAMIT DIE FINAN-
ZEN FÜR SIE STIM-
MEN. Besprechen Sie 
alle Ihre Geldfragen 
-n_. __ ~....::..:,~ .... .,am besten mit dem 
Partner, der Ihnen. etwas Besonderes 
bietet: DIE NORDDEUTSCHE ART, 










Braunsc,.welg • Hinter LIebfrauen 4·5 B E T T E N· 
Nähe Waisenhausdamm • 0531/1 8531 
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Einteilung der Semester 
Sommersemester 1991 
(1 4.-30. 9.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ....... . 
Wiederbeginn der LVA 
Rückmeldeverfahren für das WS 1991/92 
Montag, 8. April 1991 
Sonnabend, 18. Mai 1991 
Montag, 27 Mai 1991 
In den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Ende der Lehrveranstaltungen Sonnabend, 6. Juli 1991 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen Montag, 25. März 1991 bis 
Sonnabend, 6. April 1991 
Wintersemester 1991/92 
(1 10.-31 3.) 
Beginn der Lehrveranstaltungen ..... 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA .............. . 
Wiederbeginn der LVA ............ . 
Ende der Lehrveranstaltungen ..... . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1992 
Montag, 14. Oktober 1991 
Samstag, 21. Dezember 1991 
Dienstag, 7 Januar 1992 
Samstag, 21 Dez. 1991 
In den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen ...... Montag, 30. September 1991 bis 
Samstag, 12. Oktober 1991 
~ Sp2!~~!!!I'P 
IHR FACHGESCHÄFT FÜR AKTIVE 
FREIZEIT UND INDIVIDUELLE REISEN 
Öischlägern 14/15 - 3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 1 6565 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 




















































Übersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 7. 12. 1990 
Sludlentalir. 2 Facher oder weniger, da Zusatz-, 




Studien/alle Hoheres Realschul- Grund- u. 
Fachrichtung Lehramt - Kopfzahlen Lehramt lehramt Hauptsc~l, 
Mathematik 345 110 29 263 
Informatik 1153 
Wirtschaftsinformatik 108 
Wirtsch. wiss. Aufbaustudium 573 
Wirtsch.wiss. Grundstudium 226 
Physik 569 66 5 5 
Geologie 169 
Mineralogie 10 
Geographie, Diplom u. Magister 128 7 12 
Geoökologie 48 
Chemie 738 39 20 5 
Lebensmittelchemie 146 
Pharmazie 744 






Umweltschutz-Ing. Gewäs.Schutz 63 





Philosophie 151 36 
Pädagogik 9 
Germanistik 273 337 78 460 
Anglistik 147 169 45 48 
Romanistik 83 5 1 
Geschichte 173 183 36 38 
Kunstgeschichte, Bildende Kunst 67 18 
Politologie 218 12 2 
Soziologie, Sozialkunde 51 1 
Latein 2 
Sport 6 3 3 
Deutsch für Ausländer 38 
Erziehungswissenschaft 275 
Ergänzungsstudium (Schule) 21 
Personalentwicklung in Betrieben 192 
Theologie, evangelisch 165 
Theologie, katholisch 28 
Musik 144 
LA an Gymnasien, nach 1. Fach 570 983 Fälle 
Realschullehramt. nach 1. Fach 121 219 Fälle 
LA an Grund- u. Hauptschulen, 
1. Fach 627 1222 Fälle 
Summe aller Studienfälle 16951 
darunter Mehrfachbelegungen 
in Diplomstudiengängen 153 







Aufgabenbereich zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Anerkennung von I-Amt Behling/Strauß-P. 003 391-4321 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
ausländischen Zeugnissen Konstantin-Uhde-Str. 16 
Anschriftenänderungen I-Amt ') 008 ') Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
- für Studenten I-Amt ') Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
- für BAFöG-Empfänger Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
- für Prüflinge Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Anrechnung von Studienzeiten I-Amt -) 008 -) Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Arbeitsvermittlung für Werk- Arbeitsamt Cyriaksring 807-0 Mo-Do 08.00-15.00Uhr 
und Gelegenheitsarbeiten für Braunschweig/ Fr 08.00-12.30 Uhr 
Studenten Job-Vermittl. Steinweg 31 807-292 
Ausbildungsförderung Studentenwerk nach Sachgebieten Fallersleber-Tor-Wall 1 0 391-4902 Di 10.00-13.00 Uhr 
(BAFöG) Do 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Akademisches Auslandsamt 
- Betreuung AKA Refardt 001 391-4332 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str.16 
- Beratung AKA Holz 059 391-4331 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
- Stipendien deutscher Stu- AKA Fischer 060 391-4330 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
dierender für das Ausland Konstantin-Uhde-Str. 16 
Ausweise für Studenten 
- Deutsch-Französischer Studenten werk Scribane Katharinenstr.1 391-4807 Mo-Fr 11.00-12.00 Uhr 
Sozialausweis 
- semesterweise ausgestellter I-Amt ') 008 ') Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Studentenausweise Konstantin-Uhde-Str. 16 
- Intern. Studentenausweis AStA Katharinenstr. 45555(56 Mo-Fr 10.00-14.00Uhr 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Aufgabenbereiche zuständige Sachbearbeiter/in 
Stelle 
Beglaubigungen I-Amt Hilker 




- Studieneingangsberatung ZSB Hinz 
- Studienverlaufsberatung ZSB Krüger 
- Studienausgangsberatung ZSB Malek 
Berufsberatung Arbeitsamt BS 
Sprechstunde 
inderTU 
Bescheinigung von Studien- I-Amt ") 
zeiten 
Beurlaubungen von Studenten I-Amt ") 
Bibliotheksauskunft Uni-BibI. 
Darlehen, kurz- u. mittelfristige Studentenwerk Wagenführ 
Einschreibung als Gasthörer I-Amt Hilker 





Fallersleber-Tor-Wall 1 0 391-4314 
Fallersleber-Tor-Wall 1 0 391-4344/ 
4345 
Fallersleber-Tor-Wall 1 0 391-4343 
Fallersleber-Tor-Wall 1 0 391-4342 












Konstantin-Uhde-Str. 16 4320 
Öffnungszeiten 
Mo- Fr 09.00-12.00 Uhr 
Mo. Di, 00, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-18.00 Uhr 
Mo, Di, 00, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-18.00 Uhr 
Mo. Di, 00, Fr 
09.00-12.00 Uhr 
und Di 15.00-18.00 Uhr 




00 10.00-13.00 Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Mo-Fr 09.00-19.00 Uhr 












Aufgabenbereiche zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Fahrpreisermäßigungen I-Amt 
- Bescheinigung der Anträge I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Förderung d. wiss. Nachwuchse~ I-Amt 
- Stipendien der DFG I-Amt Wemer 062 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
- Stipendien des DAAD AKA Fischer 060 391-4330 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Freitischmarken Studentenwerk Scribane Katharinenstr. 1 391-4807 Mo-Fr 11.00-12.00 
Fundsachen Pförtner Pockelsstr.4 391-4242 
Ges. Unfallversicherung für I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Studenten Konstantin-Uhde-Str. 16 
Graduiertenförderung I-Amt Wem er 062 391-4311 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str.16 
Hochschulsport Zentraler Franz-Liszt-Str.34 391-3617 Do-Fr 09.00-12.00Uhr 
Hochschulsport Mi 14.00-16.00 Uhr 
Immatrikulation I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Immatrikulationsbescheinigungen I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Krankenversicherung f. Studenten I-Amt *) 008 *) Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 




Aufgabenbereiche zuständige Sachbearbeiter/in Raum Telefon Öffnungszeiten 
Stelle 
Prüfungsangelegenheiten I-Amt/Fach- 391-4320 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
bereiche Konstantin-Uhde-Str. 16 
- für Vorprüfungen 
- für Hauptprüfungen 
- für Magisterprüfungen 
- für staat I. Prüfungen 
Psychotherapeut. Beratungs- Studentenwerk Fallersleber-Tor-Wall 1 0 391-4932 Mo-Fr 10.00-12.00Uhr 
stelle 391-4934 
Restkostenfinanzierung Studentenwerk Scribane Katharinenstr. 1 391-4807 Mo-Fr 11.00-12.00 Uhr 
(besonderer Arztkosten) 
Rückmeldungen für Studenten I-Amt ') 008 ') Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Schreibmaschinenverleih Studentenwerk Saalmann 201 391-4805 Mi 10.00-12.00 Uhr 
Katharinenstr. 1 
Semesterbeiträge I-Amt ') 008 ') Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Sozial beratung AStA Katharinenstr. 4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
Studentenseelsorge 
- evangelisch Studenten- Dr. Heckmann 345006 
Pfarrer 
- katholisch PaterW. Stickler 340922 
Studienabschlußdarlehn 
- für Ausländer AKA Refardt 001 391-4332 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
(einmalige Beihilfe) Konstantin-Uhde-Str. 16 
Studienfachberatung Fachbereiche/ s. Verzeichnis der 
Fachberater Studienfachberatung 
Studiennachweisheft! I-Amt Hilker 063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 





Aufgabenbereiche zuständige Sach bearbeiter /i n 
Stelle 
Studienfachwechsel 
- als BAFöG-Empfänger Studentenwerk 
Studien- und Zeichen bedarf Studentenwerk 
"Papierfliege" 
Unfallversicherung I-Amt Hilker 
Vorlesungsverzeichnis I-Amt Hilker 
Wohnheimplätze Studentenwerk 
Wohnungswechsel 
- Anzeige des Wohnungs- I-Amt ') 
wechsels 
- für BAFöG-Empfänger Studentenwerk 
Zimmervermittlung AStA 
Zulassung von Ausländern zum I-Amt Behling/Strauß-P. 
Studium 
') BuchstabeA und W-Z Frau Himstädt 4313 
Buchstabe Bund C Frau P,esch 4314 
Buchstabe D bis H Frau Herden 4315 
Buchstabe I bis M Frau Rosenplänter 4316 
Buchstabe N bis R'Sch Frau Vogel 4317 
Buchstabe S bis V Frau Reppich 4318 
Raum Telefon Öffnungszeiten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 391-4902 Di 10.00-13.00 Uhr 
00 09.30-12.30 Uhr 
und 14.00-16.00 Uhr 
Pockelsstr.4 391-4595 Mo-Do 08.30-16.00 Uhr 
Fr 08.30-14.30 Uhr 
063 391-4312 Mo 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
063 391-4312 Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Katharinenstr. 391-4827 Mo-Do 10.00-12.00 Uhr 
391-4828 und 00 14.00-16.00 Uhr 
391-4829 
008 ') Mo-Fr 09.00-12.00 Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 
Fallersleber-Tor-Wall 10 391-4902 Di 10.00-13.00 Uhr 
und 00 9.30-12.30Uhr 
14.00-16.00 Uhr 
Katharinenstr. 4555/56 Mo-Fr 10.00-14.00 Uhr 
003 391-4321 Mo-Fr 09.00-12.00Uhr 
Konstantin-Uhde-Str. 16 -4322 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
(ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. OG 
Tel.: 391-4341-4345 
Sprechz.: Mo, 01 9-12 Uhr 
00, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Ansprechpartner: 
Sigrun von Elsner 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Tel.: 391 -4342 
Sprechz .. Mo, 00, Fr 9-12 Uhr 
Di 9-12 Uhr und 15-18 Uhr 
Ansprechpartnerin: 
Sigrid Salmen, Dipl.-Psych. 




Anmeldezeiten: Mo-Fr 9-12 Uhr 
Fachber. 1: 
Pockelsstraße 14 




















Zi. 502/3, Tel.: 391-5565 
Sprechz.: 10-12 Uhr 
Fachber.6: 
Pockelsstraße 4,1. Stock 
Tel.: 391 -5569/5570 
Sprechz.: Di u. 00 
10.15-12.15 Uhr 
1. Zentrale Studien- und 
Studenten beratung (ZSB) 
Die Zentrale Studien- und Studentenberatungsstelle 
informiert über 
Studienmöglichkeiten, -inhalte, -anforderungen, 
Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der 
Studienwahl und Studiengestaltung sowie bei 
Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfachwechsler 
und Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt vertraulich, ggl. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
2. Beratung für behinderte 
Studenten und Studien-
interessenten 
In der Studienberatung können individuelle Pro-
bleme geklärt werden, die die allgemeinen Möglich· 
keiten eines Studiums und dessen Anforderungen 
betreffen. Ferner können Hilfen gegeben werden bei 
der Studienplanung und -gestaltung. 
An die Behinderten-Beauftragte des Studenten-
werks, Frau Salmen, können Sie sich wenden, um 
Probleme, die die Angebote des Studentenwerkes 
betreffen, zu klären. Es kann sich dabei einerseits 
um Schwierigkeiten bei der Wohnraumbeschaffung 
oder der Verpflegung handeln. Andererseits steht 
Frau Salmen Ihnen zur psychotherapeutischen 
Beratung zur Verfügung, bei Schwierigkeiten wie z. 
B. Konzentrationsstörungen, Kontaktproblemen 
oder Prüfungsängsten. 
3. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurzinfor-
mation bereit. 
Darüber hinausgehende detaillierte Angaben zu den 
einzelnen Studiengängen erteilen die Fachbereiche 
für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften (FB 1), für Physik und Geowissenschaften 
(FB 2), für Chemie, Pharmazie und Biowissen-
schaften (FB 3), für Architektur (FB 4) und für Bau-
ingenieur- und Vermessungswesen (FB 5), für 
Maschinenbau (FB 6), tür Elektrotechnik (FB 7), für 
Philosophie und Sozialwissenschaften (FB 8), für 
Erziehungswissenschaften (FB 9) und die zustän-
digen Institute. Die Studienfachberater stehen zur 
Verfügung bei Fragen zu Aufbau und Struktur des 
jeweiligen Studienganges, Problemen der individu-
ellen Studienplanung und -gestaltung, Fragen 
bezüglich der Leistungsanforderungen und -nach-
weise, der Anrechnung von Studienleistungen und 






Zi. 104. Tel.: 391-5572 
Sprechz .. Mo, Di, 00 u. 
Fr 10.45-12.15 Uhr 
Ein Verzeichnis der Studienfachberatung ist als 
Anlage unter Punkt 11. zu finden. 
Angaben zur Durchführung der Lehramtsstudien-















Zi. 102a, Tel.: 391-3410 





Sprechz .. 009-12 Uhr 
Die Praktikantenämter sind zuständig fur die Aner-
kennung der geforderten Praktikumstätigkeit, 
außerdem geben sie Informationsmaterial über 
Praktika heraus, die für die entsprechende Studien-
richtung erforderlich sind. 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di u. 00930-12.30 Uhr 
während d. Sem. 
00 9.30-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
AußensteIle des Wiss. Prüfungsamt für die 
Lehrämter 
Auguststraße 12-13. Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo u. Di 9-11.30 Uhr 







Di 10.00-13.00 Uhr 
009.30-12.30 Uhr 









Tel.: 391 -4330/ 
4331/4332 
Sprechz.: 9-12 Uhr 
32 
4. Förderungsberatung BAföG 
Die Mitarbeiter beraten in allen Angelegenheiten der Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Erstanträge sollten mög-
lichst frühzeitig dort abgeholt werden. Sie liegen jederzeit im Foyer des Amtes 
aus. Sie sollten darauf achten, daß Sie die für Sie notwendigen Formblätter voll-
ständig mitnehmen, um Sich unnötige Wege zu sparen und eine Verzögerung 
des Förderungsbeginns zu vermeiden. Tragen Sie unbedingt Ihren Studienort 
und die gen aue Fachrichtung, die Sie studieren werden, ein. Andernfalls 
können die Anträge nicht bearbeitet werden. 
Sollten Sie Fragen haben, so können Sie den für Ihren Fachbereich zuständigen 
BAföG Sachbearbeiter den Hrnweistafeln im Foyer des Amtes entnehmen. 
Um Rückfragen zu vermeiden, sollten die Anträge persönlich bei dem für Sie 
zuständigen Sachbearbeiter eingereicht werden. Dabei ist zu beachten, daß die 
Förderung erst ab dem Monat der AntragsteIlung gewährt werden kann. 
5. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag - zuständig ist das Immatrikula-
tionsamt der TU - zum Studium unter bestimmten Zulassungsvoraussetzungen 
zugelassen werden. Über die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren zur 
AntragsteIlung und Durchführung des Zulassungsverfahrens erteilt das Immatri-
kulationsamt Auskunft. Die Bewerbung für ein Studium an der TU ist in jedem 
Falle an das Immatrikulationsamt zu richten. 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienberatung von 
Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und während des Studiums 
durch. 
Die Bewerbungsfristen für ausländische Studienbewerber enden für ein WS am 




Arbeitsamt Braunschweig Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich die Berufsberatung fur Abiturienten 
Berufsberatung für und Hochschüler, die Studieninteressenten und Studierenden in Einzelgesprä-
Abiturienten und chen, aber auch durch schriftliches Informationsmaterial in berufsrelevanten 
Hochschüler Fragen ihre Unterstützung anbietet. Sie beachtet die individuellen Wunsche und 
Cyriaksring 10 persönlichen Verhältnisse des Ratsuchenden und berucksichtlgt Lage und Ent-
(Eingang Münchenstraße)wicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie in den einzelnen Berufen. Mit den Einrich-
Tel.: (0531) 807-431 tungen der Wirtschaft arbeitet die Berufsberatung eng zusammen. Die Beratung 
Sprechstunde i. d, TU 
Fallersleber-Tor-
Wall 10 (BeratungsZim-
mer im Untergeschoß) 
Di. 14-16 Uhr 
00. 10-13 Uhr 
Tel.: (0531) 15508 
ist kostenlos. Es Ist jedoch unbedingt erforderlich, sich zur Beratung anzu-
melden. Dem Ratsuchenden wird dann schriftlich mitgeteilt, wann, wo und von 
wem er beraten wird. 
Ilt!!1 ~!!!!~" ,!!fJ!e~'d~~:'bO 
•• , von ganz klein bis ganz gmß wir helfen Ihnen weiter. _ .. 




Studien- Stud.zeiten Prakt.Tat. Studien- Studien- Bemerkungen 
gang gern. vordem beginn abschluß 
Prüf.ordn. Studium 
Naturwissen- MATHE- Dipl.:l0S Nein WS Diplom 
schaftliche MATIK HL.: 8S 1. Staatsprüfung 
Fakultät RL.: 7S fürHl 
1. Staatsprüfung 
fürRl 





Informatik und WIRTSCH. 4S Nein WS oder Diplom Voraussetzung: irtschafts- WISSENSCH. SS Abschluß in ing. wiss. Fachrichtung 
wissenschaften AUFBAUST. oder naturwiss. Fachrichtung (kein FH Abschluß) (FB1) 
--- --_. 
WIRTSCH.- 9S fächerüber- Diplom Nach dem Vordipl. sind je zwei Vertiefungsgebiete 
INFORMATIK greifendes aus den folgenden Fächerkatalogen zu wählen: 
Praktikum 1. Unternehmensführung/Produktions- und 
vor oder Materialwirtschaft/Controlling und Rechnungs· 
wähmnddes wesen/Finanzierung und Investition/Marketing! 
Studiums Planungs- und Entscheidungstechniken/ 
dringend Betriebsinformatik. 





WIRTSCH.- lOS empfehlens- WS Dipfom Mathe-Vorkurs siehe Fußnote 
INGENIEUR- wert,einen 12 Wochen techno Prakl. bis zur Meldung zur 
WESEN Teil des Diplomprüfung. Nach demVordipl. 3mon. kaufm. 
STUDIEN- technischen Prakt. dringend empfohlen. Nach dem Vordipl. sind 
RICHTUNG Praktikums zwei Vertiefungsricht. aus der Betriebswirtschafts-
BAUING.- (6-8W) lehre aus folgenden Fächern auszuwählen: 
WESEN vordem Unternehmensführung/Produktions- und Material-
Studium wirtschaft/Controlling und Rechnungswesen/ 
zu Finanzierung und Investition/Marketing/Planungs-
absolvieren und Entscheidungstechniken/Betriebsinformatik. 
Aus dem Bauing. wesen ist eine der folgenden 






WIRTSCHAFTS- lOS empfehlens- WS Diplom Mathe-Vorkurs siehe FuBnote 
INGENIEUR- wert,einen Technisches Pflichtprakt. 13 Wochen, davon 
WESEN Tei/des 6 Wochen bis zum Vordip/. Nach dem Vordipl. wird 
STUDIEN- technischen ein 3mon. kaufm. Prakt. dringend empfohlen. 
RICHTUNG Praktikums Nach dem Vordiplom sind zwei Vertiefungsricht. 
MASCHINEN- (6-8W) aus der Betriebswirtschaftslehre aus folgenden 
BAU vordem Fächern auszuwählen: Unternehmensführung/ 
Studium zu Produktionswirtschaft und Materialwirtschaft! 
absolvieren Controlling und Rechnungswesen/Finanzierung 
und Investition/Marketing/Planungs und Entschei-
dungstechniken/Betriebsinformatik. 
Die ingenieurwissenschaftliche Vertiefungsricht. 
kann aus folgenden Fächern des Maschinenbaus 
gewählt werden: Energie- und Verfahrenstechnik! 
Fertigungstechnik!Konstruktionstechnik!Fahr-
zeugtechnik und Landmaschinen/Luft- und 
Raumfahrt. 
~--
WIRTSCHAFTS- lOS empfehlens- WS Diplom Nähere Angaben lagen bei Drucklegung noch 
INGENIEUR- wert,einen nicht vor. 







Naturwissen- PHYSIK Dipl.:l0S Nein WS Diplom-
schaftliche HL.: 8S SS:nur 1. Staatsprüfung 
Fakultät RL.: 7S Dip/. fürHL 
möglich 1. Staatsprüfung 
fürRL 
GEOLOGIE lOS Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
u.PALÄON- 2 Monate Praktikum 
Fachbereich TOLOGIE 
für -~~,.~---
Physik und Geowissenschaften GEOÖKOLOGIE lOS Nein WS Diplom Während des Studiums (FB2) 8wöchiges Praktikum 
Nach dem Vordipl. sind zwei Vertiefungsfächer 
als Wahlpflichtprüfungsfächer aus folgendem 
Katalog zu wählen: 































































Studien- Studien- Bemerkungen 
beginn abschluß 
-
WS oder Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
SS 1. Staatsprüfung Gebiete -Anorganische, Organische. 
fürHL Physikalische Chemie, Chemische 
1. Staatsprüfung Technologie, Landwirtschaftliche Technologie, 
fürRL Biochemie u. Biotechnologie 
u. Theoretische Chemie 
WS oder Pharmazeutische 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
SS Prüfung gem. Appr. O. Die prakt. Ausbildung 
gehört nicht zum Studium 
-------------------
WS oder Staatsprüfung Gliederung der Ausbildung 
SS 1. 4semestriges Grundstudium (1. Stud.Abschn): 
Abschl.:VP 
2. 5semestriges Hauptstudium (2. Stud.Abschn) 
Abschl.: 1. Staatsprüfung 
3. 1 jährige berufspraktische Tätigkeit an einem 
ehern. Untersuchungsamt 
- ---~--
WS Diplom Prüfungsfächer nach Wahl nach Vordiplom: 
Botanik, Zoologie, Mikrobiologie, Biochemie und 
Biotechnologie, Genetik, Humanbiologie 




WS oder Diplom 2 berufsbezogene Praktika während des 
SS Studiums 
WS Diplom Prüfungsfächer für die Diplomarbeit 
Industriebau und Entwic~lungsplanung, Entwurf 
von Hochbauten, Städtebau/13 Wochen 
Praktikumstätigk. m. Maurer-, Tischler- oder 
Betonierarbeiten b. zum 2. Teil d. Diplom-
Vorprüfung (Schriftlicher Nachweis) 
WS Diplom Nach dem 6. Fachsem. sind 3Vertiefungsfächer 
aus dem nachstehenden Katalog zu wählen: 
StatikiStahlbeton- u. Massivbau/Stahlbau/ 
Hochbaukonstruktion/Grundbau u. Bodenmecha-
nikiBaustofftechnologie/Brand- und Katastro-
phenschutzIWasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt· 
schaftlLandwirtschaftlicherWasserbau u. Boden-
kunde/Hydromechanik u. Küstenwasserbaul 








Weiterb. Studien- 2S Nein SS Zertifikat fernstudium Hierbei handelt es sich um einen 
gang .Umwelt- Studiengang mit besonderen Zulassungsvoraus-
ingenieurwesen- etzungen. Zusätzliche Informationen sind 
Gewässerschutz unbedingt vorher einzuholen. 
Fachbereich VER- 4S' WS Vordiplom 'Volistudium z. Z. nichl möglich. Fortsetzung des MESSUNGS- Studiums nachVordiplom an: TU Berlin. Uni. Bonn. für WESEN 12 Wochen TH Darmstadt, Uni. Hannover, Uni. Karlsruhe, Bauingenieur Praktikum TU München, Uni. Stuttgart 
und Grund-Vermessungs- studium VorStudienaufnahme: 12Wo Praktikum 
wesen Mathematik-Vorkurs s, FuBnote (FB5) 
Wirtschaftsing.- sieheFB 1 
wesen, Bauing. 
Fakultät für MASCHINEN- lOS WS Diplom Studienrichtung nach dem Vordiplom (4. Sem.); 
Maschinenbau BAU Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, Meß- u. Regelungs-
und technik, Luft- u. Raumfahrtlechnik, Fördertechnik, 
Elektrotechnik 8 Wo. d. Grundpraktikums Konstruktionstechnik, Mechanik, Schlepper-, Erd-
vor Immatrikualtion bau- u. Landmaschinen, Strömungsmaschinen u. 
Fachbereich Nachweis bis Verbrennungskraftmaschinen, Wärme- u. Verfah-
für V.-Prfg.: 11 Wo. renstechnik, Reaktorteeh., Werkstoffe u. Fertigung, 
Maschinenbau Nachweis bis Bioverfahrenstechnik 
(FB6) H.-Prfg.: 26 Wo 26 Wochen Praktikumstätigkeit 
Fachgebiet Masch.bau (prakt.u.schriftl. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s, FuBnote 
Wirtschaftsing.- sieheFB 1 
wes., Ma.Bau. 
ELEKTRO- IOS' WS Diplom Gliederung: 1. 4semestriges Grundstudium. Absch.: 
Fakultät für TECHNIK Dipl.-Vorprfg.: 2. 6semestriges Hauptstudium; 
Maschinenbau 8 Wo. d. Grundpraktikums Abschl. Dipl.-Prfg., Prfg.-Leistungen f. Dipl.-Prfg.: 
und vor Immatrikulation Pflichtfächer. - Zu den Pflichtfächern können fol-
Elektrotechnik Nachweis bis gende Wahlpflichtfächer genommen werden: Meß-
V.-Prfg.:8Wo. u. Regelungstechn., Elektronik/Elektrophysik. 
Fachbereich Nachweis bis allgern. Elektrotechnik, elektr. Energietechnik, 
für H-Prfg.: 26Wo. Hochfrequenz- u. Mikrowellentechnik, Hochfre-
Elektrotechnik quenz- u. optische Nachrichtentechnik, Nachrich-
(FB7) tentech., Nachrichtentech./Nachrichtensysteme, 
rechnergest. Vermittlungssysteme, Datentechnik . 
. ~--




Studien- Stud.zeiten Prakt.Tat. Studien- Studien- Bemerkungen 
gang gem. vordem beginn abschluB 
prüf.ordn. Studium 
PHILO- Mag.:9S Nein WS oder Magister In den Magisterstudiengängen sind gem. 
SOPHIE HL.: 8S SS 1. Staatsprüfung f. HL Prüfungsordnung Lateinkenntnisse erforderlich. 
GERMANISTIK Mag.:9S Nein WS oder Magister Die Prüfungsordnung kann im FB Beingesehen Fachbereich werden. 
Philosophie DEUTSCH HL.: 8S SS 1. Staatsprüfung f. HL 
und RL.: 7S 1. Staatsprüfung f. RL 
Sozialwissenschaften ANGLISTIK Mag.:9S Nein WS/SS Magister (FB8) 
ENGLISCH HL.: 8S 1. Staatsprüfung f. HL 
RL.: 7S 1. Staatsprüfung f. RL 
ROMANISTIK Mag.:9S Nein WS/SS Magister Französich, Spanisch, Italienisch 
GESCHICHTE Mag.:9S Nein WS oder Magister Geschichte HL: 1 Fremdsprache + kl. Lat. 
HL.: 8S SS 1, Staatsprüfung f. HL Geschichte RL: 1 Fremdsprache + kl. Lat. 
RL.: 7S 1. Staatsprüfungf. RL 
KUNST- Mag.:9S Nein WSoder Promotion Das Studium der KUNSTERZIEHUNG kann an 
GESCHICHTE SS Magister der Hochschule für Bildende Künste, 
Braunschweig, durchgeführt werden. 
POLITISCHE Mag.:9S Nein WS oder Magister 
WISSENSCH. SS 
--
SOZIOLOGIE Mag.:9S Nein WS oder Magister 
SS 
PÄDAGOGIK Mag.:gS Nein WS oder Magister 2 berufsbezogene Praktika während des Studiums 
SS 
LEHRAMTAN 6S Nein WSoder 1. Staatsprüfung -
GRUND-und SS für Grund- und 
HAUPT- Hauptschulen 
SCHULEN 
ERZIEHUNGS- Dipl.:9S Nein WS oder Diplom je ein 6wöchiges Praktikum während d. Vor- und 
WISSENSCH. einschließI. SS Hauptdiplom-Phase. Nach dem Grundstudium 
Fachbereich (Prlg.-Periode) Verftiefungsmäglichkert in .Sozialwissenschaft" 
für oder .Spiel- und Bildungsmittelberatung" . 
Erziehungs-
ERGÄNZUNGS- Dipl.:5S WS oder Diplom Voraussetzung: Nachweis einer abgelegten wissenschaften Nein 
(FB9) STUDIUM einschließI. SS Staatsprüfung für ein Lehramt. 
ERZIEHUNGS- Prlg.-Periode) 
WISS. (Schule) 
Wei!erbild. 5S gem.PO WS Zertifikat Hierbei handelt es sich um einen Studiengang mit 
Studiengang Per- besonderen Zulassungsvoraussetzungen. 
sonalentwiek- Zusätzliche Informationen sind unbedingt vorher 
lung Im Betneb emzuholen. 
Mathematik-Vor1<urs: Für Studienanfänger der ingenieurwissenSChaftlichen Studiengänge (auBer Architektur). 
Beginn der Kurse: ca. 2 Wochen vor Beginn der Vorlesungen. 
Nähete Angaben (Ort. Zeit usw.) ergeben sich aus den entspfeChenden Einschreibunterlagen. die nach Zutassung von der Technischen UniverSitlt Braunschweig versandt werden. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Nach der neugefaßten Prüfungsordnung (1986) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Real-
schulen und an Gymnasien die nachfolgend festgelegten Fächerkombinationen vorgeschrieben. 
VO über die ersten Staatsprüfungen für Lehrämter im Lande Niedersachsen v. 27. 6. 1986 
Nds. GVBI. Nr. 24/1986 
Fächerverbindungen Grundschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
L: L: ~ t) t) 






c: 0 ~ ~ 11. Fach 1':-<:- ~ 0 :~ III /:;'1> .c E :§> Gi :s ..; t) :.: Gi a: 
oder I ~ Q) Ui ~ 1':-<:- .c 'in a: ~ 1;j c: ., 2. Fach /:;'1> Q) ::l ;> ~ ::l Q) 0 ::< ::< w 
" 
Cl Drittfach 
Deutsch x x 
Mathematik! Kunst (HBK)" ! Musik! Ev. Religion! Kath. Religion! Sport! Gestaltendes Werken (HBK)! Deutsch I' 
Mathematik x 
Musik···· x x 
Ev. Religion x x Mathematik! Kunst (HBK)! Musik! Sport! Gestaltendes Werken (HBK) I' 
Kath. Religion x x Mathematik! Kunst (HBK)! Musik! Sport! Gestaltendes Werken (HBK) I' 
Kunst (HBK)" x x Gestaltendes Werken (H BK) 
GestaltendesWerken (HBK)" x x Kunst (HBK) 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
•• Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Platz 1, Telefon (0531) 391-91 27 
•••• Ein Feststellungsverfahren der bes. künstl. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge müssen für das WS bis 15. 9. und für das SS bis 15.3. gestellt sein. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Fächerverbindung Hauptschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
.c 
.c 
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'" Q w ::; ::; w 
'" 
CD (.) w <!) "-
'" 
<!) Drittfach 
Deutsch x x x 
Englisch x x Deutsch / Englisch / Ev. Religion / Gestaltendes Werken (HBK) 
Mathematik x 
Kath. Religion / Kunst (HBK) / Mathematik/ Musik/ Sport I' 
Musik···· x x x 
Ev. Religion x x x Deutsch / Englisch / Gestaltendes Werken (HBK) / Kunst (HBK) Mathematik / 
Musik/Sport I' 
Kath. Religion x x x Deutsch / Englisch / Gestaltendes Werken (HBK) / Kunst (HBK) / Mathematik / 
Musik/Sport I' 
Biologie x x x x x x Chemie / Physik 
Chemie x x x x x x Biologie / Physik 
Erdkunde x x x x x x Geschichte 
Geschichte x x x x x x Erdkunde / Solzialkunde 
Physik x x x x x x Biologie / Chemie 
Kunst (HBK)" x x x GestaltendesWerken (HBK) 
Gestalt. Werken (HBKr' x x x Kunst (HBK) 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. . 
Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30. 4. Feststellungsverfahren) an der HBK Braunschweig, Joh.-Selenka-Platz 1, Telefon (0531) 391-91 27 
•••• Ein Feststellungsverfahren der bes. künstI. Befähigung ist erforderlich. Die Anträge mOssen für das WS bis 15.9. und für das SS bis 15. 3. gestellt sein. 
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Fächerverbindung Realschule (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
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Deutsch x 
Englisch x 
Mathematik x x 
Chemie x x 
Physik x x 
Geschichte x x 
Kunst (HBK)- x x 
Gestalt. Werken (HBK)- x x 
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" (!) Drittfach (Studienbegl. Leistungsnachweis) 
GestaltendesWerken (HBK)! Kath. Religion! Kunst (HBK)! Ev. Religion! Musik 
GestaltendesWerken (HBK)! Kath. Religion! Kunst (HBK)! Ev. Religion! Musik 
Gestaltendes Werken (HBK)! Kath. Religion! Kunst (HBK)! Ev. Religion! Musik 
Physik (FB 9)! Biologie (FB 9) 
Chemie (FB 9)! Biologie (FB 9) 
Erdkunde (FB 9) 
Gestaltendes Werken (HBK) 
Kunst (HBK) 
- Bewerbung erfolgt jeweils nur zum WS (spätestens bis 30.4. Feststellungsverfahren) an der HBK 
Braunschweig, Joh.-Selenka-Platz 1, Telefon (0531) 391-91 27 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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~ Fächerverbindung Gymnasium (TU Braunschweig und HBK Braunschweig) 
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Englisch x x 
Deutsch x x 
Mathematik x x 
Chemie x x x 
Physik x x x 
Geschichte x x x 
Philosophie x x x 
Kunst (HBI<)' x x x 
Bemerkungen: 
und Prüfung in Pädagogik einschließI. Schul pädagogik 
und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, Psychologie, Wissenschaft 
von der Politik oder Soziologie (Wahlpflichtfächer). 
Zusätzlich sind die o. g. Teilstudiengänge (1. und 2. Fach) auch als soge-
nannte Orittfächer für das Lehramt an Gymnasien studierbar. 
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Zentralstelle 





7. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. Sie wird 
in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so erworbene allge-
meine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen Fächern. In Studiengängen 
mit Numerus Clausus (siehe Anlagen), spielt bei der Zulassung die Durchschnitts-
note des Reifezeugnisses eine Rolle. Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf 
dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie die Hochschul-
zugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheinigung ergänzen lassen, 
in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnittsnote festgelegt wird. Eine solche 
Bescheinigung wird von der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbe-
hörde für das Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungs-
bereich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kul-
tusminister des Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. Rückfragen von Bewer-
bern aus der ehem. DDR klären auf Anfragen die Immatrikulationsämter der 
Hochschulen. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis von dem zustän-
digen Kultusminister anerkennen lassen. 
Grundsätzliche Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim 
Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so können 
grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfolgen, die in dem 
Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeit solcher Zeugnisse können 
hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage 
des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) 
erforderlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-/landesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungsbeschrän-
kungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Numerus Clausus 
belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungs-
beschränkungen (bundesweites Auswahlverfahren). Bewerbungen für diese Stu-
diengänge müssen an die ZVS gerichtet werden (Bewerbungsfrist f. d. WS = 01. 06. 
bis 15. 07. bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.). Auf Anfrage übersendet die ZVS aus-
führliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zulassungen und 
Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. 
Universitäten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassungen im 
Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Verteilungsverfah-
rens (bundesweites Verteilungsverfahren) zentral von der ZVS ausgesprochen 
werden. Die Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für diese Studien-
gänge zeitlich vor dem bundesweiten Auswahlverfahren. 
Ist in einem Studiengang bei Studiengängen der Lehrämter ein Fach ohne Zulas-
sungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung an der TU Braunschweig 
nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial in den ZVS-Fächern bekommt 
man bei den Gymnasien, BW-Dienststellen, Arbeitsämtern, den zentralen Stu-
dienberatungsstellen und Imatrikulationsämtern der Hochschulen und der ZVS. 
Die Hochschulen verschicken im Regelfall kein Info- und Bewerbungsmaterial für 
ZVS-Bewerbungen. 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Breunschwelg 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen 
sich nur auf den jeweiligen Studiengang an der Technischen Universität Braun-
schweig. Bewerbungen sind auf einem von derTU Braunschweig anzufordernden 
Antrag direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten (Rück-
porto!). Bewerbungsfristen für das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter 
Beifügung eines adressierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der aus-





(Ausschlußfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU Braun-
schweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Briefmarken im 
Wert von DM 3,- beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. Über 
die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien und benachrich-
tigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen 
belegten Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auch in der Anlage 
angegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches Fach ist inner-
halb der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 01. 06. bis 15. 09. für 
das WS an die TU Braunschweig zu richten (Rückporto). 
Höhere Fachsemester 
Die Bewerbungen für höhere Fachsemester (ausgenommen in Studiengängen 
ohne Zulassungsbeschränkungen) sind für das SS vom 01. 12. bis 15. 01. und für 
das WS vom 01. 06. bis 15. 07. an die TU Braunschweig zu richten. 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulassungsbe-
schränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. bzw. für das WS 
in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. (jeweils Ausschlußfrist) an die TU Braunschweig 
einzureichen. 
Bei jeder Bewerbung für ein höheres Fachsemester sind die für die Einstufung als 
höheres Fachsemester erforderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) beizu-
fügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlage enthalten. 
Die Termine sind unbedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen 
Verfahren per EDV durchführt und nachträgliche Bewerbungen nicht mehr bear-
beiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule immatrikuliert 
werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist 
(Parallelstudium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist darf für einen 
Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, wenn 
er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinn-
volle Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
11 ••• 1 HALLO IHR IM BORO! E~al was Euch erade fehlt, denn beim Be}'rich Zeichen- und 
_t- Burabedarf gibt~s alles, von A wie Anspitzer bis Z wie Zirkel. __ • 
BEliiCH. ANIUF GElUGT. POCKELSSTR. 9 rr:Ii1 ,1 ~ I 
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Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
Bundesweites Aaswabl-Nedellungmrlalliln (lVSI HicllslZablYerlahm (TU BSI 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl 4. Studiengang ohne 
SS WS 2. Studiengang mit festgesetzer Höchstzahl Zulassungsbeschränkung 
N '2' Bewerbungsunterlagen von ZVS Dortmundl Arbeitsämtern I Bewerbungsunterlagen von Formloses Bewerbungsschreiben 
'" 




~ ~ Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an TU Braun- SS: 01. 12. -15. 03. ZVS Dortmund zurücksenden, Eingang bis 24.00 Uhr schweig zurücksenden, Eingang bis 24.00 Uhr WS.: 01. 06. -15. 09. 
Fristende 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die 15.3.,24.00 Uhr 
Auswertung EDV-Auswertung bzw. 15. 9., 24.00 Uhr 
a; Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % (Durchschnitts- Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % 
D Note der Hochschulzugangsberechtigung) und (Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-
t:! E Wartezeit 40 % (Berechnung nach Halbjahren) berechtigung) und Wartezeit 40 % 
. ., 
" 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) ::2 15. 
~ " (nähere Information durch Presse, Rundfunk und Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid Mitteilung an den Bewerber über (/J Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die ~ 
" 
die Einschreibefrist und die zur t:: Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS). 
.; ~ Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Einschreibfrist Einschreibung erforderlichen u 
D .; (Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet mitgeteilt. Der Bewerber hat unbedingt Unterlagen 
., u Einschreibeunterlagen und Erhebungsbogen. Nach innerhalb der angegebenen Frist zur Ein-t D 
" 
., sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt schreibung zu erscheinen (~ Immatrikualtion). 
. : t beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung Mitzubringen sind 1. Zulassungsbescheid, a. 
'" ::l > der Unterlagen nimmtTU Braunschweig Einschreibungen 2. Beg!. Kopie der Hochschulberechtigung, ., 15. vor (~ Immatrikulation). 3.2 Paßbilder, 4. Semesterbeitrag (ca. DM 50,-) I ::l Der Bewerber muß innerhalb 
-
., Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält der Be- Aushändigung des Leporellos, Stud.Ausweises t I der ihm mitgeteilten Frist die 
-
werber die gesamten Unterlagen mit der Bitte um Er- und Studiennachweisheftes, Stud.Bescheini-~ ~ gänzung. Vervollständigung bzw. Berichtigung zurück. Die gungen usw. zu Beginn der Vorlesung im Immatri- Einschreibung im Immatrikula-a:: Unterlagen müssen innerhalb der angegebenen Frist zurück- kulationsamt. Falls noch Plätze frei, Durchfüh- tionsamt durchführen. z 
.-' 
a:: gesandt werden, da andernfalls die Einschreibung nicht er- rung eines Losverfahrens. 
z folgen kann. Aushändigung des Leporellos mit Stud.Ausweisl 
.-' Stud.Bescheinigung usw. und Studiennachweisheftes zu Be-
ginn der Vorlesungen im Immatrikulations- und PrüfungsamI. 
~~~ .~..; ~~o Beginn der Vorlesungen usw. 
~~ ~~ Eingang der Anträge für Losverfahren 
~~ ~~ (Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
.Q • oS:e ~ ~~~ ~~~g Aushändigung d. Stud.Ausweises u. Stud.Bescheinigungen usw. (EDV-Bescheinigungen/Leporello) 






im I-Amt melden 
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Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Übersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert haben, 
so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule bei der Immatrikula-
tion nachzuweisen. Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder 
entsprechende Leistungsnachweise (bgl. FotOkopien) bzw. eine Bescheinigung 
darüber, daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder 
Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. Eine Aner-
kennung der Diplome von Fachhochschulen als Vordiplom ist nicht möglich. Prü-
fungsleistungen und Scheine an Ingenieurakademien, Fachhochschulen usw. 
können nach der Zulassung durch die zuständigen Fachbereiche auf Antrag aner-
kannt werden. Das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit einem 
Fachhochschuldiplom nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gelten nur 
vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung und der son-
stigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braunschweig. Zulassungsbe-
scheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulas-
sungsbescheide der ZVS nur für das darin genannte Semester und nur innerhalb 
der genannten Fristen. Zulassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschinell 
erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vorgese-
henen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Semester der 
Nachweis über das Bestehen einer Krankenversicherung vorliegt und der Seme-
sterbeitrag (Studentenwerks- und Studentenschaftsbeitrag) gezahlt ist. 
Die Rückmeldung 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben sich für 
das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rückmeldung für das 
kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wochen der Vorlesungszeit 
des laufenden Semesters statt. Das Verfahren wird im I-Amt abgewickelt, und 
zwar nach einer vorgegebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). Nähere 
Angaben sind dem jeweiligen EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu ent-
nehmen. Jeder Student ist verpflichtet, selbst oder durch einen Vertreter inner-
halb der Rückmeldefrist die Rückmeldung durchzuführen, bzw. durchführen zu 
lassen. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens benö-
tigten Untertagen liegen 14 Tage vor Beginn des Rückmeldeverfahrens zur Selbst-
bedienung vor dem I-Amt aus. Jeder Student muß pro Semester den Semester-
beitrag entrichten. Die Beiträge können bereits während des laufenden Seme-
sters auf das Konto 1708700 (BLZ 25050000) bei der NordlLB mit dem Hin-
weis "SemesterbeIträge für ••••• Bezeichnung des Semesters" entrichtet 
werden. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vom Präsidenten festge-
setzter Frist (§ 7( 1 und 2] der I-Ordnung der TU BS) durchgeführt, kann der 
betreffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückmeldefristen für da8 
jeweils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studienbe-
scheinlgungen, des Studentenausweisas U8W. zu entnehmen. 
Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatrikulierte Per-
sonen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die Hochschulzugangs-
berechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn nicht der 




Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium ist 
nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Studienbe-
scheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld, Renten, Steuerermäßi-
gungen und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt, Zimmer 063, 
erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag von den ein-
zelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt für das SS in der Zeit 
vom 01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zeit vom 01. 10. bis 31. 10. im 
Zimmer 063 des I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ableistung des 
Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner kann ein Student auf 
schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt 
werden, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich beschei-
nigte Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die erfor-
derlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung 
wird jeweils nur für 1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei 
Monaten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, 
schriftlich gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das kommende 
Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurückmelden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandender Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem vom Studenten 
die erforderlichen Entlassungsvermerke eingeholt werden müssen. Sodann ist 
dem I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studiennachweisheft und Stu-
dentenausweis zur Durchführung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Ist das Rückrneideverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist durchgeführt, 




8. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(gültig ab SS 1983) 
Übersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikualtion 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation auf besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 Inkrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die Immatrikualtion als Student in die Hochschule auf-
genommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben; bei Lehramtsstudiengängen erfolgt die 
Einschreibung für Unterrichtsfächer. Mit der Immatriukualtion wird er Mitglied der Technischen Universität 
Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz und anderen Ordnungen erge-
benden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist mit der Aushändigung des Studentenausweises 
vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studiengang erfor-
derliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, praktische Ausbildung) besitzt, 
2. für. einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat, zuge-
lassen worden ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis setzt die 
Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache voraus, die erforder-
lichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die Immatrikualtion ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, aufgrund der Verordnungen nach § 37 
Abs.6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgelegten Zeitpunkt nach 
Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. ein ausländischer Bewerber ledigich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teilstudium 
können insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der Hochschule ange-
botenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlassen wurde, 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulassungsrechtlich 
angeordnet ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund der Studien- oder Prü-
fungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
8. ein Doktorand nach einer bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an einer Fortset-
zung des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren Fachsemester des Stu-
dienganges eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen aufgrund eines Studiums außerhalb des 
Geltungsbereiches des HRG oder in einem anderen Studiengang erbracht, wird er auf Antrag in dem ent-
sprechend höheren Fachsemester eingeschrieben, sofern die vorgelegten Leistungsbeweise eine Einstu-




(5) Ist der Studiengang in Studien abschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren Studien-
abschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprüfung mit Erfolg abge-
legt hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studienausweis . .ein Studiennachweisheft und Studienbescheini-
gungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Anderungen des Namens und der Anschrift sowie 
der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) In Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das Winterse-
mester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03. zu beantragen. In begründeten Aus-
nahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für Studiengänge mit Zulas-
sungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vorschriften des Niedersächsischen 
Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß 
abweichend von Satz 1 innerhalb einer festgelegten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die 
Annahme des Studienplatzes beantragt werden; die Immatrikulation soll in diesen Fällen 1 Woche nicht 
überschreiten; Satz 2 gilt entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der Antrag muß 
enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit des Bewerbers sowie 
Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprü-
fung endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Bewerber 
bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig immatriku-
liert ist oder war. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. der aus-
ländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem vereidigten Gerichts-
dolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Ubersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch Verordnung 
gemäß § 37 Abs. 6 Nm. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Stüdienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hochschulen 
und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprüfungen und Exmatri-
kulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechenbaren Lei-
stungen die für die Anrechnung maßgeblich9n Leistungsnachweise, 
6. bei der Durchführung eines Prallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Begründung, daß 
ein gleichzeitiges ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen vorgesehenen Nach-
weise, 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländischen auch die deutsche Staats-
angehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme eines Teil-
studiums, 
10. ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 




(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studentenwerks-
beitrag), 
3. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte), 
4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine Nachfrist zu 
setzen, 
5. 1 Paßbild. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang oder das Unterrichtsfach 
wechseln oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
§3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Monaten nach 
Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen Antrag des Studenten 
zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach der Immatrikulation wegen Ablei-
stung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HRG nicht aufnehmen oder nicht fortsetzen kann. In den 
Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von Anfang an nicht vorgenommen. 





Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzungen des § 
9 nicht vorliegen, 
2. Der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder AbSChlußprüfung endgültig 
nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber aufgrund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatrikuliert wurde 
und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Gefahr von Verstößen im 
Sinne des § 41 Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne desd § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes leidet oder 
trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht beibringt, 
3. der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte Fachsemester 
ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis keine aus-
reichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag sind fol-
gende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitätsbibliothek, Einrichtungen 
gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allgemeiner Studentenausschuß (bei Dar-
lehen) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Geleistete Semesterbeiträge sind zu 
erstatten, wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungsbeginn gestellt wird. 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes beantragt ist, 
zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studiennachweisheft mit dem Exmatrikula-





Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 
2, in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbescheides 
unanfechtbar oder sofort vollzieh bar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der Immatriku-
lation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung des Stu-
diums nachweist, 
4. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, daß das 
Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten die Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entschei-
dung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist zu beachten. Eine 
Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Entscheidung duch Aushändigung oder 
Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der das Datum des Wirksamwerdens der Exmatriku-
lation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rücknahme eines 
Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in Verbindung 
mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des § 41 Absatz 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die sozialen Ver-
günstigungen belassen, ist der Studentenausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: "Nur gültig für die 
Inanspruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen". 
§ 7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der Hochschule eingeschriebene Student, der sein Studium im folgenden Semester fort-
setzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters 
zurückzumelden. Hat der Student diese Frist versäumt, so kann die Rückmeldung bis spätestens 30. Sep-
tember für das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 31. März für das darauffolgende Som-
mersemester unter schriftlicher Begründung der Verspätung beantragt werden. Eine Verwaltungsgebühr 
in Höhe von 30,- DM wird fällig, es sei denn, der Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche 
vorgenannten Fristen sind Ausschlußfristen. 
(2) Für die Rückmeldung ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für jedes 
Semester, für das die Rückmeldung erfolgen soll 
1. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto zwingend 
erforderlich. 
(3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zurückzu-
melden. Absatz 1 gilt entsprechend. 
§8 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienstpflicht im 
Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablichtung des Bescheides 
Ober die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn auf 
seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt werden. Die Beurlau-
bung ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für jeweils höchstens zwei aufein-
anderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der Dauer des Studiums eines Studien-
ganges in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 




3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studien plan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das nicht Teil 
des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch nicht berech-
tigt, in dieser Zeit Leistungsnachweise zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht wird durch die 
Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag bei einer 
Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maßgabe der entspre-
chenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 9 
Gleichzeitiges Studium mehrerElr Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufgenommen 
werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in \linem Studiengang mit Zulas-
sungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studiengang mit Zulassungs-
beschränkung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und 
der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst aufgenommenen Studiums darstellt. Hierzu ist 
die Stellungnahme des zuständigen Fachbereichs einzuholen. 
§ 10 
Gasthörer 
(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als Gasthörer 
nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung aufgenommen 
werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenommen zu 
werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig beschränkt und/ 
oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig gemacht hat. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gsthörer ist für jedes Semester gesondert spätestef).s bis zum Ablauf des 
1. Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Uber den Antrag ent-
scheidet der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Als Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht berücksichtigt. 
§ 11 
Besondere Studiengänge 
Für AUfbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf schriftlichen 
Antrag dann vorzunehmen, wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen des § 15 oder des § 30 
Absatz 3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen eines Studienganges im Sinne von § 91 
Absatz 2 Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von mindestens zwei aufeinanderfolgenden 
Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur für die Präsenzsemester. In allen anderen Fällen 
haben die Studenten dieser Studiengänge den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom Kanzler bzw. 




(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 1980 außer Kraft. Die 
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9. Zulassungsbeschränkungen SS 1991 
9.1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund Stud-
Gänge m. d. Abschluß: Dipi., Staatsexamen mit folgenden Höchstzahlen": 
Architektur 0 Informatik 0 Pharmazie 76 
Biologie 0 Lebensmittelchemie 9 (+5) Psychologie 31 
9.2 Höchstzahlfächer 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister mit folgenden Höchst. 
zahlen: 
Biotechnologie 0 Wirtschaftsing.-
Chemie 48 wesen, Bauing.-
Geologie 0 wesen 
Geoökologie 0 Wirtschaftsing.-
Kunstgeschichte 11 wesen, 
Wirtschafts- Maschinenbau 
informatik 0 
9.3 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
0 
0 
Bei den unter Abschnitt I und 11 genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semster beschränkt auf die im vorangegangenen Verfahren frei-
gebliebenen und auf die nach Ablauf der Rückmeldefrist zum SS 1991 freige-
wordenen Studienplätze. Die Zulassungsgrenzen ergeben sich aus den 
jeweils ursprünglich festgesetzten Zulassungszahlen für Studienanfänger. 
9.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Pädagogik, Philosophie, 
Politologie, Romanistik, Soziologie, Geographie. 
Diplom: Erziehungswissenschaften, Physik. 
LA an Gymnasien: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte, Philosophie. 
LA an Realschulen: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte. 
LA an Grund- oder Hauptschulen 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze f. d. jeweiligen Studiengänge zum 
SS 1991. Die Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 17. 12. 1990) erstellt. Rechtliche Ansprüche 
lassen sich daraus nicht herleiten. 
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10. Beiträge (Stand 22. 11. 1990) 
Von jedem Studenten sind pro Semest~r Beiträge zu entrichten. Der 
Gesamtbetrag beträgt zur Zeit DM 44,70. Uber das Verfahren der Entrich-
tung der Beiträge gibt das den Einschreibuntertagen beigefügte Merkblatt 
Auskunft. 
Bei Rückmeldern (Studenten vom 2.Semester ab aufwärts) ist der Betrag 
möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. (Konto-Nr. 1 708700 
bei der Nord/LB Braunschweig) 
Aus persönlichen Gründen beurtaubte Studenten zahlen neben dem Stu-
dentenwerksbeitrag in Höhe von DM 31,50 eine Beurtaubungsgebühr von 
DM 3,00. 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag DM 31,50 
Studentenschaftsbeitrag DM 13,20 
insgesamt DM 44,70 
Gasthörer zahlen keine Gebühren. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164




Höheres Lehramt (HL) 












Lehramt an Gymnasien (LG) 





Frau Margraf (Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 405, Tel.: 391/51 02 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00, Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstraße 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/3188 
Sprechzeiten: Mo 10-11 Uhr, Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/2638) 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Mi 9.45 - 11.15 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/2376) 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoß, Zi 610, Tel.: 39112607 
Sprechzeiten: 00 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/2592) 
Dipl.-Inform., Dipl.-Wirtsch.-Inform. Albert Heinecke 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Spielmannstraße 8, 3. Obergeschoß, Tel.: 391/2598 
Sprechzeiten: Di 10.30 - 11.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Prof. Dr. D. Wätjen (s. o. Informatik) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
SpezIelle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 39115250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10-12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
SpezIelle Fragen: 















Lehramt an Realschulen LR 






Biochemie und Biotechnologie 
56 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich tür Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Hinweis: tür diesen Studiengang findet nur noch 
auslautende Beratung statt. 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstr. 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. A. Blaschette 
Institut tür Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136, Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: Mo, 00 13 - 14 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut tür Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 019 od. Zi. 106, 
Tel. 391/5312 od. 391/5311 
Sprechzeiten: Mo 15-17 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2750) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut tür Lebensmittelchemie 
Pockelsstraße 4, 3. 00, Zi. 336 
Tel.: 391/2603 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2608) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5737 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 















Prof. Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Zi 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5886 
(Sekretariat: 391/5871) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Konstantin-Uhde-Straße 5 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5770 
(Sekretariat: 391/5773) 
Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2475) 
Frau M. Bähr, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Mikrobiologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoß, Zi 204, 
Tel.: 391/5815 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5804) 
Dr. R. Nickiaus 
Zoologisches Institut 
Mendelssohnstraße 4, 1. Obergeschoß, Tel.: 391/3159 
Sprechzeiten: Di 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3231) 
Dr. C. Syldatk 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5738 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5732) 
S. Blankenberger 
Institut für Psychologie 
Abt. Allgemeine Psychologie 
Gaußstraße 23, 
Sprechzeiten: Di 14 - 16 Uhr 
Tel.: 391/2854 
Allgemeine Fragen: 
Frau Pause, Frau Lüpke (Sekretariat) 
Fachbereich für Architektur, 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. OG., Raum 502/503, 
Tel.: 391/5565 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 





























Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dipl. -Ing. Karsten Latz 
Institut für Angewandte Mechanik 
Abt-Jerusalem-Straße 7, Tel.: 391/2460 
Dr.-Ing. Roswitha Krispei 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetriebe 
Pockelsstraße 4, Tel.: 391/3176 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Pockelsstr. 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Pockelsstr. 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di - Fr 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 3 91/55 85) 
Prof. Dr.-Ing. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
Beethovenstraße 51 a, Tel.: 391/3950 
J.-P. Thiel, Fachbereichsassistent 
Fachbereich für Maschinenbau 
Pockelsstraße 4, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5574 
Sprechzeiten: Di und Da 10.15 - 12.15 Uhr (Semester), 
nur Da 10.15 - 12.15 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
Dr. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Pockelsstr. 14 (Forumsgelände), 6. Etage, Zi. 610, 
Tel.: 391/2607 
Sprechzeiten: Da 10 - 11 Uhr 
Dlpl. Ing. Jens Uwe Heyer 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
Franz-Uszt-Straße 35 
Tel.: 391/3034 
Sprechstunden nach Vereinbarung 
P. Jonas, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5572 oder 5289 
Sprechzeiten: Mo, Di, Da, Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5572) 
N.N. 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
'JeI.: 391/5572 






Lehramt an Gymnasien (LG) 
Pldagogik 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 






Lehramt an Gymnasien (LG) 




Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an RealSChulen (LR) 
RomanIstik 






Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten: Mi 11.30 - 12.30 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 391/31 38) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: Di 14.30-15.30 Uhr (siehe Aushang) 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: (siehe Aushang) 
(Sekretariat: 391/2554) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Utaratur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/3526 
Sprechzeiten: Di 17-18 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3521) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariate: 391/3500 oder 3507) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/3140 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. H: Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel.: 391/3144 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
w(!,~~~,!l'-,,!.M~t! 







Lehramt an Gymnasien (LG) 





(Haupt- und Nebenfach) 





(Haupt- und Nebenfach) 










Studien richtung Spiel- und 
Bildungsmittelberatung 
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Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/2857) 
M.A. Bernd Wedemeyer 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 22-23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3528 
Sprechzeiten: Mi 14 - 16 Uhr 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391 /23 11 ) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74175, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3405) 
Dipl.-Hdl. l. Kathe, Ak.OR. 
Seminar tür Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74175, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3402/34 58) 
Dr. H. Imker 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Zi 113, Tel.: 391/3408 
Sprechzeiten: nach Absprache 
(Sekretariat: 391/3405) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74175, Tel.: 391/2843 





Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an. Realschulen (LR) 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 





Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(erziehungswissenschaftliches Begleitstudium) 
Dr. G. Meyer-Willner 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi 119, Tel.: 391/3400 
Sprechzeiten: Di 15.30 - 16.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
K.-H. Sander, Ak.OR 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/3470 
Sprechzeiten: Di 13.30 - 14.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458/3402) 
H. Rönnefahrt, Ak.OR. 
Seminar tür Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 205, Tel.: 391/3473 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr und 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3402/3458) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/2837 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3454) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar tür Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Sprechzeiten: Di 9.30 - 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3493) 
Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3493) 
Philosophie Seminar B für Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen Geysostraße 7, 2. Obergeschoß 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender (Sekretariat: 391/3452) 
Leistungsnachweis) Dr. R. Simon-Schaeter 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft: 
(Wahlpflichtfach Sozialkunde 
Politische Wissenschaft) 
Sprechzeiten: Do 11.30 - 13.00 Uhr 
(391/3460) 
Dr. S. O. Welding 
Sprechzeiten: Di 12.00 - 13.00 Uhr 
(391/3137) 
H. Harms, Ak.OR., Dipl.-Päd. 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3468 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr und 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3467) 
Vertreter: 
Dr. G. Breit, Ak. OR. 
Seminar für Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi. 311, Tel.: 391/3466 






Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Didaktik und Drittfach) 
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Geschäftsführender Leiter oder dessen Stellvertreter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/34 19) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Prof. Dr. IIse Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 322, Tel.: 391/3450 
Sprechzeiten: Do 15 - 16 Uhr 
Dr. Manfred Erdmenger, Ak., OR. 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 324,Tel.: 391/3443 
Sprechzeiten: Di 10 - 12 Uhr 
Dr. Horst Schroeder, Ak.OR. 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 306, Tel.: 391/3499 
Sprechzeiten: Mo 10.30 - 11.30 Uhr 
Michael Bacon, M.A. 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 305, Tel.: 391/3498 
Spechzeiten: Mo 13 - 14 Uhr 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Pierre Lecoeur 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 323, Tel.: 391/3440 
Sprechzeiten: 00 16.30 - 17.30 Uhr 
Dipl.-Päd. M. Hahn, wiss. Mitarb. 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi 112, Tel.: 391/2839 
Sprechzeiten: Mi 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3476) 
Prof. Dr. Werner und Dr. Gartmann 
Bültenweg Raum B320 
Sprechzeiten: nach den Lehrveranstaltungen 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle 
Seminar fürGeographie und Geschichte und deren Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße. 16, Zi 130, Tel.: 391/3459 
Sprechzeiten: Di 10.00 - 11.00 Uhr 




Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Didaktik und Drittfach) 
Kunst (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Gestaltendes Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Drittfach) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(didaktischer Anteil) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 125, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3449) 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden: 
Allgemeine Studien- und Studentenberatung 
an der HBK: 
Susanne Sonnewend-Stielow 
Tel.: 391-9269 
Johannes-Selenka-Platz 1, Geb. 14, Raum 117 
Mo 16-18 Uhr, Mi 10-12 Uhr, Fr 10-12 Uhr 
oder 
über die Geschäftsstellen Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien / KUNST 
Frau Papendorf 
Tel.: 391-91 48 
täglich 9-12 Uhr 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Realschulen 
und Gymnasien / Gestaltendes WERKEN 
Frau Müller 
Tel.: 391-91 40 
täglich 9-12 Uhr 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: bitte im Sekretariat erfragen 
(Sekretariat: 391/3487) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3432 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2821) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 252, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/2827) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 42, Tel.: 391/3431 






Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Lehramt an Gymnasien (LG) (Didaktik) 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (LR) 
(Fachdidaktik) 




Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 109, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Do 15.30 - 16.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 139, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Mo 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
Prof. Dr. K.-H. Gronemeier 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 9 - 10 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435 oder 3463) 
Prof. Dr. S. Bachmann 
Geschäftsstelle Rebenring 53, Zi N 118 
Sprechzeiten: Fr 16 - 17 Uhr, Zi N 111 
(Sekretariat: F 391/3429) 
1111:1 ABER "l!~~~~~oo;~~~"l _ . 
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Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Register der Studentischen Vereinigungen 
Afrikanische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
AlESEC (JG) Braunschweig 
Bültenweg 4, F 391-4553 
Akademischer Bauingenieur Club 
Pockelsstraße 6, F 332013 
Akademische Bläservereinigung Aka-Blas 
c/o Olaf Binnewies, Schöppenstedter Straße 41 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 350312 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 336027 
Akademische Skizunft 
Postfach 2516 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
c/o Burkhard Heinke, Helmholtzstraße 1 
Akademische Turnverbindung Saxonia im ATB 
Schleinitzstraße 8, F 338486 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Wulf Blankenfeldt, Gifhorner Straße 123, F 31 2035 
bonding Hochschulgruppe Braunschweig 
Rostockstraße 4 
Braunschweiger Burschenschaft "Alemannia" 
Rebenring 28, F 331050 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1, F 331998 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 331861 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 331182 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o Zhe Bai, Altstadtring 21, F 391-5288 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 71301 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 331775 
Corps Rhenania ZAB. 
Gaußstraße 15, F 33 1555 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 331204 
"Crescendo" Kammermusik an der Technischen Universität 
c/o Ingrid Dannecker, Rebenring 22, F 343899 
Die Filmkiste 
c/o Jürgen Brode, Theisenstraße 44 
Euroavia Braunschweig 
c/o Frank Tristram, Besselstraße 4, 3300 Braunschweig 
Evangelische Studentengemeinde 
Pockelsstraße 21, F 333148 
Fahrrad- und Verkehrs AG, 
Thomas Koesling, Brandenburgstraße 13 
Französisch-Deutsche-Gruppe 
Rebenring 18 
Generalunion arabischer Studenten der TU Braunschweig 




Hochschulgruppe "Campus für Christus" 
c/o Frank Winnemöller, Zimmerstraße 17, F 342628 
Hochschulgruppe der Grünen 
c/o Claus Stieghorst, AStA TU, Katharinenstraße 1 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Flughafen, Lilienthalplatz 3 
Iranischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Katholische Deutsche Studentenverbindung Niedersachsen im CV 
an der TU Braunschweig, Schleinitzstraße 8, F 338486 
Katholische Studentengemeinde 
Schleinitzstraße 17, Eingang D 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 57814 
Kultur- und Sportverein Iranischer Studenten 
c/o Davod Fallahi, Rebenring 6209/28 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 331897 
OSCO-Braunschweig 
c/o Ay-Tek Tio, Rebenring 62/21028 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
c/o Sigurd Strack, Güldenstraße 58 
Sängerschaft i. d. DS-Frankonia-Brunonia 
Pockelsstraße 8, F 337798 
SIMS - Students International Meditation Society, deutscher Verband e.v. 
Campestraße 21 
Studentengruppe im Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure 
an der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Bettina Kunst, Hermannstraße 3 
Studenteninitiative "UNIKON" 
c/o Klaus Jeschke, Wendenstraße 62 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Frank Spuida, Am Bülten 12 
Studentische Filmvereinigung 
c/o Klaus Schindler, Maschstraße 36a 




Studentische Vereinigung Euroavia Braunschweig 
c/o Jost Heymann, Leimenweg 4 




Tunesischer Studentenverein an der TU Braunschweig 
c/o Chokri Aslouje, Rebenring 62, F 346291 
Turnerschaft Alania 
Pockelsstraße 5, F 33 1283 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 340185 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 




Unabhängige Liberale Liste 
c/o Andreas Fuchs, Geysostraße 1 
Unikon 
c/o Alexander Schneider, Steinhorstwiese 7 b, F 351463 
Verein der zypriotischen Studenten der TU Braunschweig 
c/o Andreas Georgiou, Franz-Liszt-Straße 40 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig - Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 331114 
Verein Koreanischer Studenten 
an der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Baeng-Soon Cha, Charlottenhöhe 24 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung demokratischer Studenten aus der Türkei 
c/o Imihan, Zorlu, Hans-Sommer-Straße 25 
Vereinigung Griechischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e.v. 
c/o Bona Putravia Fitrikananda, Rebenring 63/30626 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
c/o Alvaro Guilh~n, Am Wendenwehr 25 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
c/o Rolf Schmidt, Siegmundstraße 1 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Sendertragen - ags -




Grundordnung der Technischen Universität Braunschweig 
in Kraft getreten am 02. 06. 1984 (Nds. MBI. Nr. 23/1984 S. 508) 
Grundordnung 
für die Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig gemäß § 73 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes (NHG) i. d. F. vom 23. 10. 1981 (Nds. GVBI. S. 263), zuletzt geändert durch Art. " des 
Gesetzes vom 2. 6. 1983 (Nds. GVBI. S. 125). 
§ 1 
Name, Rechtsstellung, Aufgaben und Dienstsiegel der Technischen Universität Braunschweig 
(1) Derr Name der Hochschule lautet ,Jechnische Universität Braunschweig". Sie führt zusätzlich die 
historische Bezeichnung "Carolo-Wilhelmina". 
(2) Die Technische Universität Braunschweig ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich 
eine Einrichtung des Landes Niedersachsen mit dem Recht zur Selbstverwaltung. 
(3) Die Technische Universität Braunschweig hat die Aufgabe. Wissenschaft und Kunst in freier For-
schung und Lehre und freiem Studium zu pflegen. Sie versteht sich als eine Gemeinschaft von Personen, 
die im Bewußtsein der Verantwortung vor Verfassung und Gesellschaft forschen, lehren und lernen. 
(4) Im Rahmen ihrer Aufgaben dient die Technische Universität Braunschweig der Pflege und der Ent-
wicklung der ingenieurwissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen, wirt-
schaftswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und künstlerischen Disziplinen in Forschung, Lehre 
und Studium. Sie trägt zur Bildung ihrer Mitglieder und Angehörigen bei. 
(5) Die Technische Universität Braunschweig dient dem weiterbildenden Studium und beteiligt sich an 
Veranstaltungen der Weiterbildung. Sie fördert die Weiterbildung ihres Personals. 
(6) Die Technische Universität Braunschweig führt das Landessiegel sowie in Selbstverwaltungsange-
legenheiten ein eigenes Siegel mit folgendem Emblem: 
Senkrechtes geteiltes Oval mit zwei übereinander angeordneten schreitenden Leoparden im linken 
Feld und einem aufrecht stehenden Löwen im rechten Feld, das mit acht Herzen verziert ist. 
Die Unterschrift des Siegels enthält den Namen und die historische Bezeichnung nach Absatz 1. 
(7) Im übrigen richten sich die Aufgaben nach § 2 NHG. 
§ 2 
Universitätsleitung 
(1) Die Technische Universität Braunschweig wird von einem Präsidenten geleitet. Die Vizepräsidenten 
und der Kanzler unterstützen den Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Im übrigen richten 
sich die Aufgaben nach dem NHG insbesondere §§ 82, 85, 88 NHG. 
(2) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der Kanzler treffen regelmäßig zu Besprechungen 
zusammen. Auf Wunsch eines Beteiligten beruft der Präsident diesen Kreis auch außerhalb der Regelbe-
sprechungen ein. 
(3) Der Präsident wird von den Vizepräsidenten vertreten. Während der Dauer der Stellvertretung des 
Präsidenten haben die Vizepräsidenten - mit Ausnahme von Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten -
die gleichen Rechte und Pflichten wie der Präsident. 
(4) Sind auch die Vizepräsidenten verhindert, so tritt an ihre Stelle der dem Senat angehörende dienst-
älteste Vorsitzende der Fakultäten oder Dekan, bei gleichem Dienstalter der an Lebensjahren älteste Vor-
sitzende der Fakultäten oder Dekan. 
(5) Der Kanzler ist der ständige Vertreter des Präsidenten in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten. 
Im Falle der Abwesenheit des Kanzlers wird dieser durch den dienstältesten anwesenden Beamten der 
Universitätsverwaltung mit Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst vertreten. 
(6) Das Konzil wählt den Präsidenten und die bei den Vizepräsidenten. Den Wahlen geht eine Vorstel-
lung der Kandidaten voraus. Für die Wahl der Vizepräsidenten bildet der Senat eine Nominierungskom-
mission, der die Dekane der Fachbereiche und die Vorsitzenden der Fakultäten und je zwei Vertreter der 
einzelnen Mitgliedergruppen angehören. 






(1) Das Konzil besteht aus den gewählten stimmberechtigten Vertretern der Mitgliedergruppen. 
(2) Der Präsident beruft die Konzilssitzungen im Benehmen mit dem Vorsitzenden des Sitzungsvor-
standes elO und nimmt an Ihnen tell. Auf Antrag von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder muß der 
Präsident das Konzil einberufen. 
(3) Die Sitzungen des Konzils werden von einem Sitzungsvorstand, der aus je einem Vertreter der 
Gruppen gebildet wird, geleitet. 
(4) Das Konzil gibt sich eine Geschäftsordnung. 
§ 4 
Senat 
(1) Der Senat besteht aus den gewählten stimmberechtigten Vertretern der Mitgliedergruppen sowie 
den Mitgliedern nach Absatz 2. 
(2) Dem Senat gehören mit beratender Stimme an: 
die Vizepräsidenten, der Kanzler, die Vorsitzenden der Fakultäten sowie die Dekane der Fachbereiche, die 
keiner Fakultät zugeordnet sind. 
(3) Der Präsident beruft die Senatssitzungen ein und leitet sie. 
§ 5 
Fachbereiche und Fakultäten 
(1) Ein Fachbereich umfaßt verwandte oder benachbarte Fachgebiete. 
(2) Für Fachbereiche mit Studiengängen, deren Studienleistungen zu wesentlichen Teilen aufeinander 
bezogen sind, beschließt der Senat nach Anhörung der beteiligten Fachbereiche die Bildung ~lOer 
Fakultät, sofern dies zur sachgerechten Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist. !?ie Fakultaten 
sollten so zusammengesetzt sein, daß eine möglichst vollständige Fächerrepräsentanz gewahrleistet 1St. 
Im übrigen gelten §§ 94 bis 96 und 99 NHG. 
(3) Die Dekane der Fachbereiche und die Vorsitzenden der Fakultäten führen die laufenden Geschäfte 
in eigener Zuständigkeit. Sie werden nach Diskussion von dem Fachbereichsrat bzw. der Fakultät aus der 
Mitte der ihnen angehörenden Professoren für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. 
(4) Im übrigen gelten die §§ 97' und 99 NHG. 
§ 6 
Wissenschaftliche Einrichtungen der Fachbereiche und Zentrale Einrichtungen 
(1) Die Fachbereiche sollten sich in Institute Seminare und/oder Betriebseinheiten gliedern, die, soweit 
zweckmäßig, als Zusammenschluß von Fors~hungs- und Lehrgebieten zu errichten sind und in Abtei-
lungen gegliedert werden können. Im übrigen gilt § 101 NHG. 
(2) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten, die der gesamten Technischen Universität 
Braunschweig dienen, sind als Zentrale Einrichtungen zu errichten und zu verwalten. Im übrigen gelten 
§§ 102 bis 105 NHG. 
§ 7 
Berufungen 
(1) Berührt das Fachgebiet einer zu besetzenden Professoren stelle das Fachgebiet eines anderen 
Fachbereichs, so ist dieser Fachbereich bei der Aufstellung des Berufungsvorschlages zu beteiligen. 
(2) Die Beteiligung kann gegebenenfalls durch Aufnahme von stimmberechtigten Mitgliedern in die 
Berufungskommission oder Hinzuziehung von Beratern der betroffenen Fachbereiche erfolgen, über 
deren Nominierung diese entscheiden. 
(3) Jeder neu ernannte Professor ist verpflichtet, innerhalb eines Jahres nach seiner Ernennung eine 





Honorarprofessoren, Ehrensenatoren, Ehrenbürger und Ehrendoktoren 
(1) An der Technischen Universität Braunschweig können Honorarprofessoren gemäß § 70 NHG 
bestellt werden, 
(2) Der Senat bestimmt durch eine Ehrungsordnung die Voraussetzungen für die Verleihung der Würde 
eines Ehrensenators und Ehrenbürgers und regelt das Verfahren und die Mitwirkung der Fachbereiche 
und Fakultäten. 
(3) Die Verleihung der Ehrendoktorwürde regeln die Promotionsordnungen der Fachbereiche oder 
Fakultäten. 
§ 9 
Erstellung eines Hochschulentwicklungsplans 
(1) Der Hochschulentwicklungsplan und seine Fortschreitung werden vom Präsidenten unter Beteili-
gung der Fachbereiche, Fakultäten und Zentralen Einrichtungen entworfen, von der Haushalts- und 
Planungskommission beraten und vom Senat beschlossen. 
(2) Wenn nach Auffassung des Senats der Hochschulentwicklungsplan hochschulpolitische Grundsatz-
fragen oder Fragen der Hochschulreform berührt, ersucht der Senat das Konzil um eine Stellungnahme. 
§ 10 
Mitwirkung in der Selbstverwaltung 
(1) Die im Zusammenhang mit der Vertretung der Gruppen in Selbstverwaltungsgremien wahrzuneh-
menden Aufgaben sind als dienstlich obliegende Aufgaben zu erfüllen, soweit die Mitglieder in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen. 
(2) Mitglieder der Gruppen 
der Professoren, 
der wissenschaftlichen oder künstlerischen Mitarbeiter, 
der Mitarbeiter im technischen und Verwaltungsdienst 
können sich zur Regelung ihrer Mitwirkung in den Selbstverwaltungsgremien der Technischen Universität 
Braunschweig und zur Vertretung ihrer hochschulbezogenen Interessen organisieren. 
Sie besitzen keine Entscheidungsbefugnis mit Bindungscharakter für Organe der Universität. Wird von 
der Gruppe eine Satzung beschlossen, so ist sie dem Präsidenten zur Kenntnis zu geben. 
(3) Die Mitglieder der Gruppe der Studenten sind in der Verfaßten Studentenschaft organisiert. Im 
übrigen gelten die §§ 50 und 51 NHG. 
§ 11 
Hochschulpolitischer Gesprächskreis 
(1) Der hochschulpolitische Gesprächskreis hat die Aufgabe, das gegenseitige Verständnis der Stand-
punkte der bei der Selbstverwaltung der Universität beteiligten Gruppen zu fördern und bei auftretenden 
Unstimmigkeiten nach möglichen Lösungen zu suchen. 
(2) Dem hochschulpolitischen Gesprächskreis gehören je zwei Mitglieder der Gruppen, welche von den 
jeweiligen Mitgliedern der Konzilsgruppen gewählt werden, sowie der Präsident als Vorsitzender und der 
Kanzler an. 
Der Sitzungsvorstand des Konzils veranlaßt die Wahl der Gruppenmitglieder. 
(3) Der hochschulpolitische Gesprächskreis tritt je nach Notwendigkeit zusammen, und zwar nach Ein-
ladung durch den Präsidenten oder auf Verlangen von mindestens drei Mitgliedern. 
(4) Mit einfacher Mehrheit kann der hochschulpolitische Gesprächskreis die Aufnahme eines Gegen-
standes entsprechend der Zuständigkeit in die Tagesordnung des Senats oder des Konzils beantragen 
und einen Berater zu diesem Tagesordnungspunkt vorschlagen. 






Die hochschulöffentliche Bekanntmachung der von den Organen der Technischen Universität Braun-
schweig und den Fakultäten und Fachbereichen erlassenen Satzungen und Ordnungen erfolgt durch die 
"Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Braunschweig". 
§ 13 
Beschlüsse 
Abweichend von § 81 Abs. 3 NHG können die Ordnungen der Technischen Universität Braunschweig 
(wie z. B. Habilitations-, Promotions- oder Prüfungsordnungen, Geschäftsordnungen) qualifizierte Mehr-
heitsentscheidungen vorsehen. 
§ 14 
Änderung der Grundordnung 
Über Anträge auf Änderungen dieser Grundordnung wird in geheimer Abstimmung vom Konzil 
beschlossen. Entsprechende Beschlüsse bedürfen der Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen. gül-
tigen Stimmen und zugleich der Mehrheit der Stimmen aller Konzilsmitglieder. Die beschlossenen Ande-
rungen der Grundordnung sind dem zuständigen Minister zur Genehmigung vorzulegen. 
§ 15 
Inkrafttreten der Grundordnung 
Diese Grundordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Niedersächsischen Ministerialblatt in 
Kraft. 
Iltt!1 s{!!!!@",~!fJ!I~d'~~'b" 
•• , von ganz klein bis ganz groß - wir helfen Ihnen weiter. _ I 





Vorzimmer des Präsidenten: 
Die 1. Vizepräsidentin 






Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im tech-
nischen und Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 




Organe der Universität 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Elke Knackstedt 
Verw.-Angestellte Sabine Lichotka 
3300 Braunschweig, Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, 
Zi. 101, Durchwahl (0531) 391-4111/4112 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Prof. Dr.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Dem Präsidenten unmittelbar zugeordn. ZentralstelIen: 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, 105, 106, 
Telefax 391-4575 
Dr. phil. Lutz Tantow, Zi 104, App. 41 22 
Anne-Margret Rietz, Zi. 106, App. 4123 
Hergen Manns, Doris Wernicke, Zi. 105, App. 41 24 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Stock, Zi. 206, 207, 208, 
Telefax 391-4576 
m. d. Wahrn. b. Verw.-Angestellter Dr. Bernd Albert, 
App.4117 
Cornelia Bode, App. 4118 
Dr. Silvia Löwe, App. 41 20 
Gisela Staats, App. 4117 
Der Präsident 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Lindmayer 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Frank 
Prof. Dr.-Ing. Bode Schrader 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolf 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Prof. Dr. rer. nat. Michael von Ortenberg 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsche 
Dr.-Ing. Volker Gudehus 




Claudia Öl schläger 
Die Vizepräsidenten 
Der Kanzler 
Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8 und 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Konzilvorstand Prof. Dr.-Ing. Klaus Pierick, (Vorsitzender) 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 








Student Christian Barteis 
Der Kanzler 
2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Senatskommission für die Koordinierung der Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof Dr. phil. Reiner Fricke 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Mitglieder mit beratender 
Stimme: 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Akad. Rat Wolfgang Peisker 
Bärbel Girwert 
Kat ja GIenewinkel 
Prof. Dr. phil. Reimar Stielow 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1,2,3,8 und 9 
Ständige zentrale Kommission des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. phil. Siegfried Bachmann 
Prof. Berthold Burkhardt 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer 




Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 







Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Brömer 
Prof. Dr. phi I. Heiner Erke 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-Ing. Herbert Müller 
Prof. Dr. phi I. Jürgen Stenzel 
Prof. Dr. phil. Iise Vater 
Dipl.-Ing. Holger Kalbitz 






Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna 
BibI. ORat Dipl.-Ing. Hans-Joachim Zerbst 
Michael Kuhn 
Ulf Zander 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumplanungs- und Raumzuweisungskommission 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr.-Ing. Reinhold Ritter 
Prof. Dipl.-Ing. Horst Schulze 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Joachim Wirths 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 





Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Holger Hinz 
Jan Linnemann 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-Ing. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Prof. Dr.-Ing. Knut Hering 
Prof. Dr.-Ing. Horst Kossira 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Wahl 
Dipl.-Ing. Joachim Axmann 





Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senats kommission für internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Prof. Dr. phi I. Hans-Joachim Possin 




Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-Ing. Rudfolf Brockhaus 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak 
Prof. Dr.-Ing. Herbert Müller 







mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
78 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Möller 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Prof. Hans-Dieter Buchwald (Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig) 





Sigrun von Elsner 
Kerstin Struwe 
Sebastian Wiemer 
Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordinierungskommission Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschweig 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr.-Ing. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dipl. Päd. Hans-Jürgen Kaschade (Fachhochschule 
BraunschweiglWolfenbüttel) 
Prof. Dr. phi I. habil. Holger van den Boom 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Dr. phi I. Bernhard Sieland 
Petra Augustin 
Ulrich Bilstein 
Der Dezernent 3 der Verwaltung und die Leiterin der ZSB 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Hummel 
Prof. Dr. phi I. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Dr.-Ing. Volker Gudehus 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der Professorinnen: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen: 
Gruppe der Mitarbeiterinnen 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studentinnen: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Grupper der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
tür den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Wellenkanal der 
Universität Hannover und 




für das Förderungswesen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
für Bauplanung und 
Bauentwicklung 
für Internationale Beziehungen: 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 
mit beratender Stimme: 
Katrin Brettschneider 
Heike Telschow 
Kommission für Frauenfragen 
Prof. Dr. phil. habil. Ulrike Vogel 
Akad. O.Rat Dr. phil. Ingeborg Wender 
Dr. Adelheid Ehmke 





Senatskommission für Wissenschaftliche Beziehungen 
Prof. Berthold Burkhardt (Vorsitzender) 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-phil. Hans-Peter Harstick 
Dipl.-Ing. Wolfgang Augustin 
Christine Malek 
Lars Erdmann 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-Ing. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. em. Dr.-Ing. Justus Herrenberger 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
N. N. 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 




Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 




Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 










Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
(Amtszeit v. 1. 4. 91-31. 3. 93) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Friedrich Wahl 
(Amtszeit v. 1. 4. 91 -31. 3. 93) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Dekan: Prof. Dr. Michael von Ortenberg 
(Amtszeit v. 1. 4. 91-31. 3. 93) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolft 
(Amtszeit v. 1. 4. 91-31. 3. 93) 
Vertreter: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hoftmann 
Dekan: Prof. Dipl.-Ing. Helmut C. Schulitz 
(Amtszeit v. 1. 4. 91 -31. 3. 93) 
Vertreter: Prof. Dr. -Ing. Gottfried Schuster 
Dekan: Prof. Dr. Ing. Ferdinand Rostasy 
(Amtszeit v. 1. 4. 91-31. 3. 93) 
Vertreter: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arand 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 










Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.-Ing. Elmar Steck 
(Amtszeit v. 1. 4. 91 -31. 3. 93) 
Vertreter: Prof. Dr.-Ing. Manfred Mitschke 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna 
(Amtszeit v. 1. 4. 91-31. 3. 93) 
Vertreter: Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Helmut Horneber 
(Amtszeit v. 1. 4. 91 -31. 3. 93) 
Vertreter: Prof. Dr.-Ing. Klaus Bethe 
Dekanin: Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
(Amtszeit v. 1. 4. 91-31. 3. 93) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Dekan: Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
(Amtszeit v. 1. 4. 91-31. 3. 93) 















Beauftragte des Präsidenten 
des Nds. Landesprüfungsamtes 
für Lehrämter: 
Außeninstitut 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, App.: 3521 
Prof. Dr. phi!. Jost Schillemeit 
Frau Pinkert-Hübener 
Seminar A für Philosophie, Geysostraße 7, App.: 31 38 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch Anschläge 
besonders bekanntgegeben. 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dip!.-Ing. Meinhard von Gerkan 
N.N. 
0010-12 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App.2404 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder 
Dip!.-Ing. Frank Wend 
im Semester Di u. 00 8-11.30 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit 00 8-11.30 Uhr 
Sekretariat Mo bis 00 8-11.30 Uhr 
Nds. Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, Berliner Allee, 3000 Hannover, 
F (0511) 336980 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
AußensteIle für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F 1 8210 
Direktor Sebastian H. Stopper, M.A. 
Mo., Di., 00., Fr. von 9.00-11.30 Uhr 
Prof. Dr. phi!. Helmut Castritius 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, App. 391-2857 
Prof. Peter Doye 
Sem. für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, App. 391-3496 
Prof. Dr. phi!. Heino Möller 
HBK Braunschweig, Johannes-Selenka-Platz 1, 







Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1-9 
der Technischen Universität Braunschweig -
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Ak. OA. Dr. phil. Hans-Ulrich Ludewig 
Verw.-Angest.: Heike Piesch, App. 4320 
Verw.-Angest.: Beate Schuhmacher, App. 4319 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 























Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Elke Knackstedt 
Verw.-Angestellte Sabine Lichotka 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
(Tel.: priv. 391-4125) 
Verw.-Angestellte Ingeborg Spier 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 102, App. 4115 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
(1. Abwesenheitsvertreter) 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
(2. Abwesenheitsvertreter) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
Erdgeschoß, Zi. 002-009, 011-015 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 4425 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 015, App. 4133 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215, 232 
Regierungsamtsrat Lothar Schulze 
Zi. 208, App. 4140 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Lohnangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 018-020 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 




































Verw.-Angestellter Dipl.-Kfm. Norbert Nimbach 
Spielmannstraße 20, 
2. Stock,Zi208,App. 4402 
Spielmannstraße 20, 2. Stock 
Regierungsamtsrat Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 205, App. 4201 
Spielmannstraße 20, 3. Stock 
Regierungsamtmännin Andrea Gosmann 
3. Stock, Zi. 304, App. 4220 
Spielmannstraße 20, 
1. Stock, Zi. 107 u. 109 
Regierungsamtsrat Günter Schmal bruch 
1. Stock, Zi. 107, App. 4230 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Bärbel Wehe 
Regierungsbezirkskasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27001506 
Postgirokonto Hannover, Nr. 21 50 - 306 
Oberregierungsrat Rainer Kölsch 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 4403 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 109-115 
Regierungsrätin Jutta Sonnen berg 
1. Stock, Zi. 114, App. 4305 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009, 
061-063 
Regierungsamtmann Karl-Heinz Reppich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App.4331 
Sprechstunden Mo, Di, 00, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 



























Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Sigrun von Eisner, MA, App. 4342 
Baudirektor Dipl.-Ing. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 4404 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 003, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-Ing. Reiner Holdorf 
1. Stock, Zi. 107, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 001 
1. Stock, Zi. 103, 115, 213 
Verw. -Angestellter Dipl. -Ing., 
Dipl.-Wi.-Ing. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207, 211, 212, 215 
Verw.-Angestellte Bärbel Hannak 
Zi. 212, App. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 012 
2. Stock, Zi. 214 
Verw.-Angestellter Dipl.-Volksw. Klaus Krämer, 





für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Leiter: 





1. Stock, Zi. 104, 105, 106, 111, 112 
Verw.-Angestellter Dipl.-Ing., 
Dipl.-Wi.-Ing. Gebhard Vössing, 
Zi. 112,App.4530 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Gert Ackermann (Beamtengruppe), App. 3056 
Daniel Vaslet (Angestelltengruppe), App. 3141 oder 4550 
Jugend- und Auszubildenden-Vertretung 
Vorsitzende: Karin Bomball 
1. Stellvertreter: 
Örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 













Johann Joachim Mollenhauer (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, App. 5464 
Rolf Ude (Arbeitergruppe), App. 5495 
Dr.-Ing. Ernst-Hoiger Ranisch (Beamtengruppe), 
App.5446 
Daniel Vaslet (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551 
(Romanisches Seminar, App. 3141) 
Akad. ORat. Dr.-Ing. Hanfried Kerle (Beamtengruppe), 
App.2584 
Franz Böttcher (Arbeitergruppe), App. 5496 
Siegfried Marschall 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 5427 
Henriette Borgelt, Dezernat 4, App. 4419 
Wolfgang Hahn, Institut für Schweißtechnik, App. 3300 
Wissenschaftliche Mitarbeiter der Technischen Universität 
Sprecherin: Dr. Adelheid Ehmke, App. 5683 
Stellvertr. Sprecher: Dirk Fischer 




Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Katharinenstraße 1, App. 4555 
F. 337851 
Beratung für behinderte 
Studentinnen und Studenten 
Beratung für ausländische 
Studentinnen 
sowie weitere Beratungen im 
Sozialreferat, Wohnungsreferast, 
Ausländerrinnenreferat 








Fachschaft für Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik 












Fachschaft für Architektur 
Fachschaft für Bauingenieur-
und Vermessungswesen 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 









Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Katharinenstraße 1, App. 4556 
Katharinenstraße 1, App. 45-56 
(Sprechzeiten bitte im AStA erfragen) 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Stock, App. 4557 
Grotrian, Bültenweg 89, Erdgeschoß, App. 4559 
Bültenweg 4, 2. Stock, App 4553 
Grotrian, Bültenweg 89, Erdgeschoß, App. 4559 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Stock, App 4557 
Pockelsstraße 4, Hochaus, 3. Stock, Raum 3338 
Langer Kamp 19 c, 1. Stock (in der Bibliothek) 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Stock, App. 4557 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Z.immerstraße 24, 
App 5389 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Raum 502, App. 8591 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Stock, App. 4557 
Bültenweg 4, 2. Stock 
N.N. (im AStA erfragen) 
Gartenhaus neben Chemie-Neubau, Zimmerstraße 24, 
App.5389 
Grotrian/Keller, Bültenweg 89, App. 2350 
Rebenring 18, 2. Stock, App. 8629 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Stock, App. 8670 
ET-Hochhaus, Hans-Sommer-Straße 66, Raum 107 
"Oller Fachschaftsraum" , Schleinitzstraße, App. 8608 
N.N. (im AStA erfragen) 
Grotrian, Bültenweg 89, Erdgeschoß 
N.N. (im AStA erfragen) 
N.N. (im AStA erfragen) 
Grotrian, Bültenweg 89, 1. Stock, App. 4557 










Konstantin-Uhde-Straße 16, Zimmer 129-131, App. 284!.i 
F 340842 
(s. Fachschaft für Erziehungswissenschaften) 


























Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Pockelsstraße 13 (Forum) 
App.3018 










Mo-Fr 9-14, 15-19 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
Kopierstelle A 
(Erdgeschoß neben dem 
Eingang) 
UmdrucksteIle im 1. OG 
10-12 Uhr, 
13.00-15.30 Uhr 
9-12, 13-15.00 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ud. Bibl.-Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
App.3010 
Bibl.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck 
App. 3012 und über App. 3010 
Frau P. Y. Kroth, App. 3010 
Telefax 5836 
Fachreferenten: 
Bibl.-Oberrat Dipl.-Ing. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Bibl.-Rätin Dr. phi I. Beate Nagel, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibl.-Dir. Dipl.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibl.-Rat Dr. rer. nat. Dipl.-Math. Dieter Leseberg, 
App. 3006 und über App. 3010 
Bibl.-Rat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibl.-Dir. Dr. phi I. Peter Düsterdieck, App. 3012 
und über App. 3010 
Bibl.-Oberrat Dr. phi I. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Ud. Bibl.-Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 
App.3010 



















































Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 








Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, App. 5510 
Dipl.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
App.5510 
IBM 3090-600 J 
Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 8305 
Beethovenstraße 51, App. 5528 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 8304 
Pockelsstraße 4, Hochhaus 
Schleinitzstraße 23, App. 8303 
Bültenweg 74/75, App. 8907 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 8302 
Hans-Sommer-Straße 4, App. 8905 
Mendelssohnstraße 1, App. 8310 
Beethovenstraße 51 a, App. 3983 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo-Do 6.45-23.00 Uhr, Fr 6.45-21.00 Uhr 
(von Operateuren bedienter Betrieb) 
verbleibende Zeit i. d. Nacht 1 an Wochenenden 
(Betrieb ohne Operateurbedienung) 
Beratung: App. 5555 
Abtlg. 1: Systemorganisation/Hardware und DFÜ 
Leiter: Dipl.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Abtlg. 2: Anwendungen/Betriebsorganisation 













Abt. Deutsch als Fremdsprache 
Abt. Englisch und Russisch 
Abt. Romanische Sprachen 
















Ak. DR. Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dr. rer. nat. Josef Schüle, App. 5542 
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Quante, App. 5519 
Dipl.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipl.-Ing. Rolf Hagemeier, App. 5522 
Dipl.-Math. Peter Dümpert, App. 5535 
Dipl.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipl.-Math. Siegfried Weiß, App. 5532 
Dipl.-Ing. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-Ing. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-Ing. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHENZENTRUM 
Pockelsstraße 4 (Altgebäude), Zi. 1110, 
Ak. DR. Dr. phil. Peter Nübold, App. 31 36 
Ak.R. Dr. phi I. Emilio Hidalgo-Serna, App. 31 31 
Lia Hagen, App. 31 33 und 31 36 
Abteilungsleiter(in)Nerantwortliche(r): 
Dr.phil. Kunigunde Büse, App. 31 32 
Dr. phil. Peter Nübold, App. 31 36 
Dr. phi I. Emilio Hidalgo-Serna, App. 31 31 
Dr. phi I. Hiltraud Casper-Hehne, App. 3122 
Ruth Müller-Reineke, App. 31 20 
N.N. 
(Lehrbeauftrage siehe Seite 246) 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 2 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
App.5500 
Dipl.-Ing. Horst Simontowski, App. 5501 
Robert Hofmann, App. 5502 
N.N., App. 5503 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Franz-Liszt-Straße 34, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
Angelika Kaczmarek, App. 3617 
Dipl.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipl.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Heinz Czader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Ralf Homann 
Detlef Kortegast, App. 8900 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne, App. 2834 
(Konstantin-Uhde-Straße 16) 














Zentralstelle für Weiterbildung 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Stock 




Programm: siehe "Vorlesungen", Übungen 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal 
der Universität Hannover und der Technischen 
Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, App. 3930 
Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter 
Zentrum für Abfallforschung 
der Technischen Universität Braunschweig (ZAF) 
Pockelsstraße 4, App. 2408 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (ZLR) 
Langer Kamp 19, App. 2685 
Prof. Dr.-Ing. Horst Kossira 
(geschäftsführender Direktor) 
Prof. Dr.-Ing. H. Oertel 
Prof. Dip\.-Math. Günther Reichert 
Forschungskreis Solarenergie der Technischen 
Universität Braunschweig (FKS) 
Franz-Liszt-Straße 35, App. 3030 
Prof. Dr. techno Reinhard Leithner 
(geschäftsführender Sprecher) 
Prof. Dr. phi\. Franz Rudolf Keßler 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Weiterbildendes Fernstudium 
Umweltingenieurwesen - Gewässerschutz 
(Fachbereich 5 für Bauingenieur- und Vermessungswesen) 
Beethovenstraße 51 a, App. 3950/3956 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak 
Programm: siehe "Fachbereichsübergreifende 
Veranstaltungen" 
Iltt!1 !!~i~!!A!I!~b~P.!Ma~~! 
•• , liest mit! Deswegen: lA-Dissertotionsdruck von Beyrich. _ • 


















von besonderen Arztkosten: 
Kasse und kurz- und 
mittelfristige Darlehen, 





Amt für Ausbildungsförderung 







Cafeteria in der Uni-Bibliothek: 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 391-4803, Telefax (0531) 391-4860, 
Postfach 4538 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1711811 
Postscheckamt Hannover Nr. 19523-301 
Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
Dipl.-Ing. Helmut Jäger (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berr 




Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
Assessor Reginald Rüter 
Dipl. rer. pol. Hannelore Frank 
Sprechzeiten 
Mo-Fr 11.00-12.00, F 391-4803 
Mo-Fr 11.00-12.00, F 391-4807 
Mo-Fr 10.00-13.00, Zi 221, F391-4812 
Mo-Do 10.00-12.00 
00 14.00-16.00 
Mi 10.00-12.00, Zi 201, F 391-4805 
Di 10.00-13.00, 009.30-12.30 u. 14.00-16.00, F 391-4902 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Do 16.30-20.00 
Mo 9.00-15.30 









Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): 
Anmeldung: Mo-Fr 10.00-12.00, Zi 109 
F 391-4932, 4934 
F 391-4595 




"An der Schunter": 
Studentenwohnheime 
BienroderWeg 54, F 352821 







Jakobstraße 1 a - Wohnheim für verheiratete 
Studierende, F 18805 
Hans-Sommer-Straße 25, F 391-4841 
Güldenstraße 8, F 18805 
Wiesenstraße 17, F 391-4841 
Zimmerstraße 2, F 391-4929 
WER KANN DAS NOCH? 
Heften, binden, nuten, falzen, kleben, leimen, lochen, stan-
zen, aufkaschieren, einsortieren - was Sie wollen. 




für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: 
f. die Friedrich-Naumann-
Stiftung: 




für evangelische Studierende: 
Sprechstunden: 















Prof. Dr. phil. Karl-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. em. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Ak. Rat. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Prof. Dr. phi I. Ulrike Vogel 
N.N. 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Prof. Dr.-Ing. Engelbert Westkämper 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr.-Ing. Heinz Duddeck 
(Institut für Statik, Beethovenstraße 51, 
2.0bergeschoß) 
App.3668 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Or. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr. phi I. Henning Hopf 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
PatentsteIle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. em. Or.-Ing. Hartwig Petermann 
Studentenpfarrer 
Or. Friedrich Heckmann, F 345006 
Di 15 - 17 Uhr, Mi, 00 11 - 13 Uhr u. nach Vereinbarung 
Frau Waltraud Rump, Pockelsstraße 21, F 333148 
Mo-Fr 11-13 und 14-15 Uhr 
Pockelsstraße 21, F 343884 
Pater Wolfgang Stickler Op, 
Brucknerstraße 6, F 340922 
Schleinitzstraße 17, F 3439 11 
Mo 10 - 12 Uhr, Oi 14 - 16 Uhr, Do 14 - 16 Uhr 
Ulrike Krupp, Madamenweg 6 a, F 82759 




















Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 32831 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Vertreter: Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Präsident der Techn. Universität Braunschweig 
Dr. Joachim Rempka 
Frau Heidemarie Schröder 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
Prof. em. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen 
Berg 49, 3340 Wolfenbüttel, F (05331) 72937, 




Fallersleber-Tor-Wall 16, App. 4596 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Oberbeck 
Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Harmen Thies 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. Dr.-Ing. Stefan Schottlaender 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-Ing. Rudolf Jeschar 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. em. Dr.-Ing. Justus Herrenberger 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phi I. Gregor Maurach 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
Gaußstraße 29, App. 4597 
Prof. em. Dr. oec. Herbert Wilhelm, App. 2425 
Prof. em. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Regierungsdirektor a.D. Walter Prophete, F 371793 
Kreisverwaltungsdirektor Heinz Saipt, F (05331) 84241 
Gästehaus der Technischen Universität 
Inselwall11, Tel.: 16769 (Hausmeister) 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164




ElIIt .... ,.., .... ... 
IIrCOllM ....... ildIft, 
................. : 
" Denndie ..... und_. 
lIIrIIIII PCavon.coMlWl geh6IIn 
In jeder K'-ZU dIn 1IeIIIn. 
lbI WIM SIe 1'iIchoodlrlortable 
PCa sudIIn.mltcllnln SIe hIuIt 
MS-OOSund fIIOIVIII OS/2 nutzen 
IrlInIllll-denn fragen Sie UI1I '*" 














zum Schutze der 
UmwelL Unsere 
Produkte schOt-
zen Menschen Im 
Weltraum. unter 
Wasser und unter 
Tage, In Feuer, 
Rauch und gifti-





weltweit: 1.800 ' 
Umsatz- 19S1: 







Nutzen Sie Ihr Kihlnen. 
Zur Entwicklung neuer Produkte und Technologlen, 
wenden wir jllhrllch rund 8,8% unseres Umsatzes auf. DIll 
scbaßt qualifizierte ArbeitsplAtze und gute beruOlche 
Entwi~unpmöglichkelten. Fftr den weiteren Ausbau der Bereiche Fonchung, , " 
Entwicklung, Konstruktlon.,'erttaung, Marketing, Materlai--
wirtSchaft, Organisation und Vertrieb suchen wir jun,e, 
qualifizierte Hoch8ChQlabaolventenllnnen. 
Haben Sie ein Studium In den Fachrlc.btungen Physik, 
Maschinenbau, Elektrotechnik (Schwerpunkt NachrIch .... 
echnlk), Chemie, Wirtschaftsingenieur oder Inform~k 
abgeschlossen? Wollen SJe Ihr Fachwissen und Ihre ...... ' 
Berufserfahrungen gezielt ergllnzen und vertlefen?~ 
Sie den Ehrgeiz, durch anspruchavollll AUf_ben __ . 
mehr zu erreichen? Bevorzugen Sie Projekte, die Ihr ,IUUII. 
,Engagemel!t fonlem? Sind SIe Initiativ und aufgeschlouen .. 
rur TeariUlrbeit?' " 
, .. 
Ihre Pel'lpektlve bel Drlger. 
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Aufgaben mit ., 
Interessanten Zlikunftsperspektiven. 
Durch ein sy.tematilchea, individuell entwickeltes Elall 
rungapl'OfJl'llmJllberelten wir Sie sor8flltlg auf Ihre neue.' 
Aufgaben bei Drlger vor. Ein breltgeflchertes FortbUdua ' 
programm alchert Ihre (}uallftkatlOQ auch ftlrzuk~ , 
Aufgaben. . , ,:' 
Ober die leistuDpprecbte VeJ'8lltun,'und unsere u~ 
senden SozialleistUngen (z.B. KapitalbetelliguDl der ' 
Mitarbeiter, Altemersortlftll) sollten wir UM In elDelll-:, .; 
penllnllchen Geapricb unterhalten. 
Kommen Sie zu DrlIJer. ' "'\:; , , 
Wlrl'reuen UDI auf Ihre Bew~Irot·,:'; 
welterfllhrende Frapn"'" Um.en gera ilerr,~;:";;' 
(Thlefon-Durchwahl o.5t1_gsll6)~~" , ,;, ,:' , 
DrA8erwerk Aktiengesellschaft, MoIaIißIJer Allee 5~ 






Plakate Poster Kunstdrucke· Karten 
Rahmungen Passepartouts Aufziehen 




für die Fachbereiche 1, 2, und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Geschäftszimmer: Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 51 00, 
Frau Lemp 
Mitglieder der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
100 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Gräter 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Prof. Dr. phil. nat. Jörg Richter 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Prof. Dr. rer. nat. Reiner Schüppel 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Dipl.-Inform. Martin Neitzel 
Dipl.-Phys. Andreas Westendorf 
Dr. rer. nat. Christine Boyle 













Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Wahl 
Pockelsstr. 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 405/6, App. 5102, Frau Margraf 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 




Lehramt an Gymnasien (LG) 





Prof. Dr.-Ing. Johannes-Heinrich-Kirchner 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich 









Frau Margraf (Sekretariat) 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß. Zi 405, Tel.: 391/51 02 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00, Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. P Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Pockelsstraße 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/3188 
Sprechzeiten: Mo 10 - 11 Uhr, 00 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/2638) 
apl. Prof. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Mi 9.45 - 11.15 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/2376) 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(auslaufende Betreuung) 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium (Diplom) 
Pockelsstraße 14, 6. Obergeschoß, Zi. 610, Tel.: 391/2607 




Dipl.-Inform., Dipl.-Wirtsch.-Inform. Albert Heinecke 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Spielmannstraße 8, 3. Obergeschoß. Tel.: 391/2598 
Sprechzeiten: Di 10.30 - 11.30 Uhr u. nach Vereinbarung 














mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 1) 
Angewandte Geometrie und Computergraphik 
(Pockelsstraße 14, Forum 520-525) App. 3210-14 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Boehm 
Dr. rer. nat. Michael Goldapp 
Dipl.-Inform. Bernd Fröhlich 
Dipl.-Inform. Andreas Johannsen 
Institut für Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
(geschäftsführender Leiter) 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Joachim Gräter 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 
Dr. rer. nat Mario Bonk 
Dipl.-Math. Stephan Graeber 
Abteilung tür Funktionalanalysis und Differentialgleichungen 
(pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dipl.-Math. Stephan Graeber 
Dipl.-Math. Jörg Gruhnert 
Dipl.-Math. Ralf Kahlert 
Dipl.-Math. Friedrich Tönsing 
Abteilung tür Topologie und Grundlagen der Analysis 
(pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock) Zi. 319, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Rainer Löwen, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Joachim Wirths, App. 2738 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Akadem. OR. (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. OR., apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander, App. 2875 
(s. Seite 103) 
apl. Prof. Dr. rer. nat habil. Joachim Gräter, App. 3223 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Mario Bonk 
Ak. R. Dr. rer. nat. Norbert Knarr 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipl.-Inform. Holger Schellwat 
Institut tür Algebra und Zahlentheorie 
(pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde, App. 3922 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, App. 2357 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak, App. 3923 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Opolka, App. 31 80 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dipl.-Math. Otfried Müller 
Dipl.-Math. Elke Haselhuhn 









Institut für Geometrie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Peter Meyer, App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott, App. 3920 
Ak. R. Dr. rer. nat. Stefan Löwe 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Gert Hillebrandt 
Ak. R. Dr. rer. nat. Stefan Löwe 
Dipl.-Math. Hao Yuan 
Dipl.-Math. Harald Löwe 
Abteilung Diskrete Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 415) App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Arnfried Kemnitz 
Dipl.-Math. Lothar Piepmeyer 
------------------------------------------------------------------~ 
Vorstand: 






mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
110 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310) App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Michael Dowling 
Abteilung für Numerische Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Köhler 
Ak. R. Dr. rer. nat. Knut Pet ras 
Abteilung für Mathematische Optimierung 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310) App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. Uwe Zimmermann 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Michael Dowling 
Dipl.-Math. Michael Bischoff 
Dipl.-Math. Claus Wallacher 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624) App. 3208/9 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Schaßberger (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Jens-Peter Kreiß 
Dipl.-Math. Heinz Detmer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipl.-Math. Jens Braband 
Dipl.-Math. Heinz Detmer 
Dipl.-Math. Gordon Lien 
Dipl.-Math. Dirk Neugebauer 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Bundesamt für Wehrtechnik 
und Beschaffung 
[Die größte technische Oberbehör~e derBUnd~S!~PUblik Deutschland 
Wir versorgen die Bundeswehr mit modernstem Wehrmaterial. 
Wir stellen ein: Diplom-Ingenieure/innen 
mit FH- und UnirrH-Abschluß bis maximal 31 Lebensjahre. 






- Nachrichtentechnik - Flugzeugbau 
- Luft- u. Raumfahrttechnik - Flugtriebwerkbau 
- Maschinenbau (nur FH) - Feinwerktechnik/Optronik 
Sie konzipieren, entwickeln, erproben und managen bei uns modernste 
Technologie aus allen Ingenieurdisziplinen 
(über 4500 Diplom-Ingenieure). 
Ein außerordentlich breites Betätigungsfeld bei Dienststellen im gesamten 
Bundesgebiet sowie im Ausland. Führungspositionen besetzen wir grund-
sätzlich nur mit eigenen Nachwuchskräften. 
Frauen haben die gleichen Chancen. 
Unsere Trainee-Programme beginnen jeweils am 2. Mai und 2. November. 
Wenn Sie interessiert sind, erhalten Sie von Herrn Heep, 
Telefon: 0261/4003624, nähere Informationen. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das: 
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung 

















mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
112 
Institut für Theoretische Informatik 
(Gaußstraße 11), App 2386 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 2389 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
apl. Prof. Dr. Dietmar Wätjen 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Dipl.-Inform. Ulrich Schwarz 
Dipl.-Inform. Justina Werthebach 
Abteilung Entwurf integrierter Schaltungen (E.I.S.) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Golze, App. 2389 
Dipl.-Inform. Rainer Both 
Dipl.-Inform. Ulrich Holtmann 
Dipl.-Inform. Michael Schäfers 
Dipl.-Inform. Holger Sedlak 
Dipl.-Inform. Peter Wachsmann 
Dipl.-Inform. Rainer Werthebach 
Institut für Programmiersprachen und Informationssysteme 
(Gaußstraße 11/12), App. 3271 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich 
N.N. 
Dipl.-Inform. Wolfang Bruns 
Frau Christine Beer 
Abteilung Programmiersprachen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-Inform. Wolfgang Bruns 
Dipl.-Inform. Ralf Haselhorst 
Dipl.-Inform. Jörg-Volker Müller 
Dipl.-Inform. Martin Neitzel 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Abteilung Datenbanken 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, App. 3271 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Gregor Engels 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Gunter Saake 
Ak. R. Dr. rer. nat. Martin Gogolla 
Ak. R. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Neumann 
Dipl.-Inform. Perdita Löhr-Richter 




Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
(Bültenweg 74/75), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Kruse, App. 3289 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer, (geschäftsführender Leiter), 
App.3294 
N.N. 
Ak. Rätin Dr. Bettina Schnor 
Eckhard Büscher 
Ak.Rätin Dipl.-Math. Dr. Bettina Schnor 
Dipl.-Inform. Wolfgang Bachmann 
Dipl.-Inform. Jörg Gebhardt 
Dipl.-Math. Frank Klawonn 
Dipl.-Inform. Jürgen Schönwälder 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 













Institut für Robotik und Prozeßinformatik 
(Hamburger Straße 267) App. 5600 
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Wahl 
Dipl.-Ing. Ralf Gutsche 







Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2593/2872 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Dipl.-Kfm. Thomas Gerlach 
Dipl.-oec. Johannes Laser 
Abteilung für Volkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9), App. 2577 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
Prof. Dr. rer. pol. Franz-Peter Lang 
Dipl.-oec. Johannes Laser 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre -
Finanzwirtschaft 
(Abt-Jerusalem-Str. 4, Erdgeschoß und 2. Stock), 
N.N. 
Prof. em. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipl.-Kaufm. Thomas Gerlach 
Dipl.-Kauffrau Angelika Gerlach 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre -
Produktionswirtschaft 
(Pockelsstraße 14, 6. Stock), App. 2592 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Tempelmeier 
wiss. Ass. Dr. rer. pol. Heinrich Kuhn 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Mathias Derstroff 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ulrich Weingarten 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre -
Unternehmensführung 
(Abt-Jerusalem-Str. 4, Erdgeschoß u. Spielmannstr. 8, 2. Stock), 
App.2872 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze, App. 2872/2593 
Dipl.-Inform., Dipl.-Wirtsch.-Inform. Albert Heinecke 
Dipl.-oec. Andreas Kammel 




Abteilung für Statistik und Operations-Research 












Abteilung für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2440 
Ass. Bettina Niemuth-Schilling 
Ass. Harald Brauer 
Abteilung für Arbeitswissenschaft 
(pockelsstraße 4, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128) 
Prof. Dr.-Ing. Johannes-Henrich Kirchner, App. 3252 





Fachbereich tür Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Michael von Ortenberg 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 5250, 
Frau Augustin 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 




Lehramt an Gymnasien (LG) 





Prof. Dr. rer. nat. habil. Michael von Ortenberg 
Prof. Dr. rer. habil. Dipl.-Phys. Fred Jochen Litterst 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus-Peter Weidelt 
Prof. Dr. phil. nat. habil. Jörg Richter 








Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10-12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 












Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Hinweis: Für diesen Studiengang findet nur noch aus, 
laufende Betreuung statt. 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Pockelsstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr, Di 14 - 16 Uhr, 
Mi geschlossen 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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mit beratender Stimme: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 2) 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, 1. Obergeschoß, Zi. 119). App. 5103 
Prof. Dr. rer. nato Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nato Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Prof. Dr. rer. nato Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 5103 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipl.-Phys. Hans-Henning Klauß 
Wolfgang Ernst 
Arno Ellermann 
Dr. rer. nat. Herbert Brömer, App. 5106 
Dr. rer. nat. habil. Fred Jochen Litterst, App. 5124 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Akadem. Dir. (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
(s. Seite 118) 
Dipl.-Phys. Christian Böttger 
Dipl.-Phys. Michael Fricke 
Dipl.-Phys. Andreas Hampel 
Dipl.-Phys. Peter Jürgens 
Dipl.-Phys. Andreas Kalk 
Dipl.-Phys. Hans-Henning Klauß 
Dipl.-Phys. Peter Krueger 
Dipl.-Phys. Ronald Neuhaus 
Dipl.-Phys. Jochen Plessing 
Dipl.-Phys. Bernhard Porscha 
Dr. rer. nat., Dipl.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipl.-Phys. Frank Springer 
Dipl.-Phys. Claus Tempelmann 
Dipl.-Phys. Ekkehard Tönsing 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
(Pockelsstraße 4, Geschoß -1, Zi. 126), App. 5130 
Prof. Dr. phi I. Franz Rudolf Keßler 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Michael von Ortenberg 
(geschäftsführender Leiter) 
Physik . 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 2. Obergeschoß, ZI. 205) 
Dr. Klaus Dettmer 
Phys. Tech. Ass. Helmut Gajda 
Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Dr. rer. nat. habil. Michael von Ortenberg 
Prof. i.R. Dr.-Ing. Erich Menzel 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dipl.-Phys. Anette Beckmann 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 




Dipl.-Phys. Peter Kempf 
Dipl.-Phys. Will i Koschinski 
Dipl.-Phys. Rasmus Krevet 
Dipl.-Phys. Lothar Kukla 
Dipl.-Phys. Ingo Laue 
Dipl.-Phys. Wolfgang Mildner 
Dipl.-Phys. Oliver Portugall 
Dipl.-Phys. Rüdiger Schönfeld 
Dipl.-Phys. Rudolf Schulz 
Dipl.-Phys. Sven-Alwin Wode 
Dipl.-Phys. Andreas Wolf 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 5160 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 5164 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik, App. 5500, 5160 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 51 62 
Physik 
Dipl.-Phys. Markus Heerwagen 
Frank Werner 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipl.-Phys. Erhard Hanke 
Dipl.-Phys. Kay-Rüdiger Harms 
Dipl.-Phys. Markus Heerwagen 
Dipl.-Phys. Klaus Schröder 
Dipl.-Phys. Eckhard Steep 
Dipl.-Phys. Benno Steffen 
Dipl.-Phys. Michael Wolf 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 51 80/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 5186 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Si mon, App. 51 80 
(geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 51 82 
Theoretische Physik 
Dipl.-Phys. Andreas Westendorf 
Ak. R. i. V. Dipl.-Phys. Thomas Waldeer, App. 51 89 
Dr. Antonie Mitus, App. 51 87 
Dipl.-Phys. Andreas Westendorf, App. 51 85 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3. Stock, Zi. 304), App. 5200, 5201 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 5206 
Theoretische Physik 























mit beratender Stimme: 
Hochschulassistent: 
Dipl.-Phys. Helmut Kötz jun. 
Dr. rer. nat. habil. Heinz Siedentop 
Dipl.-Phys. Frank Galas 
Dipl.-Phys. Helmut Kötz jun. 
Dipl.-Phys. Gerald Linke 
Institut tür Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401), App. 5215 
Prof. em. Dr. rer. nat. Walter Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Weidelt, App. 5218 
Dipl.-Phys. Christina Drews 
Christa Will ecke 
Apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dipl.-Phys. Christina Drews 
Dipl.-Phys. Volkmar Tönnies 
N.N. 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl 
Dr. Otto Harneit 
Dr. Dieter Zachmann 
Otto Ewald 
Hartmut Stosnach 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipl.-Geol. Andreas Theye 
Abteilung Angewandte Geologie 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl, App. 2500 
Dr. rer. nat. Michael Günther 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 2501 
Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Buchholz 
Mineralogisches Institut 
(Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch (geschäftsführender Leiter), 
App.2372 
Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. 0., App. 3628 
Mineralogie und Kristallographie 
Ak.R. Dr. Otto Harneit 
Otto Ewald 














Institut für Geographie und Geoökologie 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergeschoß, Zi. 421), App. 5607 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Prof. Dr. phi I. nat. Jörg Richter 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter 
Dr. Dagmar Söndgerath 
Bernd Krause 
Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Dr. phil. nat. Jörg Richter 
Dr. rer. nat. Otto Richter 
Akadem. Rat (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. R. Dr. phi I. Gerd Zimmermann (s. Seite 118) 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Ak. Or. Dr. rer. nat. Ulrich Dämmgen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Rolf Nieder 
Dr. rer. nat. Dagmar Söndgerath 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Uwe Knoblauch 
Abteilung Physische Geographie und Hydrologie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 5607 





Fachbereich tür Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolft 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 5300, 
Frau Hesselmann 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 





Lehramt an Realschulen (LR) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Pharmazie 
Staatsexamen 
Prof. Dr. phi I. Henning Hopf 
Prof. Dr. rer. nato Klaus Kerl 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hoftmann 
Prof. Dr. phi I. habil. Kurt Hahlweg 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Steftens 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolft 








Prof. Dr. A. Blaschette 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136 
Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: Mo, 00 13 - 14 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Frau Dr. M. Wiebeck 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi. 019 od. Zi. 106, Tel. 391/53 od. 
391/5311 
Sprechzeiten: Mo 15-17 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 



















Dr. U. Engelhardt 
Institut tür Lebensmittelchemie 
Pockelsstraße 4, 3. OG, Zi. 336, 
Tel.: 391/2603 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2608) 
Dr. S. Lang 
Institut tür Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5737 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5732) 
Prof. Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Zi 080 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5886 
(Sekretariat: 391/5871) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 3. Obergeschoß, Zi 324 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, Tel.: 391/5770 
(Sekretariat: 391/5773) 
Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2475) 
Frau M. Bähr, Wiss. Mitarbeiterin 
Institut für Mikrobiologie 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Konstantin-Uhde-Straße 5, 2. Obergeschoß, Zi 204, 
Tel.: 391/5815 
(Sekretariat: 391/5804) 
Dr. R. Nickiaus 
Zoologisches Institut 
Mendelssohnstraße 4, 1. Obergeschoß, Tel.: 391/3159 
Sprechzeiten: Di 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3231) 
Dr. C. Syldatk 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 5, Tel.: 391/5738 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5732) 
S. Blankenberger 
Institut für Psychologie 
Abt. Allgemeine Psychologie 
Gaußstraße 23 








mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren: 
142 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 3) 
Protesscirenstelle tür Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 380090 
(Vertreter: apl. Prof. Dr. Klaus Buchholz) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Jördening 
Dr. H. Puke 
N.N. 
Institut tür Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 142, 140), App. 5303 ! 5310 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
a. D. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius, App. 5305 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 5308 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. habil. Peter George Jones, App. 5307 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 5304 
Anorganische Chemie 
Dipl.-Chem. Axel Michalides 
Barbara Kamrath 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludger Ernst 
Ak. ORtin. Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Dipl.-Chem. Thomas Hamann 
Dipl.-Chem. Thomas Kaukorat 
Dipl.-Chem. Thomas Lambertsen 
Dipl.-Chem. Jürgen Lautner 
Dipl.-Chem Jens Martens 
Dipl.-Chem. Thomas Meyer 
Dipl.-Chem. Axel Michalides 
Dipl.-Chem. Martina Näveke 
Dipl.-Chem. Karl-Heinz Nagel 
Dipl.-Chem. Hans-Heinrich Pröhl 
Dipl.-Chem. Michael Pulver 
Dipl.-Chem. Karsten Ruhnau 
Dipl.-Chem. Martin Sebastian 
Dipl.-Chem. Carsten Thöne 
Dipl.-Chem. Roland Vogt 
Dipl.-Chem. Michael Weil 
Institut tür Organische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 238), App. 5255 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phi I. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Karsten Krohn 
Dipl.-Chem. Thomas Lave 
Dagmar Goedecke 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 5272 
Organische Chemie 




Ihr Berufsstart in der Bosch-Gruppe 
I /nlerr Arhl'ltJf:rhutr um/aHm {l7/ hreltr\ Spr!.trllm 
Weltwpit 175000 Mitarbeiter in mehr als 
130 Und'·III. /,ddrt'iche '!()chter-und Betei-
ligungsgesdlschaften, Auslandsvertretun-
gen sowie mehr als WO Fertigungsstand-
orte repräsentieren die Bosch-Gruppe. 
Zukunftsorientierte Aufgaben in For-
schung, Entwicklung, Konstruktion, Ver-
such, Fertib'lmgsvorbereitung, Qualitäts-
sicherung, Informationsverarbeitung und 
Technischem Verkauf müssen gelöst 
werden. 




mit gutem Studienabschluß, Damen und 
Herren, die gesteckte Ziele gemeinsam mit 
uns erreichen wollen. 
Sie beb rinnen entweder mit einem unse-
rer Traineeprogramme oder - nach indivi-
duelle~ Einarbeitung - mit der verantwortli-
chen Ubemahme eines Aufgabengebietes. 
Ihre Berufschancen unterstützen wir 
durch umfassende Weiterbildungsange-
bote und ein zielgerichtetes Personalent-
wicklungsprogramm, Führungspositionen 
besetzen wir überwiegend aus eigenen 
Reihen. 
Besonders günstig!' Entwicklungsmög-
lichkeit!'n biet!'n sich, wenn Si!' für !'inen 
begrenzten Zeitraum in einer uns!'rer Aus-
landsgesellschaften tätig werden. 
Können Si!' sich vorstellen, Ihre beruf-
liche Karriere bei uns zu bebrinnen ? Senden 
Sie uns einfach Ihre Bewerbung, auch 




ermöglichen wir, im Rahmen von Industrie-
praktika sowie durch Anfertigung von 
Studien- und Diplomarbeiten praktische 
Erfahrungen vor Ort zu erwerben. 
Robert Bosch Elektronik GmbH, Perso-
nalabteilung, John-F.-Kennedy-Str. ·B-!i:-l, 
:B20 Salzgitter 1 
Robert Bosch GmbH, Zentralstelle 
Führungskräfte (ZM F), Postfach \0 liO SO, 

















Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 5264 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Dieter Schinzer, App. 5392 
Dr. rer. nat. Wolfram Sander, App. 5266 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Claus Vogel, App. 5276 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Walter Grahn, App. 5267 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebel 
Dipl.-Chem. Martin Blenkle 
Dipl.-Chem. Sabine Bunk 
Dipl.-Chem. Uwe Hamann 
Dipl.-Chem. Bernd Kaiser 
Dipl.-Chem. Thomas Laue 
Dipl.-Chem. Annegrete Meyer 
Dipl.-Chem. Elke Naujoks 
Dipl.-Chem. lissis Pechlivanidis 
Dipl.-Chem. Reiner Stamm 
Dipl.-Chem. Heike Tendler 
Dipl.-Chem. Christian Wolft 
Dipl.-Chem. Stephan lippel 
Institut tür Ökologische Chemie und Abtallanalytik 
(Hagenring 30, li. 307/308), App. 5795/5796) 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. agr. habil. Müfit Bahadir 
Ak. R. Dr. Robert Kreuzig 
Dipl.-Min. Christiane Schmidt 
Ak. R. Dr. agr. Robert Kreuzig 
Dr. rer. nat. Wilhelm Lorenz 
Dipl.-Chem. Heike Beese 
Lebensmittelchemikerin Marit Alber 
Lebensmittelchemiker Harald Böhm 
Dipl.-Mineralogin Christiane Schmidt 
Institut tür Biochemie und Biotechnologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 5), App. 5731/5732 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Hochschulass. Priv. Doz. Dr. rer. nat. Christoph Syldatk, App. 5738 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Sieg mund Lang 
Ak. R. Dr. rer. nat. Udo Rau 
Dipl.-Chem. Andreas Haarstrick 
Institut tür Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Stock, li. 123), App. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Dr. Ralf Dillert 
Kirsten IIlona Talk 
Manfred Hilpert 
Ak. R. Dr. rer. nat. Bernhard Beier 
Abteilung Physikalische Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Lacmann, App. 5326 
Abteilung Physikalische Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp, App. 5341 
AK. R. Dr. rer. nat. Hans-Gerd Löhmannsröben 












mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Professoren: 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
wiss. Ass. Dr. rer. nat. Uwe Hohm 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko K. Cammenga, App. 5333 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5337 
Dr. rer. nat. Ralf Dillert 
Abteilung Moleküldynamik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
Dipl.-Chem. Torsten Schneider 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10,2. Stock, Zi. 223), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe, App. 5362, 
(geschäftsführender Leiter) 
Reaktionstechnik 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Hoffmann, 
App. 5360, Chemische Technologie 
Petra Gieschen 
Matthias Wesche 
Prof. em. Dr. phi I. Hans Kroepelin 
Ak. R. Dr.-Ing. Ulrich Kunz 
Ak. R. Dr.-Ing. Klaus Schnitzlein 
Dr. rer. nat. Klaus-Dieter Vorlop 
Dipl.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipl.-Chem. Klaus Hellberg 
Dipl.-Ing. Thomas Kießling 
Dipl.-Chem. Michael Mertl 
Dipl.-Ing. Thomas Rieckmann 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Pockelsstraße 4,3. OG.), App. 2608 
Prof. Dr. phi I. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Galensa 
Ulrich Nehring 
Irmfried Meyer 
Prof. em. Dr. H. Thaler 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Frank Bähre 
Lebensmittelchemiker Martin Krause 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Elke Meyer 
Helga Heil 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer, App. 2764 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2754 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 2755 













Ak. R. Apotheker Jörg Beyersdorf 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. R. Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. R. Dr. rer nat. Volker Ruthe 
Apotheker Hartmut Behrje 
Apotheker Andreas Beißner 
Apotheker Peter-Mike Dobberkau 
Apotheker Hans-Jochen Ewert 
Apotheker Ralf Gevensleben 
Apotheker Gottfried Lubkowitz 
Apothekerin Elke Meyer 
Apotheker Peter Moormann 
Apotheker Florian Penner 
Apotheker Ulf Riebe 
Apotheker Rainer Stockmann 
Apotheker Andre Thom 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Geschoß, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Steffens (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
Thekla Kurz 
Horst Wojahn 
Prof. em. Dr. phi!. nat. Claus Führer 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Kirsten Westesen 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
. Apotheker Thorsten Batzdorf 
Apotheker Christian Bubel 
Apothekerin Thekla Kurz 
Apotheker Bernd Riebesehl 
Apotheker Wolfram Schütze 
Apothekerin Dorothea Timmermann 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214), App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Apothekerin Beatrix Bäumer 
Apothekerin Gabriele Beisswanger 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Stock, Zi. 267), App. 5665 
Prof. a. D. Dr. med. Jürgen Haan App. 5669 
Pharmakologie und Toxikologie pathologische Physiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schüppel, 
(geschäftsführender Leiter), App. 5670 
Pharmakologie und Toxikologie 
medizinische Propädeutik, medizinische Mikrobiologie 
Ak. R. Dr. med. vet. Thomas Vieregge 
Apothekerin Gerhild Hoffmann 
Apotheker Christian Mignat 
Apotheker Bernd Stahl hacke 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Unternehmen des leica-Konzerns 
freuen sich auf den Dialog mit 
Ingenieuren, Informatikern, 
Wirtschaftsingenieuren und Physikern. 
Die Unternehmen des Lelca-Konzerns entwickeln, fertigen und vertreiben 
opto-elektronisch-femmechamsche Problemläsungen InklUSive Software zur Sk:htbarmachung, 
Messung und Vermessung, Analyse und Registrierung von Objekten und Strukturen. 
Herausforderungen In EntWicklung, Software, Ferttgungsplanung!-steuerung, 
DualitätssIcherung, Produktmanagement/Vertrieb, Logistik und Technischem Service. 
Wi, vertreten In der Personal betreuung folgende Konzerngesellschaften des Lelca-Konzerns: 
leica Mikroskopie und Systeme GmbH, Wetz/ar. 
Mikroskope und Mlkroskople-Systeme, für die freie und angewandte Forschung, Lehre, 
Blotechmk. Dualttätsslcherung und MediZin. 
Wild leitz Systemtechnik GmbH, Wetz/ar. 
Optische sOWie optronische Geräte und Systeme für die Wehrtechmk. 
Feinwerktechnik Wetz/ar GmbH, Wetz/ar. 
Felnmechamsch-optlsche Metall- und Kunststofftelle mit dazugehörenden Sonderbemebsmirreln. 
Kontakte und Information 
durch die Personal referenten 
der leicB Industrieverwahung GmbH 
Postfach 2020 
6330 Wetz/ar 1 






mit beratender Stimme: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 




Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1,1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, App. 5680 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Dieter Strack 
Hochschulass. Priv. Doz. Dr. rer. nat. Udo Eilert 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'tin Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ludger Witte 
Apothekerin Susanne Babucke 
Dipl.-Biol. Andreas Biller 
Apotheker Frank Böttcher 
Apothekerin Barbara Dierich 
Apothekerin Susanne Heuer 
Dipl.-Biol. Hartwig Hohlfeld 
Apotheker Peter Hülsmeyer 
Dr. rer. nat Hans-Peter Mock 
Dipl.-Biol. Heike Monir 
Apothekerin Ute Schanze 
Apotheker Alexander Schlickeiser 
Apothekerin Rainhild Taubken 
Apotheker Alexander Trampusch 
Apothekerin Kerstin Wahlbuhl 
Botanisches Institut und Botanischer Garten 
(Humboldtstr. 1, App. 5871, Mendelssohnstr. 4, App. 5866, 
Konstantin-Uhde-Str. 5, App. 5886 u. Gaußstr. 7, App. 5865) 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Dr. rer. nat. Jörn-Michael Wettern 
Ak. OR. Dr. Wilhelm Hinkelmann 
Klaus Baeske 
Dr. rer. nat. Böle Biehl, App. 5893 
Botanik; Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 5869 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umweltbelastung und Umweltschutz 
Dr. rer. nat. Jörn-Michael Wettern, App. 5886 
Botanik, Algenmolekularbiologie 
N.N. 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Dirk Selmar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 




Dr. rer. nat. Gabriele Timmler 
Dietmar Zacharias 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Brandes 
Botanischer Garten 
Klaus Baeske, App. 5888 
Institut für Mikrobiologie 
(Konstantin-Uhde-Str. 5, 11. Obergeschoß, Zi. 260), App. 5800/04 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust, App. 5802 
Mykologie und Phykologie 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Am Institut tätig: 
Vorstand: 














Ak. R. Dr. rer. nat. Peter Harborth 
Dipl.-Biol. Martina Bähr 
Dr. rer. nat. Christine Boyle 
Dr. rer. nat. Siegfried Draeger 
Dr. rer. nat. Matthias Graff 
Dipl.-Biol. Christine Meyer 
Dipl.-Biol. Astrid Morche 
Dipl.-Biol. Werner Neumann 
Dipl.-Biol. Hansjörg Wieland 
Prof. Dr. Kenneth Nigel Timmis 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nato Heinz Gerd Wolft 
Dr. rer. nat. Gunnar Rehfeldt 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Allgemeine und Spezielle Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 3238 
Zoologie insbes. Entwicklungsbiologie und Bodenzoologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Ökologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 31 61 
Tierphysiologie 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Gunnar Rehfeldt 
Ak. A. Dr. rer. nat. Henning v. Nordheim 
Ak. OA. Dr. rer. nat. Ralf Nickiaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Teschner 
N.N., N.N. 
Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer, App. 2475 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard May, App. 2476 
(mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof., s. Seite 132) 
Dr. Susanne Diener 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Ak. OA. apl. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard May (s. Seite 132) 
Dipl.-Biol. Klaus Hannemann 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
wiss. Ass. Dr. rer. nat. Susanne Diener 





















Institut für Genetik 
(Konstantin-Uhde-Str. 5, 3. Obergeschoß, Zi. 354), App. 5773 
Prof. Dr. rer. nat. Rüdiger Gerff 
Prof. Dr. rer. nat Herbert Gutz (geschäftsführender Leiter), 
Dr. Henning Schmidt 
Sabine Bunte 
Dr. rer. nat. Rüdiger Gerff, App. 5771 
Molekulare Genetik, speziell Molekulargenetik der höheren 
Pflanzen 
Dr. rer. nat. Herbert Gutz, App. 5770 
Genetik, speziell Hefegenetik 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Henning Schmidt 
Ak. R. Dr. rer. nat. William F. Martin 
Dr. rer. nat. Henner Brinkmann 
Dipl.-Biol. Michael Donath 
Dipl.-Biol. Andreas Habenicht 
Dipl.-Biol. Oliver Fleck 
Dr. rer. nat. Marie-Franyoise Liaud 
Dipl.-Biol. Axel Lorentz 
Dipl.-Biol. Ho/ger Michae/ 
Dipl.-Biol. Arjen Peters 
Institut für Psychologie 
(Spie/mann straße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. phi/. habil. Kurt Hah/weg 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phi I. Heiner Erke 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg 
Dr. Gornelia Dowling 
Dr. Etta Drews 
Heinz Bittner 
Sigrid Brüers 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Dirk Vorberg, App 3654/3643 
Dipl.-Psych. Sven B/ankenberger, App. 2854 
Dr. phi I. Etta Drews, App. 3650 
Dipl.-Psych. Rainer Goebel 
Dipl.-Psych. K/aus Hahn, App. 2905 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Deutsch, App. 3652 
Dipl.-Psych. Petra Katz, App. 3616 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Ghristoph Micko, App. 3146 
Hochschu/ass. Dr. Gorne/ia Dowling, App. 3147 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert, App. 31 48 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Prof. Dr. phil. habil. Kurt Hahlweg, App. 3623 
Prof. Dr. phil. habil. Wo/fgang Schulz, App. 3625 
Dipl.-Psych. Doris Leitner, App. 3622 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phi/. Heiner Erke, App. 2547 
Dipl.-Psych. Sabine Sonnentag, App. 2548 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Fachbereich tür Architektur 
(Fachbereich 4) 
Dekan: Prof. Dipl.-Ing. Helmut C. Schulitz 
Geschäftszimmer: Mühlenpfordtstr. 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 5565, Frau Pause 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: Prof. Berthold Burkhardt 
Gruppe der 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann 
Prof. Dr.-Ing. Gottfried Schuster 
Prof. Dipl.-Ing. Helmut Schulitz 
Prof. Dipl.-Ing. Gerhard Wagner 
Prof. Dipl.-Ing. Walter Ackers 
Prof. Dipl.-Ing. Manfred Schiedhelm 
wiss. Mitarbeiter: Emil Brockstedt 
Detlev Engel 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwattungsdienst: Ursula Gemmel 
Heidrun Fischer 




Alf Christopher Ketelsen 
Studienfach beratung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Pause, Frau Lüpke (Sekretariat) 
Fachbereich für Architektur, 
MÜhlenpfordtstraße 22/23, 5. OG., Raum 502/503, 
Tel.: 391/5565 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 







mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 4) 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2570 
Prof. Dipl.-Ing. Meinhard von Gerkan, App. 2518 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl. -Ing., Architekt Gerhard Wagner, App. 2570 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Dipl.-Ing. Volker Kuhnen 
Entwerfen I 
Dipl.-Ing. Dirk Alten 
Dipl.-Ing. Helmut Dohle 
Dipl.-Ing. Peter Glaser 
Dipl.-Ing. Christoph Gondesen 
Dipl.-Ing. Ulrich Hasseis 
Dipl.-Ing. Bernd Lohse 
Dipl.-Ing. Rainer Ottinger 
Dipl.-Ing. Gunther Staack 
Institut tür Gebäudelehre und Entwerfen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23), App. 3531 
Prof. Dipl.-Ing. Roland Ostertag 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Dipl.-Ing. Peter Teicher 
Christa Reinecke 
Dipl.-Ing. Susanne Dexling 
Dipl.-Ing. Hermann Niederbracht 
Dipl.-Ing. Jürgen Rendelmann 
Dipl.-Ing. Peter Teicher 
Institut tür Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße), App. 2748 
Prof. Dipl.-Ing. Gerhard Auer, App. 2748 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
Ak. R. Thomas Krautwald 
Christa Bollmann 
Ak. R. Dipl.-Ing. Thomas Krautwald 
Dipl.-Ing. Constanze Kreiser 
Dipl.-Ing. Sybille Vahldiek-Welp 
Dipl.-Ing. Uwe Welp 
Dipl.-Ing. Thomas Wenzig 
Institut tür Baukonstruktionen und Industriebau 
Prof. Dipl.-Ing. Helmut C. Schulitz, App. 2541 
(geschäftsführender Leiter) 
Baukonstruktionen und Industriebau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 8. Stock) 
Prof. Dipl. -Ing. Manfred Schiedhelm, App. 5921 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße 20, Steinbaracke, EG) 
Ak. R. Dipl.-Ing. Michael Sprysch 
Ak. R. Dipl.-Ing. Michael Sprysch 
Dipl.-Ing. Günter Bellin 
ir. Detlev Engel 
Dipl.-Ing. Harald Gatermann 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Ing. Martin Neitzel 
Dipl.-Ing. Jörg Tarrach 
Dipl.-Ing. Marie-Luise Wiethoff 
N.N. 
Institut für Tragwerksplanung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 3571 
Prof. Berthold Burkhardt (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Emil Brockstedt 
Prof. em. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Klaus Pieper 
Dipl.-Ing. Emil Brockstedt 
Dipl.-Ing. Jutta Gremmler 
Dipl.-Ing. Andreas Krause 
Dipl.-Ing. Michael Wulf 
Institut für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-Ing. Gottfried Schuster (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Norbert Weiss 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Reinhardt Guldager 
Dipl.-Ing. Hans-Thomas Damm 
Dipl.-Ing. Norbert Weiss 
N.N. 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landschafts-
planung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Vorstand: Prof. Dr.-Ing. Gottfried Schuster, App. 3545 (geschäftsführender 
Leiter), Städtebauliche Planung 
Prof. Dipl.-Ing. Walter Ackers, App. 3537 
Städtebau 
mit beratender Stimme: 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Dipl.-Ing. Henning Kahmann 





Oberingenieur Dipl.-Ing. Rüdiger Kulke 
Dipl.-Ing. Henning Kahmann 
Dipl.-Ing. Kay Sawadda 
Dipl.-Ing. Hendrik Welp 
N.N., N.N. 
Institut für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24), App. 3559 
Prof. Dipl.-Ing. Peter Färber (geschäftsführender Leiter) 
AReH/PIIUSE Meine Schwerpunkte sind: - Besonderer Studentenservice 
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Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Piachnow 
Jutta Kluge 
Dipl.-Ing. Beate Kohlhaas 
Dipl.-Ing. Monika Meyer-Künzel 
Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Piachnow 
Institut für Technischen Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-Ing. Berthold Gockell (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Sabine Busching 
Dipl.-Ing. Reiner Lücke 
Dipl.-Ing. Wolfgang Müsch 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 2318 
(geschäftsführende Leiterin) 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie) 
Prof. Dipl.-Ing., Dr. phil. Harmen Thies, App. 2524 
Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. OG., Zi. 3221) App. 2524 
Ak. R'tin Dipl.-Ing. Gundela Lemke 
Dipl.-Ing. Klaus-Peter Gast 
Dipl.-Ing. Helmut Klaassen-Uhde 
Dipl.-Ing. Hans-Martin Müller 
Dipl.-Ing. Holger Pump 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt, Bevenroder Str. 80), F 350408 
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Fachbereich tür Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 0 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-Ing. Ferdinand Rostasy 
Pockelsstraße 4, Altgebäude Erdgeschoß, App. 5566, Frau Hopf, 
App. 5567 Frau Gruner 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arand 
Prof. Dr. rer. nat Manfred Wermuth 
Prof. Dr.-Ing. Ferdinand Rostasy 
Prof. Dr.-Ing. Walter Rodatz 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 




Prof. Dr. rer. nat. Heinz Antes 
Prof. Dr.-Ing. habil. Bodo Schrader 
Prof. Dr.-Ing. Uwe Drewes 
Rainer Feiertag 
Dr. Hans-Henning Dette 






Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/ 
5566Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Wirtschaftsingenieurwesen 







Institut für Angewandte Mechanik 
Abt-Jerusalem-Straße 7, F 391/2460 
Dr.-Ing. Roswitha Knispel 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
Pockelsstraße 4, F 391/31 76 
Sprechzeiten nach Vereinbarung 
Allgemeine Fragen: 
Frau Hopf (Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/5566 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Pockelsstr. 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di - Fr 10.30 - 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/5585) 
Prof. Dr.-Ing. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 






mit beratender Stimme: 
Professoren: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 5) 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. O. G.), App. 3668 
Prof. Or.-Ing., Or.-Ing. E. h. Heinz Ouddeck (geschäftsführender 
Leiter), Statik 
Akadem. Dir. (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. Dir., apl. Prof. Or.-Ing. Hermann Ahrens, App. 3669 
Baustatik (s. Seite 164) 
Stephan Matthiesen 
Ak. R'tin Ursula Eggers 
Obering. Or.-Ing. Martin Schwesig 
Ak. R'tin., Oipl.-Ing. Ursula Eggers 
Ak. R. Oipl.-Ing. Ralf Meyer 
Oipl.-Ing. Ernst-Rainer Tirpitz 
Oipl.-Ing. Thomas Streilein 
(siehe Fachbereich für Maschinenbau) 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 113), App. 3373/79 
Prof. Or.-Ing. Knut Hering 
Prof. Or.-Ing. Joachim Sc heer (geschäftsführender Leiter) 
Or.-Ing. Klaus Plumeyer 
Knut Treu 
Prof. em. Or.-Ing. Rudolf Barbre 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Or.-Ing. Joachim Scheer, App. 3373 
Ak. R. Or.-Ing. Hartmut Pasternak 
Ak. R. Or.-Ing. Hans-Joachim Scheibe 
Oipl.-Ing. Martin Hofmeister 
Oipl.-Ing. Oetlef Kuck 
Or.-Ing. Klaus Plumeyer 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Or.-Ing. Knut Hering, App. 3370 
Oipl.-Ing. Wolfgang Teichmann 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. O. G.), Institutsvermittlung: App. 5431 
Geschäftszimm.: App. 5421 (Rostasy); App. 5499 (Falkner) 
- Amtliche Materialprüfanstalt tür das Bauwesen - (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Or.-Ing. Ferdinand S. Rostasy (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-Ing. Horst Falkner 
Prof. Or.-Ing. Klaus Peter Großkurth 
Prof. Or.-Ing. Oietmar Hosser 
Oipl.-Ing. Ralph Martens 
Erwin Kirchner 
Or.-Ing. Horst Falkner 
Or.-Ing. Oietmar Hosser 
Or.-Ing. Ferdinand S. Rostasy 















Ak. Dir. Dr.-Ing. Joachim Steinert 
Dipl.-Ing. Thies GlauBen 
Dipl.-Ing. Lore Krampf 
Dr.-Ing. Ekkehard Richter 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-Ing. Ferdinand S. Rostasy, App. 5421 
Ak.R. Dipl.-Ing. Karl-Ghristian Thienel 
Ak.R. Dipl.-Ing. Peter Warnecke 
Dr.-Ing. Harald Budelmann 
Dipl.-Ing. Dieter Bunte 
Dipl.-Ing. Alex Gutsch 
Dipl.-Ing. Ghristoph Hankers 
Dipl.-Ing. Peter Holzenkämpfer 
Dr.-Ing. Martin Laube 
Dipl.-Ing. Peter Onken 
Dipl.-Ing. Mathias Scheibe 
Dipl.-Min. Frank Schmidt 
Fachgebiet Massivbau 
(PockeisstraBe 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Dr.-Ing. Horst Falkner 
Ak. R. Dr. -Ing. Volker Henke 
Ak. R. Dipl.-Ing. Bernd Kubat 
Ak. OR. Dr.-Ing. Manfred Teutsch 
Dipl.-Ing. Peter Bodendiek 
Dipl.-Ing. Thies GlauBen 
Dr.-Ing. Siegfried Droese 
Dipl.-Ing. Jürgen Günther 
Dipl.-Ing. Erhard Gunkler 
Dipl.-Ing. Ralf Martens 
Dipl.-Ing. Kai-Uwe VoB 
Fachgebiet Brandschutz und Grundlagen des 
Massivbaus 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Hosser 
Ak. R. Dr.-Ing. Reinhold Dobbernack 
Ak.R. Dipl.-Ing. Thomas Dorn 
Dipl.-Ing. Jens Ameler 
Dr.-Ing. Michael Kiel 
Dr. rer. nat. Willi Siegfried 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Peter GroBkurth, F 74058 
Dipl.-Phys. Michael Leck 
Dipl.-Phys. Winfried Malorny 
Dipl.-Ing. Wolfgang Perbix 
Dipl.-Min. Ernst Wolfgang Ruthmann 
Dipl.-Ing. Dieter Wehling 
r , 
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mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Institut tür Angewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7,2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Heinz Antes (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik und Festigkeitslehre 
Akadem. ORat (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Ruge (s. S. 164), App. 2451 
Numerische Methoden der Mechanik 
Ak. R. Dipl.-Ing. Peter Senker 
Barbara Reim 
Prof. em. Dr.-Ing. habil. Sigurd Falk 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Richard Degenhardt 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Ruge 
Ak. R. Dipl.-Ing. Peter Senker 
Horst Budich 
Dipl.-Ing. Dietmar Haubrok 
Dipl.-Ing. Kersten Latz 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut tür Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 2730/31 
Prof. Dr.-Ing. Walter Rodatz 
Ak. R. Dipl.-Ing. Thomas Voigt 
Dipl.-Ing. Petra Beckefeld 
Dipl.-Ing. Michael Hartung 
Dipl.-Ing. Olaf Hemker 
Dipl.-Ing. Mathias Horst 
Dipl.-Ing. Jan Kayser 
Dipl.-Ing. Georg Maybaum 
Dipl.-Ing. Klauspeter Meier 
Dipl.-Ing. Wolfgang Oltmanns 
Dipl.-Ing. Alfred Rösch 
Dipl.-Ing. Ulrich Sehrbrock 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dipl.-Ing. Horst Schulze 
Dipl.-Ing. Theodor Schön hoff 
Dipl.-Ing. Michael Gebhardt 
Dipl.-Ing. Johann-Wilhelm Herlyn 
Dipl.-Ing. Theodor Schönhoff 
Institut tür Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Pierick (geschäftsführender Leiter) 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-Ing. Peter Form, App. 2704 
Sicherungstechnik im Flugverkehr u. Elektron. Verkehrssicherung 
Dipl.-Ing. Jürgen Six 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Hans Fricke 
Ak. OR. Dr.-Ing. Wolfgang Fengler 
Ak. OR. Dr.-Ing. Jan-Tecker Gayen 
Ak. R. Dipl.-Ing. Karlheinz Lehrach 
Bundesbahnrat Dipl.-Ing. Wilfried Ohm 
Dipl.-Ing. Klaus-Peter Berg 
Dr.-Ing. Helmut Schuck 
Dipl.-Ing. Jürgen Six 
Institut tür Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 3567/3569 




Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-Ing. Uwe Conrad 
Dipl.-Ing. Rainer Feiertag 
Dr.-Ing. Volker Gudehus 
Dipl.-Inf. Andreas Weller 
(Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß) 
Dipl.-Ing. Frank Schröter 
Institut für Siedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 4, Trakt Okerufer, Erdgeschoß), App. 2408 
Leiter: Prof. Dr.-Ing. Rolf Kayser 
mit beratender Stimme: Liendei Chang 
Wiss. Mitarbeiter: Dr.-Ing. Dieter Bahrs 
Dipl.-Ing. Klaus Kruse 
Dipl.-Ing. Thomas Teichfischer 
Dipl.-Ing. Christian Wolffson 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Vorstand: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
mit beratender Stimme: Ak. OR. Dr.-Ing. Gerd Steinhoff 
Dorothe Maßner 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr.-Ing. Gerd Steinhoff 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Manfred Hase 
Dr.-Ing. Dipl.-Math. Siegfried Dörschlag 
Dipl.-Ing. Holger Lorenzl 
Dr.-Ing. Peter Renken 
Dipl.-Ing. Karsten Rubach 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 6. Stock), App. 3940 
Vorstand: Prof. Dr.-Ing. Uwe Drewes, App. 3940 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak 
Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Prof. a. D. Dr. agr. Gerhard Schaffer 




Abteilung Wasserbau und Gewässerschutz 
Leiter: Prof. Dr.-Ing. Uwe Drewes, App. 3940 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr.-Ing. Joachim Schmidt 
Ak. R. Dipl.-Ing. Christoph Lehners 
Obering. Ak. OR. Dr.-Ing. habil. Wolfgang Mertens 
Dipl.-Ing. Verena Geitner 
Abteilung Hydromechanik und Küstenwasserbau 
Leiter: Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter, App. 3930 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. Dir. Dr.-Ing. Hans Henning Oette 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jörg Straube 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Leiter: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak, App. 3950 
Wiss. Mitarbeiter: Dr.-Ing. Stephan Lange 

















mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau und 
Abfallwirtschaft 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen COllins, App. 3960 
Dipl.-Ing. Björn Hermansen 
Dr.-Ing. Peter Spillmann 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, 3. Stock, Zi. 318), App. 3174 
Prof. Dipl.-Ing. Klaus Simons (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-Ing. Roswitha Knispel 
Dipl.-Ing. Utz Hehne 
Dipl.-Ing. Rainer Monsees 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Akadem. ORat (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-Ing. Heinz-Günter Bähr (s. Seite 164) 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Bodo Schrader 
Dipl.-Ing. Heinrich Kook 
Sabine Diener 
Prof. em. Dr.-Ing. Karl Gerke 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Möller, App. 5585 
Dr.-Ing. Bernhard Ritter 
Abteilung für Mathematische und Datenverarbeitende 
Geodäsie 
Prof. Dr.-Ing. Bodo Schrader, App. 5586 
Ak. R. Dipl.-Ing. Heinz Runne 
Dipl.-Ing. Jörg Reinking 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische 
Verfahren in der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-Ing. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
(s. Seite 164) 
Dipl.-Ing. Volker Stegelmann 
Institut für Photogrammetrie und Bildverarbeitung 
(Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
Prof. Dr.-Ing. Wilfried Wester-Ebbinghaus 
Dipl.-Ing. Jürgen Dold 
Jutta Bank 
Prof. em. Dr.-Ing. Günter Weimann 
N.N. 




Fakultät tür Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr.-Ing. Elma Steck 
Geschäftszimmer: Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 5568, 
Frau Woelk 
Mitglieder der Fakultät tür Maschinenbau und Elektrotechni~ 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
176 
Prof. Dr.-Ing. Steck 
Prof. Dr. rer. nat. Haeßner 
Prof. Dr.-Ing. Hummel 
Prof. Dr.-Ing. Leonhard 
Prof. Dr.-Ing. Mitschke 
Prof. Dr.-Ing. Unger 
Prof. Dr.-Ing. Weh 
Dipl.-Ing. Bernd Klüver 
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· Fachbereich tür Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Dekan: Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna 
Geschäftszimmer: Pockelsstraße 4, 1. Stock, App. 5570, Frau Mönkemeyer 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 







Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes 
Prof. Dr.-Ing. Horst Kossira 
Prof. Dr.-Ing. Werner Klenke 
Prof. Dr.-Ing. Engelbert Westkämper 
Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder 
Prof. Dr.-Ing. habil. Joachim Glienicke 
Joachim Karl-Hermann Axmann 
Wolfgang Augustin 
Peter Siedentopf 




Dipl.-Ing. Jens Peter Thiel 
Fachbereich tür Maschinenbau 
Pockelsstraße 4, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5574 
Sprechzeiten: Di und Do 10.15 - 12.15 Uhr (Semester), 
nur Do 10.15 - 12.15 Uhr (vorlesungstreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
Dr. Peter Gunkel 
Institut tür Wirtschaftswissenschaften 
Pockelsstraße 14 (Forumsgelände), 6. Etage, Zi. 610 
Tel.: 391/2607 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr 
Dipl.-Ing. Jens-Uwe Meyer 
Institut tür Wärme- und Brennstofftechnik 
Franz-Liszt-Straße 35 
Tel.: 391/3034 
Sprechstunden nach Vereinbarung 
Dipl.-Ing. Burghard Kohring 
Institut tür Maschinenelemente 
und Fördertechnik 
Langer Kamp 19b 
Tel.: 391/2711 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 6) 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4, 1. Geschoß, Zi. 113), App. 2610 
Prof. Dr.-Ing. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugstrukturen 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Dipl.-Ing. Eberhard Ahring 
Hans-Dieter Nedel 
Ak. OR. Dr.-Ing. Horst Braun 
Ak. R. Dipl.-Ing. Michael Hazelaar 
Ak. Rätin Dipl.-Ing. IIka Winter 
Dipl.-Ing. Jun Fan 
Dipl.-Ing. Wolfram Halupka 
Dipl.-Ing. Wassilis Jakowakis 
Dipl.-Ing. Jürgen Sellschopp 
----------------------------~--~----~~----~~--------~--~'-Institut für Regelungs- und Automatisierungstechnik 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 33 16 
Prof. Dr.-Ing. Eckehard Schnieder (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. H. Schier 
Dipl.-Ing. Dietmar Böning 
Dipl.-Ing. Hans Helmcke 
Dipl.-Ing. Karsten Lemmer 
Dipl.-Ing. Frank Wend 
N.N., N.N. 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
190 
(Langer Kamp 8, 4. Stock, Zi. 415), App. 3320 
N.N. 
(i. V. geschäftsführender Leiter: Prof. Horn) 
Prof. a.D. Dr.-Ing. A Richter ' 
Dipl.-Ing. Ulrich Bahr 
Dipl.-Ing. Olaf Than 
N.N. 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, 1. Geschoß), App. 2668 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-Ing. Wolf-Godart v. Drachenfels 
Marlis Zöllkau 
Michael Andrezejewsky 
Ak. R. Dipl.-Ing. Wolf-Godart von Drachenfels 
Dipl.-Ing. 'lbrsten Edler 
Dipl.-Ing. Wolf-Günter Schadwinkel 
Dipl.-Ing. Ralf Mohles 
N.N. 
InstiM für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App. 2970, 2971 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Hummel, App. 2972 
Prof. Dr.-Ing. habil., Herbert Oertel (geschäftsführender Leiter) 
Holger Holthoff 
Günter Stamm 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Udo Stark 
Ak. R. Dr.-Ing. Hartmut Baumeister 
Dipl.-Ing. Martin Böhle 
Dr.-Ing. Leonid Brevdo 










mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 





Dipl.-Ing. Stefan Kommallein 
Dr. rer. nat. Bernd Krüger 
Dipl.-Ing. Joachim Maul 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß), Zi. 1422, App. 3716/17 
Prof. Dr.-Ing. Rudolf Brockhaus 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Ing. Rudolf Hankers 
Uwe Nolte 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer, App. 3716 
Ak. R. Dipl.-Ing. Manfred Dieroff 
Dipl.-Ing. Rudolf Hankers 
Dipl.-Ing. Thomas Heintsch 
Dipl.-Ing. Wolfgang Kindei 
Dr.-Ing. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
(Rebenring 18, 3. Obergeschoß) 
Prof. Dr.-Ing. Rudolf Brockhaus, App. 3714/3754 
Dipl.-Ing. Winfried Dunkel 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dipl.-Math. Günther Reichert (geschäftsführender Leiter) 
Wolfgang Hoffmann 
Ak. R. Dipl.-Ing. Friedrich-Wilhelm Meyer 
Dipl.-Ing. Uwe Arnold 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19, 1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Dr.-Ing. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Martin Kracht 
Herbert Dannenbaum 
Ak. R. Dr.-Ing. Wilhelm Reinke 
Dipl.-Ing. Gerhard Glatzel 
Dipl.-Ing. Wolfgang Heinze 
N.N. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2640/2643/2647 
Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Brüser (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. habil. Joachim Glienicke 
Prof. Dr.-Ing. DieterThormann 
Dipl.-Ing. Thomas Hegel 
Wolfgang Kunath 
Abteilung Maschinenelemente 
- Maschinenelemente und Tribologie 
Dr.-Ing. habil. Joachim Glienicke, App. 2640 
Ak. R. Dipl.-Ing. Axel Rückert 
Ak. R. Dipl.-Ing. Henning Schlums 
Dipl.-Ing. Mojtaba Beigzadeh 
Dipl.-Ing. Weisheng He 
Dipl.-Ing. Thomas Hegel 
Dipl.-Ing. Burghard Kohring 
Dipl.-Ing. Albert Schmitz 
- Antriebstechnik 
Dr.-Ing. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Dipl.-Ing. Rudolf Barwinek 







mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 




Prof. Dr.-Ing. Dieter Thormann, App. 2643 
Dipl.-Ing. Norbert Schilling 
Dipl.-Ing. Eberhard Wißerodt 
Institut tür Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8,3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3342 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Franke 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. Karlheinz Roth 
Ak. R. Dr.-Ing. Ulrich Haupt 
Ak. R. Dr.-Ing. Ulrich Haupt 
Ak. R., Dipl.-Ing. Hermann Speckhahn 
Dipl.-Ing. Uwe Bielfeldt 
Dipl.-Ing. Hermann Boekhoff 
Dipl.-Ing. Günther Hacker 
Dipl.-Ing. Heiner Kickermann 
Dipl.-Ing. Gunnar Mohmeyer 
Dipl.-Ing. Michael Peters 
Dipl.-Ing. Martin Renken 
Dipl.-Ing. Achim Schulz 
Institut tür Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 107). App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-Ing. Reinhold Ritter, App. 3274, Pockelsstraße 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-Ing. Gerald Heisig 
Thomas Bunkus 
Ak. OR. Dr.-Ing. Friedrich W. Hecker 
Dipl.-Ing. Martin August 
Dipl.-Ing. Gerald Heisig 
Dipl.-Ing. Jens Otto Hilbig 
Dipl.-Ing. Michael Neubert 
Dipl.-Ing. Uwe Riedel 
Institut tür Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß, Zi. 002) App. 2701 
Prof. Dr.-Ing. Elmar Steck, App. 2701 (geschäftsführender Leiter) 
(Gaußstraße 14) 
Dipl.-Ing. Matthias Erbe 
Erika Reinert 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Joachim Baumgarte 
Prof. a. D. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Klaus Andresen 
Dipl.-Ing. Matthias Erbe 
Ak. R. Dipl.-Ing. Matthias Hahne 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jens-Peter Thiel 
Dipl.-Ing. Hubert Gröhlich 
Dipl.-Phys. Hanfried Hesselbarth 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19 A, 1. Stock, Zi. 122), App. 2670172 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Harms (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. Hans Jürgen Matthies 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jens Möller 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jens Möller 
Ak. R. Dipl.-Ing. HeinerWesche 
Dipl.-Ing. Hans Esders 
Dipl.-Ing. Bernd Johanning 
Dipl.-Ing. Klaus Martensen 
Dr.-Ing. Kemara Paolim 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104). App. 2928 
Prof. Dr.-Ing. Günter Kosyna (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-Ing. Detlev Wulff 
Klaus Bode 
Prof. em. Dr.-Ing. Hartwig Petermann 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Martin Pekrun 
Ak. OR. Dr.-Ing. Detlev Wulff 
Dipl.-Ing. Ludger Burhorst 
Dipl.-Ing. Roland Körner 
Dipl.-Ing. Holger Krasmann 
Dipl.-Ing. Jörg Rösener 
Dipl.-Ing. Hans-Hinnerk Spohnholtz 
Dipl.-Ing. Paul-Uwe Thamsen 
Dipl.-Ing. Hannes Lünzmann 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-Ing. Herbert Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-Ing. Alfred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Dipl.-Ing. Jörg Kreis 
Joachim Nowotny 
Ak. R. Dipl.-Ing. Thomas Schilling 
Dipl.-Ing. Holger Bellmann 
Dipl.-Ing. Klaus Gebauer 
Dipl.-Ing. Bernd Hupfeid 
Dipl.-Ing. Helmut Kelat 
Dipl.-Ing. Jörg Kreis 
Dipl.-Ing. Hinrich Krüger 
Dipl.-Ing. Hinrich Mohr 
Dipl.-Ing. Kai Philipp 
Dipl.-Ing. Andreas Rotert 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 







Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129), App. 2625 
Prof. Dr.-Ing. Werner Klenke, App. 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Löffler (geschäftsführender Leiter), 
Thermodynamik 
Ak. OR. Dr.-Ing. Willi Pentermann 
Kurt Schullebauer 
Ak. OR. Dr.-Ing. Will i Pentermann 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jürgen Kuck 
Ak. R. Dipl.-Ing. Werner Schulze 
Dipl.-Ing. Sönke Bröcker 
Dipl.-Ing. Martin Hellmann 
Dipl.-Ing. Holger Janßen 
Dipl.-Ing. Michael Kleiber 
Dipl.-Ing. Bernd Schüller 
Dipl.-Ing. Carsten Voigtländer 
N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
Prof. Dr. techno Reinhard Leithner (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jens-Uwe Meyer 
Uwe Herrmann 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jens Uwe Meyer 
Ak. R. Dipl.-Ing. Horst Müller 
Ak. R. Dipl.-Ing. Hartmut Rohse 
Dipl.-Ing. Stefan Vockrodt 
Dipl.-Ing. Jianhua Wang 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prof. Dr.-Ing. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
. Dr. Jürgen Teifke 
Karl-Heinz Pfeil 
Ak. OR. Dr.-Ing. Jürgen Teifke 
Ak. R. Dipl.-Ing. Ingo Thorwest 
Dipl.-Ing. Thomas Lorenz 
Dipl.-Ing. Achim Schempp 
Dipl.-Ing. Claus Werninger 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Str. 5, 2. Stock, Zi. 223/225), App. 2718/2719 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Rex, App 2719 
Ak. OR. Dr.-Ing. Wilfried Zeggel 
Ak. OR. Dr.-Ing. Wilfried Zeggel 
Abteilung Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop, App. 2718 
wiss. Ass. Dipl.-Ing. Joachim Axmann 
Dipl.-Ing. Bernd Klüver 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Rex, App. 2719 









mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 9610 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
Lutz Blecher 
Uwe Stüwe 
Ak. OA. Dr.-Ing. Siegfried Bernotat 
Ak. A. Dipl.-Ing. Friedhelm Bunge 
Ak. A. Dipl.-Ing. Diemtar Schulze 
Dipl.-Ing. Jürgen Strusch 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 2655 
Prof. Dr.-Ing. Engelbert Westkämper (geschäftsführender Leiter) 
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Gotthold Pahlitzsch 
Prof. em. Dr.-Ing. Ernst Salje 
Obering. Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Kühn 
Ak. A. Dipl.-Ing. Thomas Trapp 
Ak. A. Dipl.-Ing. Ralf Westerbusch 
Dipl.-Ing. Wilfried Adami 
Dipl.-Ing. Wolfgang Bartsch 
Dipl.-Ing. Eckhard Licher 
Dipl.-Ing. Frank Prekwinkel 
N.N. 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OA. Dr. Hans-Joachim Hat je 
Heinz Georg Pentsch 
Ak. OA. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hat je 
Ak. A. Dipl.-Ing. Carsten Dieckhoff 
Dipl.-Inform. Michael Arendt 
N.N. 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 3078 
N.N. (Prof. Dr.-Ing. Horst Kossira, mit der Wahrnehmung 
der Geschäftsführung beauftragt) 
Dipl.-Ing. Knud Nörenberg 
Wolfgang Hahn 
Prof. em. Dr.-Ing. Jürgen Ruge 
Ak. OA. Dipl.-Ing. Hubert Wösle 
Ak. A. Dr. rer. nat. Ingo Decker 
Ak. R'tin Dr.-Ing. Helge Pries 
Dipl.-Ing. Holger Heyn 
Dipl.-Ing. Karl Thomas 
Dipl.-Phys. Uwe Pätzold 
Institut für Oberflächentechnik und plasmatechnische 
Werkstoffentwicklung 
(Bienroderweg 53, DFVLR-Gelände), App. 9402 
Prof. Dr. rer. nat. Georg Wahl 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Kyong-Tschong Rie 
Dr.-Ing. Arnold Nürnberg 
Raineer Schwetge 











mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 102). App. 3061, 3068 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. Dr.-Ing. Günter Lange (geschäftsführender Leiter) 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Gerwig Vibrans 
Hochschulass. Dr. rer. nat. Erik Woldt 
Ak. OR. Dr.-Ing. Paul Wehr 
Ak. Rätin. Dipl.-Phys. Monika Nicolaus 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinning 
Dipl.-Ing. Lüder Mosler 
Abteilung Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner, App. 3061 
Dipl.-Ing. Stefan Wiesner 
Abteilung Angewandte Werkstoffkunde und Schadensanalyse 
Prof. Dr.-Ing. Günter Lange, App. 3065 
Dipl.-Ing. Gerald Bolz 
Institut für Fertigungsautomatisierung und 
Handhabungstechnik 
(Gauß straße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Hesselbach (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. habil. Heinz Ulbrich 
Dr. Hanfried Kerle 
Rainer Renner 
Prof. em. Dr.-Ing. Bekir Dizioglu 
Ak. OR. Dr.-Ing. Hanfried Kerle 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jürgen Bechtloff 
Dipl.-Ing. Eva-Maria Ahlemeyer 
Dipl.-Ing. Rainer Friedrich 
Dipl.-Ing. Martin Kristen 
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Wenn Sie sich nicht festlegen lassen, sollten Sie 
sich entscheiden. Für uns. 
- Wenn Sie Architektur, Maschinenbau, Elektro-
technik oder Elektrotechnik mit Schwerpunkt Nachrich-
tentechnik studieren, sollten Sie an uns von Telekom 
denken. Weil wir Ihnen mit Studienförderung, Praktika, 
Diplomarbeitsthemen etc. zur Seite stehen. 
- Und natürlich, weil wir Ihnen später bei Telekom 
einen sicheren Arbeitsplatz bieten. Bei uns können Sie in 
Ihrem Fachbereich auf den unterschiedlichsten Gebie-
ten Ihr ganzes Fachwissen anwenden und erweitern. 
- Denn bei uns von Telekom können Sie zum Bei-
spiel als Nachrichtentechniker an derWeiterentwicklung 




digitale Vermittlungsstelle aufbauen. Oder sind Sie 
Elektrotechniker und kümmern sich vielleicht lieber, nur 
als Beispiel, um den Aufbau der Haustechnik in einem 
Fernmeldeamt? Als Architekt hingegen sind Sie verant-
wortlich für unsere Bauten - vom Fernsehturm bis zur 
unterirdischen Vermittlungsstelle. 
_ Wir von Telekom betreiben eines der leistungs-
fähigsten Kommunikationsnetze der Welt. Das verdan-
ken wir vor allem unseren qualifizierten Mitarbeitern: 
Diplom-Ingenieurinnen und -Ingenieure von Telekom 
haben für alle Aufgaben immer das richtige Know-how, 
Kommen Sie als 
Diplom-Ingenieurin/-Ingenieur 
zu Telekom! 
Bereitschaft zur Teamarbeit und ein ausgeprägtes Ver-
antwortungsbewußtsein. 
- Es gibt noch viel zu wenige Ingenieurinnen -
auch bei derTelekom. Deshalb freuen wiruns besonders 
über Frauen, die diesen Berufsweg einschlagen. 
_ Wenn Sie mehrüberdie Studienförderung und 
die abwechslungsreiche Arbeit bei Telekom wissen 
möchten, rufen Sie uns einfach an - zum Nulltarif: 
01 30 08 00 
_ Wir sind montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, 
am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr 
für Sie da. 
'01. Telekom 





Fachbereich tür Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-Ing. Helmut Horneber 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 5572, 
Frau Trispei 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 








Prof. Dr.-Ing. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr.-Ing. Harro Lothar Hartmann 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Prof. Dr.-Ing. Ernst-Helmut Horneber 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Salge 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Bethe 








P Jonas, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5572 oder 5289 
Sprechzeiten: Mo, Di, 00, Fr 10.45 - 12.15 Uhr 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5572) 
N.N. 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß 
Tel. 391/55 72 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
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B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 7) 
Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App.3866/67 
Prof. Dr. Ing. Klaus Bethe (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. R. Dipl.-Ing. Reiner Lübke 
Gabriele Weise 
Ak. OR. Dipl.-Ing. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-Ing. Dieter Huhnke 
Ak. R. Dipl.-Ing. Reiner Lübke 
Ak. R. Dipl.-Ing. Rolf Schicke 
Dipl.-Ing. Kay Heinrichs 
Dipl.-Ing. Klaus-W. Högner 
Dipl.-Ing. Rolf Möser 
Dipl.-Ing. Detlef Neumann 
Dipl.-Ing. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-Ing. Hermann Sachse 
Dipl.-Ing. Jan-P. Schat 
Dipl.-Phys. Peter Schintag 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66,6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-Ing., Dr. h. c. Werner Leonhard 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. Werner Vollstedt 
Ak. OR. Dr.-Ing. Werner Vollstedt 
Ak. R. Dipl.-Ing. Kai Müller 
Dipl.-Ing. Michael Krüger 
Dipl.-Ing. Ulfert Meiners 
Dipl.-Ing. Hartwig Ohmstede 
Dipl.-Ing. Steffen Garrelts 
Institut für Halbleitertechnik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), App. 3773/14 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-Ing. Günter Weinhause 
Herbert Körner 
Ak. OR. Dr.-Ing. Günter Weinhausen 
Ak. R. Dipl.-Ing. Karsten Hansen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Erwin Peiner 
Dr.-Ing. Hergo-Heinrich Wehmann 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Str. 66, 8. Geschoß, Zi. 822), App. 3820/21 
Prof. Dr. phil. nat. Roland Sittig 
(geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-Phys. Henning Kramer 
Dieter Schwarzen berg 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
wiss. Ass. Dipl.-Ing. Karim Thomas Taghizadeh Kaschani 
Ak. R. Dipl.-Phys. Detlef Nagel 
Ak. R. Dipl.-Phys. Uwe Wiesner 
Dipl.-Ing. Bernd Föste 
Dipl.-Phys. Henning Kramer 
Institut für Netzwerktheorie und Schaltungstechnik 
(Langer Kamp 19 c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
Prof. Dr.-Ing. Ernst-Helmut Horneber 
Ak. R. Dr.-Ing. Reinhard Kamitz 
Rita Menschel 
wiss. Ass. Dipl.-Ing. Ulrich Bretthauer 
Ak. R. Dr.-Ing. Reinhard Kamitz 
Dipl.-Ing. Maximillian Erbar 
Dipl.-Ing. Dieter Saß 
Dipl.-Ing. Ralf Sommer 
Dipl.-Ing. Heinrich Warmers 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (05341) 43526 
Prof. Dr.-Ing. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Dipl.-Ing. Dieter Schade 
Lutz Mönkemeyer 
Ak. OR. Dr.-Ing. Werner Kodoll 
Ak. R. Dipl.-Ing. Rainer van der Huir 
Dr.-Ing. Ulrich Braunsberger 
Dipl.-Ing. Bernhard Kahl 
Dipl.-Ing. Ulf Katschinski 
Dipl.-Ing. Anke Lange 
Dipl.-Ing. Andreas Stamm 
Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Stern 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App.2313 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-Ing. Ernst-Dieter Wilkening 
Reinhard Meyer 
Ak. Rat Dipl.-Ing. Ernst-Dieter Wilkening 
Dipl.-Ing. Volker Biewendt 
Dipl.-Ing. Jörg Helmer 
Dipl.-Ing. Carsten Rusteberg 
Dipl.-Ing. Günter Schipper 
Dipl.-Ing. Hartwig Stammberger 
Dipl.-Phys. Manfred Stege 
r , 
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mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 








Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe 
und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220). App. 3912 
Prof. Dr.-Ing. Herbert Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Prof. Dr.-Ing. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Dr.-Ing. Jürgen Poschadel 
Gerhard Großkopf 
Ak. OR. Dr. Ing. Helmut Mosebach 
Ak. R. Dipl.-Ing. Hel/mut Hupe 
Dr.-Ing. Jürgen Poschadel 
Dipl.-Ing. Dieter Dannhauer 
Dipl.-Ing. Burkhard Fischer 
Dipl.-Ing. Hardo May 
Dipl.-Mathem. Wolfgang Schmid 
Dipl.-Ing. Andreas Steingröver 
Dipl.-Ing. Alfred Tareilus 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21-24, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 121), App. 2422, 2473 
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Hans-Georg Unger 
(geschäftsführender Leiter) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik 
Ak. R. Dipl.-Ing. Wolfgang Höfle 
Horst Winter 
Abteilung Hochfrequenztechnik und optische 
Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Hans-Georg Unger, App 2422 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Udo Unrau, App. 2458 
Ak. R. Dipl.-Ing. Wolfgang Höfle, App. 2458 
Dipl.-Ing. Peter Bräkling 
Dipl.-Ing. Shun-Ping Chen 
Dipl.-Ing. Carsten Reiter 
Dipl.-Ing. Jutta Schneider 
Abteilung Mikrowellentechnik 
Prof. Dr.-Ing. Arne Jacob, App. 2469 
Dipl.-Ing. Michael Daginnus 
Dipl.-Ing. Michaillkonomou 
Dipl.-Ing. Thorsten Kuhlemann 
Abteilung Optoelektronik 
N.N. 
Dipl.-Ing. Thomas Hackbarth 












mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204), App. 2480 
Prof. Dr.-Ing. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-Ing. Helmut Schönfelder, App. 2480 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Rohling, App. 2485 
Dipl.-Ing. Christian Politt 
Heinz Matthes 
Prof. a. D. Dr.-Ing. Rudolf Eisner, App. 2481 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-Ing. Helmut Schönfelder 
wiss. Ass. Dr.-Ing. Christian Hentschel 
Ak. R. Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Ruelberg 
Dipl.-Ing. Christian Johansen 
Dipl.-Ing. Carsten Vogt 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-Ing. Erwin Paulus 
Ak. R. Dr.-Ing. Volker Märgner 
Dipl.-Ing. Christian Politt 
Dipl.-Ing. Jörg Reinecke 
Dr.-Ing. Piero Zamperoni 
Abteilung für Signaltheorie in Ortungs- und 
Informationstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann Rohling 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Günther Dehmel 
Dipl.-Ing. Lars-Christian Schulze 
Ak. R. Dipl.-Ing. Uwe Neibig 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66,11. Geschoß, Zi. 1108), App. 5285/86 
Prof. Dr.-Ing. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Dipl.-Ing. Wolfgang Bziuk 
Dipl.-Ing. Wolfgang Bziuk 
Ak. R. Dipl.-Ing. Jörg Müller 
Ak. R. Dipl.-Ing. Bernhard Müller-Hagen 
Dipl.-Ing. Wilfried Brandt 
Dipl.-Ing. Peter Jonas 
Dipl.-Ing. Zhigang Zhang 
Iltt!1 ABER 1,~!!~J!olf!~~!~;" 
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Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66,12. Geschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-Ing. em. Hans-Otto Leilich (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Ernst 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Fritz Gliem 
Ak. OR. Dr.-Ing. Manfred Gärtner 
Ak. R. Dipl.-Inform. Peter Rüffer 
Dipl.-Ing. Holger Dinse 
Dipl.-Ing. Michael Dolle 
Dipl.-Ing. Torsten Fichna 
Dipl.-Ing. Jochen Gries 
Dipl.-Ing. Axel Hahlweg 
Dipl.-Ing. Clemens Hardewig 
Dipl.-Ing. Ralf Harneit 
Dipl.-Inform. Andreas Hestermeyer 
Dipl.-Ing. Axel Kern 
Dipl.-Ing. Uwe Knaak 
Dipl.-Ing. Dirk Lohse 
Dipl.-Ing. Peter Lüders 
Dipl.-Ing. Harald Michalik 
Dipl.-Ing. Reinhard Müller 
Dipl.-Ing. Andreas Müllers 
Dipl.-Ing. P. Nowottnick 
Dipl.-Ing. Frank Rabe 
Dipl.-Ing. Rainer Rathje 
Dipl.-Ing. Kai-Uwe Reiche 





Fachbereich tür Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Wendenring 1, App. 5573, Frau Krone 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 




Lehramt an Gymnasien (LG) 
Pädagogik 
Magister (MA) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Prof. Dr. phi I. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. habil. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. phi I. Dipl.-Psych. Reiner Fricke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. CI aus-Art ur Scheier 
Prof. Dr. phi I. Hans Mattauch 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Dr. Karl-Ludwig Müller 







Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten: Mi 11.30 - 12.30 Uhr 
außerdem bitte Aushang beachten 
(Sekretariat: 391/31 38) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: Di 14.30-15.30 Uhr (5. Aushang) 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel.: 391/3116 






Magister (M A) 
Deutsch 
Lehramt an Gymnasien (LG) 




Lehramt an Gymnasien (LG) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 







Lehramt an Gymnasien (LG) 




Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
MÜhlenpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/3526 
Sprechzeiten: Di 17-18 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3521) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariate: 391/3500 oder 3507) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/3140 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel.: 391/3144 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.30 - 12.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/2857) 
Bernd Wedemeyer, M. A. 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstr. 22-23, 5. Obergeschoß, Tel.: 391/3528 





(Haupt- und Nebenfach) 





(Haupt- und Nebenfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(nur Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
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mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 








mit beratender Stimme: 
Professoren: 
B. Institute und Seminare 
Fachbereich 8) 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 31 38 
Prof. Dr. phi I. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 





Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1,4. OG., Zi. 409), App. 2554 
Prof. Dr. phi I. Dipl.-Psych. Reiner Fricke 
Ak. OR. Dr. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Helmut Rupprecht 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipl.-Psych. Hartmut Thiele 
Dipl.-Päd. Tobina Brinker 
Dipl.-Päd. Heike Jung 
Stud. Ass. Anne Meier 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phi I. Jost Schillemeit 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenzel 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phi I. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenzei, App. 3524 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Ak. Dir. Dr. Dieter Prinzing 
Hochschulass. Dr. phil. Armin Burkhardt 
Ak. OR. Dr. phil. Herbert Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Rohse 
Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 31 32 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23), 1. Stock, Zi. 116, App. 3500, 
2. Stock, Zi. 216, App. 3507 
Prof. Dr. phi I. Viktor Link (geschäftsführender Leiter) 
App. 3502/3500 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A, App. 3508 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Christopher Perkins, B. A, M. A 
Dr. phil. Wolfram Bublitz, App. 3500, 
Anglistische Sprachwissenschaft 
Dr. phi I. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3508 
Amerikanistik 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 












mit beratender Stimme: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ak. OA. Dr. J. Lawrence Guntner 
Ak. OR'tin Gabriele Link 
Ak. OA. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Norbert Freckmann, M.A. 
Christopher Perkins, BA, MA 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 5. Obergeschoß, Zi. 507), App. 3140 
Prof. Dr. phi I. Karl-Hermann Körner, 
(geschäftsführender Leiter) 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch, App. 31 40 
Romanische Literaturwissenschaft 
Daniel Vaslet 
Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Karl-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857,3091 
Prof. Dr. phi I. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poil mann 
Prof. Dr. Bernd Schneidmüller (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. Goswin Spreckelmeyer 
Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. Ernst Hinrichs (z. Z. beurlaubt) 
Frühe Neuzeit 
Dr. phil. Norbert Kamp (z.z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phi I. Klaus Erich Poil mann 
Neuere Geschichte 
Dr. Bernd Schneidmüller 
Mittelalterliche Geschichte 
N.N. (z.z. Vertretung) 
Frühe Neuzeit 
Hochschulass. Dr. phil. Reinhard Wolters 
Ak. OA. Dr. phil. Hans-Ulrich Ludewig 
apl. Prof. Ak. OR. Dr. phil. habil. Gerhard Schildt 
Ak. OA. Dr. phi I. Goswin Spreckelmeyer 
11 ••• 1 HALLO IHR IM BÜRO! Egal, was Euch erade fehlt, denn beim Beyrich Zeichen- und t_~ Bürobedarf glbt~s alles, von A wie Anspltzer bis Z wie Zirkel. _ • 





mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1,2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phi I. Ulrike Vogel, (geschäftsführende Leiterin), App. 3112 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura, App. 2310 
Politik wissenschaft 
Ak. OA. Dr. Peter Rölke 
Ak. OA. Dr. phi I. Hubertus Bergwitz 
Ak. OA. Dr. rer. pol. habil. Ulrich Heyder 
Ak. OA. Dr. rer. pol. Dipl.-Pol. Hans H. Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. OA. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Klaus B. Roy 
Institut für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,5. Stock, Zi. 514). App. 3528 
N.N. (Prof. Dr. phil. Helmut Castritius, mit der Wahrnehmung 
der Geschäftsführung beauftragt) 
App.3529 
N.N. z. Z. Vertretung 
Bernd Wedemeyer, M. A. 












Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 102a, App. 3410, 
Frau Rohde 
Mitglieder des Fachbereichsrates 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wiss. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 








Prof. Dr. phi I. Dipl.-Psych. Walter Edelmann 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
Prof. Peter Doye 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr. phi I. Hans-Peter Harstick 
Dr. phil. Dipl.-Math. Eberhard Dahlke 
Wolfgang Peisker 




Indra Antje Salooja 
Studienfachberatung 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3405) 
Dipl.-Hdl. L. Kathe, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3402/3458) 
Dr. H. Imker 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Zi 113, Tel.: 391/3408 





Studienrichtung Spiel- und 
Bildungsmittelberatung 
Pädagogik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 





Diplom in Erziehungswissenschaft 
und Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft: 
(Wahlpflichtfach Sozialkunde und 
Politische Wissenschaft) 
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Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/ 2843 
Sprechzeiten: Mo 11.15-12.15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
Dr. G. Meyer-Willner 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Zi. 119, Tel.: 391/3478 
Sprechzeiten: Fr 9.30 - 10.00 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482) 
K.-H. Sander, Ak. OR 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/3470 
Sprechzeiten: Di 13.30 - 14.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458/3402) 
H. Rönnefahrt, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 205, Tel.: 391/3473 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr und 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458/3402) 
Dr. P Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/2837 
Sprechzeiten: Do 14.30 - 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3454) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Sprechzeiten: Di 9.30 - 10.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3493) 
Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3493) 
Seminar B für Philosophie 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoß 
(Sekretariat: 391/3452) 
Dr. R. Simon-Schaefer 
Sprechzeiten: Do 11.30 - 13.00 Uhr 
(391/3460) 
Dr. S. O. Welding 
Sprechzeiten: Di 12.00 - 13.00 Uhr 
(391/3137) 
H. Harms, Akadem. Oberrat, Dipl.-Päd. 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, Tel.: 391/3468 
Sprechzeiten: Do 10 - 11 Uhr, Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3467) 
Vertreter: 
Dr. G. Breit, Akadem. Oberrat 
Seminar f. Politische Wissenschaft u. Politische Bildung 
Wendenring 1 - 4, 3. Obergeschoß, Zi 311 
(391/3466) 





Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschäftsführender Leiter oder dessen Stellvertreter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3419) 
Prof. P Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Prof. Dr. IIse Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 322, Tel.: 391/3450 
Sprechzeiten: 00 15 - 16 Uhr 
Dr. Manfred Erdmenger, Ak. OR. 
Seminar für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 324, Tel.: 391/3443 
Sprechzeiten: Di 10 - 12 Uhr 
Dr. Horst Schroeder, Ak.OR. 
Seminar für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 306, Tel.: 391/3499 
Sprechzeiten: Mo 10.30 - 11.30 Uhr 
Michael Bacon, M.A. 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 305, Tel.: 391/3498 
Sprechzeiten: Mo 13 - 14 Uhr 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3497) 
Pierre Lecoeur 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi. 323, Tel.: 391/3440 
Sprechzeiten: 00 16.30 - 17.30 Uhr 
Dipl.-Päd. M. Hahn, wiss. Mitarb. 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi 112, Tel.: 391/2839 
Sprechzeiten: Mi 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3476) 
Prof. Dr. Werner, Prof. Dr. Göllner und Dr. Gartmann 
Bültenweg, Raum B 320 
Sprechzeiten: nach den Lehrveranstaltungen 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 130, Tel.: 391/3459 






Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Kunst (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Gestaltendes Werken (nur an der HBK) 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Drittfach) 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(didaktischer Anteil u. Drittfach) 
Lehramt an Gymnasien (LG) 
(didaktischer Anteil) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
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Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 125, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3449) 
Termine für die Studienfachberatung können vereinbart 
werden: 
Allgemeine Studien- und Studentenberatung an der HBK: 
Susanne Sonnewend-Stielow 
Tel.: 391/9269 
Johannes-Selenka-Platz 1, Geb. 14, Raum 117 
Mo 16-18 Uhr, Mi 10-12 Uhr, Fr 10-12 Uhr 
oder 
über die Geschäftsstellen Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen, Realschulen und Gymnasium/KUNST 
Frau Papendorf, Tel.: 391/9148, täglich 9-12 Uhr 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Realschulen 
und Gymnasien/Gestaltendes WERKEN 
Frau Müller, Tel.: 391/9140, täglich 9-12 Uhr 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: bitte im Sekretariat erfragen 
(Sekretariat: 391/3487) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3432 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2821) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 252, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/2827) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 42, Tel.: 391/3431 





Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Lehramt an Gymnasien (Didaktik) 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Fachdidaktik) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Weiterbildungsstudiengang 
,Personalentwicklung im Betrieb' 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 109, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Do 15.30 - 16.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 139, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Mo 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
Prof. Dr. K.-H. Gronemeier 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 9 - 10 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435 oder 3463) 
Prof. Dr. S. Bachmann 
Geschäftsstelle Rebenring 53, Zi N 118, 
Sprechzeiten: Fr 16 - 17 Uhr, Zi. N 111 
(Sekretariat: Tel.: 391/3429) 
111~~1 ~~~~~~~l,g~~'~M~~! _. 




mit beratender Stimme: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 










B. Institute und Seminare 
(Fachbereich 9) 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 122), App. 3482 
Prof. Dr. phi!. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik (geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Di 16.30-17.30 Uhr 
Prof. Dr. phi!., Dip!.-Psych. Hein Retter, App. 2843 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Mo. 11.15-12.15 Uhr 
Ak. OA. Dr. phi!. Dip!.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Prof. em. Dr. phi!. Walter Eisermann 
Ak. OA. Dr. phi!. Dip!.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3402/3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
Prof. Dr. phi!. Heinz Semel (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Karl-Heinz Sander 
Peter Schade-Didschies 
Abteilung Schulpädagogik (Grund- und Hauptschule) 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprechst. n. Vereinb. 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl. Päd. Joachim Nauck 
Ak. OR. Dipl.-Päd. Karl-Heinz Sander 
Dipl.-Päd. Burkhard Weinert, Sonderschullehrer 
Karl Birker, LId. Reg. Dir. 
Diethelm Krause-Hotopp, Lehrer 
Roswitha Siering, Lehrerin 
Abteilung Pädagogik (Realschule) 
Prof. Dr. phi I. Heinz Semei, App. 3472 
Sprechst. 00 11.15 - 12.15 Uhr 
Ak. OA. Dipl.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OA. Horst Rönnefahrt 
Dr.-phil., Dipl.-Päd. Jürgen Osterloh 
Dr.-phi!., Dipl.-Päd. Fritz Heise, Realschulrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 
Wolfgang Kruse, Studiendirektor 
Forschungsstelle für Schulgeschichte 
Prof. Dr. phil. Heinz Semei, App. 3472 
Sekretariat: 3458 
Ak. OA. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Irene Marasas 
Dr.-phil. Dipl.-Päd. Jürgen Osterloh 
Dipl.-Päd. Ulf Pedersen 
Praktikantenamt für Lehrämter 
(Gymnasien und Realschulen) 
Leitung: Akad. Oberrat Horst Rönnefahrt, App. 3473 
Sprechstunde: 00 10 - 11, 14.30 - 15.30 
Medienpädagogisches Labor 
Leitung: Akad. Oberrat Karl-Heinz Sander, App. 3470 
Sprechstunde: Di 13.30 - 14.30 Uhr 
Medientechnische Werkstatt und Photolabor: 


















mit beratender Stimme: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Seminar tür Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, EG., Zi. 004), App. 3405 
Prof. Dr. phil. Siegfried Bachmann 
Prof. Dr. phil., Dipl.-Psych. Lutz Rössner 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. Henning Imker 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegfried Bachmann, App. 3454 
Sprechst. 00. 15.00 - 16.00 Uhr 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. OR. Dr. disco pol., habil., Dipl.-Sozw. Andreas Feige, Priv. Dozent 
Ak. OR. Dr. disco pol., Dipl.-Sozw. Horst Rademacher 
Dipl.-Päd. Swantje Hoyer 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipl.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
Dipl.-Päd. Sabine Reese 
Dipl.-Päd. Vincent Winters 
Ak. R. Dr. phil., Dipl.-Päd. Henning Imker 
Dipl.-Päd. Ulrich Markurth 
Dipl.-Psych. Marion Tacke 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74/75, 2. Stock, Zi. 217), App. 3493, 
08.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. phi I. Ernst Heinrich Bottenberg, App. 3493 
Sprechst. 00. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann, 
(geschäftsführender Leiter), App. 3492 
Sprechst. 00. 9.00-10.00 Uhr 
Ak.ORätin (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof., S. Seite 234) 
Dr. phi I. Ingeborg Wender, App. 3491 
Sprechst. Di. 9.30-10.30 Uhr 
Ak. R. Dr. Bernhard Sieland 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland, Priv. Doz., App. 3485 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Seminar B für Philosophie 
(Geysostraße 7, 2. Stock), App. 3452 
komm. geschäftsführender Leiter Prof. Dr. phil. 
Klaus-Jürgen Gutsche (Vertreter des Dekans) 
Hochschulass. Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phi I. S. Olaf Welding 
Kat ja Barkowsky 
N.N. 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1-4,3. Stock), App. 3467 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dipl.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. phi I. habil. Erhard Forndran, App. 2832 
Sprechst. 00. 15.00-16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprechst. Mo. 14.00-15.00 Uhr 




Abteilung Politische Bildung 
Leiter: kommissarisch Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, 
App.3401 
Prof. a.D. Dr. phil. Walter Gagel 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OA. Dr. phil. Gotthard Breit 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 315), App. 3419 
Vorstand: Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 3469, 
(geschäftsführender Leiter) 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechstunde Di 10.00 - 11.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik 
Sprechst. Di 12.00 - 13.00 Uhr 
mit beratender Stimme: Ak. OA. Rolf Lieberum 
Prof. em. Dr. phi I. Dietrich Pregel 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OA. Günter Lange, App. 3490 
Sprechst. Di. 11.30-13.00 Uhr, Mi 12.00 - 13.00 Uhr 
Ak. OA. Rolf Lieberum, App. 3434 
Sprechst. Di. 10-11 Uhr 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Vorstand: Prof. Peter Doye (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phi I. IIse Vater 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
mit beratender Stimme Dr. Arnim Mennecke 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
Leiter: Prof. Peter Doye, App. 3496 
Sprechst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. IIse Vater, App. 3450 
Sprechst. 00. 15.00-16.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmenger, App. 3443 
(mitgliedschaftsrechtliche Stellung von Prof.) s. Seite 234 
Sprechst. Di. 10.00 - 12.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder, App. 3499 
Sprechst. Mo. 10.30 - 11.30 Uhr 
Lektor: Michael Bacon, M. A., App. 3498 
Sprechst. Mi. 13.00 - 14.00 Uhr 
Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
Leiter: Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprechst. Di. 11.00-12.00 Uhr 
Lektor: Pierre Lecoeur, App. 3440 
Sprechst. 00. 16.30 - 17.30 Uhr 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 3476 
Vorstand: Prof. Dr. theol. Reinhard Dross (geschäftsführender Leiter) 
Sprechst. Mo. 13.00 - 14.00 Uhr 
Prof. Dr. theol. habil. Wolfgang Pöhlmann 
Sprechst. Mo. 12.00 - 13.00 Uhr 
















Fachgebiet Katholische Religionspädagogik 
(Bültenweg 74fi5, 3. Stock, Zimmer 320), App. 3409 
Sprechst. jeweils nach Vereinbarung 
Dr. Michael Gartmann 
Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130), App. 3461 
Prof. Dr. phi I. Hans-Peter Harstick (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Ak. OR. Dr. Helmut Amthauer 
Abteilung Geographie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 130, App. 3459 
Sprechst. Di 10.00 - 11.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Abteilung Geschichte und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Sprechst. Di. 13.00-14.00 Uhr 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Archäologieoberrat Hartmut Rötting, M. A. 
Seminar für Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 101), App. 3487 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
Abteilung Musik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Rainer Schmitt 
App. 3437 oder 3487 







































Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsche (geschäftsführender 
Leiter) 






Klaus Wich mann 
Reinhard Künne 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 124), App. 2827 
Prof. Dr. rer. nat. H8rbert Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart, App. 3441 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. OR. Dr. phil., Dipl.-Biol. habil. Gerhard Trommer, Priv. Dozent 
Abteilung Chemie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Keune, App. 3436 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
Institut für Mathematik, Physik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 107), App. 3435/3463 
Ak. ORat (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Dr. phil., Dipl.-Math. Eberhard Dahlke . 
(geschäftsführender Leiter) (s. Seite 234) 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Gronemeier 
Prof. Dr. rer. nato Günter Müller-Schweinitz 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Abteilung Mathematik und ihre Didaktik 
Ak. ORat (mitgliedschaftsrechtl. Stellung von Prof.) 
Dr. phil., Dipl.-Math. Eberhard Dahlke, App. 3427 
Sprechst. Do 15.30 - 16.30 Uhr (s. Seite 234) 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Sprechst. Do. 18.15 - 18.45 Uhr 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Horst Steibl 
Abteilung Physik und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprechst. Mo 9-10 Uhr 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Geschäftsstelle des Weiterbildungsstudienganges 
,Personalentwicklung im Betrieb' 
(Rebenring 53, 1. Stock, Zi. N 111, App. 3429) 
Prof. Dr. S. Bachmann 














Sonderforschungsbereich 179 - Wasser- und 
Stoffdynamik in Agrar-Ökosystemen -
Prof. Dr. rer. nat. Otto Richter 
Institut für Geographie und Geoökologie, 
Langer Kamp 19c, 1. Stock, App. 3591 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Aust 
Institut für Mikrobiologie, Biozentrum, 
Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 5802 
Dr. rer. nat. Ulrich Dämmgen 
Institut für Geographie und Geoökologie, 
Langer Kamp 19c, EG., App. 5621 
Sonderforschungsbereich 212 - Sicherheit im Luftverkehr-
Prof. Dr.-Ing. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 319 - Stoffgesetze für das 
inelastische Verhalten metallischer Werkstoffe 
- Entwicklung und technische Anwendung -
Prof. Dr.-Ing. Elmar Steck 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
Gaußstraße 14, App.: 2701 
Prof. Dr.-Ing. Reinhold Ritter 
Institut für Technische Mechanik, Abt. Experimentelle Mechanik, 
Pockelsstraße 11, App.: 2412 
Sonderforschungsbereich 257 - Flugphysik von 
Hyperschallflugzeugen und Raumtransportern -
Prof. Dr.-Ing. habil. Herbert Oertel 
Institut für Strömungsmechanik 
Sonderforschungsbereich 205 - Küsteningenieurwesen -
Universität Hannover mit Einbindung des Leichtweiß-lnstituts 
für Wasserbau 
Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau 











Institute an der Technischen Universität 
Wilhelm-Klauditz-Institut 
- Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung -
Bienroder Weg 54 E, 3300 Braunschweig, F 3909-0, 
Telefax (0531) 351587, Telex 952942 wkibs d, 
Teletex (17) 5318185 wkibs 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dipl.-Volksw. Uwe Kampfer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipl.-Ing. Marko Becker 
Dipl.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-Ing. Hartmut Hävemeyer 
Dipl.-Ing. Frank Hoyer 
Dipl.-Ing. Axel Kober 
Dipl.-Ing. Burkhard Plinke 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schwarz 
Dipl.-Ing. Michael Stuis 
Dipl.-Ing. Volker Thole 
Dr.-Ing. Heinz Sattler 
Dipl.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-Ing. Paul Buchholzer 
Dr. Ing. Seref Erbaydar 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Dr. rer. nat. Josef Heinskill 
Dipl.-Chem. Wolfgang Horn 
Dipl.-Chem. Katrin Pohlandt 
Prof. Dr.-Ing. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Tunga Salthammer 


























Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 
Schall- und Wärmeschutz 
250 
Institut tür Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 380090 
N.N. 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus Buchholz 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Bereich Chemie 
Dr. Klaus-Michael Bliesener 
Abteilung tür Analytische und Physikalische Chemie 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
N.N. 
Abteilung tür Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung tür Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
N.N. 
Abteilung tür Biotechnologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Klaus Buchholz 
Dr. rer. nat. Christoph Buttersack 
Dr. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Bereich Energie- und Verfahrenstechnik 
von Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake wahrgenommen 
Abteilung tür Prozeßtechnik 
Dipl.-Ing. Bernhard Ekelhof, mit der Leitung beauftragt 
Dipl.-Ing. Thoralf Schulz 
Dipl.-Ing. Gunter Sittel 
Abteilung für Energietechnik 
N.N. 
Dipl.-Ing. Uwe Bunert 
Dipl.-Ing. Martin Bruhns 
Amtliche Materialprüfanstalt tür das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-Ing. Horst Falkner (5499) 
Prof. Dr.-Ing. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-Ing. Claus Meyer-Ottens 
ORR. Dr.-Ing. Wilfried Bödeker 
RR. Dr.-Ing. Ernst-Hoiger Ranisch 
ORR Dr.-Ing. Ulrich Diederichs 
ORR Dr.-Ing. Axel Lämmke 
















Akad. Dir. Dr.-Ing. Joachim Steinert 
Dipl.-Ing. Martin Laube 
Dipl.-Ing. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-Ing. Jürgen Wesche 
Prof. Dr.-Ing. Klaus Peter Großkurth 
(Hopfengarten 20) 
Alfred Kretschmer 
Fraunhofer Institut tür Schicht- und Oberflächentechnik 
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im Sommersemester 1991 
Das STUDIUM INTEGRALE, das an der Technischen Universität Braunschweig im Win-
tersemester 1985/86 eingeführt worden ist, läßt sich von der Notwendigkeit leiten, die Integra-
tion wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftlicher Disziplinen zu 
fördern. 
Die bloße Vermittlung von Fachwissen, die fächerübergreifende Aspekte weitestgehend ver-
nachlässigt, führt nicht selten zu einer Spezialisierung, die gegenwärtigen Anforderungen 
nicht mehr hinreichend gerecht werden kann. Deshalb sollte in der Ausbildung der Universität 
in zunehmendem Maße der Tatsache Rechnung getragen werden, daß technische, soziale, 
politische und ökonomische Strukturen und Prozesse miteinander verflochten sind und unser 
Leben prägen. In der Verknüpfung spezifischer Fragestellungen kann das Zusammenwirken 
von Natur- und Ingenieurwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften nicht nur inten-
siviert, sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte bewirkt werden. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Probleme 
mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzunehmen, 
darzulegen und zu erörtern. 
Das STUDIUM INTEGRALE, dessen Inhalte und Vermittlungsformen ständig weiterent-
wickelt werden sollen, besteht derzeit aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal-
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen Uni-
versität Braunschweig sowie auswärtiger Referenten sollen Ringvorlesungen einerseits 
innerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex im Facettenreichtum 
unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damit zugleich Einblicke in 
andere an der Technischen Universität vertretene Disziplinen zu gewinnen. Andererseits 
sollen sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber der Öffentlichkeit von Stadt und 
Region Braunschweig präsentieren. Die Vorträge der Ringvorlesungen sind öffentlich. 
11. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen in der Form problemorientierter Kooperations-
veranstaltungen, in denen Dozenten verschiedener Fachbereiche bzw. Fächer 
gemeinsam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven behandeln. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten anderer Fach-
bereiche bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden Fragestellungen Beiträge 
leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des STUDIUM INTEGRALE. 
Diese Lehrveranstaltungen sind im folgenden unter 111 aufgeführt, außerdem im Vorlesungs-
verzeichnis durch einen ausgefüllten Kreis (e) markiert:) 
Zu Veranstaltungen der Typen II und 111 sind neben Mitgliedern und Angehörigen der Univer-
sität weitere besonders interessierte Teilnehmer willkommen. Nichtmitglieder der Technischen 
Universität Braunschweig werden als Gasthörer eingeschrieben. Über die hierzu notwendigen 
Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Telefon 0531/391-4312). 
') Lehrveranstaltungen (außerhalb des STUDIUM INTEGRALE). die für Hörer aller Fachbereiche bestimmt sind. sind 
im Vorlesungsverzeichnis mit einem -) versehen. Sie sind außerdem (im Anschluß an die Veranstaltungen des 





Die Lehrveranstaltungen beginnen am 8. April 1991 und enden am 6. Juli 1991. In der Exkur-
sions- und Übungswoche vom 21. bis 25. Mai 1991 werden Vorlesungen und Seminare nicht 
gehalten. 
Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Sommersemester 1991 angeboten: 
I. Ringvorlesung 
Zu öffentlichen Vorträgen einer Ringvorlesung wird erst zum Wintersemester 1991/92 wieder 
eingeladen. 
Veranstaltungen des Außeninstituts der Technischen Universität Braunschweig (Geysostraße 7, 
Tel. 391-31 88) werden durch Anschläge gesondert bekanntgegeben. 
11. Problemorientierte Kooperationsveranstaltungen 
(1) Arbeitskreis für Naturwissenschafts- und Hickel, E.; Kertz, W. 
Technikgeschichte (33125) 
montags 18.00 - 20.00 Uhr R 5211 Beethovenstraße 55 
(einmal monatlich) 
Interdisziplinäre Diskussion von naturwissenschafts- und technikgeschichtlichen For-
schungsprojekten, die z. Z. im Raum Braunschweig/Hannover durchgeführt werden. Inge-
nieure, Naturwissenschaftler, Mediziner, Geistes- und Sozialwissenschaftier und Philoso-
phen mit historischem Interesse bzw. entsprechender Ausbildung stellen unter einem aus-
gewählten Rahmenthema eigene Forschungsarbeiten zur Diskussion. 
(2) Technikgeschichte: Einführendes Seminar 
(33132) 
Hickel, E.; Maier, H. 
2stündig - nach Vereinbarung 
Die Wechselwirkung historischer und technischer Faktoren in der Entwicklung der neuzeit-
lichen Technik wird an ausgewählten Quellenbeispielen erläutert. 
(3) Ökologie und Ethik 
(90709) 
Ehmke, A.; Simon-Schaefer, R. 
mittwochs 18.30-20.00 Uhr 
(14täglich) 
N 25 Konstantin-Uhde-Straße 16 
.. Ökologie" - der Begriff stammt bekanntlich von Ernst Haeckel - ist in der Gegenwart zum 
Programm für ein geändertes Verhältnis des Menschen zur Natur geworden. In Technik, 
Wissenschaft und Gesellschaft hat das neue Paradigma Diskussionen über das Verhältnis 
von Ökonomie und Ökologie und über die Verantwortung des Menschen für seine Umwelt 
ausgelöst. Die unterschiedlichen Positionen und die Rolle der Philosophie in diesem 
Bereich sollen interdisziplinär diskutiert werden. - Allgemeine Ökologie. 
, 
(4) Produktbiographien und Ökobilanzen als Mittel Fischer H.; Hickel, E. 
258 
zur Umweltbewertung (33127) 
donnerstags 9.30-10.00 Uhr S 101 Hagenring 30 
Vorstellung der wissenschaftlichen Kriterien, die neuerdings Industrieprodukte nicht nur 
nach ihrer Zusammensetzung, Leistungsfähigkeit etc., sondern auch nach ihren gesund-
heitlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen zu beurteilen erlauben. Die den 
Bewertungsansätzen zugrunde liegenden naturwissenschaftlichen, technischen, sozial-
und verhaltenswissenschaftlichen Konzepte werden erörtert. - Allgemeine Ökologie. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
(5) Geschichte der Physik 
(33126) 
Barth, M.; Hickel, E. 
dienstags 18.00-19.00 Uhr Physikzentrum 
Mendelssohnstaße 3 
Die Vorlesung gibt einen ersten Einblick in die Geschichte der Physik. Sie ist gedacht für 
angehende Naturwissenschaftler/innen und Ingenieur/e/innen. 
Thema ist die chronologische Entwicklung der Physik zu einer naturwissenschaftlichen 
Disziplin; ferner soll dargestellt werden, wie außerhalb der Physik selbst liegende Einflüsse 
(z. B. wirtschaftliche, philosophische, politische etc.) ihren Entwicklungsgang beeinflußt 
haben und ihrerseits beeinflußt wurden. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE 
0/Vochenstunden-Verteilungsplan) 
dienstags 
8.00 - 8.45 Uhr P 3 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Schmid, R. 
31302 Trends in der Biotechnologie im internationalen Vergleich EG-USA-Japan 
Ressourcen-Einsatz; Organisationsstrukturen; FE-Schwerpunkte auf dem Gebiet der 
Biotechnologie im internationalen Vergleich der Industrienationen. 
9.45 - 11.15 Uhr SP 212 Wendenring 1 Vogel, U. 
88026 Zur Vermittlung von Individuum und Gesellschaft 
Es geht um die allmähliche Eingliederung des Individuums in die Gesellschaft im 
Laufe seines Lebens. Dabei werden theoretische Zugangsweisen und empirische 
Anwendungsfelder, z. B. Ausbildung, Beruf, Berufswandel, Weiterbildung besonders 
behandelt. 
11.30 - 13.00 Uhr S 3 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
41282 Stadtbaugeschichte - Kultur und Kunst in Stadt und Staat 
Hartmann, K. 
Die Kultur der Stadt in ihrer historisch-chronologischen Entwicklung stellt das Grund-
raster der Veranstaltungsreihe dar. Charakteristische gestalterische und funktionale 
Merkmale der Stadt sollen in ihrer historischen Eingebundenheit analysiert werden. 
Das Herausarbeiten von Leitbildern und Querbezügen, das Herauslesen der jeweils 
wechselnden historischen Standpunkte, die sich einmal stärker der Repräsentation 
oder dem Kultus, dem funktionalen Ablauf, der ökonomischen Verwertbarkeit oder 
der Identifikationschance widmen, stellen die Vorlesungsinhalte dar. . 
11.30 - 13.00 Uhr M 1 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
88002 Grundmuster der Weltpolitik und Weltwirtschaft seit 1945 
Teil I: 1945-1962 
Ziebura, G. 
Es handelt sich um den 1. Teil einer Vorlesung, die versucht, grundlegende Tendenzen 
innerhalb der Entwicklung der Weltpolitik und Weltwirtschaft seit dem 2. Weltkrieg her-
auszuarbeiten. Im 1. Teil steht die unmittelbare Nachkriegszeit sowie das Grundmu-
ster des "Kalten Krieges" im Mittelpunkt der Analyse. Es wird versucht, den Zusam-
menhang von Strategie, Politik und Ökonomie auf nationaler und internationaler 




13.10 - 13.55 Uhr P 9 Pockelsstraße 14 (Forum) Erke, H. 
35112 Umweltpsychologie 
Das Seminar vermittelt einen Überblick über die zahlreichen Wechselbeziehungen 
zwischen menschlichem Erleben und Verhalten und Umweltbedingungen. Für ausge-
wählte Beispiele wird der Zusammenhang in Projektgruppen praxisorientiert vertieft. 
- Allgemeine Ökologie. 
14.00-16.00 Uhr 
34157 Ethologie 11 
Naturhistorisches Museum Klingel, H. 
Thema der Vorlesung ist die Soziobiologie, die Synthese von Ethologie. Ökologie und 
Evolution. Im Mittelpunkt der soziobiologischen Betrachtung steht das Individuum, 
das Strategien zur Maximierung des eigenen Erfolgs anwendet, ohne Rücksicht auf 
das .. Wohl der Art". 
16.45 - 18.15 Uhr P 3 Pockelsstraße 4 
(Trakt Pockelsstraße) 
Gramm, W. 
69016 Gewerblicher Rechtsschutz 
Grundlagen des Patent-, Gebrauchsmuster-, Warenzeichen- und Geschmackmuster-
rechts: Arbeitnehmererfinderrecht: Lizenzverträge: unlauterer Wettbewerb (sklavischer 
Nachbau, Werbung). 
18.30 - 20.00 Uhr H 3 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) Louis, H. W. 
12110 Datenschutzrecht 11 (privater Bereich) 
Die Vorlesung baut auf der Veranstaltung des Wintersemesters auf und legt die Pro-
blematik des Persönlichkeitsrechts an hand des Datenschutzes dar. In dieser Veran-
staltung wird vor allem der privatwirtschaftliche Bereich erörtert. 
mittwochs 
8.30-9.30 Uhr SP 212 Wendenring 1 Heyder, U. 
88027 Multikulturelle Gesellschaft - Problem lagen und Lösungsansätze 
Durch die europäische Integration wird Deutschland zu einem Einwanderungsland 
und ist keine national homogene Gesellschaft mehr. Dies ist bisher weder in unserem 
Bewußtsein noch in den sozialstrukturellen und politischen Konsequenzen richtig 
begriffen. Die Vorlesung will die Problem lagen einer multikulturellen Gesellschaft 
sowie Lösungsansätze herausarbeiten. U. a. werden behandelt: Ethnische Herkunft 
und kulturelle Identität, Kultur und Konflikt, Assimilation-Integration-Marginalisie-
rung vom betreuten Ausländer zum gleichberechtigten Bürger (Ausländersozialpolitik 
und interkulturelle Erziehung). Setzt sich eine neue Gesellschaftsform durch? 
9.00-11.15 Uhr S 6 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Lompe, K. 
88001 Einführung in die politische Theorie/Demokratietheorie 
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Die Vorlesung beginnt mit einer Übersicht über Ansätze moderner politischer Theo-
rien, die Rolle politischer Theorien und der Ideengeschichte für die Entwicklung des 
Faches und deren Einfluß auf die politische Praxis. Nach einer knappen Skizzierung 
wichtiger politischer Ideen bewegungen (Liberalismus, Konservativismus, Sozialismus) 
wird im Hauptteil auf wichtige Theorien gesellschaftlich-politischer Teilbereiche einge-
gangen. Dabei stehen Demokratietheorien bzw. Demokratiemodelle im Vordergrund, 
wobei vor allem die Elemente des .. westlichen" Demokratiemodells wie Pluralismus 
bzw. Korporatismus, Elitenkonkurrenz und unterschiedliche Partizipationsmodelle her-
ausgestellt werden. Abgeschlossen wird die Vorlesung mit Uberlegungen über 
Ansätze komplexer Demokratiekonzepte des Sozialstaats. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
9.45-11.15 Uhr CH 1 Hagenring 30 Bahadir, M. 
31114 Ökologische Chemie 11 - Ausgewählte Fallbeispiele 
Anhand ausgewählter Fallbeispiele wird das Umweltverhalten einzelner Stoffe und 
Stoffgruppen (stellvertretend für andere) dargestellt, außerdem werden chemische 
Störfälle. bzw. Unfälle auf ihre ökochemischen Konsequenzen hin untersucht - Allge-
meine Okologie. 
9.45-11.15 Uhr H 4 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) Kirchner, J.-H. 
13116 Ergonomie 
Benutzungsgerechte Gestaltung technischer Erzeugnisse. Interessant für Techniker 
aller Art, aber auch aus der Sicht des Benutzers (worauf er achten sollte). 
9.45-11.50 Uhr Langer Kamp 19c, Raum 101 
24013 Umwelt und System 
- Allgemeine Ökologie 
Richter, O. 
11.30 - 13.00 Uhr R 312 Wendenring 1 Himmelmann, G. 
90805 Politische Ökologie 
Ziel der Veranstaltung ist die Aufarbeitung der ökologischen Problemfelder. Zentrale 
Analysen zum Thema werden vorgestellt und analysiert. Handlungsperspektiven 
sollen an theoretischen Konzepten und an praktischen Vorschlägen untersucht 
werden. 
12.00-13.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
(s. auch donnerstags 12.00-13.00 Uhr) 
34005 Einführung in ökologische Probleme der Umweltbelastung 
Auswirkungen wichtiger Belastungsfaktoren auf Ökosysteme werden dargestellt. Im 
Mittelpunkt der Betrachtungen stehen die Bevölkerungsentwicklung der Menschen, 
Raumbedarf, Landwirtschaft, Trinkwassergewinnung, Bergbau, EnergiegewInnung, 
Klima - Allgemeine Okologie. 
donnerstags 
9.45-11.15 Uhr Hs A Konstantin-Uhde-Straße 16 
90801 Internationale Bedingungen und Folgen der Deutschen Einheit 
Forndran, E. 
Die deutsche Einheit war nur möglich, weil sich die internationalen Bedingungen des 
antagonistischen Ost-West-Konfliktes durch die Veränderungsprozesse in Osteuropa 
änderten und durch Entspannung und Rüstungskontrolle ein Vertrauen in der interna-
tionalen Politik gewachsen war. Es kommt jetzt darauf an, durch sicherheitspolitische 
ökonomische und allgemein politische Maßnahmen Bedingungen für eine neue euro-
päische Stabilität zu schaffen. 
9.45-11.15 Uhr C 3 Pockelsstraße 4 Löwe, A. 
(Trakt Okerufer) Chemiehörsaal 
31233 Ausgewählte Kapitel der industriellen Chemie 
Im SS 91 werden bedeutende Vor- und Zwischenprodukte der industriellen organi-
schen Chemie behandelt. Dem Hörer soll der Weg von den Rohstoffen (Erdöl) zu 
wichtigen Konsumgütern (Kunststoffe) transparenter werden; er soll einen Einblick in 
die mehrschichtigen wissenschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen und ökolo-




11.00-12.00 Uhr A 249 Konstantin-Uhde-Straße 16 Reichart, G. 
91110 Technikfolgen aus biologischer Sicht 
Die zunehmende Technik-Entwicklung führt auch zu einem Anwachsen von Technik-
folgen in fast allen Lebensbereichen. Die daraus sich ergebenden Probleme sollen an 
ausgewählten und von den Teilnehmern eingebrachten Beispielen aus biologischer 
Sicht dargestellt, analysiert und im Hinblick auf Lösungsvorschläge diskutiert werden 
- Allgemeine Ökologie. 
11.30-13.00 Uhr P 8 Pockelsstraße 4 
rrrakt Pockelsstraße) 
Leithner, R. 
68055 Umweltschutz und Wärmetechnik 
Einführung in das Thema "Reinhaltung der Luft", Schadstoffentstehung, Emissionen, 
Immissionen, Emissionsminderung, Gewässerschutz, Abfallentstehung und -beseiti-
gung, Abwärmebelastung der Luft und der Gewässer und ihre Verminderung, ratio-
nelle Energienutzung, Lärmentstehung und -minderung. 
12.00-13.00 Uhr Hörsaal Botanisches Institut Fellenberg, G. 
(s. mittwochs 12.00-13.00 Uhr) 
34005 Einführung in ökologische Probleme der Umweltbelastung 
14.00-14.45 Uhr B 226 Bültenweg 74/75 Weber, U. 
91301 Konflikte in Gesprächen 
Für jedes Mitglied einer Sprachgemeinschaft sind Gespräche in verschiedenen 
Lebensbereichen (Familie, Beruf, Freizeit, Handel und Verwaltung) für soziale Konflikte 
unentbehrlich. Ob zwischenmenschliche Verständigung gelingt oder mißglückt, ist 
von verschiedenen Faktoren abhängig. Konflikte in Gesprächen können durch vorhan-
dene oder fehlende Sprach- und/oder Sozial kompetenz gemildert oder verstärkt 
werden. Zu diesem Thema werden in der Vorlesung Ergebnisse aus der Dialogfor-
schung referiert und reflektiert. 
15.00-16.30 Uhr Hs A Konstantin-Uhde-Straße 16 Bachmann, S. 
90602 Moderne Industriegesellschaft: Technik, Betrieb, Arbeit und Beruf 
in sozialwissenschaftlicher Perspektive 
Wichtige Vorgänge des sozial-technischen Wandels, die zunehmend die überkom-
menen Formen von Technologie, Betrieb, Arbeit und Beruf verändern, werden als cha-
rakteristisch für hochentwickelte Industriegesellschaften erkannt, einerlei welchem 
ökonomischen System sie zuzuordnen sind. Andererseits begegnet gegenwärtig das 
rylodell "Industriegesellschaft" selbst vielfach einem "Unbehagen in der Modernität. 
Uberblicksweise wird in dieser Vorlesung (mit Kolloquium) Tendenzen nachgegangen, 
die der "Machbarkeit der Sachen", aber auch den betrieblichen Bedingungen sowie 
den Erfahrungensebenen der (beruflichen) Arbeit neue "Qualität" geben. 
Grundlegende Fragen der Industrie- und Beriebssoziologie werden mit aktuellen Pro-
blemlagen der "Industriekultur" verknüpft. Anhand von Beispielen wird der Betrieb als 
"soziales System", werden Konsequenzen von bestimmten "Mensch-Maschine-
Systemen" verdeutlicht. "Neue Technologien" verändern Produktionsverfahren, 
betriebliche Organisationsformen, Arbeits- und Lebensstile, stellen aber auch hohe 
Anforderungen an Motivation und Qualifikation, an Führung, Kooperation und Konflikt-
regelung. 
15.00-16.30 Uhr Hs C Konstantin-Uhde-Straße 16 Heyder, U. 
88028 Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts- und Technikanalyse 
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Die Vorlesung arbeitet grundlegende Zusammenhänge zwischen Technik und Gesell-
schaft heraus. Soziale Voraussetzungen der Technikentwicklung und soziale Folgen 
der Technikanwendung werden aufgezeigt. U. a.: 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
- Technik und Alltag (Lebensstile, Kommunikation, Beziehungen) 
- Technik und Bildung (Qualifikationsentwicklung der Berufe, Computer und Lernen) 
- Technik und Arbeit (betriebliche Rationalisierungsstategien und neue Produktions-
konzepte, Auswirkungen der Informatisierung der Arbeit auf Führungssysteme und 
Organisationsentwicklung, Technikentwicklung und innerbetriebliche Interessen) 
- Computer und Verwaltungseffektivität (Partizipation; die Verletzlichkeit der Informa-
tionsgesellschaft). 
Anhand konkreter Projekte auf verschiedenen Technikfeldern wird gezeigt, was Tech-
nikfolgenabschätzung leistet und wie das Instrumentarium und die Institutionalisie-
rung der Technikfolgenabschätzung verbessert werden können. 
16.00-18.00 Uhr Ph 2 Mendelssohnstraße 2 Hickel, E. 
33121 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften 11: 
Die Naturwissenschaftliche Revolution 
Die Vorlesung gibt in vier Semestern einen Überblick über die Entwicklung der abend-
ländischen Naturwissenschaften und ihrer Disziplinen. Die Bedingungen und Einfluß-
faktoren gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und philosophischer Art, das Erkenntnisin-
teresse verschiedener Zeiten und Bevölkerungsschichten und die Rückwirkungen 
dieser Naturwissenschaften auf die geschichtliche Entwicklung stehen im Mittel-
punkt. 
freitags 
11.30-13.00 Uhr N 102 Rebenring 53 
90612 Soziale und kulturelle Folgen der (Massen-)Kommunikation: 
Gesellschaftliche Dynamik und Aspekte personaler Beeinflussung 
Feige, A. 
,Jechnologisch" sind unsere (Massen-)Kommunikationsmittel auf dem Standard von 
"high tech" - bei pivaten Videokonferenzen mit Teilnehmern aus dem Ausland ebenso 
wie bei der TV-Kriegsberichterstattung "live" vom Kampfplatz. Wie aber steht es um 
den Einfluß der Medien auf den einzelnen, und in welchem Zusammenhang steht die 
Massenkommunikation mit der gesellschaftlichen Dynamik? 
Das Seminar will eine Einführung in die soziologischen Fragestellungen und Probleme 
anbieten. 
Nach Vereinbarung 
Termin-Auskunft über Zoologisches Institut 
Pockelsstraße 10 a, App. 391-2540 
34184 Ökologische Lehrwanderung 
Rüppell, G. 
In ausgesuchten Lebensräumen sollen charakteristische Pflanzen- und Tierarten, ihre 





Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche*) 














Elektromedizin I (71022) 
Mo 16.45 - 18.15 Uhr LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 
Alltagserfahrungen mit "Gesellschaft" (90601) 
- Einführung in Gegenstand, Denkweisen und 
Schlüsselbegriffe der Soziologie 
Do und Fr 10.35 - 11.20 Uhr Hs B Konstantin-Uhde-Str. 16 
Konflikt, Konfliktverhalten und 
Konfliktregelung in soziologischer Perspektive 
Do 11.30 - 13.00 Uhr N 103 Rebenring 53 
Die Krise der römischen Republik 
und die Diktatur Caesars 
Mi und Do 8.45 - 9.30 Uhr 
S 5 Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Christentum und Kirche in der antiken Welt 
Mo 11.30 - 13.00 Uhr B 129 Bültenweg 74/75 
Einführung in die englische Literatur: 
Detective Stories ac ross the Genres 
Di 9.45 - 11.15 Uhr B 227 Bültenweg 74/75 
Heimische Giftpflanzen 






Geschichte der Deutschen Literatur im Überblick I: (91 302) 
Von der Aufklärung bis zum Beginn der Klassik 
(1700-1785) 
Mo 9.45 - 11.15 Uhr B 226 Bültenweg 74/75 
Deutscher Wortschatz und deutsche Wortgeschichte (83001) 
Di 9.45 - 11.15 Uhr M 1 Pockelsstraße 4 
(Mühlenpfordthaus) 
Baukonstruktion in der Denkmalpflege (41111) 
Mo 9.45 - 11.15 Uhr S 3 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Psychologie der Intelligenz (90517) 
Fr 8.00 - 9.30 Uhr A 202 Konstantin-Uhde-Straße 16 
Mathematik im Altertum (11 105) 
Di 13.15 - 14.45 Uhr S 6 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Bürgerliches Recht 11 
Mo 16.45 - 18.15 Uhr 
(13064) 
Hs A Konstantin-Uhde-Straße 16 
') Außerdem sind das Fremdsprachenlehrprogramm des Sprachenzentrums (unter den LVA-Nr. 10 .... ). die Veran-
staltungen der Zentralen Einrichtung AllgemeIner Hochschulsport, des Universitätschors. Collegium musicum (unter 
den LVA-Nr. 90.2. ) sowie weitere Veranstaltungen der Fachgebiete Philosophie (unter den LVA-Nr. 81 .... und 
















Sprache und Geschichte in Frankreich (85001) 
Di 12.15 - 13.00 Uhr Raum 612 Wendenring 1 
Einführung in die italienische Philologie (85015) 
des Mittelalters - Dante, Divina Commedia VI 
Mi 18.30 - 20.00 Uhr Raum 511 Wendenring 1 
Seminar für Entwerfen 
Mo 14.00 - 16.00 Uhr 
(41035) 
BS 4 MÜhlenpfordtstraße 22 - 23 
Entwicklung der modernen Architektur 
Di 16.45 - 18.15 Uhr S 1 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
(41036) 
Geschichte der Naturwissenschaften (92107) 
Mi 18.30 - 19.15 Uhr A 120 Konstantin-Uhde-Straße 16 
Schutz und Sicherung historischer Bauten 
Mi 14.05 - 14.50 Uhr S 3 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
(51061) 
Heidegger und George (81 001) 
Mo 16.40 - 17.25 Uhr H 1 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 
Das Dritte Reich 
Di 15.00 - 15.45 Uhr S 6 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Grundzüge der Ingenieurinformatik 
Programmieren in PASCAL 
Di 9.45 - 10.30 Uhr P 2 Pockelsstraße 4 
(Trakt Pockelsstraße) 
Baugeschichte \I: 
Elementierendes Entwerfen, 19. und 20. Jh. 
Do 15.00 - 16.30 Uhr S 3 Pockelsstraße 4 
(Trakt Schleinitzstraße) 
Alkoholismus 
Do 18.00 - 19.30 Uhr B 226 Bültenweg 74/75 
Joseph Haydn 















Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm allen Univer-
sitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen der Univer-
sitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern und Hoch-
schullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sportstunden für die ein-























































Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr kostenauf-
wendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirmspringen, Motorfliegen, 
Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.) 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch das Sportprogramm bekanntgegeben. 
Nähere Einzelheiten sind dem zu Semesterbeginn erscheinenden kommentierten Sport-




Informationsangebote des Rechenzentrums 
im Sommersemester 1991 
Das Rechenzentrum gibt in Form kompakter Einführungskurse eine Einstiegshilfe für die Nutzung 
der zentralen DV-Anlagen der Hochschule. Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sind 
EDV-Grundkenntnisse, z. B. im Umfang der obligatorischen DV-Grundausbildung an Personal-
Computern. Die Kurse beinhalten jeweils theoretische Einweisungen und Übungen am Bild-
schirm. EineAnmeldung in der Beratung (Tel. 5555) ist hierfür unbedingt erforderlich (max. 40Teil-
nehmer/Kurs). Daneben wird ein Überblick über das Softwareangebot des Rechenzentrums 
gegeben in Form von Kurzinformationen für häufig genutzte Produkte bzw. eine Palette von Pro-
dukten eines Anwendungsbereichs. 
Einführungskurse für das zentrale System 
15. -17.4. 91 Quante: Einführung in das Betriebssystem 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum) 
13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 1) 
Umgang mit den grundlegenden Komponenten des Betriebssystems VM/XA mit 
CMS. Es werden EDV-Grundkenntnisse vorausgesetzt. 
18. -19. 4. 91 Schüle: Einführung in das Arbeiten mit Fortran 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum) 
13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 1) 
Handhabung der Compiler FORTVS und WATFOR-77 in einer CMS-Betriebssy-
stem-Umgebung. Vorausgesetzt werden Erfahrungen mit Fortran sowie Grund-
kenntnisse von CMS. 
22. - 24.4.91 Wittram: Einführung in das Arbeiten mit GKS 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum) 
13.15-14.45 Uhr (Praktikumsraum 2) 
Erstellen einfacher Zeichnungen mit dem graphischen Kernsystem, Verwendung 
von geräteunabhängigen Metafiles, graphische Eingabe von Tablett und Bild-
schirm, Nutzung des Segmente-Konzepts in GKS. Vorausgesetzt werden Erfah-
rungen mit Fortran. 
25. - 26.4.91 Lindner: Einführung in das Arbeiten an UNIX-Workstations 
9.45-11.15 Uhr (Seminarraum) 
13.15-14.45 Uhr (Bildschirmraum 1) 
Umgang mit den grundlegenden UNIX-Komponenten einschließlich graphischer 
Window-Umgebungen. Host-Anbindung der Workstations. Nutzung der File-
server. Es werden Grundkenntnisse im Umgang mit Workstations oder PCs vor-
ausgesetzt. 
Das Software-Angebot des Rechenzentrums im Überblick 
Die folgenden Veranstaltungen finden jeweils im Seminarraum des Rechenzentrums statt. 
Montag, 6. 5.1991: 
9.00 -11.00 Uhr: Streicher: Das Angebot an FEM-Software 
Einsatzgebiete und Leistungsfähigkeit der Programmsysteme ANSYS, 
SOLVIA, ABAQUS. Nutzung an den zentralen Anlagen, Workstations und 
PCs. Informations- und Dokumentationsangebote. 
11.00-13.00 Uhr: Quante: Das Angebot an Statistik-Software 
Einsatzgebiete und Leistungsfähigkeit der Programmsysteme SPSS, 
BMDP, CLUSTAN und der NAG-Routinen. Schwerpunkt auf den besonders 
für Ingenieur- und Naturwissenschaften nutzbaren Komponenten. Verfüg-
barkeit auf PCs und Workstations. 
14.00 -15.00 Uhr: Bayer: Das Angebot an Textverarbeitungs-Software 
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Textverarbeitung mit SCRIPT/GML und TeX an den zentralen Anlagen. Nut-
zung von TeX an PCs und Workstations. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Dienstag, 7. 5.1991: 
9.00-11.00 Uhr: Wittram: Das Angebot an Graphik-Software 
Graphik-Standardsoftware nach ISO-Norm (graphisches Kernsystem GKS, 
Computer Graphics Metafile CGM) und deren Implementierung auf Hosts, 
Workstations und PCs. Anschluß der Graphik-Anwendungssoftware 
GKSOFT, NAGR2D, GHOST, VISIPLOT an GKS und deren Leistungsum-
fang. 
11.00 -13.00 Uhr: Busch: Kontinuierliche Simulation mit FORSIM 
Einsatzgebiete, Leistungsumfang, numerische Verfahren des Programms 
FORSIM zur Lösung partieller Differentialgleichungen. Nutzung auf Hosts 
(u. a. CRAY) und Workstations. 
14.00-16.00 Uhr: Schüle: Programm-Optimierung in Fortran 
Gezielte Optimierung durch Performance-Analyse. Vektorisierung durch 
den Einsatz der ESSL-Routinen. Parallelisierungsmöglichkeiten am Beispiel. 
Mittwoch, 8. 5. 1991: 
9.00-11.00 Uhr: Lindner: Installation von GKS in einer X-Windows-Umgebung 
Erfahrungen mit der Installation von GTSGRAL-GKS auf verschiedenen 
UNIX-Workstations. Portierbarkeit von GKS auf der Basis eines X-Windows-
Treibers. Einsatz und Verfügbarkeit der GKSOFT-Bibliothek auf Workstations. 
14.00 -16.00 Uhr: Gorn: pe-Implementierung des Graphiksystems GHOST 
Architektur der GHOST-Implementation auf PCs unter DOS. Anpassung vor-
handener Treiber an neue Geräte. Erfahrungsaustausch mit Benutzern 
bestehender Implementationen. 
Hinweise auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 5 (Bauingenieur- und Vermessungswesen) 





Sprachenzentrum der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachenzentrum bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braunschweig ein 
umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprach kurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, 
(Neu-)Griechisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwe-
disch, Spanisch, Türkisch 
1.2. fachsprachlich (Natur-, Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften) 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch 
2. Arbeitsgruppen 
Arabisch, Isländisch, Norwegisch, Polnisch, Türkisch 
3. Mediothek 
Die Arbeit in der Mediothek ist selbständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betreute 
Individualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen und 
Arbeitsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. Wird die Hilfe eines Tutors 
gewünscht, so kann dem Tutorenplan entnommen werden, wann für welche Fremdsprache 
eine qualifizierte Beratung zur Verfügung steht. 
Die Mediothek ist in 4 Bereiche gegliedert. 
3.1. Audiothek 
Hier findet an 19 modernen Arbeitsplätzen der individuelle Sprachlabor-Betrieb statt. 
Alle in den Sprach kursen und Arbeitsgruppen verwendeten (Tonband-)Kassetten sowie eine 
Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme und Hörtexte stehen zur Verfügung. 
3.2. Videothek 
An mehreren Einzelarbeitsplätzen und einem Gruppenarbeitsplatz besteht die Möglichkeit 
zur Arbeit mit Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten 
Material sind zahlreiche Filme landeskundlichen und literarischen Inhalts vorhanden. Im 
Rahmen des aktuellen Dienstes werden täglich verschiedene fremdsprachliche Fernseh-
nachrichten vom Vorabend angeboten. 
3.3. Computerarbeitsplätze 
Auf fünf PCs und zwei C 64 stehen verschiedene Grammatik- und Vokabellernprogramme 
zur Ve.rfügung. Zwei PCs sind mit "intelligenten" Cassettenrecordern gekoppelt, so daß 
auch Ubungen im Medienverbund (z.B. Diktatübungen) möglich sind. 
3.4. Bibliothek 
Die Bibliothek umfaßt im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
4. Einführungsveranstaltung 
In der ersten Woche jedes Semesters findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die Methode und Technik des Arbeitens im Sprachlabor erläutert. 
Die Sprachkurse sind unter 10 ... in diesemVorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte den Anschlägen des Sprachenzentrums. Anschlagbretter finden Sie vor dem 
Geschäftszimmer (Altgebäude, EG; neben Hörsaal P 2) und der Mediothek (Altgebäude, 1. OG; 
zwischen Treppe und Hörsaal P 3). Telefon des Geschäftszimmers: 31 33. 




Zentralstelle für Weiterbildung 
Das von der Zentralstelle für Weiterbildung vorgelegte neue Angebot an Seminarkursen hat 
wiederum an Umfang gewonnen. Es stellt damit für die mit der Technischen Universität ko-
operierenden Einrichtungen der außeruniversitären Erwachsenenbildung eine noch attraktivere 
Möglichkeit dar, ihr Bildungsangebot durch Übernahme und Durchführung dieser Kurse zu 
bereichern. Die Universitätsprofessoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter finden in den 
Seminarkursen eine Möglichkeit, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse einem interessierten 
Publikum und damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Kurse werden an 
den mit der Technischen Universität kooperierenden Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
durchgeführt. 
Einen Überblick über die Themenvielfalt gibt folgende Auswahl aus dem Seminarkurskonvolut. 
Einführung in die Biotechnologie 
Dr. S. Lang, Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Biotechnologische Nutzung von Pflanzen 
Dr. rer. nat. Ssymank, Botanisches Institut 
Einführung in die ökologischen Probleme der Umweltbelastung 
Prof. Dr. rer. nat. Fellenberg, Botanisches Institut 
"AIDS" als Thema für den Biologieunterricht 
Dr. phi\. Müller, Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Rund um unsere Lebensmittel 
M. Krause, Institut für Lebensmittelchemie 
Wie haben die Raumfahrtunternehmen unser Bild vom Planetensystem verändert? 
Dip\.-Phys. John, Institut für Geophysik und Meteorologie 
Einführung in die Paläontologie 
Dipl.-Geol. Fricke, Institut für Geologie und Paläontologie 
Einführung in die Klimatologie 
Prof. Dr. rer. nat. Herrmann, Institut tür Geographie 
Landkarten lesen und interpretieren 
C. Dalchow, Institut für Geographie 
Die Oker - Portrait eines Flusses 
C. Dalchow, Institut tür Geographie 
Grundlagen der Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Dr.-Ing. Buchwald, Dip\.-Ing. Johansen, Institut für Nachrichtentechnik 
Die technische Nutzung der Solarenergie 
Ak. R. Dipl.-Ing. Axmann, Dipl.-Ing. Hömmen, Institut für Raumflug und Reaktortechnik 
Einführung in die Raumflugtechnik 
Dipr.-Ing. Joachim Axmann, Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
Adolph Freiherr von Knigge 
C. Ritterhoff, Lessing-Akademie Wolfenbüttel 
Lebenslagen zwischen Wirtschaftsboom und Armut 
I. Krieger, B. SChläfke, Seminar tür Politikwissenschaft und Soziologie 
Planung von sozialen Dienstleistungen 
Prof. Dr. K.-J. Ulrich, Fachhochschule BraunschweiglWolfenbüttel 
Industriestandort BRD-Perspektiven für die 90er Jahre 
I. Krieger, B. SChläfke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Soziales Handeln durch freies Reden 
I. Krieger, B. SChläfke, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Technikfolgenbewältigung als politisChe Gestaltungsaufgabe 
Dr. rer. pol. U. Heyder, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Das Unternehmensplanspiel BAPF 




Der eigene Lebenslauf als Gestaltungsaufgabe 
Dr. rer. po\. U. Heyder, Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Erscheinungen des Totalitarismus im 20. Jahrhundert 
Dr. phi\. J. Thomas, Seminar A für Philosophie 
Der Islam 
Prof. Dr. theo\. Reinhard Dross, Seminar für evangelische Theologie 
Deutsches Theater nach 1945 
Dr. phi\. Prinzing, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Heinrich Heine 
Dr. phi\. Prinzing, Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Wer hat Dornröschen wachgeküßt? 
v. Langeheine, Sprachenzentrum der TU 
Die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts 
Dr. phi\. Steland, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig 
Kinderkultur - Musik und Tanz der Kinder in Europa 
Prof. em. Segler, Technische Universität Braunschweig 
Musik und Politik 
Prof. em. Segler, Technische Universität Braunschweig 
Das Leben meistern: Lebenssinn, Lebensplanung und Lebensführung 
H. Ströbel, Seminar B für Philosophie 
Mutter und Vater unter neuer Perspektive 
Dr. phi\. Wender, Seminar für Psychologie 
Weiblichkeit - Männlichkeit. Die Entstehung der Geschlechterdifferenzen 
Dr. phi!. Wender, Seminar für Psychologie 
Verstehen - Begründen - Überzeugen 
H. Ströbel, Seminar B für Philosophie 
Beobachten - Beurteilen - Entscheiden 
Prof. Dr. Kinkei, Fachhochschule Braunschweig - Wolfenbüttel 
Wissenschaft und Technik - Fluch oder Segen 
H. Ströbel, Seminar B für Philosophie 
Soziales Lernern durch Selbst- und Fremderfahrung 
Prof. Dr. W. Klinkel, Fachhochschule BraunschweiglWolfenbüttel 
Konflikte - sie erkennen, austragen und lösen 
Prof. Dr. W. Klinkel, Fachhochschule BraunschweiglWolfenbüttel 
Entwicklung in der Mitte des Lebens 
Dr. phi\. \. Wender, Seminar für Psychologie 
Informationen über Aufnahme von Kursen in das Konvolut oder die Vermittlung und Durch-
führung bei: 
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Zentralstelle für Weiterbildung 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 3300 Braunschweig, 




'Personalentwicklung im Betrieb' 
- Mitarbeiter motivieren, fördern, entwickeln als Führungsaufgabe -
Mit dem - im Wintersemester 1986/87 aufgenommenen - Weiterbildungsstudiengang 'Perso-
nalentwicklung im Betrieb' beschreitet die Technische Universität Braunschweig in einer Ver-
knüpfung von "Arbeiten und Studieren" neue Wege. 
Qualifikation und Motivation von Mitarbeitern werden zunehmend zum entscheidenden Faktor 
für Berufserfolg und für die Leistungsfähigkeit von Unternehmen. Daher wendet sich dieser 
Studiengang an alle, die FÜhrungsverantwortung tragen und künftig tragen wollen und die sich 
auf wissenschaftlicher Grundlage mit Bezug zur Berufspraxis weiter qualifizieren wollen. Die 
zentralen Fragestellungen sind auch von Interesse für Personalberater und -entwickler, Orga-
nisatoren und Planer sowie für Arbeitnehmervertreter. 
Im Zusammenhang mit gesellschaftlichen und technischen Entwicklungstendenzen, insbeson-
dere der Berufs- und Arbeitswelt, werden u. a. angesprochen: 
- Lehren und Lernen in betriebsbezogenen Bildungsprozessen, 
- Führung, Kooperation, Partizipation, 
- Organisationsaspekte der Personalentwicklung, 
- Industriegesellschaft und Wertewandel, 
- physische, psychische und soziale Grundlagen der Arbeit. 
Der Weiterbildungsstudiengang wendet sich nicht nur an Hochschulabsolventen, sondern 
auch an Bewerber, die im Beruf eine erforderliche Eignung erworben haben. 
Kurse, die als "Kernveranstaltungen" ausgewiesen sind, geben diesem Weiterbildungsstudien-
gang sein besonderes Profil. Darüber hinaus eröffnen fakultative Kurse Wahlmöglichkeiten zur 
Vertiefung bzw. Ergänzung. 
Für die einzelnen Kurse, in denen auch Leistungsnachweise erworben werden können, werden 
Teilnahmebescheinigungen ausgestellt. Nach erfolgreichem Abschluß des Weiterbildungsstu-
diengangs - frühestens nach zwei Studienjahren - vergibt die Technische Universität Braun-
schweig ein Abschlußzertifikat. Wer (zunächst) eine Qualifizierung für einen inhaltlichen Teilbe-
reich erstrebt, kann ein Schwerpunktzertifikat erlangen. Näheres regelt die vom Niedersächsi-




Kurse des Grundstudiums (L) 
und des Schwerpunktstudiums/Hauptstudiums (V) 
L 1.4 Wie Erwachsene lernen (Kernveranstaltung) 
Dozentin: Dr. Bärbel Voß 
Tage: 12./13. April und 
19./20. April 1991 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 024 
Grundlagen der Lernpsychologie - Psychische Veränderungen im Erwachsenenalter: Lernfä-
higkeit, Lern- und Intelligenzleistungen, kognitive Stile, Motivation - Gestaltung von Lehr- und 
Lernprozessen: Lehrmethoden, Lerntechniken - Lernen und Arbeiten in Gruppen - Trainings-
methoden. 
V 2.2 Organisationsentwicklung als strategische Managementaufgabe 
Dozent: Dipl.-Psych. Helmut Bell 
Tage: 12./13. April und 
19./20. April 1991 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 103 
Organisationsentwicklung (OE) - Instrument zum Umgang mit permanentem Wandel - OE als 
eine Antwort auf den Japan-Schock der deutschen Industrie - Ziele, Grundsätze und Postu-
late der OE - Die Schnittstelle von Organisations- und Personalentwicklung - Methoden und 
Techniken sowie Beispiele der OE (Gruppenarbeit, Lernstatt, Zirkel, Integrations- und Motiva-
tionsprogramme, qualifizierende Arbeitsgestaltung) - Verkürzungen und Vereinseitigungen von 
OE - Widerstände gegenüber OE - Überwindung von Organisations- und Strukturbarrieren 
durch Organisationsentwicklung. 
V 3.3 Führungskonzepte und Führungsmodelle (Kernveranstaltung) 
Dozenten: Dr. Udo Kuhlmann/Dr. Horst Rademacher 
Tage: 12./13. April und 
19./20. April 1991 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 102 
Führung im Spannungsfeld - Führung sach- und mitarbeiterbezogen - Führung und Kompe-
tenz - Führung - Entscheidung - Verantwortung - Organisation als Führungsinstrument - Hori-
zontale und vertikale FÜhrungsstrategie. 





Prof. Dr. Peter Meyer-Dohm 
26./27. April und 
3./4. Mai 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 102 
Grundkonzeptionen betrieblicher Bildungsarbeit - Der Stellenwert betrieblicher Bildungsarbeit 
im Unternehmen - Personalwesen und betriebliche Bildungsarbeit - Bildungsarbeit unter der 
Perspektive lebenslangen Lernens - Zur Geschichte der Berufsausbildung - Der rechtliche 
und institutionelle Rahmen der Berufsausbildung - Berufsausbildung im Betrieb - Zur 
Geschichte der fachlichen Fortbildung und überfachlichen Weiterbildung - Der rechtliche und 









Prof. Dr. Joachim Hentze 
26./27. April und 
3./4. Mai 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 103 
Dualität der Ziele in der Personalwirtschaft - Personalplanung als Phase des personalwirt-
schaftlichen Entscheidungsprozesses - Inhalt der Personalplanung - strategische, operative, 
praktische Personalplanung - Personalplanung nach § 92 BetrVG - Personalplanung in den 
einzelnen personalwirtschaftlichen Funktionen - Personalentwicklung und Organisationsent-
wicklung - Personalentwicklungsziele - Gestaltung der Personalentwicklung und Erfolgskon-
trolle. 
V 1.6 Führungsnachwuchs-Entwicklung und Assessmentcenter 
Dozent: Dr. Horst Minte 
Tage: 26./27. April und 
3./4. Mai 1991 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 024 
Unternehmensplanung, Personalplanung, Personalentwicklung - Ziele und Instrumente der 
Führungsnachwuchs-Entwicklung - Pro und Contra AC-Einsatz - AC alsAuswahl- und Förder-
instrument - Betriebliche Voraussetzungen des AC-Einsatzes - AC-Ubungen (Diskussion/ 
Simulation) - AC-Auswertung, Umsetzung in individuelle Entwicklungspläne - Persönliche Ent-
wicklungsplanung und betriebliches Humanressourcen-Management. 





Dr. Horst Rademacher 
31. Mai/1. Juni und 
7./8. Juni 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 024 
Gruppenformen und Gruppendynamik - Gruppenorganisationsformen und Synergieeffekt -
Leistungsvorteile und -nachteile der Gruppe - Kommunikation in Gruppen: Inhalts- und Bezie-
hungsaspekte - Informationsumfang, Informationsfluß und Informationsaustausch - Gruppen-
arbeitstechniken: Ideenfindung, Problem lösung und Entscheidungsfindung - Konflikte: Aus-
drucksformen und Regelungen in Gruppen. 






Dipl.-Kfm. Peter Haase 
31. Mai/1. Juni und 
7./8. Juni 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 103 
Neue Produktionstechniken und betriebliche Qualifizierungsproblematik - Strukturen betrieb-
licher Qualifizierungsprozesse - Ökonomische Betrachtungen zur betrieblichen Qualifizie-
rungsarbeit - Das Instrumentarium zur Planung und Durchführung betrieblicher Qualifizie-




V 2.3 Arbeitsmarktprognose zukünftiger Qualifikationsentwicklung 
Dozent: Dipl.-Kfm. Klaus-Peter Brandt 
Tage: 10./11. Mai und 
17./18. Mai 1991 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 102 
Technischer Fortschritt und Arbeitslosigkeit, Beschäftigungseffekte neuer Technologien -
Demographische Entwicklung und Arbeitskräftebedarf - Sektorale Veränderungen/Auswirkung 
auf Tätigkeitsfelder und Qualifikationsebenen - Der künftige Arbeitskräftebedarf nach Qualifi-
kationen - Beeinflussung des Arbeitsmarktes durch Wachstumsquoten - Forderungen an die 
Fachkräfte von morgen (berufsfachliche Voraussetzungen, soziale Qualifikationen) - Anspruch 
auf Qualifizierung als Bestandteil von Tarifverhandlungen - Ausbildung und Weiterbildung im 
technischen Wandel, Finanzierung. 
V 2.4 Neue Technologien in Planung und Fertigung 
Dozenten: Lutz GreinertiProf. Dr.-Ing. W. E. Theuerkauf 
Tage: 10./11. Mai und 
17./18. Mai 1991 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 103 
Bedeutung CAD-CAM - Robotertechnik - Fähigkeiten von CAD-Systemen - Manuelle Teilepro-
grammerstellung und Fertigung - Grundlagen der Robotertechnik - Einweisung, Funktionsweise 
und Kinematik des Roboters - Programmerstellung und praktische Übungen am Roboter. 






Dr. Hermann D. Kaiser 
31. Mai/1. Juni und 
7./8. Juni 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 103 
Zusammenhänge zwischen neuen Technologien, Personalentwicklung und Arbeitsrecht -
Rechtsvorschriften mit Bedeutung für neue Technologien und Personalentwicklung - Betriebs-
verfassungsrechtliche Funktionsträger und ihre Rechte bezüglich neuer Technologien - Mitbe-
stimmungs- und Mitwirkungsrechte des Betriebsrates - Mitbestimmungs- und mitwirkungspflich-
ti ge Tatbestände - Sonstige betriebsverfassungsrechtliche Funktionsträger - Durchsetzung von 
betriebsverfassungsrechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers/Ahndung von Verstößen. 
L 1.6 Didaktik der Erwachsenen- und Weiterbildung -
Lehren und Lernen mit Erwachsenen 
Dozent: Dr. Hartmut Thiele 
Tage: 14./15. Juni und 
21./22. Juni 1991 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Wendenring 1 
Bedingungen bei Lehr- und Lernprozessen mit Erwachsenen: Rahmenbedingungen, Teilneh-
mervoraussetzungen, Voraussetzungen beim Lehrenden - Planung und Gestaltung von Lehr-
und Lernprozessen: Auswahl und Anordnung des Lehrinhalts, Lehrzielformulierung -
Methoden des Lehrens und Lernens - Motivierender Unterricht - Medien als Lehr- und Lern-









Dipl.-Sozw. Uwe Brandenburg 
14.115. Juni und 
21.122. Juni 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 102 
Analyse und Gestaltung von Arbeitsbedingungen - Beurteilungskriterien für Arbeitsbedin-
gungen - Qualifizierung in der Arbeitstätigkeit: Voraussetzungen, Wege und Mittel, Probleme. 





Dr. Roland Simon-Schaefer 
14.115. Juni und 
21.122. Juni 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 103 
Einführung: Historische Hintergründe und nationale Differenzen - Gesellschaftliche Bedürf-
nisse und Technikentwicklung - Methodologische Probleme: Prognose- versus Szenariover-
fahren - Subjektive Akzeptanz und objektive Akzeptabilität - Risiko- und Wahrscheinlichkeits-
theorie - Methoden der Sozialverträglichkeitsprüfung - Ökologische Denkmodelle - Wert-
wandel und Ethik als Faktoren von TA - TA als Instrument der Wissenschaftspolitik - Institu-
tionalisierung und politisches Umfeld - Beratungs- oder Entscheidungsinstanz - Ausblick: 
Zukunftsoptionen. 
L 1.7 Ausgewählte Aspekte der Bildungsökonomie 
Dozent: Dipl.-Hdl. Ludger Kathe 
Tage: 28.129. Juni und 
5.16. Juli 1991 
Zeit: Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Ort: Rebenring 53, N 024 
Das Bildungswesen in der BR Deutschland - Schulische Produktionsfaktoren - Rationalisie-
rung von Lehr- und Lernprozessen - Zusammenhang: Bildung und Wirtschaftsentwicklung -
Verzinsung von Bildungsinvestitionen - Modelle der Bildungsplanung. 






Prof. Dr. Siegfried Bachmann 
28.129. Juni und 
5.16. Juli 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 102 
Industrialisierungs- und Modernisierungsprozesse: Voraussetzungen, Trends, Problemfelder -
Zur Typologie industrieller Produktion und Arbeit (Mechanisierungsstufen, Arbeitstypen, Quali-
fikationserfordernisse, Bewußtseinslagen) - Unternehmenskultur und betrieblicher Wandel -
Zur Erklärungsfähigkeit von Modellen einer "nachindustriellen Gesellschaft" bzw. einer "Infor-
mationsgesellschaft" - "Unbehagen in der Modernität" und "Angst vor dem Neuen" - Sicher-
heitsverlangen und "Systeme sichtbarer Hände" - Fragen personaler bzw. sozialer Identität im 
gegenwärtigen Wandel von Produktionsverfahren, betrieblichen Organisationsformen, Arbeits-, 










Dr. Ulrich Schweiker 
28./29. Juni und 
5./6. Juli 1991 
Freitag 17.00-21.00 Uhr 
Sonnabend 8.00-13.00 Uhr 
Rebenring 53, N 103 
Stab-, Linien-, Assistentenfunktionen - Hierarchie - Matrixorganisation - Netzwerkmanage-
ment - Projektarbeit - Zentrale, Dezentrale ... - Die Vor- und Nachteile verschiedener Formen 
von Organisation sollen an hand von Beispielen diskutiert werden, um ein Gefühl für die Aus-
wirkungen organisatorischer Veränderungen auf Zusammenarbeit, Selbständigkeit und Füh-
rung zu bekommen. 
Lernbereich 1: Erziehungswissenschaftliche Grundfragen 
Lernbereich 2: Lern- und sozialpsychologische Grundfragen 
Lernbereich 3: Sozialwissenschaftliche Grundfragen 
Vertiefungsrichtung 1: Qualifizierungsmaßnahmen zur Personalentwicklung 
Vertiefungsrichtung 2: Produkt- bzw. Produktionsplanung und Personalentwicklung 
Vertiefungsrichtung 3: Kooperationsformen im betrieblichen Leistungszusammenhang 
Die Veranstaltungen erscheinen unter den LVA-Nrn. 92.601-92.617 
Weitere Informationen über den Weiterbildungsstudiengang gibt die Geschäftsstelle des Stu-
dienganges: 
Rebenring 53, 3300 Braunschweig, Telefon (0531) 391-3429 
Dort sind auch die Zulassungsunterlagen formlos anzufordern. 
Sprechstunde: Freitag 16.00-17.00 Uhr. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
Weiterbildendes Fernstudium Umweltingenieurwesen - Gewässerschutz 
Das zweisemestrige Fernstudium des Fachbereichs für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
dient zur Weiterbildung, um neue Erkenntnisse und Technologien im Umweltschutz, hier 
besonders im Gewässerschutz, zu vermitteln. Die Ausbreitung von Belastungen der Gewässer 
durch lösliche und nicht lösliche Stoffe wie Salze und chemische Substanzen oder Sedimente, 
die Verunreinigung des Grundwassers durch gelöste und eingeschwemmte Stoffe sowie die 
Umsetzungsprozesse im Wasser und Maßnahmen zur Kontrolle und Verbesserung der Wasser-
güte werden als Beispiele des aktiven Gewässerschutzes vorgestellt. 
Gesetzlicher Rahmen, Grundlagen der Wasserphysik, -chemie und -biologie, wie sie für das 
Verständnis der Vorgänge und durch das Wasser erforderlich und für den zeitgemäßen Gewäs-
serschutz relevant sind, sowie die Verfahrenstechnik der Abwasserreinigung, physikalische 
Grundlagen der Stoffausbreitung im Grundwasser und hydraulische Grundlagen für Oberflä-
chengewässer bilden den Lehrstoff des 1. Semesters. Die Themen Abwasserreinigung, Bela-
stung der Oberflächengewässer durch Schmutz- und Regenwasser, diffuse Gewässerbela-
stungen, punktuelle Grundwasserbelastungen sowie Gütemodellierung für Oberflächenge-
wässer und Grundwasser werden im 2. Semester behandelt. 
Die interdisziplinäre Betrachtungsweise bei der Analyse der Prozesse und bei Vorschlägen für 
bauliche und betriebliche Lösungskonzepte zur Beseitigung von Schäden und zum Schutz der 
Gewässer ist durch die Zusammensetzung der Fachleute, die den Lehrgang ausrichten, sicher-
gestellt. 
1. Semester 
Grundlagen (6 Lehreinheiten) 
1.: Einleitung in die Problematik und gesetzlicher Rahmen 
Umweltschutz - Gewässerschutz; Einwirkungen des Menschen auf das Wasser; gesetz-
liche Regelungen wie Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Abwasser-Ver-
waltungsvorschriften, Emissions- und Immissionsregelungen, Trinkwasserverordnung, EG-
Richtlinien (Umweltverträglichkeitsprüfung, Ableitung gefährlicher Stoffe); Bundesnatur-
schutzgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz (TA Abfall), Altölgesetz; Bundesseuchengesetz, 
Bundesemissionsschutzgesetz (TA Luft). 
2.: Wasserchemie 
Wasser als Lösungsmittel (Lösevorgänge, Konzentrationsangaben, Lösung von Salzen, 
Lösung organischer Stoffe, Lösung von Gasen); Elektrolytische Dissoziation (Elektronen-
neutralität, starke/schwache Elektrolyte, Säure-Base-Begriff, chemische Gleichgewichte, 
Löslichkeitsprodukt, pH-Wert, Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht, Pufferung, Hydrolyse von 
Salzen. 
3.: Mikrobiologie, Hydrobiologie 
Natürliche mikrobielle Stoffwechselprozesse im Boden, organische Selbstreinigung durch 
Bodenmikroorganismen, anorganisches Stoffwechselpotential des Bodens und des 
Grundwassers, Mineralisierung und Mineralyse; ökologische Bedeutung des Bodens, 
Kreislauf der Stoffe zwischen Boden und Grundwasser, biologische Selbstreinigungspro-
zesse im Boden, im Grundwasser, in stehenden Gewässern und in Fließgewässern; Mög-
lichkeiten der technischen Mikrobiologie im Gewässerschutz. 
4.: Biologische und physikalisch-chemische Verfahren 
Umwandlung und Elimination von Wasserinhaltsstoffen, Übersicht über die Stoffe, Entfer-
nung organischer, biologisch abbaubarer Stoffe, von StickstOff und Phosphor, Schwerme-
tallen und organischen Schadstoffen. Anwendungen in der Abwassertechnik (Reaktor-
typen, Verfahrenstechnik, Prozeßregelung, Prozeßmodeilierung). 
5.: Physikalische Grundlagen der Stoffausbreitung im Grundwasser 
Physikalische Eigenschaften des Wassers (Struktur, Aggregatzustände, Kenngrößen), 




zwischen fester und flüssiger Phase), Wasserbewegung in porösen Medien (Gesetz von 
Darcy, Durchlässigkeit, Potentialbewegung), Transportvorgänge (Grundwasserverunreini-
gungen, konvektiver Transport, Dispersion, Diffusion, Sorption), Messungen im Gelände 
(Durchlässigkeit), Tracerversuche. 
6.: Hydraulische Grundlagen für Oberilächengewässer 
Freispiegelrinne (hydraulische Grundlagen, Meßveriahren, Lebendverbau, Sedimenttrans-
port, Ausbreitung von löslichen Stoffen); tide- und wellenerzeugte Wasserbewegung 
(Konfliktbereiche an der Küste und Tideästuarien, Schlickanfall und -kontamination, 
aktiver Küstenschutz, Ausbreitung von Schadstoffen). 
2. Semester 
Anwendungen und Fallbeispiele (6 Lehreinheiten) 
7. Fallbeispiele Abwasserreinigung 
Kläranlagen für BSBs, Stickstoff- und Phosphor-Elimination: mögliche Veriahrensketten, 
Berechnung des gewählten Veriahrens (Belebungsbecken, Belüftung, Nachklärung, Che-
mikalienbedari, Energieverbrauch, Schlammanfall); Verbesserung der Ablaufqualität durch 
weitere Stufen. Mögliche Veriahrensketten zur Elimination "gefährlicher Stoffe"; Reaktor-
volumina, Energie und Chemikalienverbrauch, Reststoff- und Schlammanfall für ein Bei-
spiel. 
8. Belastungen der Oberilächengewässer durch Schmutz- und Regenwasser 
Vorbeugender Gewässerschutz und sachgerechtes Handeln bei Störanfällen; Qualität von 
gereinigten Abwässern, Veränderung der Ablaufqualität von Kläranlagen durch Regen-
wasserbehandlung, Belastung durch Mischwasserüberläufe in Abhängigkeit von der 
Behandlung, Belastung durch Wasser aus Regenkanalisationen; Belastungen durch 
Unfälle; Maßnahmen zur Verringerung der Belastungen (Regen- und Mischwasserbehand-
lung, Frachtenausgleich); Gewässergüte-Längsschnitte. 
9. Diffuse Gewässerbelastungen 
Problemsubstanzen der diffusen Gewässerbelastung (leichtflüchtige CKW, Pflanzen-
schutzmittel, Säurebildner, Schwermetalle, Stickstoff), Herkunft, Transportpfade, Stoffver-
lagerung in ober- und unterirdischen Gewässern (Infiltration, Auswaschung, Erosion); 
Regelungsmöglichkeiten zur Minderung der Belastung von Böden und Gewässern (natur-
wissenschaftlich-technisch, administrativ). 
10. Punktuelle Grundwasserbelastungen 
Schadensverhütung (Deponietechnik, Lagerung wassergefährdender Stoffe); Schadensur-
sachen (Abfallablagerungen, Altstandorte, Unfälle); Schadenseriassung und -bewertung; 
Sanierungskonzepte (Abtransport, in-situ, on-situ, hydraulische Maßnahmen, Einkapse-
lung). 
11. Gütemodellierung für Oberilächengewässer 
Vergleich bestehender Wassergütemodelle; Schmutzganglinienveriahren unter Berück-
sichtigung des Regenspektrums; Simulation von Warmwassereinleitungen; Modellbe-
trachtungen für Vermischungs-, Transport- und Ausbreitungsvorgänge (Fahnenbildung). 
12. GütemodelIierung für das Grundwasser 
Stoffbilanzen für Grundwasserkörper; Anwendungsbeispiele für Finite-Differenz- und 
Finite-Element-Methoden, Modellbetrachtungen für Vermischungs- und Transportvor-
gänge. 
Wegen weiterer Informationen bzw. Anforderung von Anmeldeformularen wenden Sie sich 
bitte an: 
280 
Koordinator Universitätsprofessor Dr.-Ing. U. Maniak 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau, 
Beethovenstraße 51 a, 3300 Braunschweig 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
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REGIONALPLANER 
51279 METHODEN DER EMPIRISCHEN SQZIAlfORSCHUHG IN DER 
STADT-UND '?EGIONALPLANUNG 2 
51261 KOLLOQUIUH STADTBAUWESEN 
61003 AUTOHATISIERUNGSlECHNIK Ii 
61004 AUTOMATISlfRUNGSl"ECHNIK Ir 
61012 PRAKTIKUtI FUfil AUTOHATISIERUNGSTfCkNIK 



























HERMUTH,MANFRfD FEIERiAG,RAWER UE 03 
GUDEHUS,VOLKER D1 09.45-1t.15 
SEM. RAUM 
WERMUTH ,MANFRED MITARBEITER 
WERMUTH .I'\ANF R~D WIRTH, RAINER 











































62152 DIPLOMARBEITEN A. D. FACHGEBIET SIMULATIONS- UND 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62153 STUDIENARBEITEN A. O. FACHGEBIETEN SIMULATIONS-
U. OPTIMIERUNGSTECHNIK 
69019 KOLLOQUIUM FUER AUTONATISIERUNGSTECHNIK 
(IDENTISCH MIT DER LVA-NR 71066) 
69052 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F. 6. SEM. MACH.,EL INF. F. 2. SEM. WWA 
69053 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
69054 SEMINARGRUPPENPRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHING 
F. 6 0.8. SEM. MACH, INF., El f. 4. SEM. WWA 
69055 STUDIEHARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG UND ANGEWANoTEN INFORMATIK 
69056 OIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE 
















69058 SEMINAR FUER ANGEWANOTE INFORMATIK BERR,ULRICH 
(IM RAHMEN O.SEMINARS F. fABRIKBETRIEB U. WERKZEUGMASCHINEN) 
73130 DIGITALE SIGNALVERARBEITUNG PAUl.US. ERWIN 
73131 EINF. IN OIE STATISTISCHE MUSTERERKENNUNG PAULUS, ERWIN 
73140 ANLEITUNG ZU DIPl.OMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HACHRICHTEN- PAUlUS.ERWIN 
VERARBEITUNG 
73141 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF OEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS.ERWIN 
VERARBEITUNG 
73201 STOCHASTISCHE PROZESSE 
73202 STOCHASTISCHE PROZESSE 
73203 RECHNERGESTEUERTE DAT~NNETZE 
73204 RECHNERGESTEUERTE DATENNETZE 






























































73259 ANLEITUNG ZU STUoIENARBElTEN IM FACHGEBIET INfORMATIK 
732&0 ELEKTROTECHNIK 11 fUER INFORMATIKER 
73261 UEBUNG ZU ELEKTROTECHNIK II FUER INFORMATIKER 






732&3 UEBUNGEN ZU AUTOMATISIERTE SYNTHESE VON DIGlTALSCHAlTUNGEN ERNST,R. 
73266 ANLEITUNG IU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK ERNST,R. 






























13002 UEBUNGEN ZUR MAKROTHEORIE UNO-POLITIK fUER WIRTSCHAFTSING. GUENTER,HORST 
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 
13003 VOU<.SWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR GUENTER, HORST 
13004 FORSCHUNGSSEMINAR FUER OOKTORMmEN.oIPlOMANDEN,STIPENDIATEN GUENTER,HORST 
VON AUSLAENOISCHEN KOOPERATIONSHOCHSCHUlEH 
13005 f1AKROOEKONOMIE (11) GS,AUFBAUST. ,NEBENFACHHOERER LAHG,FRANZ PETER 
LASER,JOHANNES 
1300& UESUNG ZUR tw<ROOEKONOMIE (GS .AUFBAUST •• HEBENFACHHOERER) lANG,FRANZ PETER STANGE.ASTRIO 
13007 FORSCHUNGSSEMlt-4AR INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN 
(MIT GASTVORTRAEGEN) 
13008 VOU<.SWIRTSCHAFTlICHES SEMINAR 





































13023 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE XI HEHTZE ,JOACHIM 
13024 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR HENTZf,JOACHIM 
130ZS TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS XI GERUCH, THOMAS 
13026 PERSONALPLANUHG UND PERSONALENTWICKLUNG FUER STUDENTEN IM HEHTlE.JOACHIM 
UEITERBILDUNGSSTUDlfNGANG "PERSDNALENTUICXLUNG IM BETRIEB" 
13027 UNTERNEHMEHSPLANUNG UNO KONTROLLE (WHA) HENTZE,JOACHIM 
13032 BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE II (SIMULATANSTUDIUM,WWA UNO GRUNQ- TEMPELMEIER,H. 
STUDIUM 
UD33 PRODUKTIONSWIRTSCHAFT (GRUNDSTUDIUM) TEMPELMEIER,H. 
13034 UEBUNGEN ZUR PRODUKTIONSWIRTSCHAFT (GRUNDSTUDIUM) TEMPELMEIER,H. 
13035 QUANTITATIVE METHODEN DER 8WL I (STATISTIK) TRAUTMANN 
13036 QUANTITATIVE METHODEN DER BWL XI (STATISTIK) TRAUTrtANN 
13037 8wL IV N.N. 
FUER SIMULTANSTUOIUM,WWA 
1l03B QUANTITATIVE METHOOEN DER 8WL II F. WIRTSCHAFTS INFORMATIKER VOG 
13064 BUERGERLICHES RECHT II 
13065 UESUNGEN IM SUERGERLICHEN RECHT 
13066 SEMINAR IM UNTERNEHMENSRECHT 
13067 SEMINAR IM EUROPARECHT 





































































13118 MElltODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
13119 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG UEBUNGEN 
13120 DIPLOM-UND STUDIENARBEITEH IN ARBEITSWISSENSCHAFT UNO 
ERGONOMIE 
13121 WISS,HAUSARBEITEN IN ARBEITSWISSEHSCHAFT 
10023 ENGLISCH 661: ECONOMICS II 
10024 ENGLISCH 662: ECOHOMICS II 
10025 ENGLISCH 663: ECONOMICS II 
10026 ENGLISCH 860= ECONOMICS IV 
13116 ERGONOMIE 
13117 ERGOHOMIE-UEBUHGEH 
13118 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUHG 
13119 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG UEBUNGEN 
13120 DIPlOM-U~lD STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONOMIE 
69051 FABRIKANLAGEN UNO EINRICHTUNGEN 
F.6. O. 8. SEM. MACH •• F. 4. SEM. WWA 
69052 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F. 6. SEM. MACH •• EL. INF. F. 2. SEM. WWA 









THORMANN, I • 





KIRCHNER, J. -H. 
KIRCHHER, J. -H. 
BERR,UlRICH 
BERR.uunCH 






















































69054 SEMINARGRUPPENPRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHING 
F. 6 o. 8. SEM. MACH, INF., EL F. 4. SEM. WWA 
69055 STUDIENAR8EITEN ZUR FA8RIKBETRIE8SI-EHRE 
UNTERNEHMENSfORSCHUNG UND ANGEWAHDTEN INFORMATIK 
69056 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIE8SLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG UND ANGEWANDTE INFORMATIK 
02 Studiengang Geoökologie 






11053 GROSSE UEBUNG ZUR VORLESUNG MATHEMATIK II FUER BAUINGENIEURE BURDE,KLAUS 
GEOWISSENSCHAFTlER UND WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
11054 KLEINE UEBUNGEN ZUR VL MATHEMATIK II fUER BAUINGENIEURE 
GEOWISSENSCHAFTLER UND WIFnSCHAFTSINGENIEURE 
21003 PHYSIKVORLESUNG 11 FUER BIOLOGEN,BIOTfCHNOLOGEN.CHEMIKER 
GEOOEKOLOGEN UNO PHARMAZEUTEN 
21004 UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG II 
24001 GELAEHOEUEBUNG BODENKUNDE 
31018 ANOG. CHEM. PRAKTIKUM F. GEOOEKOLOGEN 
31053 ORGANISCHE CHEMH-GRUNDVORLESUNG 
BURDE,KLAUS 





31057 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN/GEODEKOLOGEN HDPF ,HENNING 
GRAHN,WALTER 









































34051 BIOLOGISCHE BESTIMMUNGSUEBUNGEN FUER GEOOEKOLOGEN (BOTANIK/ JANSSEN,CHRIST. JUST,KERSTIN UE 04 
ZOOLOGIE J NORDHEIN,HENNING 
22002 SEOLOGIE VON NORDWESTDEUTSCHLAND WACHENDORF ,HORST VL 02 
00 14.00-160.00 




24012 UI'IIIELT lH) SYSTEM 
24014 LANDSCH"'FTSGENETISCHES GELAENDEPRAKTIKUM 
24015 BODENKUNDE II 
24016 BODENKUNDE PRAKTIKUM I 
2:4018 ST"'TISTIK fUER GEOO.EKOLOGEN 
24019 ST ... TISTIK fUER GEOOEKOlOGEN 
2.1 Physik 
210Dl KURSVORLESUNG 11 FUER PHYSIK 
(GRUNDVORLESUNG fUER PHYSIKER,HATH. ,HL,RL) 
21002 UEBUHGEN ZUR KURSYORLESUNG II fUER PHYSIK 
21003 PHYSIKVORLESUNG II FUER BIOLOGEN,BI0TECHNOLOGEN,CHEMIKER 
GEOOEKOLOGEN UND PHARMAZEUTEN 
21004 UEBUNGEH ZUR PHYSIKVORLESUNG II 
21010 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUI1 FUER ANGF"'ENGER,fACHRICHTUNGEH-
PHYSIK,I1ATH. ,HL,RL 
2l0ll PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER fORTGESCHRITTENE 
''''CHRICHTUHG PHYSIK-DIPLOI1 
21012 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER fORTGESCHRITTENE FUER D"'S 
HOEHERE LEHRAMT FUER PHYSIK 



































BRDEnER,". TOENSING, E. 
SCHwnU<., CHR. FRICKEIM. 


















































21014 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER CHEMIKER UND 6EOLOGEN 
21015 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN 
21018 PHYSIKALISCHES PRAKTIKIJf1 FUER 6EOOAETEN 
MUEHNICH,F. 
NEUHAEUSER,H. 




21020 PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH DEM VORDIPLOM SCHWINK.CHR. 
THEMA: PHYSIKALISCHE PRINZIPIEN VON TEILCHENBESCHLEUNIGERN LInERST ,J. 
21021 SEMINAR:OPTISCHE SPEMTROSKOPIE 
21023 OBERSEMINAR 
21025 KERHSPIHRESONANZ UND RELAXATION 
21026 DIPLOI1PRAKTIKUM 
21027 BETREUUNG VON DIPLOI1ARBEITEN 
21028 BETRfWNG VON STUDIEN UNO STAATSEXAf1ENSARBfITEN 
21029 ANLEITUNG ZU SELB.WISS. 
ARBEITEN IM fACH PHYSIK 
21031 DIPLOHOPRAKTIKUM 
21032 BETREUUNG VON OIPLOI1ARBEITEH 
21033 BETREUUNG VON STUDIEN- UND STAATSEXIJ1ENSARBEITEN 
21034 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
21035 fESTKOERPERPHYSIKALISCHE ANWENDUNGEN VON 
TEILCHENBESCHLEUNIGERN 11 
21036 DIPLOMPRAKTIKUM 
21037 BETREWNG V.DIPLOMARBEITfN 
21036 BETREWNG V.STUOIEN-U. STAATSEXAMENSARBEITEN 

















































































21040 GRUNDLAGEN DES STANDARD-MODELLS DER TEILCHENPHYSIK 
21041 DIPLOMPRAKTIKUM IM FACHGEBIET KERNPHYSIK 
21042 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21044 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET KERNPHYSIK 
21045 EXPERIMENTELLE METHODEN IN CER METALLPHYSIK 
2104& DIPLOMPRAKTIKUM 
21047 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 














21049 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET fESTKOERPER- NEUHAEUSER,H. 
PHYSIK-MET ALLPHYSIK 
21051 DIPLOMPRAKTIKUM 
210S2 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21053 BETREUUNG VON STUDIEN UND STAATSEXAMEHSARBEITEN 
21054 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN IM FACHGEBIET 
FESTKOERPERPHYSIK:METALLPHYSIK UNO MAGNETISMUS 
21055 STAHDARDMODELL DER SOHNE 
2105& TEILCHEHOETEKTOREN 
21057 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET KERNPHYSIK 
21058 DIPLOMPRAKTIKUM IM FACHGEBIET KERNPHYSIK 
21059 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21064 MATERIALOPTIK 
21065 FESTKOERPERPHYSIK FUER ELEKTROTECHNIKER 
2106& UEBUNGEH ZUR KURSVORLESUNG FUER ELEKTROTECHNIKER 
SCHWINK,CHR. KAlK,ANOREAS 
NEUHAUS , RONA LO 
RONNPAGEL,OIETR. 








KESSLER, F • RUOOLF 
KESSLER,F. RUOOLF 
























P Z SR2 
VL 02 














21067 PHYSIKALISCHES SEMINAR THEMA: LlCHTLEITER,PH'fS.GRUNDLAGEN UNO KESSLER,F.RUDOLF BECKMAHH,ANETTE UE 02 
ANWENDUNGEN 
21068 OBERSEMINAR:AKTUELLE THEMEN DER EXPERIMENTALPHYSIK 
304 








21069 EXPERIMENTELLES PRUEFUNGSSEMINAR FUER STAATSEXAMENS-
KANDIDATEN 
21070 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITTENE 
2107l PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER ELEKTROTECHNIKER 
21072 PHYSIKALISCHES UNO PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER 
PHARMAZEUTEN 
21073 DIPLOMPRAKTIKUM 
21074 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET PHYSIK 
21075 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSKANDIDATEN IM FACH PHYSIK FUER 
HL UND RL 
KESSLER, F. RUOOLF BARKOW,ULRICH 








KESSLER, F. RUDOlF DETTMER, KLAUS UE 03 
KOSCHINSKI,WILLI FR 10.15-13.15 
14.15-17.15 
PHYSIKZENTRUM 
KESSLER,F.RUDOLF SCHULZ,RUDOLF UE 06 
BECKMANN,ANETTE MO 14.00-17.00 
MI 08.00-11.15 
14.00-17.00 
KESSLER, F. RUDOLF BARKOW, ULRICH 
OETTMER,KLAUS 
KESSLER, F. RUDOLF BARKOW,UlRICH 
OETTMER,KLAUS 









21076 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN UEBER HALBLElTERPHYSIK UNO OPTIK KESSLER, F .RUOOLF UE GT 
TG.GT. 
21077 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM 
21062 FESTKOERPERPHYSIK 
21063 UEBUNGEN ZUR FESTKOERPERPHYSIK 
21064 BERECHNUNG ELEKTRONISCHER ENERGIENIVEAUS IN HALBLEITERN 
21065 BAUDSTRUKTURBERECHtlUNSEN 
PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21066 FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM FUER LEHRAMTSKANDIDATEN 
PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21067 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER ANFAENGER,FUER PHYSIKER 
MATHEMAIKER,PHYSIKER Hl UND Rl 
21086 DIPLOMPRAKTIKUM 
21089 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH PHYSIK 
21090 ANLEITUNG lU WISS.ARBEITEN 
KESSLER, F. RUDOLF 
GEMEINSAM M.D. 
DOlENT. O. PHYSIK 
DRIENBERG, V .MICH 
DRIH.jßERG,V.MICH 
ORTENBERG, V.MICH 
ORIENBERG. V. MICH 
ORTENBERG ,V .MICH KEMPF, PETER 
KUK LA. LQTHAR 





































21091 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM ORTENBERG ,V. MICH 
21099 HALBLEITER-OPTOELEKTRONIK Ir METZDORF ,JU~RGEN 
21100 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET HALBLElTER- METZDORF ,JUERGEN 
PHYSIK UND OPTIK 
21103 KURSVORLESUNG VI FUER PHYSIK 
21104 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK VI 
21105 SUPRALEITUNG 
21109 PHYSIKALISCHES SEMINAR FUER PHYSIKER NACH DEM VOREXAMEN 
21110 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21111 DIPLOMPRAKTIKUM 
21112 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEH 
21113 ANLEITUNG ZU SELBST .HISS.ARBEITEN 
21114 TIEfE TEMPERATUREN 
21116 PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21119 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 










SB ,WOLf GANG 
SCHNE 10 ER, GUENTH 
SCHNEIDER,GUENTH 












































21121 DIPLOMPRAKTIKUM SCHNEIDER.GUENTH HEERWAGEN,MARKUS UE 
21122 BETREUUNG VON OIPLOMARBEITEH UEBER HALBLEITERPHYSIK SCHHEIOER,GUENTH HEERWAGEN,MARKUS UE 
21123 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK SCHNE lDE R. GUENTH UE 
21124 8ETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN SCHNEIDER, GUENTH UE 
21125 PRAKTIKUM TECHNISCHE PHYSIK EICH LER, ANDREAS HARMS,KAY-RUEOIG UE 04 
GEY ,WOLf GANG MI 09.00-18.00 
PZ B 331/332 
2112b TAERMISHE EIGENSCHAFTEN fESTER KOERPER Il EICHLER,ANDREAS VL 02 
01 08.00-09.30 
PZ SR2 




.21131 BETREUUNG VON DIPlOMARBElTEN fICHLER,ANDREAS HARI1S,KAY-RUfDIG UE GT 
21132 ANLEITUNG ZU SELBST .HISS.ARBEITEN EICHlER,ANDREAS 
HI33 OIPLOMPRAKTIKUH SCHNEIDER,OETLEF 
21134 BETREUUNG VON OIPLOMARBEITEN SCHNEIOER.DETLEF 
21135 ANLEITUNG ZU SElBST .HISS.ARBEITEN SCHNEIDER,DETlEF 
21138 METALLE UND LEGIERUNGEN EHE.HENNING 
21139 KLASSISCHE FELDTHEORIE SIMON, GERHARD 
21140 UEBUNGEN ZUR KLASSISCHEN FELDTHEORIE SIMON,GERHARD WALOEER. T. 
21141 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEH SIMON,GERHARD 
21142 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN SIMON,GERHARD 
21143 DIPLOMPRAKTIKUM SIMON,GERHARD 
21148 EIHFUEHRUNG IN DIE QUANTENFELDTHEORIE WEIGERT,L.J. 
21153 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR WEIGERT. L J. WESTENDORF ,A. 
21154 DIPLOMPRAKTIKUM WEIGERT1L.J. WESTENDORF ,A. 
21155 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WEIGERT .L.J. 
21156 ANLEITUNG ZU SELBST .HISS.ARBEITEN WEIGERT,LJ. 
21157 BEGRIFFE UND METHODEN DER VIELTEILCHENTHEORIE HAHN,HARRD 
21158 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SEMINAR HAHN,HARRO NITUS,A. 
21t59 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HAHN,HARRO 
21160 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN HAHN,HARRO 
21161 DIPLOMPRAKTIKUM 
21166 NUMERISCHE VERFAHREN UND COMPUTERSIMULATIONEN IN DER PHYSIK URBASSEK,HM 
21167 DIPLQMPRAKTIKUM URBASSEK.HM 




















































21169 ANLEITUNG ZU SElBST.WISS.AR8EITEN 
21174 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21175 EINFUEHRUNG IN DIE MATHEMATISCHEN GRUNDLAGEN DER 
QUANTENTHEORIE 
21176 SEMINAR UE8ER ERGEBISSE DER MATHEMATISCHEN PHYSIK 
21177 DIPLOMPRAKTIKUM 
21178 BETREUUNG VON DIPLOMAR8EITEH 
21179 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
21180 ELEMENTARE MATHEMATISCHE METHODEN DER PHYSIK 
21161 UEBUNGEN ZU MATHEMATISCHEN METHODEN DER PHYSIK 
21162 DIPLOMPRAKTIKUM 
21183 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
2:1184 ANLEITUNG ZU SELBST .HISS.ARBEITEN 
21165 THERMODYNAMIK IRREVERSIBLER PROZESSE 
21186 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
2:1187 DIPLOMPRAKTIKUM 
21188 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21189 ANLEITUNG ZU SELBST .HISS.ARBEITEN 
21190 THEORETISCH PHYSIKALISCHES 08ERSEMINAR 
21191 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21192 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21193 DIPLOMPRAKTIKUM 
21194 ANLEITUNG ZU SELBSTAEHDIGEN WISSENSCHAfTLICHEN ARBEITEN 
21216 GEOPHYSIK I:PHYSIK DES ERDKOERPERS UND DER ATMOSPHAERE 















































































21216 ANLEITUNG ZU SELf\ST. :WISS.ARBEITEN 
21219 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21220 DIPLOMPRAKTIKUM 
21221 EINFUEHRUNG IN OIE GEOPHYSIK 
21222 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN IM FACH GEOPHYSIK 
21223 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21224 DIPLOMPRAKTIKUM 
21225 ANGEWANOTE METEOROLOGIE 
21226 UEBUNGEN ZU ANGEWANDTE METEOROLOGIE 
21227 GEOPHYSIKALISCHES PRAKTIKUM 
21228 ANLEITUNGEN SELBST .WISS.AR8EITEN IM FACH GEOPHYSIK 
21229 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21230 DIPLONPRAKTIKUM 
21231 ARBEITSKREIS ZUR NATURWISS. -v. TECHNIKGESCHICHTE 
22.04./13.05./10.06.1991 
21132 OBERSfMINAR 
21233 SEMINAR GEOPHYSIKALISCHE METHODEN IN DER ARCHAEOLOGIE 




ENGE UiARD, LUDWIG 
ENGE LHARD, LUDIoUG 
ENGELHARO, LUDWIG 
ENGE UiARD, LUDWIG 
KERTZ , WALTER 




































PZ SR 1 
UE 01 
MO 16.40-17.25 




























2.1235 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WEIDEL T, PETER 
21236 DIPLOMPRAKTIKUM WEIDEL T, PETER 
21237 INDUSTRIELLE GEOPHYSIK-NUMERISCHE VERFAHREN IN DER SEISMIK FERTIG,JUERGEN 
2.1236 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
212.39 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
2.1240 DIPLOMPRAKTlKUM 
21241 WECHSELWIRKUNG DES SONNENWINDES MIT PLAHETAREN KOERPERN 
212.58 GRUNDLEGENDE EXPERIMENTE MIT POLARISIERTEN NEUTRONEN 
21300 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM 
10027 ENGLISCt1 691: PHYSICS, MECHANICAL AND ELECTRICAL 
ENGINEERING B 
10028 ENGLISCH 692: PHYSICS,MECHANICAL AND ELECTRICAL 
ENGINEERING B 
10029 ENGLISCH 693: PHYSICS,MECHANICAL .\ND ELECTRICAL 
ENGINEERING B 
10030 ENGLISCH 694: PHYSICS,MECHANICAL AND ELECTRICAL 
ENGINEERING B 































































11002 UEBUNGEN ZUR SPEKTRAL THEORIE JAENICKE,JOACHIM GRUHNERT ,JOERG UE 02. 










11006 UEBUNGEN ZU PARTIElLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN HAROENBERG,KLAUS GRAEBER,STEPHAN UE 01 
11024 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN HAROEHBERG,KLAUS 
11027 ANALYTISCHE GEOMETRIE LOEWEN, RAINER 
11028 UEBUNGEN ZUR ANALYTISCHEN GEOMETRIE LOEWEN,RAINER 
11063 fUNKTIONENTHEORlE MAT11IAK.KARL 
11064 UEBUNG ZUR FUNKTIONENTHEORIE MATHIAK,KARl 
11068 ANALYSIS II OPOLKA,HANS 
11069 UEBUNGEH ZUR ANALYSIS II OPOLKA,HANS 
11070 UEBUNGEN ZUR ANALYSIS II IN KLEINEN GRUPPEN OPOLKA.HANS 
llon PROSEMINAR UEBER ANALYSIS OPOLKA.HANS 
31137 PHYSIKALISCHE CHEMIE 11 CAMMENGA.H.K. 
31138 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE Il CAMMENGA.H.K. 
33121 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAfTEN II: HICKEL,ERIKA 
DIE NATURWISSENSCHAFTLICHE REVOLUTION 
33126 "GESCHICHTE DER PHYSIK" HICKEl,ERIKA 






























S. AUSHANG INST. 
MUELLER,OTFRIEO UE 02 
SCHNEIDER, nt. 
BARTH ,MICHAEL 






















22.001 EINF. IN DIE GEOl. II (KARTEN UND PROFILE) 
22002 SEOLOGIE VON NORDWESTDEUTSCHLANO 
22.003 TEKTONIK 
22.013 GEOCHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM 
22014 GEOCHEMISCHE MODELLE 
22015 GEOCHEMISCHE MODElLE (UE ZU 22014) 
22016 GEOCHEMISCHES PRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITIENE 
22017 EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGISCH RElEFANTE SOFTWARE 
22018 QUANTITATIVE TEKTONIK, II 
22019 QUANTITATIVE TEKTONIK IGELAENDEPRAKTIKUM) 
22:020 SCHUElER SEMINAR 
22031 PALAfOGEOGRAPHIE U. FAZIESKUHDE 
22032 GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGIESCHES PRAKTIKUM 
22040 SEDIMENTGEOLOGIE 2: 
Z'1041 UE8UNGEN ZUR SEDIMENTGEOLOGlE 2: 
22043 UEßUNGEH ZUR RUEN1GENOGR. BESllMMUNG VON 10NMINERALEN 
22070 SPEZIELLE LAGERSTAETIENKUNDE 
22071 SPEZIEllE LAGERSTAETIENKUNDE 
22073 SPEZIELLE HYDROGEOLOGIE I HYII' 
22074 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG SPEZIELLE HYDROGEOLOGIE (HYlIJ 
22091 EHIFUEHRUNG IN DIE PALAEONTOLOGIE 
22092. UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG IN DIE PALAENTOLOGIE 
22:l0'} PALAEONTOLOGIE DER WIRBELTIERE 
22122 GEal. PALAEONT • SEMINAR 
221n BEIREUUNG V. EINl.E LAUfGABEH 
22:124 GRQSSE GEOLOGISCHE EXKURSION I 



























BUCHHOLZ • PETER 




































POHl,WALTER BOLOCKY, REINHART 
WACHENDORF,H. N.N. 




















22129 KARTIERKURS MESOZOIKUM 
22130 BETR. V. DIPL- UND DOKT. ARBEITEN 
22131 GEOL.BALAEDNT. KOlLORUIUM 
22151 QUARTAERGERLOGISCHER KARTIERKURS 
22156 REGIONALE ERDOH-GEOLOGIE 
22161 GELAENDEPRAKTIKUM GEOLOGIE DER STEINE UND ERDEN 
22181 INGENIEURGEOLOGIE 
22182 INGENIERGEOLOGIE 
22183 GEOL.EXKURSIONEH FUER GEOOEKOL.U.A. 
52157 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
GEODAETEN 
52156 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
2.3 Mineralogie 
23001 EINFUEHRUHG IN OIE POLARISATIONSMIKROSKOPIE 
23002 EINFUEHRUNG IN DIE POLARISATIONSMIKROSKOPIE 
23003 PETROGRAPHIE DER MAGMATISCHEN UND METAMORPHEN GESTEINE 
23004 PETROGRAPHIE DER MAGMATISCHEN UND METAMORPHEN GESTEINE 
23005 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN 
23006 EINFUEHRUNG IN OIE MINERALOGIE UND KRISTALLOGRAPHIE 
23007 EINFUEHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND KRISTALLOGRAPHIE 
23008 ROENTGENKURS 1 I PULVERMETHODEN ) (MIT EDV-ANLAGEN) 
23009 GROSSES MINERALOGIESCHES PRAKTIKUM 2 




















































SEM. RAUM INST. 
Vl 04 







SEM. RAUM INSr. 
UE 02 
MI 15.00-17.00 







23011 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN 
23012 MINERALOGISCHES SEMINAR 
23013 KLEINES INSTITUTSPRAKTIKUM 





23014 UEBUNGEN Z. ROENTGENOGRAPHISCHEN BESTIMMUNGEN V. TONMINERALEN VISWAHATHAN ,K. 
SCHNEIDER,W. 
23015 ROENTGENFLUORESZENZANAL YSE VISWANA THAN. K. 
2.4 Geographie 
24001 GELAENOEUEBUNG BODENKUNDE RICHTER.JÖRG 
24012 UMWelT UND SYSTEM RICHTER.JÖRG 
24014 LANDSCHAFTSGENETISCHES GELAENOEPRAKTIKUM HERRMANN,A.. 
24015 BODENKUNDE 11 RICHTER, JORG 
24016 BODENKUNDE PRAKTIKUM I RICHTER, JÖRG 
24018 STATISTIK fUER GEOOEKOLOGEN RICHTER,OTTO 
24019 STATISTIK FUER GEOOEKOLOGEN RICHTER,ono 
24021 GELAENOEPRAKTIKUM GEWAESSERGUETEANAL YSE OAEI1MGEN,ULRICH 
24022 OEKOTOXIKOLOGIE DAEMMGEN, ULRICH 
24023 lANOSCHAfTSOEKOLOGISCHE DATENANALYSE 11 fAUST .B. 





















































24026 UEBUNG ZUR GROSSEXKURSION 
24027 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN,DIPLOMARBEITEN UND 
DISSERTATIONEN 
24028 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN,DIPLOMARBEITEN UNO 
DISSERTATIONEN 
24029 SFB-KOLLOQUIUM 







24031 BETREUUNG VON STUOIENARBEITEN.OIPLOMARBEITEN UNO OISSERTA- RICHTER.ono 
TIONEN 
24032 FORSCHUNGSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24033 KOLLOQUIUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24034 GELAENDEPRAKTIKUM JUNGQUARTAERE lANDSCHAFTSGENESE 
BLOCKVERANSTALTUNG 
24035 EINFUEHRUNG IN DIE ANGEWANOTE LANOSCHAFTSOEKOlOGIE II 
24036 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG 
24037 VORLESUNG GLAZIALMORPHOLOGIE 
24038 OBERSEMINAR 
24039 GRUNOWASSERHYOROLOGISCHE ARBEITSMETHODEN 


















24051 GRUNOVORlESUNG:ANTHROPOGEOGRAPHIE III ALLGEMEINE WIRTSCHAFTS MEIBEYER 
UND VERKEHRSGEOGRAPHIE 
24052 UEBUNG ZUR GRUNDVORLESUNG ANTHROPOGEOGRAPHIE III 
24053 OBERSEMINAR ZUR WIRTSCHAFTS- UNO SOZIALGEOGRAPHIE 




















































24055 VQRBEREITUHGSUEBUNG ZUR GROSSEXKURSION KYKLADEN 
24056 GELAENDEPRAKTIKUM:REGIONALANALYSEN IN NORDDEUTSCH LAND 
24057 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UNO DISSERTATIONEN 
24058 UNTERSEMINAR:GRUNoLAGEN UND HETHODEN DER GEOGRAPHIE 
24059 MITIELSEMINAR:SIEDLUNGSGEOGRAPHIE DES LAENDLICHEN RAUMES 
24060 KARTIERKURS MIT EINFUEHRUNGSUEBUNG 
24061 GROSSEXKURSION KYKlADEN 
24062 UEBUNG ZUR GROSSEXKURSION KYKLADEN 
24063 EXKURSIONEN ZUR REGIONALEN GEOGRAPHIE NlEDERSACHSENS UND 
SACHSEN-ANHALTS 














24065 EXKURSIONEN ZUR REGIONALEN GEOGRAPHIE DES SUEDLICHEN NlEDER- AMTHAUER,HELMUT 
SACHSEN 
24066 VORLESUNG: AKTUELLE REGIONALE AGRARGEOGRAPHIE 
24067 UNTERSEMINAR: GRUNDLAGEN DER ANTHROPOGEOGRAPHlE 
24068 MInELSEMINAR: fREIZEIT-UND FREMDENVERKEHRTSGEOGRAPHIE 
24069 UE: LANDERSCHLlE5SUNG UND AGRARKOLONISATION 
24070 UE:BALI:INSEL DER GOETTER? 
51265 STANDORTTIIEORIE, STANDORTPLAHUHG 
51267 STA.DT- UND REGIONALPLANUNG {6.SEM.) 
51268 BETREUUNG VON STUOIENARßEITEH IN 









WERMUTH. MANFRED SCHROETER. FRANK 
UE 02 
00 15.45-17.30 


















































51270 STANDORITHEORIE, STANDORT PLANUNG 
51271 STAEDTEBAULICHES ENTWERFEN 
51272 MODellE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 
51273 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH STADT- UNO REGIQNAlPLANUNG 
51277 ANGEWANDTE STATISTIK 2 FUER VERKEHRS- STADT- UND 
REGIONALPLANER 
51278 ANGEWANDTE STATISTIK 2 FUER VERKEHRS- STADT- UNO 
REGIONALPlANER 
51279 METHODEN DER EMPIRISCHEN SDlIAlFORSCHUNG IN DER 
STADT- UND REGIONALPLANUNG 2 
51280 EIHFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 
51281 KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN 
51282 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
52157 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
GEODAETEN 
52158 GRUNOIUEGE OER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
52159 PHOTDGRAMMETRIE II FUER GEOGRAPHEN 
52161 LUFTBILDAUSWERTUNG FUER GEOGRAPHEN 
52162 TOPOGRAPHISCHE GElAENDEAUFNAHME 
52163 TOPOGRAPHISCHE GElAEHDEAUFNAHME FUER GEOGRAPHEN 
WERMUTH,MANFREO 5CHROETER,fRANK UE 01 
MI. 15.45-16.30 
SEM.RAUM 
WERMUTH,MANFRED SCHROETER , FRANK UE 02 
SCHUEITE,KLAUS 


















KOEHlER.KlAUS fEIERTAG,RAIHER UE 01 































52164 HAEUSLICHE AUSARBEITUNG DER TOPOGRAPHISCHEN GELAENDEAUfNAHME W.-EBBINGHAUS UfFENKAMP,V. UE 01 
N. VEREINB. 
3.1 Chemie 
31001 ANORG. ALlGEM. PRAKTIKUM F. 1. SEM. CHEMIE WIEBECK,MARLEN wISS.ANGEST. UE 05 




31003 ANORG. eHEM. PRAKT. F.3.SEM. CHEMIE 
31004 ANORG.· CHEM. PRAKT. F. 7. SEM.CHEMIE 
31005 SEMINAR ZUM ANORG. CHEM. PRAKT. F. 7. SEM. CHEMIE 
31006 VERTIEFUNGSPRAKT • F. STUD. DER CHEMIE 
31007 SEMINAR F. ANORG. CHEMIE 
31006 ANORG.CHEMIE PRAKT. F. 1. SEM. LEBENSMITTELCHEMIE 
31009 ANORG.CHEM.PRAKT. F. 2. SEM. lEBEHSMITIELCHEMIE 
31010 ANOG. ALLGEM.PRAKTIKUM F. 1. SEM. LG 
nOll ANORs. CHEM. PRAKTIKUM F. 2. SEM. LG 
31012 ANORG. eHEM. PRAKTIKUM F. 3. SEM. LG 
31013 AllGEM. CHEM. PRAKTIKUM F RL 
31014 AHORGAN.CHEN.PRAKTIKUM f RL 
31015 ORGAN CHEM PRAKTIKUM F RL 
31016 CHEM. PRAKT. GEOLOGEN 
31017 CHEM. PRAKT. F. PHYSIKER 
31018 ANOG. CHEM. PRAKTIKUM F. GEOOEKOLOGEN 
31020 AllGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE 
31021 SEMINAR ALLG. CHEMIE 
31022 AHORGANISCHE CHEMIE I 
31023 ANORGANISCHE CHEMIE II. 
31024 ANALYTISCHE CHEMIE 
31025 ALLGEMEItlE UND EXPERIMENTelLE ANORGANISCHE CHEMIE FUER 
MASCHINENBAUER, HAMEN A-K 
31026 AllGEMEINE UNO EXPERIMENTELLE ANORGANISCHE CHEMIE FUER 
MASCHlENENBAUER, NAMEN l-Z 
31030 CHEMIE DER EDElGASE 
31031 BETREUUNG VON DIPOMARBEITEN 
31032 ANLEITUNG ZU SELBST. HISS. ARBEITEN (OOTORARBEITENJ 
318 
BLASCHETTE ,ARM. WISS.ANGEST. 
FlLD,MANFREO WISS. ANGEST • 
FIlD ,MANFRED WISS.ANGEST. 
DOZ. AHORG. CHEM 
COZ.O .ANORG.CHEM 
WIEBECK,MARLEN WISS.AHGEST. 
WIEBECK,MARLEH WISS. ANGEST • 
WIEBECK ,MARLEH WISS.AHGEST. 
a LAStH ETH ,ARM. WISS.ANGEST. 




N.N. HISS. ANGEST • 
N.N. WISS. ANGEST • 
N.N. WISS. ANGEST • 
JONES,PETER 

























































31033 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN SCHMUTZLER,R. 
31034 SUPERSAEUREN: GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGEN IN D. ANORGANISCHEN BLASCHETTE.ARM. 
C.HEMIE 
31035 BETREUUNG VON OIPLOMARBEITEN 
31036 ANLEITUNG ZU SElBST. I·ass. ARBEITEN 
31037 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31036 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31039 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31040 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31041 ANLEITUNG ZU SElBST. WISS. ARBEITEN 
31042 UEBUNGEN ZUR STOECHIOMETRXE F Rl 
31043 ANLEITUNG ZU FACHWISS. ARBEITEN F RL 
31044 BETREUUNG VON OIPLOMARSEITEN 
31045 ANLEITUNG ZU SELBST WISS ARBEITEN f. DOKTORANDEN 
31046 EINFUEHRUNG IN DIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN DER ORGAN 
CHEMIE 
31053 ORGANISCHE CHEMIE-GRUNDVORLESUNG 



















31055 ORGAN!SCH-CHEf'HSCHES FORTGESCHRlnENEH-PRAKTIKUM AB. 5.SEM H{)PF ,HENHING 
-PfllCHTTEIl- BOLDT ,pHER 
SCHINZER,OIETER 
31056 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM-WAHLPfLICHT HOPF JHENNING 
TEIL 
31057 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN/GEOOEKOLOGEN HOPf ,HENNING 
GRAHN.WALTER 
31058 ANORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN HOPF .HENNING 
GRAHN,WALTER 





31060 ANLEITUNG ZU SELBST WIsS ARBEITEN HOPF .HENNING 
31061 ANLEITUNG VON OIPLOMARBEITEN UND DISSERTATIONEN HOPF ,HENNING 
31062 SEMINAR fUER ORGANISCHE CHEMIE FUER DIPLOMANOEN UND OOKTOR- HOPf .HENNING 
ANDEN 

































31063 SEMINAR UEBER NEUE RE ORGANISCH-CHEMISCHE ARBEITEN 
31064 MODERNE METHOOEN OER MASSENSPETROMETRIE 
31Q65 TRENDS IN DER ORGANISCHEN CHEMIE, OBERSEMINAR 
31066 STEREOCHEMIE 
31067 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRIITEN-PRAKTIKUM, 
HAHLPFLICHTIEIL 
31068 ANLEITUNG UNO BETREUUNG VON DIPLOMAR8EITEN 
31069 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31070 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN 


















31072. UEBUNGEN ZUR STRUKTURAUFKLAERUNG ORGANISCHER MOLEKUELE MIT GRAHN,WALTER 
SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
31073 HETEROCHYCLEN GRAHN,WALTER 
31074 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS ARBEITEN GRAHN,WALTER 
31075 REAKTIONSMECHANISMEN DER ORGANISCHEN CHEMIE SANDER, WOLFRAM 
31076 EINFUEHRUNG IN DIE PHYSIKALISCH-ORGANISCHE CHEMIE SANDER,WOLFRAM 
31077 ANLEITUNG VON DIPLOMARBEITEN UNO DISSERTATIONEN SANDER.WOLFRAM 
31078 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM SANOER,WOLFRAM 
31079 SEMINAR fUER ORGANISCHE CHEMIE FUER DIPLOMANDEN UND DOKTOR SANDER,WOLFRAM 
ANDEN 
31080 ANLEITUNG ZU SEL8ST. HISS ARBEITEN SANDER,WOLfRAM 
31081 MODERENE SYNTHE5EMETHODEN MIT METALL-ORGANISCHEN REAZENZIEN SCHINZER ,DIETER 
31082 SEMINAR ZUM ORGA.NISCH-CHEMISCHEN FORTGESCHRITIENEN PRA.KTIKUM SCHIHZER,DIETER 
31083 SEMINAR fUER DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 


























































31085 ANLEITUNG VON DIPLOMARBEITEN UNO DISSERTATIONEN 
31086 ANLEITUNG ZU SElBST. WISS. ARBEITEN 





31115 IDENTIFIZIERUNG ANTHROPOGENER SUBSTANZEN IN DER UMWELT (AC) BAHADIR,MUEFIT 
31116 UMWElT-UND ABFAllCHEMIE FUER INGENIEURE BAHADIR,MUEFIT 
31117 UMWELTCHEMISCHE KOllOQUIUM BAHADIR,MUEFIT 
31118 ANLEITUNG ZU SElBSTAENoIGEN WISS ARBEITEN BAHADIR,MUEFIT 




















31120 MATHEMATISCHE METHODEN IN DER OEKOLOGISCHEN CHEMIE 
IN DER BLOCKVORLESUNG MIT RECHENUEBUNGEN 
BAHADIR ,MUEfIT MATIHIES,MICHAEL UE GT 
31121 ARBEITSSICHERHEIT IN CHEMISCHEN LABORATORIEN 
FUER STUDIENANFAENGER -CHEMIE-
31122 UMWElTANALYTISCHES PRAKTIKUM 
31135 PHYSIKALISCHE CHEMIE I (AB 3. SEM. ,FUER CHEMIKER, lEBENS-
MITTElCHEMIKE USW.) 
31136 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE I (3. SEM.) 
31137 PHYSIKALISCHE CHEMIE II 
31138 UESUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE II 
31139 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE I 
31140 MATHEMATISCHE METHODEN CHEMIE I, UEBUNGEN 
31141 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE II 
31142 UESUNGEH ZU MATHEMATISCHE METHODEN II 


























































31144 STATISTISCHE THERMODYNAMIK (FUER CHEMIKER NACH DEM VOREXAMEN DOEGE,GOTTFRIED 
31145 PHYSIKALISCHE CHEMIE DER GRENZFLAECHEN 
31146 SOLARELEKTROCHEMIE 
31147 SOLARELEKTROCHEMISCHE PROZESSE 
31148 RAJ1AN-UND INFROROTSPEKTROSKOPIE AN FLUESSIGKEITEN 
31149 NUMERISCHE METHODEN IN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31150 RECHNER PRAKTIKUM IN THEORETISCHER CHEMIE 
31151 SEMINAR UEBER PROBLEME DER THEORETISCHEN CHEMIE 
31152 PHYS.CHEM.SEMINAR fUER STUDIERENDE NACH DEM VOR EXAMEN 
31153 SEMINAR UEBER STRUKTUR UND DYNAMIK VON FlUESSIGKEITEN 
31154 SEMINAR UEBER PROBLEME DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31155 SEMINAR ZU PROBLEMEN DES KRISTALLWACHSTUMS UN DER MISCH-
PHASENTHERMODYNAMIK 
31156 SEMINAR UEBER ZWISCHENMOLEKULARE WECHSELWIRKUNGEN 









LACHMANN , RALF 
DOEGE,GOTIFRIED 
LACMANN, ROlf 





31157 APPARATIVES PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER CHEMIKER CAl1MENGA,H.K. 
VOR DEM VOR EXAMEN 




































LANGER KAMP 190 
LOEHMANNROEBEN,H UE GT 
CHEMIE MAYER,CHRISTOPH N. VEREINS. 
31159 APPARATIVES WAHLPFLICHTPRAKTlKUM DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE lACMANN,ROLf UE 
UNTER MITWIRKUNG DER MITARBEITER DOZENTEN CER PHY N.VEREINBARUNG 
KALISCHEN CHEMIE 
31160 APPARATIVES PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER STUOIE- BERTRAM,R. 
RENDE lEHRAMT AN GYMNASIEN CHEMIE A.B 6. SEM. 
31161 APPARATIVES PRAKTIKUM: PHYSIKALISCHE CHEMIE F. LEBENSMITIEL LACMANN,ROLF 
CHEMIKER 
31162 APPARATIVES PRAKTIKUM: PHYSIKALISCHE CHEMIE FUER BIOLOGEN 














LANGER KAMP 19C 
UE 04 
N. VEREINB. 
LANGER KAMP 19C 
UE 04 




31164 BETREUUNG VON UND ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN 111 BEREICH 
PHYSIKALISCHE CHEMIE 
31165 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE 
BERTRAl1,ROLF 
CAMMENGA,H.U. 
31166 ANLEITUNG ZU SELBST WISS ARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE CAMMENGA,H.K. 
31167 BETREWNG VON STAATSEXAMENSARBEITEH IN CHEMIE CAl1MENGA, H.I(. 
31168 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE QOE6E ,GOTTFREID 
31169 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSENSCH. ARBEITEN DOEGE ,GOnfREIO 
31170 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE OOEGE ,GOTTFREID 
31171 BETREUUNG VON DIPLOMARBElTEN KERL,KLAUS 
31172 ANLEITUNG ZU NISS. ARBEITEN KERL,KLAUS 
31173 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN LACMANN, ROlF 
31174 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN LACI1ANN,ROLF 
31175 STUDIENARBEITEN FVER CHEMIKER NACH DEM VOREXAMEN LACMANN, ROlf 
UNTER MITWIRKUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER DOZENTEN CER 
PHYSIKALISCHEN U 
THEORETISCHEN CH 
31176 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN V. NlESSEN,NOLFS 
31177 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN V. NIESSEN,WOLfS 


























31179 APPARATIVES PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER GEOOEKO- DREESKAHP,HERB. POSTLER,MICHAEL UE 04 
LOGEN N. VEREINB. 
31206 REPITITIRIUM DER STATISTISCH EH MECHANIK 
31207 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
31210 TECHNISCH-CHEMISCHE EXKURSIONEN 
31211 TECHNISCH-CHEMISCHES GRUND PRAKTIKUM 
31212 TECHNISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM fUER BIOTECHNOLOGEN 
31213 TECHNISCH-CHEMISCHES VERTIEfUNGSPRAKTIKUM 
31214 SEMINAR ZUM TECHNISCH-CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIUM 























KUNZ. ULRICH UE 06 
UE 08 
ASS UE 06 
ASS UE 06 





31220 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEH HOFFMANN,ULRICH UE GT 
31221 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN HOFFMANN,ULRICH UE GT 
31222 KOllOqUIUM IN KLEINEN GRUPPEN ZU THEMEN DER TECHNISCHEN HOFFMAHN ,ULRICH Yl 02 
CHEMIE 
31223 TECHNISCHE CHEMIE FUER VERFAHRENSTECHNIKER HOFFMANN,ULRICH YL 02 
31224 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER REAKTIONSTECHNIK HOFFMANN,ULRICH VL 02 
00 11.30-13.00 
Cl 
31225 UEBUNGEH ZUR TECHNISCHEN CHEMIE FUER VERFAHRENSTECHHIKER HOFFMANN,ULRICH KUECHEN,CHRISTIA UE 01 
31226 SEMINAR HERSTELLUNG VON FESTSTOFFKATALYSATOREN HOFFMANN,ULRICH KUNZ,ULRICH 
31230 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
31231 ANLEITUNG ZU WISS. ARSEITEN 
31232 KOLLOQUIUM IN KLEINEN GRUPPEN ZU THEMEN DER TECHNISCHEN 
CHEMIE 
31233 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER INDUSTRIELLEN CHEMIE 
• 
31234 REAKTIOHSTECHNIK FUER FORTGESCHRITTENE 
31240 INSTRUMENTELLE ANALYTIK FUER BIOTECHNOLOGEN 
31241 PRAKTIKUM INSTRUMENTELLE ANALYTIK FUER BIOTECHNOLOGEN 
31247 ZUCKERRUEBE UNO ZUCKERRUEBENANBAU 











31249 PRAKTIKUM UEBER CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER ZUCKERFABRIKATION BUCHHOll.K. 
SCHlIEPHAKE,D. 
312.50 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE BUCHHOLZ,K. 
312.51 ZUCKERTECHHISCHES SEMINAR 
31252 TECHNOLOGISCHE LEHRAUSFlUEGE 
31254 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER KOHLENHYDRATE 
31255 ANLEITUNG ZU WI55. ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKER- UND 



















































31257 KRISTALLISTATION MIT BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER 
ZUCKERKRISTALLISATION 
31256 EXPERIMENTELLE UND THEORETISCHE DIPLOMARBEITEN 
FUER MACH. UND CHEM. 
31259 STUDIENARBEITEH ZUR SACCHAROS EKRISTALLISATION BEI DER 
ZUCKERGEWINNUNG 






31282 ALLGEMEINE BIOCHEMIE 11. F. STUDENTEN D. BIOLOGIE. CHEMIE U. BODE,J. 
BIOTECHNOLOGIE 
31283 BIOTECHNOLOGIE I WAGNER,FRITZ 
31284 TECHN. BIOCHEMIE II F. BIOYERFAHRENSTECHNIKER SYLDATK,CHRIST 
31285 BIOTECHNOLOGIE IX F. BIOTECHNOLOGEN 6. SEM. HAGNER,FRITZ 
31266 BIOCHEMISCHES UNO BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR WAGNER,FRITZ 
31287 PRAKTIKUM BIOCHEMIE F. BIOTECHNOLOGEN (4. SEM) WAGNER,FRITZ 
31288 PRAKT. TECHN. BIOCHEMIE F. BIOTECHNOLOGEN (6.SEM.) HAGNER,FRITZ 
31289 PRAKTIKUM TECHN. BIOCHEMIE F. BIOVERFAHRENSTECHNIKER (B.SEM) WAGNER,FRITZ 
31290 PRAKTIKUM BIOCHEMIE U. BIOTECHNOLOGIE F. CHEMIKER WAGNER,FRITZ 
31291 PRAKTIK. EINFUEHRUNG IN BIOCHEMIE U. BIOTECHNOLOGIE BB 20F. WAGNER,FRITZ 
BIOLOGEN 
31292 PRAKT. BIOCHEM. ARBEITSMETHODEN (Bell F. BIOLOGEN WAGNER.FRITZ 
31293 PRAKT. EINZYMREGULATION (BB4) F. BIOLOGEN HAGNER,FRITZ 
31294 PRAKTIK. ENZYMISOLIERUNG (BB5) F. BIOLOGEN WAGNER,FRITZ 
31295 PRAKT. NEUKOMBINATIONEN V. GENEN MEYER,HUBERT 
31296 BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSION HAGNER,FRITZ 
31297 BETREUUNG V. DIPLOMANDEN WAGNER,FRITZ 
31298 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN F. DOKTORANOEN WAGNER.FRITZ 
31299 STRUKTUR U. FUNKTION V. ZELLEN F. BIOTECHNOLOGEN U. BIOVER- WAGNER.KARL 
FAHRENSTECHNIKER 





























































31301 ANLElTUNG ZU WISS ARBEITEN IN BlOCHEniE U. KQLEKULARE 
GENETIK 
BODE,JUERGEH 
31302 TRENDS IN DER BIOTECHNOLOGIE IM INTERNATIONALEN 'IERGlEICH- SCHMID,ROLF 
• EG-USA-JAPAN 
31303 ANLEITUNG ZU SELBST. ARBEITEN 
31304 BIOSENSORIK 
31305 TECHNISCHE ENZYME 
31306 ASPEKTE DER MULEKULAREH GENETIK TEll II 







31308 SICHERHEIT IN DER BIOTECHNOLOGIE UND GENTECHNIK - BIOLOGI- OlTTM.U,KURT 
SCHE, TECHNISCHE UND RECHTlICHE GRUNDLAGEN 
31317 ANLEITUNG ZUM WISS ARBEITEN 
31318 PROTElNSTRUKTURANALYSE UND PROTEIN-DESIGN 
31319 BETREUUNG 'ION DIPLOMARBEITEN 
31320 ANLEITUNG ZU SElBST .ARBEITEN 
31321 STRUKTUR UNO EIGENSCHAFTEN VON NATURSTOFFEN 










31324 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEIT FUER DIPLOt1AtIDEN UND DDKIORAHDEN truEHLARDT 
10019 ENGLISCH 550: CHEMISTH"" I B TIETJE,W.-H. 
33121 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN n: HICKEL,ERIKA 
DIE NATURWISSENSCHAFTLICHE REVOLUTION 
3.2 Lebensmittelchemie 
32001 EINFUEHRUNG IN RECHTSFRAGEN FUER LEBENSMITInCHEMIKER eRANOES,KLAUS 














































32006 CHEMlE UND TECHNOLOGIE VON lEBENSMITTELZUSATZSTOFFEN 
32007 CHEMIE DER LEBENSMITIELBESTANDTEILE I U. XI 
32008 CHEMIE UNO TECHNOLOGIE DER LEBENSMITTEl I U. II 
32011 SEMINAR ZUM LEBENSNITTElCHEMISCHEN PRAKTIKUM I 
32012 SEMINAR ZUM CHEMISCH-TOXIKOLOGISCHEN PRAKTIKUM 
32013 SEMINAR ZUM LEBENSMITTElCHEMISCHEN PRAKTIKUM II 
32014 SEMINAR ZUR ,WISS.ABSCHLUSSARBEIT 
32017 LEBENSMITTELCHEMISCHES SEMINAR 
32018 SEMINAR ZUR HISS.ABSCHLUSSAR8EIT 
32019 SEMINAR FUER DOKTORANDEN 
32021 LEBENSMITTE LCHEMISCHES PRAKTIKUM I 
32022 LEBENSHITTElCHENISCHES PRAKTIKUM II 
32023 LEBENSNITTfLCHEHISCHES PRAKTIKUI't III 
32024 LEBENSNITTELCHEI1ISCHES PRAKTIKUM IV 
320~ CHEMISCH-TOXIKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
32031 LEBENSMITTELTECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN 
32041 ANLEITUNG ZUR WISS.ABSCHLUSSAR8EIT 
32042 ANLEITUNG ZUR WISS.ABSCHLUSSARBEIT 
32051 ANLEITUNG ZU SELBST .HISS.ARBEITEN 





































KRAUSE J MARTIN 
HUESER,AHDREA 
BAEHRE I FRANK 
PABEL,BETIINA 






















































31023 ANORGANISCHE CHEMIE II. BLASCHETIE,ARM. 
31071 EINfUEHRUNG IN DIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN CER ORGAN- GRAHN,WAlTER 
ISCHEN CHEMIE ERNST, LUDGER 
31072 UEBUNGEN ZUR STRUKTURAUFKLAERUHG ORGANISCHER MOLEKUELE MIT GRAHN.WALTER 
SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
31137 PHYSIKALISCHE CHEMIE II CAMMENGA. H • K. 
31138 UEBUHGEN. ZUR PH'YSIKALISCHEN. eHUUE II CAMt\EHGA.,H.K. 
34091 MIKROBIOLOGIE FUER LEBENSMITTELCHEMIKER HAEVEKE I ROLF 
3.3 Pharmazie 
33001 GRUNDZUEGE DER PHARMAZEUTISCHEN CHEMIE (LAUT AAPPO) TEll I ZIHHER,GERWALT 
33004 PRAKTIKUM IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE FUER PHARMA- ZINNER,GERWAlT 
ZEUTEN (PRAKTISCHE LEHRVERANSTALTUNG NACH AAPPO) HEUER,WILHELM 





























THOM,ANDRE UE 20 
RIEBE,UlF MO.-fR. 
EWERT ,HANS-JOCHE INST. 
MEYER,ElKE UE 20 
ZEUTEN (PRAKTISCHE LEHRVERANSTALTUNG NACH AAPPO) GRUENEFELD,JOHAN ORUECKLER,KLAUS MO.-FR. 
33006 ARBEITSBESPRECHUNGEN FUER FORTGESCHRITTENE 
33007 ANLEITUNG ZUM SElBST.WISS.ARBEITEN 
(PHARMAZEUTISCHE CHEMIE UNO ORGANISCH-CHEMISCHE GRUNDLAGENFO 
33011 UNTERSUeHUNGSMETHDDEN DES ARZNEIBUCHS 
(ORGANISCHE-CHEMISCHER TEIL) 
33012 UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS 





























33015 ANLEITUNG ZUM SELBST .WISS.ARBEITEN 
33021 PRAKTIKUM PHARM.CHEMIE I (ORG.CHEM.ARZNEISTOFFEl 
33022 STEREOCHEMIE (SEMINAR J 
33023 BIOtHEM. UNTERSUCHUNGSMETHODEN EINSCHL. KLIN .CHEMIE 
I "H4RN-KURS" ) 
33024 GRUNDLAGEN DER KLIN.CHEMIE (PHARM.CHEM. TEIl) 
330ZS ANLEITUNG ZUM WISS.ARBEITEH IM FACHGEB.PHARM.CHEMIE 
33026 PRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITTENE (PHARM. CHEMIE 1 
33031 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE IY/l 
33032 CHEMISCHE NOMENKLATUR 
33033 STRUKTUR UND NOMENKLATUR AUSGEWAEHLTER ARZNEISTOFfE 
33034 PRAKlIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE Irr 
33035 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
33051 EINFUEHRUNG IN DIE ANORGANISCHE ANALYTIK 
33052 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM QUALITATIYE ANORGANISCHE ANALYSE 
33053 ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE FUER PHARMAZEUTEN 
33056 ORGANISCHE CHEMIE FUER PHARMAZEUTEN 
33057 EINFUEHRUNG IN DIE ORGANISCHE ANALYTIK 
33058 REAKTlONSMECHANISMEN DER ORGANISCHEN CHEMIE 
33061 SICHERES ARBEITN IM LABOR 
GOERLITZER,KLAUS UE 10 
NO.-FR. GT 
INST. 
KLIEGEl, WOLFGANG PENNER, F LORIAN UE 15 











NGDERHACK ,DIETR. BEHRJE,HARTMUT 


























































33071 ANALYTIK VON ARZHElSTOFFGEMISCHEH 
33072 SEMINAR ZU DEM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE III 





33077 CHROMATOGRAPHISCHE METHODEN IN DER PHARMAZEUTISCHEN ANALYTIK BURMEISTER,H.-O. 
33078 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM INSTRUMENTELLE ANALYTIK BURMEISTER,H.-O. 
33081 GRUNDLAGEN DER qUANTITATIVEN ANALYSE fUER PHARMAZEUTEN GRUENEFELD,JOH. 
STDCKl1ANH, RAINER 
33082 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM QUANTITATIVE ANORGANISt;:HE ANALYSE GRUENEFELD,JOH. MEYER,ElKE 
33101 ARZNEIFORMENLEHRE B 
33102 VERFAHRENSTECHNIK 
33103 ARZNEIFORMENLEHRE II 
33104 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM AR!NEIFORMENLEHRE 
33105 SEMINAR FUER fORTGESCHRITTENE 
33106 ANLEITUNG ZUM WISS.ARBEITEN FUfR DOKTORANDEN 
(TABLETTEN UND SALBENTECHNOLOGlE) 










33108 SEMINAR UEBER MESSMETHODEN DER PHARMAZEUTISCHEN TECHNOLOGIE N.N. 
33109 MATHEMATIK FUER PHARMAZEUTEN 
33110 PHARMAZEUTISCH-TECHNOLOGISCHE UND BIOPHARMAZEUTISCHE 
ANALYSENMETHOQEN 


































































33112 ANLEITUNG ZUM WISS.ARBEITEN FUER DOKTORANDEN 
33113 SEMINAR FUER FORTGESCHRIITENE 
33114 SEMINAR TEILCHENGROESSENANAlYTIK 
33115 SEMINAR elEKTROPHORE TISCHE MOBILITAET 
33116 FERTIGARlNEIMITTEl 
33117 PHARMAZEUTISCHE UNO MEDIZINISCHE TERMINOLOGIE 
33118 GRUNDLAGEN DER ARlNEIFORMENLEHRE 
33119 ARlNElFORMENLEHRE I 
33120 ANFORDERUNGEN DES ARZNEIBUCHS AN DIE HERSTelLUNG VON ARZ-
HEIFORMfN 
33121 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN ll: 











33122 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN UNTER BESONDERER BERUECK- HICKEL,ERIKA 
SICHTIGUNG DER PHARf1AZIE (STUD.PHARM. 2. BIS 4. SEMESTER 
33123 AUSGEWAEHLTE KAPITel DER SOZIALPHARMAZIE (STUD. PHARM. 
6.-8. SEMESTER) 
33124 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN 
331ts BRAUNSCHWEIGER ARBEITSKREIS FUER NATURWISSENSCHAfTS- UND 
• TECHNIKGESCHICHTE 








33127 PROOUKTSIOGRAPHIEN UNO OEKOBILANZEN ALS MITIn ZUR UMWELT- HICKEL,ERIKA 
• BEWERTUNG (AllGEMEINE OEKOLOGIE) 
33126 VORTRAGSREIHE "ALLGEMEINE OEKOLOGIE" 
33129 SPEZIE LLE KAPITel DER PHARMAZEUTISCHEN TECHNOLOGIE 
33130 EINFUEHRUNG IN OIE BIOPHARMAZIE 














































PZ SR 1 

















33132 TECHNIKGESCHICHTE : EINFUEHRENDES SEMINAR 
• 
33172 MIDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE UNO HYGlENE 
33173 PRAKTIKUM MIKROBIOLOGIE 
33174 GRUNDLAGEN DER ANATOMIE UNO PHYSIOLOGIE I 
33175 PATHOLOGIESCHE PHYSIOLOGIE 
33176 PHARMAKOLOGIE UNO TOXIKOLOGIE I 









SCHUEPPEL I REINER 
N.N. 
SCHUEPPEL. REINER 





H. VEREINS • 
VL 02 
S. AUSHANG INST. 
UE 03 





















3'3-18'3- SEMINAR FUER FORTGES'CHRITlEHE PHARt1AZEUIEN SCHUEPPEL,RElNER N.N. UE 02 
H. VEREINB. 
33184 ANLEITUNG ZU SELBST .IoIISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
DER BIOCHEM. PHARMAK.OLOGIE 
SCHUEPPEL, REINER UE 02 
ST 
H.VEREINB. 
33185 KURSUS DER PHYSIOLOGIE SCHÜPPEl, REINER WISS. MITARBEITER UE 2b 
5.P-USHP-HG 1HST. 
33223 MORPHOLOGIE ,ANATOMIE UND HIlSTOLOGIE DER PFLANlEN ElLERT ,UDO 
33224 SYSTEMATIK DER ARZNEIPFLANZEN EHNKE .ADELHEIO 
33225 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 11 (TERPEHOIOE .ALKALOIDE ,PROTEINE, HARTNANN, THOMAS 
PEPTIDE) 
33226 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IV IPHYTOCHEM.ANALYTIKl 
33227 EIHFUEHRUNG IN OIE BIO-TECHNOLOGIE 































33229 BESTIMMUNGSUEßUHGEN ARZNEIPFLANZENEXKURSIONEN B EHMKE,ADELHEIO 
33230 CYTOLOGISCHE UND HISTOCHEMISCHE GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE A EHMKE ,AOELHfID 
33231 CYTOLOGISCHE UNO HISTOCHEMISCHE GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE ß EHMKE,AOELHEIO 
33232 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I (MORPHOLOGIE UNO ANATOMIEJ,KURS A WOLTERS,BRUNO 
33233 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I (MORPHOLOGIE UND ANATOMIEJ,KURS B WOLTERS,BRUNO 
33234 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II (ARZNEIPFLANZENUNTfR- WOLTERS,BRUNO 
SUCHUNGEN) KURS A 
:53235 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE n (ARZNEIPFLANZENUNTER- WOLTERS,BRUNO 
SUCHUNGEN) KURS B 
33236 SEMINAR ZU ARZNEIPFLANZENUNTERSUCHUNGfN A U. 8 
33237 PRAKTIKUH PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE HZ lMETH.PHYTOCHEM. 
UNTERS.) KURS A 
33238 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III (METH.PHYTOCHEM. 
UNTERS. J KURS B 
33239 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III A + B 
33240 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM B 
33241 SEMINAR ZUR BIOCHEMIE 8 
33242 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM A 









HARTMANN , THOMAS 
HARTMANN , THOMAS 
332fifi SEMINAR fUER FORTGESCHRITTENE I FORTSCHRITTE AUF DEN GEBIETEN HARTMANN, THOMAS 
DER BIOCHEMIE UND PHYTOCHEMIE) STRACK,n. 













S. AUSHA.NG INST. 
T AUBKEN, RAINHI LD UE 04 
BLOCKPRAKTIKUM 
S.AUSHA.NG INST. 














S. AUSHANG INST. 
UE 03 
BLOCKPRAKTIKUl1 












S. AUSHANG INST. 
UE OB 
06.06.-03.07.91 

























33246 ANLEITUNG ZU NISS.ARBEITEN 
33247 SEMINAR FUER DOKTORANDEN UND DIPLot1ANOEN 
33248 ANLEITUNG ZU NISS. ARBEITEN 
33249 OEKOLOGIE UNO ETHIK 
33250 EINFUEHRUHG IN DIE WISSENSCHAfTSTHEORIE DER NATURWISSEN-
SCHAfTEN 
21072 PHYSIKALISCHES UNO PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER 
PHARl1AZEUTEN 
31071 ElNFUEKRUHG IN DIE SPEKTROSKOPlSCHEN METHODEN DER ORGAN-
ISCHEN CHEMIE 

















34003 SlOFFltlECKSElPHYSIOlOGlf DER PFUNZEN (SEKUNOAERSTOFFWECHSELJ BIEHL.B. 
34004 HEIMISCHE GIFTPFlANZEN 
1< 
34005 EINFUEHRUNG IN OEKOLOGISCHE PROBLEME DER UMWELTBELASTUNG 
• 
34006 VORTRAGSREIHE t ALLGEMEINE OEKOLOGIE -14 T AEGIG 
34015 SEMINAR:MOlEKULARBIOlOGIE VON ALGEN 
34016 BIOLOGISCHES KOLLOQUIUM 











































































34023 BlUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUM MIT BESTIMMUNGEN 
(KURSE A-C) 
JANSSEN,CHRIST. KURZHALS,CHRIST. UE 03 
34024 BLUETENMORPHOLOGISCHES PfAKTIKUM 
34025 PRAKTISCHE GElAENoEUEBUNGEN 
34026 GEHOElZPFlANZEN IM LEBENSRAUM GROSSSTADT 
34027 EXKURSION STADTGAERTNEREI 







34029 GEOBOTANISCHE GELAENDEUEBUNGEN UND EXKURSIONEN fUER fORT6E- BRANOES,OIETMAR 
SCHRITTENE 
34034 BLOCKPRAKTIKUM ARBEITSMETHODEN 
34035 ARBEITSMETHODEN 
34036 BLOCKPRAKTIKUM PHOTOSYNTHESE 
34037 BLOCKTRAKTIKUM PfLANZLICHE ENTWICKLUNG UNO GENEXPRESSION 
34038 BlOCKPRAK.TIKUM:SEKUNDAERE PfLANZENSTOfFE 
34039 BLOCKPRAKTIKUM:EXPERIMENTELLE OEKOLOGIE DER ALGEN 
34040 WASSERHAUSHALT DER PfLANZEN 
34041 BLOCKPRAKTIKUM UMWElTBELASTUNGEN 
34042 PF lANZLICHE ZELLKUL.TUREN 
34043 ARBEITEN IM LABORIPRIVATISSIME M.V.II1 LABOR DER DOZENTEN 
AM BOTANISCHEN INSTITUT) 
34044 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 1M fACH BOTANIK 
34045 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
(BOTANIK UND PHYTOCHEMIE) 
34046 BETREUEUNG VON DIPLOMARBEITEH IM FACH BOTANIK 

























































I1ENDE LSSOHNSTR. 4 
UE 04 
GT 
"ENDE LSSOHNSTR. 4 
UE 
GT 






34048 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34049 ANLEITUNG ZU SELBST .HISS.ARBEITEN 
34051 BIOLOGISCHE BESTIMMUNGSUEBUNGEN FUER GEOOEKOlOGEN (BOTANIK/ 
ZOOLOGIE ) 
34052: BOTANISCHE EXKURSIONEN FUER GEOOEKOlOGEH 
34053 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND BEDARFS-
GEGENSTAENDEH LNACH DEM VOREXAMEN 
34054 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND BEDARFS-
GEGENSTAENDEN II NACH DEM VOREXAMEH 
34062 TltAllOPHYTEH 1. 22.07.-02.08.91/ 05.06.-16.08.91 
34073 TECHNISCHE MIKROBIO'LOGIE 1. 
34085 BAKTERIEN 
34091 MIKROBIOLOGIE FUER LEBENSMITTElCHEMIKER 
34096 MIKROBIOLOGISCHES SEMINAR 
34097 MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LABOR (NACH VEREINBARUNG) 
34098 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN AUF DEM 
GEBIET DER MIKROBIOLOGIE 
34099 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN (NACH VEREINBARUNG I 
34100 ANREICHERUNG UND ISOLIERUNG VON MIKROORGANISMEN I 
(BlOCKPRAKTIKUM M5A I 
34101 EINFUEHRUNGSPRATKIKUM MIKROBIOLOGIE (BlOCKPRAKTIKUM M 1) 
34103 OEKOPHYSIOlOGIE VON BAKTERIEN (BLOCKPRAKTIKUM M31 
34104 IOENTIFIEZIEREN VON BAKTERIEN MIT SEMINAR ZUR BAKTERIEN-
SYSTEMATIK (BLOCKPRAKTIKUM M4) 





















AUST ,HAHs. J. 
HANERT ,HELMUT 
NAEVEKE,ROLF 


























INST • MIKROBIOlOGI 
VL 02 















































34107 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN II (BLOCKPRAKTIKUM M7J 
34109 CYTOlOGIE VON MIKROORGANISMEN,MIKROPHOTOGRAPHlE,ElEKTRO-
NENMIKROSKOPIe (BlOCKPRAKTIKUM M9) 
34110 ANREICHERUNG UNO ISOLIERUNG VON trIKROORGANISMEN II 
(BLOCK PRAKTIKUM M5B) 
34111 THALLOPHYTEN 1 I NIl) 
34113 ARBEITEN MIT PHYTOPATHOGENEN PILZEN 
34116 ARBEITSMETHODEN CER MIKROBIOLOGIE (BLOCKPRAKTIKUM M2lJ 
HANERT ,HElMUT 
NAEVEKE ,ROlF 








GRAFF , MA TTHIAS 
WIELAND,HANSJ. 
BAEHR,HARTINA 




DRAEGER,SIEGFR. DORRONG .... NDREAS 
NAEVEKE ,ROlF 
34118 ANREICHERUHG,ISOLIERUNG UND IDENTIFIZIERUNG VON MIKROORGA- DRAEGER,SIEGFR. BIlLE,MARTIN 
NISMEN (BLOCKPRAKTIKUM M24J NAEVEKE,ROLF 
34120 TECHNISCHE MIKROBIOLOGIE I BLOCK PRAKTIKUM M28) 
34122 MIKROBIOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34123 GRUNOLAGEN DER GENETIK (MIT UEaUNG) 
34124 MIKROSEN-UNO MOLEKULARGENETIK FUER BIOTECHNOLOGEN UNO 
BIOLOGEN 
34125 GENETISCHES SEMINAR 
3ft126 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM 
3'+127 ARBEITSMETHODEN GENETIK 
3'+128 HEFEGENETIK I IBLOCKPRAKTIKUM) 
34129 PHAGEN- UND BAKTERIENGENETIK (BLOCKPRAKTIKUM) 

































S. AUSHANG INST. 
UE 04 
S. AUSHANG INST. 
UE 06 
UE 03 





























34131 MOLEKULARGENETIK 2 FUER BIOlOGEN-KARTIERUHG UND SEQUENZIE- CERFF ,R. 
RUNG VON DNA 















34133 PRAKTIKUl1 METHODEN DER MIKROBEHGENETIK 
34134 SEMINAR FUER DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 
34135 BETREUUNG VON DIPLOMARBElTEN IN GENETIK 
34136 BETREUUNG VON DIPLOMAR6EITEN IN MOLEKULARGENETIK 
34137 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN IN GENETIK 
34138 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN IN MOLEKULARGENETIK 
34139 GENTRANSFER IN HOEHEREN. PFlANZEN 
34154 VERGLEICHENDE ANATOMIE DER WIRBElTIERE 
34155 SPEZIELLE ZOOLOGIE DER WIRBELLOSEN. II l-.RTICULATEHl 
34156 FORTPfLANZUNG UNO SEXUAlITAET DER TIERE 
34157 ETHOLOGIE II 
• 
34158 BLOtKPRAKTIKUr1 ETHOLOGIE I 
34159 ETHOLOGISCHES SEMINAR 
34160 SEMINAR ZOOLOGISCHE GAERTEN 
34161 EXKURSIONEN 
34162 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN 
34163 BLOCKPRAKTIKUl1 BODENZOOLOGIE 
34164 8LOCKPRAKTIKUM MARINE FAUNA 
34165 BODENBIOLOG. SEMINAR 
34166 ZOOLOG.EXKURSIONEN 
34167 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN 
34168 ZOOLOGISCHES KOllOQUIUM 
34169 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE 1IA GRUPPE 2 




























MICHAEL.HOlGER UE 12 








INST • GENETIK 
UE 02 
N.VEREINS. 











































34171 TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURSION GRUPPE 2 NICKLAUS.RAlF 
34172 TIERPHYSIOLOGISCHES SEMINAR FUER EXAI1ENSKANDIDATEN GRUPPE 2. NICKLAUS,RALF 
34173 MEHRTAEGIGE EXKURSION 
34174 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE II (ARTHROPODEN) 
34175 ZOOLOGISCHE FREIlANDBESTIMMUNGSUEBUNGEN 
34176 BLOCKPRAKTIKUM ETHOLOGIE II 
08.04.-19.04.91 
34177 ETHO-OEKOLOGISCHES SEMINAR 
34176 ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34179 GP WATTOEKOLOGIE 
34180 GP FISCHOEKOLOGIE 
34161 GP MOOROEKOLOGIE 
34182 GP LIMNOLOGIE 
34183 GP LI8ElLENOEKOlOGIE 
34184 OEKOl. EXKURSIONEN 
• 




REHFELDT , GUNNAR 
REHFELDT , GUNNAR 









34186 BESTIMMUNGSUEBUNGEN AN HEIMISCHEN WIRBelLOSEN. GRUPPEN 1 U.2 TESCHNER,DIETR. 
34187 TIERE ALS PARASITEN TESCHNER,DIETR. 
34188 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN TESCHNER,DIETR. 
34189 TIERPHYSIOLOGIE II (FUER FORTGESCHRITTENE) WOLFF ,HE1HZ GERO 
34190 PHYSIOLOGIE FUER PSYCHOLOGEN WOLFF ,HEIHZ GERO 
34191 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE IA GRUPPE 1 WOLFF ,HE1HZ GERO' 
34192 8LOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE 18 GRUPPE 1 WOLFF ,HE1HZ GERO 
NOROHElM,VON H. 
NOROHElM, VON H. 























































34193 TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURSION GRUPPE 1 WQlFf ,HElNZ GERO 
34194 TIERPHYSIOLOGISCHES SEMINAR FUER EXAMENSKANDIDATEN GRUPPE 1 WOLFF ,HElNZ GERO 
34195 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN 
34196 ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34197 BETREUUNG VON WISS ARBEITEN 
34242 HUMANOEKOLOGIE 
34243 GEGENWARTSPROBLEME AUS HUMANETHOLOGISCHER SICHT 
34244 ANTHROPOLOGISCHES GROSSPRAKTIKUM 
34245 ANTHROPOLOGISCHE ERHEBUNGEN AM LEBENDEN 
34246 EINFUEHRUNGSVORLESUNG ZUM OSTEOLOGISCHEN PRAKTIKUM 
34247 OSTEOLOGISCHES PRAKTIKUM 
34248 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
34249 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34250 ARBEITEN IM lABOR FUER FORTGESCHRITTENE 
34251 ANTHROPOLOGISCHES SEMINAR 
34252 BAU UND fUNKTION DES MENSCH L. ZNS 
34253 fORM UNO ENTWICKLUNG DES PRIMATENKOPFES EINSCHl. ZNS I 
34254 FORM UND ENTWICKLUNG DES PRIMATENKOPFES EINSCHL. ZNS IX 
34255 BETREUUNG VON DIPLOM- U. STAATS EXAMENSARBEITEN 
34256 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
34283 CYTOGENETIK 
34284 SPEZIELLE HUMANGENETIK 
34285 SEMINAR MUTAGENE SE UNO KAHZEROGENESE 
34286 HIA PRAKTIKUM HUMANGENETIK UND CYTOGENETIK 2-WOECHIGE 
BlQCKVERANSTAl TUNG 
34287 HIA PRAKTIKUM HUMANGENETIK UND CYTOGENETIK 2-WOECHIGE 
BLOCKVERANSTALTUNG 
340 
WOlFf ,HE1HZ GERO 













































































34288 H2A GROSSPRAKTIKUM HUMANGENETIK FUER HF-STUDENTEN 
34289 H2B GROSSPRAKTIKUM HUMANGENETIK FUER NF-STUDENTEN 





34291 H4-PRAKTIKUM MIKROSKOP. -FOTOGRAPH • DOKUMENT. FUER FORTGESCHR EBERLE, PAUL 
34292 SEMINAR AUSWAHLKRITERIEN FUER WISS. ARBEITEN IN HUMANGENETIK EBERLE,PAUl 
UNO CnOGENETIK 
34293 ARBEITEN IM LABOR fUER FORTGESCHRITTENE 
342:94 BETREWNG VON DIPLOMARBEITEN 
34324 MIKROBIELLE BODENOEKOLOGIE 
34325 SEMINAR FUER DOKTORANDEN UND DIPLOMANDEN 
3432b ANLEITUNGEN ZU SELBSTAENDIG. WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
34327 UMWELTPROBLEME DER LANDWIRTSCHAFT 
10018 ENGLISCH 540: BIOlOGY I B 
lU87 ANGEWANOTE STATISTIK II 
lU88 UEeUNGEN ZUR ANGEHANDTEN STATISTIK Il 
31070 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN 














31072 UEBUNGW ZUR STF.UKTURAUFKLAERUNG ORGANISCHER MOLEKUELE MIT GRAHN,WALTER 
SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN 
33121 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE OER NATURWISSENSCHAFTEN Il: HICKEL,ERIKA 






















FINKE,HANS-GUENT H. VEREINS. 
OIENER,SUSANNE UE Ob 









































35001 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER PSYCHOLOGIE MICKO,H.C. 
35002 EXPERIMENTALPRAKTIKUM I,KURS B VORBERG,OIRK 
35003 EXPERIMEHTALPRAKTIKUM I,KURS G VORBERG,OIRK 
35004 .EIHFUEHRUNG IN DIE COMPUTERBEHUTZUNG:TEXTYERARBEITUNG VORBERG,DIRK 
35005 PROGRAMMIEREN FUER PSYCHOLOGEN VORBERG.OIRK 
35006 PROGRAMMIEREN FUER PSYCHOLOGEN VORBERG,OIRK 
35007 MEtHODIK DER EXPERIMENTElLEN PSYCHOLOGIE VORBERG,OIRK 
35008 KOGNITION IM ALLTAG VORBERG,OIRK 
35009 GEDAECHTNISPSYCHOLOGIE VORBERG,OIRK 
35010 AUFMERKSAl1KEIT VORBERG,DIRK 
35011 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE: LERNEN NIPPERT ,KLAUS 
35012 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE:MOTIVATlON DOWLING .CORNELIA 
35013 ALLGEMIENE PSYCHOLOGIE:MOTIVATION DOWLING, CaRNE LU 
35014 ENTWICKLUNGS PSYCHOLOGIE : ENTWICKLUNG IM ERWACHSENENAL TER ERKE,HEIHER 
35015 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE DES ALTERNS KATZ ,PETRA 
35016 DIFFERENTIEllE PSYCHOLOGIE (DIAGNOSTISCHE ASPEKTE) SCHULl .WOLFGANG 


















SEM. RAUM GAUSSTR ~ 
UE 













































35018 SOZIAlPSYCHOlOGIE:UE8UNG ZUR EINFUEHRUNG IN OIE SOZIAlPSY- MICKO,H.C. 
CHOLOGIE 
35019 PROSOZIALES UNO ANTISOZIALES VERHALTEN KATZ,PETRA 
35101 PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK:TESTKONSTRUKTION HIPPERT ,KLAUS 
35102 THEORIEN DES BEWEGUNGSEHENS NIPPERT ,KLAUS 
35103 KLINISCHE PSYCHOLOGIE II SCHULZ,WOLFGANG 
35104 VERHAlTENSMEOIZIN:AUSGfWAEHLTf STOERUNGEN HAH~EG,KURT 
35105 THERAPELTISCHES 8ASISVERHALTEN I tGESPRAECHSPSYCHOTHERAPIE) SCHULZ,WOLFGANG LEITNER,DORIS 
35106 ALKOHOLISMUS 
35107 PAEOAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
35108 BERUFSPRAXIS fUER PSYCHOLOGEN 
35109 EINFUEHRUNG IN DIE ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE I 
ARBEITS- UNO ORGANISATIONS PSYCHOLOGIE 
35110 ORGANISATION UND KOOPERATION I ARBEITS- UND 
ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE 
35111 PERSONALAUSWAHL UND-FOEROERUNG=ASSESSMENT CENTER I 
ARBEITS- UNO ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE 
35112 UMWELTPSYCHOLOGIE / ARBEITS- UNO ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE 
• 
35113 PSYCHODIAGNOSTIK 
35114 DIAGNOSTISCHES PRAKTIKUM 
35115 ANGSTSTÖRUNGEN: DIAGNOSTIK UNO THERAPIE 






































































35117 tlATHEMATISCHE PSYCHOLOGIE:METHODEN DER EXPERTENBEFRAGUNG OOWLING,CORHELIA 
35118 MATHEMATISCHE PSYCHOLOGIE:METHODEN DER EXPERTfNBEFRAGUNG OOWLIHG,CORN. 
35119 FORSCHUHGSVERTIEFEHDES WAHLPFLICHTFACH: FORENSISCHE PSYCHOLO MUELLER-LUCKMANN 
GIE 15./17. - 19.122.04.1991 
3512.0 PSYCHOLOGIE DES RECHTS OSWALD, MARGIT 
3512:1 PSYCHOLOGISCHE BERATUNG !'U.CH SEST ... LTTHERAPEUTISCHfM ANSATZ RAHM,DOROTHEA 
35122 SPIMCHE UND KOMMUNIKATION ~ KOMl1UNIKATIONSTRAINING 
GRlJHDKURS 
3512:3 SPRACHE UNO KOMMUNIKATION / KOMMUNIKATlONSTRAINING -
AUFBAUKURSE 
35124 SPRACHE UNO KOMMUNIKATION / KOMMUNIKATIONSTRAINIHG -
SEMINAR 
35125 ALLGEMEINE PSYCHOPATHOLOGIE 
35126 PSYCHOLOGISCHES KOllOQUIUM 
35127 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
lSU8 ANLEITUNG ZUM SE.LBST ~ WI5S. "'RBEITEH IM FACH PSYCHOLOGIE 
35129 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM fACH PSYCHOLOGIE 
35130 ANLEITUNG ZUM SElBST. WISS. ARBEITEN IM fACH PSYCHOLOGIE 
35131 ANLEITUNG ZUM SElBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35132 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM fACH PSYCHOLOGIE 
35133 ANLEITUNG ZUM SElBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35134 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35135 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE: SOZIALE KOGNITION 
! 











































































35137 ANLEITUNG ZUM SELBST .HISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE V.COllANI,GERNOT 
11187 ANGEWANDTE STATISTIK II LINDNER,KLAUS 
11188 UE8UNGEN ZUR ANGEWANOTEN STATISTIK II LINDNER ,KLAUS 
13116 ERGONOMIE KIRCHNER.J.-H. 
13117 ERGONOMIE-UE8UNGEN KIRCHNER,J.-H. 
13118 METHODIK OER SYSTEMGESTAlTUNS KIRCHNER,J.-H. 
13119 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG UEBUNGEN KIRCHNER,J.-H. 
34190 PHYSIOLOGIE FUER PSYCHOLOGEN WOLfF ,HEINZ GERO 
4.1 Architektur 
41001 SEMINAR FUER ENTWERFEN GERKAN.MEINH"RD 
41002 ENTWERFEN AB 5.SEM. GERKAN,MEINHARD 
41004 THEORIE DES ENTWERFENS WAGNER ,GERHARD 
41005 ENTWERFEN A8 5.SEMESTER WAGNER,GERHARD 
41006 SEMINAR FUER ENTWERFEN WAGNER ,GERHARO 
































NA TURH. MUSEUf1 
UE 02 
MI. 
SEM. RAUM INST. 
UE 08 
MO,DO 
SEM. RAUM INST. 
UE 02 
lOHSE,BERND MO. NACHM. 
OTTINGER,RAINER SEM. RAUM INST. 
STAHM,PAUL-GEORG 
ALTEN,DIRK UE 02 
LOHSE,8ERNO 01. NACHM. 






OTTINGER.RAINER SEM. RAUM INST. 
STAHM,PAUL-GEORG 
ALTEH.OIRK UE 02 
lOHSE .BERND MI. VORM. 





41008 SONDERGEBIETE DES ENTWERFENS 
41011 ENTWERFEN I 
41012 ENTWERFEN I 
41032 ENTWERFEN AB 5.SEMESTER 
41033 SEMINAR THEORIE DES ENTWERFENS 
41034 SEMINAR GEBAEUOELEHRE 
41035 SEMINAR FUER ENTWERFEN 
* 
41036 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR 
* 
41037 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR 
41038 THEORIE DES ENTWERFENS 
41039 GEBAEUDETYPOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN AUS WEIBLICHER SICHT 
41063 ENTWERFEN II FUER 4.SEMESTER 
41064 ENTWERFEN II FUER 4.SEMESTER 
41065 ENTWERFEN 7.SEM. 
41066 SEMINAR FUER GEBAEUDElEHRE 



















































MI. 11. 30-17.00 
SEM. RAUM INST. 
UE 04 
MO,DI 15.00-19.00 






SEM. RAUM INST. 
UE 02 
MO. 14.00-16.00 




















VAHLOIEK,SYBlllE UE 04 
WENZIG, THOMAS 5. AUSHANG INST. 
WElP,UWE 




KRAUTWALD , THOMAS 
UE 02 






41095 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN fUER ARCHITEKTEN (KE) 
41096 ENTWERfEN VON INDUSTRIEBAUTEN FUER ARCHITEKTEN (GE) 
41097 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN FUER ARCHITEKTEN (GE) 
41098 BAUKONSTRUKTION-UEBUNG 
41099 ItmUSTRIE8AU·UEßUNG 
41100 STATISCHE ENTWURFSBERATUNG 
41101 AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG 
41102 CAD-EINFUEHRUNG RIßCON TEIL A 
41103 CAD-EINfUEHRUNG RIßCON TEIL B 
41104 CAD-VERTIEFUNG RISeON 
41105 ARCHITEKTURFOTOGRAFIE 
41106 AVA-PRAKTISCHE ANWENDUNG VON EDV IM BAUWESEN 
41107 BAUKONSTRUKTION I 
41108 BAUKONSTRUKTION I 
41109 BAUKONSTRUKTIDN II 
41110 BAUKONSTRUKTION II 





































SPRYSCH ,MICHAE l 
ENGEL.DETLEY 
















SEM. RAUM IN5T. 
UE 04 
SEM. RAUM INST. 
UE 04 





SEM. RAUM INS1. 
UE 04 





































41113 ENTWERFEN UND KONSTRUIEREH fUER BAUINGENIEURE 2..5E11. 
41114 ENTWERFEN UND KONSTRUIEREN FUER BA.UINGENIEURE 2.5EN. 
41115 CAD-EINFUEHRUHG FUER A.RCHITEKTEN 
41125 TRAGWERK5PLAtruNG 1 
"1l2.~ TRAGWERKSpLAN\JNG 1. 
4112.7 KOLLOQUIUM A - TRAGIojERK5PlANUNG 1 
41128 TRAGWERKSPUNUNG 2 
4112.9 TRAGWERKSPLANUNG 2 
41130 KOLLOQUIUM B - TRAGWERKSPLANUNG 2. 
41131 FLAECHEN- UND RAUMTRAGWERKE 
41132 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBEARBEITUNG _ HOEHERE SEMfSTER 
41133 TRAGWERK UND GESAMTENERGIE (TRAGWERKSPLANUNGI 
41156 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENDERN 
PLANEN UND BAUEN IN TROPISCHEN UND SUBTROPISCHEN LAENDERN 
41157 ENTWICKLUNGSPLANUHG UNO SIEDLUNGSWESEN IN INDUSTRIESTAATEN 
ENTWERFEN AB 5. SEMESTER KE GE VE 
41158 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLm~GSWESEN IN INDUSTRIESTAATEN 
VERTIEFUNGSSEMINAR AB 5.SEMESTER 
41159 OIPLOMARBEIT 























































































MO - FR 
N. VEREINB. 


















41193 ST AEDTEBAU IX, GRUND LAGEN. VOR LESUNGEN 
41194 STAEDTEBAU II,GRUNDLAGEN,UEBUNGEN 
41195 STAEDTEBAU II,ENTWERFEN (KL.ENTW./PflICHT) 
41196 STAEDTEBAU III, VERTIEFUNG, ENTWERFEN (GE ,KE. VE ) 
41197 STAEDTEBAU III,VERTIEfUNG,WAHLFACH A 
41196 STAEDTEBAU III ,VERTIEFUNG,WAHLfACH B 
41199 STAEDTEBAULICHES SEMINAR 




41204 LANDSCHAFTS- UND GARTENGESTALTUNG 




41206 OIE REALISIERUNG KOMMUNALER PLANUNG 
41216 ZEICHNEN I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
2.SEMESTER PfLICHTfACH 



























41220 PERSPEKTIVE II ANGEWANDTE PERSPEKTIV ZEICHNUNGEN FAERBER,PETER 
UND DARSTEllUNGSWEISEN (NUR TEILNEHMER PERSPKT.I)AB 5.SEN. 
41221 PERSPEKTIVE II ANGEWANDTE PERSPEKTIV ZEICHNUNGEN FAERBER,PETER 




























SEM. RAUM INST. 
UE 06 
N. VEREINB. 
SEM. RAUM INST. 
UE 02 
N. VEREINB. 
SEN. RAUM INST. 
UE 02 
N.VEREINS. 
SEM. RAUM INST. 
UE 02 
N. VEREINS. 
SEM. RAUM INST. 
UE 02 
N. VEREINB. 






















MEYER-KUENZEl,M. FR. 10.35-13.00 




41222 GRDSSER ENTWURF/INNENRAUMGESTALTUNG 
AB 5. SEMESTER 
41223 AQUARZELLIEREN-EXKURSION 
AB 5. SEMESTER 
41224 RADIEREN 
AB 5.SEMESTER 
41239 TECHNISCHER AUSBAU II 
41240 TECHNISCHER AUSBAU II 
41241 .TECHNISCHER AUSBAU IV 
412:42 TECHNISCHER AUSBAU IV 
41243 AU9BAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG 
41265 BAUGESCHICHTE I (RENAISSANCE UND BAROCK) 
't1266 BAUGESCHICHTE II: ELEMENTIERENDES ENTWERFEN 
1< 19. UND 20. JAHRHUNDERT 
41Z67 BAUGESCHICHTLICHES SEMINAR ZUM THEMA. DER VORLESUNG 




































SEM. RAUM es 4 
UE 04 




THIES,HARMEN GAST ,KLAUS-PETER 
THIES.HARMEN 
14.00-16.00 















41281 ARCHITEKTURGESCHICHTE:ARCHITEKTUR 20.JAHRHUNDERT 4.SEMESTER HARTMANN,KRIST. KLAASSEN-UHDE,H. VL 02 
41282 STADTSAUGESCHICHTE 6.SEMESTER 
• 
41283 STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR OBERSTUFE 
41284 ARCHITEKTURGESCHICHTE SEMINAR UNTERSTUFE 
41285 DENKMALPF lEGE 
350 
HARTMANN ,KRIST • 
HARTMANN ,KRIST. 
















SEM. RAUM GALERIE 
UE 02 
N. VEREINB. 
SEM. RAUM GALERIE 
Vl 02 
N. VEREINS. 
SEM. RAUM GALERIE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
41296· GESTALT, BEWEGUNG, FARBE 
41297 GRUNDUEBUNGEN IN FORM UND MATERIAL 
41298 AKTZEICHNEN 
41312 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBEARBEInJNG 
41313 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 111 STAHLBETONBAU 
41314 BETREWNG VON DIPLOMARBEITEN 
51059 BAUSTOFFKUNDE II FUER ARCH. UND BAUINGENIEURE 
51060 BAUSTOFFKUNDE II FUER ARtH. UND BAUINGENIEURE 
51061 SCHUTZ UND SICHERUNG HISTORISCHER BAUTEN 
* 
51062 SCHUTZ UND SICHERUNG HISTORISCHER BAUTEN 
51092 SEMINAR FUER KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51122 KUNSTSTOFFE IN IDER ARCHITEKTUR 
51123 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51124 BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG II 
51125 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG II 
51280 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 
51282 SEMINAR FUER PlANUNGSWESEN 





























































GROSSKURTH,K.P. LECK,MICHAEL UE 02 
MALORNy,WIHFRIED MI 08.00-09.30 
PERBIX,WOlFGANG H 4 
GROSSKURTH,K.P. YL 01 
N.VEREINB. 




















51287 GRUNDZUEGE DER SlEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (6.SEM DPO 88) KArSER,ROLF 
52010 GRUNDZUEGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. ARCH. 4. SEM. MOELLER,DIETR. 
52011 INGENlEURVERM. F. GROSSBAUWERKE IM YERKEHRSWEGEBAU F. 8AU~ MOELLER,OIETR. 
ING. 
52.012 IHGEHIEURVERI1. F. GROSse,r..UWERKE 1M \lERKEHRSWEGE8AU F. 8"U- MOELLER,DlETR. 
ING. 
05 Studiengang Wirtschaftsingenieur, 
Studienrichtung Bauingenieurwesen 
13032 BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 11 ISIMULATANSTUDIUM,WWA UND GRUNO- TEMPEU1EIER,H. 
STUDIUM 
13064 BUERGERLICHES RECHT II 
41113 ENTWERFEN UNO KONSTRUIEREN FUER BAUINGENIEURE 2.SEM. 
51059 BAUSTOFFKUNDE 11 FUER ARCH. UND BAUINGENIEURE 
51060 BAUSTOFFKUNDE 11 FUER ARCH. UNO BAUINGENIEURE 
51143 TECHNISCHE MECHANIK II FUER BAUINGENIEURE 
511CtCt UEBUNti: UCHNISCHE MECHANIK 11 FUER BAUINGENIEURE 
51191 SA.UI<.OHSTRUKTIOH UHo BAUPHYSIK II 
51198 al\UKONSTRUKTION UNO BAUPHYSIK II 
51464 BAUWIRTSCHAFT UNO BAUBETRIEB I 
51475 BAUWIRTSCHAFT UNO BAUBETRlEB I 
13001 MAKROTHEORIEH UNO-POLITIK (VWL II) fUER GRUNDSTUDIUM 





























SEM. RAUM INST. 
UE 01 
01 14.05-14.50 

























GEBHAROT ,MICHAEL UE 02 
HERLYN.JOHANN-W. MI 11.30-13.00 











13002 UEBUNGEN ZUR MAKROTHEORIE UND-POLITIK FUER HIRTSCHAFTSING. GUENTER,HORST 
HIRTSCHAfTSINFORMATIK 
13035 QUANTITATIVE METHODEN DER BHL I (STATISTIK) 
13036 QUANTITATIVE METHODEN DER BHL II (STATISTIK) 
13037 BIoIL IV 
FUER SIMULTANSTUDIUM,WWA 
51391 HYDROMECHANIK I 4.SEM. BAUING. 
51392 UEBUNGEN HYDROMECHANIK I 4.5EM. BAUING. 
880Z8 ElNfUEHRUNG IN DIE SOllALWISSENSCHAFTLICHE 







5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 2. Semester 
11052 MATHEMATIK II FUER BAUINGENlEURE,GEoHISSENSCHATLER UND 
1011 RTSCHAF TS INGE NI E UR E 
BURDE ,KLAUS 
11053 GROSSE UEBUtm ZUR VORLESUNG MATHEMATIK 11 fUER BAUINGENIEURE BURDE,KLAUS 
GEOIolISSENSCHAFTLER UNO WIRTSCHAFTSINGENIEURE 

































41114 ENTWERFEN UND KONSTRUIEREN fUER BAUINGENIEURE 2.SEM. SCHULITZ,HfLMUT GATERMANN,HARALD UE 02 
51059 BAUSTOFFKUNDE 11 FUER ARCH. UNO BAUINGENIEURE ROSTASY,f.S. 
51060 BAUSTOfFKUNDE II FUER ARCH. UNO BAUINGENIEURE RoSTASY.F.S. 
51143 TECHNISCHE MECHANIK II FUER BAUINGENIEURE ANTES,H. 
51144 UEBUNG: TECHNISCHE MECHANIK II FUER BAUINGENIEURE 
51197 BAUKONSTRUKTION UNO BAUPHYSIK II SCHULZE ,HORST 
GIESA,WINNI 01. 08.00-9.30 
SPRYSCH. MICHAEL M 1 
TARRACH,JOERG 






















51198 8AUKONSTRUKTION UNO 8AUPHYSIK II SCHULZE ,HORST 
51337 TECHNISCHES DARSTELLEN 1 TECHNISCHE BERICHTE) MERTENS, WOLFGANG 
52001 VERMESSUNGSKUNDE 11 F. BAUING. 2. SEM. MOELlER,OIEJR. 
52004 HAUPTVERMESSUNGSUEBUHG I f. BAUIHG. 2. SEM. (AM EHOf DES SE- MGELLER.DIETR. 
MESTERS) 
52051 GRDZ. DER IHGENIEURINFORMATIK-PROGRAMMIEREN IN FORTRAN 77 
- PRAKTIKUM - F. ING. UNO GEOO. Z. SEM. 
52165 EINFUEHRUNG IN OIE PHOTOGRAMMETRIE FUER BAUINGENIEURE 
SCHRADER,BODO 
W. -EBBINGHAUS 
5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 4. Semester 
11059 PARTIELLE D1FFERENTIALGLEICHUNGEN LIENEN,V.HORST 
22181 INGENIEURGEOLOGIE POHL,WAL TER 
22182 INGENIERGEOLOGIE POHL.WALTER 
WOLFF ,JOACHIM 
51001 BAUSTATIK Il (4. SEM. I DUDDECKtHElNZ 
51002 UEBUNG ZU BAUSTATIK II DUDDECK,HEINZ 
51015 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIYEN INGENIEURBAU 14.$EM. J DOZENTEN DES 
KONSTRUKTIVEN 
INGENIEURBAUS 
51016 ENTWERFEN IM KONSTRUKTlYEN INGENIEURBAU (4.5EM.) DOZENTEN DES 
KONSTRUKTIVEN 
INGENIEURBAUS 
51169 GRUNDBAU UNO BODENMECHANIK (VORLESUNG) RODATZ,WALTER 
51170 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK IUEBUNGJ RODATZ , WALTE R 































































51246 STATISTIK WERMUTH,MANFRED 
51391 HYDROMECHANIK I 4.SEM. BAUING. FUEHRBOETER, A. 
51392 UEBUNGEN HYDROMECHANIK I 't.SEM. BAUING. FUEHRBDETER,A. 
51464 BAUWIRTSCHAFT UNO BAUBETRlEB I SIMONS,KLAUS 
51475 BAUWIRTSCHAfT UND BAUBETRlEB I SIMONS,KLAUS 
5 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 6. Semester 
51010 STAHLBAU II SCHEER,JOACHlf1 
51031 UEBUNGEN ZU STAHLBAU II SCHEER,JOACHIN 
51107 tAD 11 I KOHSTRUKTIONJ (2. SEMESTERHAflFTf ) HOSSER,OIETMAR 
51108 CAO II (KONSTRUKTION) HOSSER,OIETMAR 
51109 MASSIVBAU I HOSSER,DIETMAR 
51110 UEBUNGEH ZU MASSIVBAU I HOSSER,OIETMAR 
fALKHER,HORST 
5U18 vERKEHRSWEGEBAU II (BAHNBAU ) PIERICK ,KLAUS 
51219 VERKEHRSWEGEBAU II (BAHHBAUI PIERICK,KLAUS 
51220 CAn I (VERKEHR I PIERICK,KLAUS 
51221 CAO I t VERKEHR I PIERICK ,KLAUS 
512:66 STADT- UNO REGIONALPLANUNG (6. SEM.) WERMUTH,MANFREO 





























































51286 GRUNDZUEGE DER SlEDlUHGSWASSERWIRTSCHAfT (6.SEM DPO 88) KAYSER,ROlf 
51287 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAfT (6,sEM DPO 88) KAYSER,RDlF 
51305 VERKEHRSWEGEBAU IC (STRASSENBAUTECHNIK IJ 6.SEM. ARAND ,WOLFGANG 
51306 VERKEHRSWEGfBAU I B (ERDBAUPRAKTIKUMJ 6.SEM. ARANO ,WOlf GANG 
51330 WASSERBAU UND WASSERWIRTSCHAFT DREWES,UWE 
51331 WASSERBAU UND WASSERWIRTSCHAFT DREWES,UWE 
5.1 Bauingenieurwesen 
51001 BAUSTATIK II (4. SEM.) DUDDECK,HEINZ 
51002 UEBUNG ZU BAUSTATIK II DUDDECK,HEIHZ 
51003 SCHALENTRAGWERKE (8.SEM.) DUDOECK.HEINZ 
51004 STATIK IM TUNNELBAU (8.SEM.) OUOOECK,HElHZ 
AHREHS.HERMANN 
51005 SEMINAR FLAECHENTRAGWERKE (8.SEM.) AHREHS,HERMAHN 
51006 STATIK SPEZIELLER TRAGWERKE (8.SEM) DUDDECK,HEIN?: 
AHREHS,HERMANN 
51007 ANWENDUNG TRAGLASTVERfAHREN (8.5EM.) AHRENs,HERMAHH 
51008 PROGRAMMENTWICKLUNG IN DER STATIK (8.SEM.) AHRENS,HERMANH 




























lEHNERS. CHRIsTOP P 2 
PREIN, THOMAS 
STREIlEIH. THOMAS Yl 02 
NI 08.00-09.30 
P 2 


























51010 UEBUNGEN ZU FEM I IB.SEM.) 
510ll SPRECHSTUNDE GRUND fACH UNO VERTIEFUNG 
51012 ANLEITUNG ZU ENTWURfSARBEITEN 
51013 DIPLOMARBEITEN 
51014 EXKURSION 
51015 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 14.SEM.) 
51016 ENTWERfEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 14. SEM. 1 
51027 SEMINAR fUER KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51028 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51029 UEBUNG ZU ENTWERfEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51030 STAHLBAU II 
510n UEBUNGEN ZU STAHLBAU II 
51032 STABIlITAETSPROBLEME II 
51033 SEMINAR ZU STABIlITAETSPROBlEME II 
51034 SEILKONTRUKTIONEN 



























































































51036 AKTUELLE FRAGEN DES STAHLBAUS 
51037 SEMINAR FUER KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51038 SPRECHSTUNDE GRUNDFACHSTUDIUM 
51039 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM 
5.1040 SPRECHSTUNDE VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51041 BETREUlklG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUOIUM 
51042 BETREUUNG VON DIPLONARBEITEN 
51043 EXKURSIONEN IM STAHLBAU 
51044 PRAXISBETREUUNG IM STAHLBAU 
51045 STAHLBAUVERBUNDKONSTRUKTIONEN 
51046 BAUDYNAMIK II UND SEMINAR 
51047 BEHAElTERBAU 
51048 tAD IM STAHLBAU II 
51049 SEMINAR FUER KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51050 SPRECHSTUNDE VERTIEFUNG 
51051 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEfUNGSSTUDIUM 


























































SEM. RAUM INST. 
UE 02 
0008.00-09.30 
SEM. RAUM INST. 
Vl 02 
FR 08.00-09.30 




HERING,KNUT UE 02 
MI 16.15,:",18.30 
HERING,KNUT TEICHMANN,W. UE 02 
HERING,KNUT TEICHMANN,W. UE 01 




51059 BAUSTOFFKUNDE II FUER ARCH. UND BAUINGENIEURE 
51060 BAUSTOFFKUNDE II FUER AReH. UNO BAUINGENIEURE 
51061 SCHUTZ UNO SICHERUNG HISTORISCHER BAUTEN 
51062 SCHUTZ UND SICHERUNG HISTORISCHER BAUTEN 
51064 BETONTECHNIK 
51065 BETONTECHNIK 
51066 BAUSCHAEDEN UND 8AUERHAlTUNG 
51067 BAUSCHAEOEN UNO BAUERHALTUNG 
51068 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEItEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51069 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51070 EXKURSION IM VERTIEFUNG5STVOIUM 
S1073 SCHUTZ VON UNTERIRDISCHEN VERKEHRSANLAGEN-WERKsrOFfE, 
PlANUNG UNO AUSfUEHRUNG 
51074 SCHUTZ VON UNTERIRDISCHEN VERKEHRSANLAGEN-WERKSTOFFE, 
PLANUNG UND AUSFUEHRUNG 
51080 EXPERIMENTellE VORFUfHRUNGEN 
51081 BETREUUNG VON ENTWURFSAR8EITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51082 EXKURSION 
51083 SPRECHSTUNDEN FUER GRUNOFACH- UND VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51084 MASSIVBAU 11/2 UEBUNG (BRUECKENBAU VERTIEFUNG) 
51085 MASSIVBAU 11/2 (BRUECKENBAU VERTIEFUNG) 




























































BOEOECKER,WlLFR. UE 01 
STEINERT I JOACHIM N. VEREINB. 
TEUTSCH,MANFREO INST. 
DROESE I SIEGFRIED UE 02 
KUBAT.BERNO FR 11.30-13.00 










OROESE, SIEGFRIEO UE 02 
BODENOIEK.PETER 01 08.00-09.30 
KUBAT ,BERND H 4 










51087 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU FAlKNER,HORST 
51088 MASSIVBAUKONSTRUKTIONEN-ERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG FALKNER, HORST 
51089 SOHDERPROBLEME IM MASSIVBAU (WAHLVERANSTALTUNG) FALKHER,HORST 
51090 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM GRUNOfACH FALKNER, HORST 
51091 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN FALKNER,HORST 








51095 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU II KORDINA,KARL 
51096 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU II/UEBUNG KORDIHA,KARl 
51097 SPRECHSTUNDEN FUER GRUNDFACHSTUDlUM UND VERTIEFUNGSSTUDIUM KORDINA,KARL 
51096 SEMINAR fUER KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51101 BRANDSCHUTZ IM BAUWESEN II 
51102 BRANDSCHUTZ IM BAUWESEN II 
51103 ABWEHR- UND ANLAGENTECHNISCHER BRANDSCHUTZ 
51104 ABWEHR- UNO ANLAGENTECHNISCHER BRANDSCHUTZ 


















DROESE ,SIEGFRIED Vl 02 
DROESE, SIEGFRIEO UE 01 
BODENDIEK,PETER 
DROESE. SIEGFRIED VL 02 
ClAUSSEN, THIES MI 09.45-11.15 
KUBAT ,BERND P 8 
OROESE ,SIEGFRIED VL 02 
TEUTSCH ,MANFREO 00 13.15-14.45 
P 8 
DROESE, SIEGFRIEO UE 02 
KUBAT ,BERND N. VEREINS. 
BOOENDIEK, PETER 
MARTENS, RALF 
OROESE. SIEGFRIEO UE 02 





HENKE,VOLKER UE 01 
























51106 EXPERIMENTELLE .... ORFUEHRUNGEN IM BRANOSCHUTZ 
51107 CAD II (KONSTRUKTIONJ (Z.5EtrfSTfRHAfLFTfJ 
51108 CAO II (KONSTRUKTION) 
51109 MASSIVBAU I 
51110 UEBUNGEN ZU MASSIVBAU I 
51111 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51112 ENTWERFEN IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51113 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITfN 
51114 BETREUUNG VON ENTWURFSARBElTEN IM VERTJfFUNGSSTUDIUM 












































HOSSER,DIETMAR DOBBERNACK,REI. UE 02 
KIEl ,MICHAEl N.VEREINB. 
DORN, THOMAS 










51117 SEMINAR FUER KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51118 EXKURSION 
51122 KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51123 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 

















GROSSKURTH,K.P. LECK,MICHAEl UE 02 
GROSSKURTH,K. P. 
MAlORNy,WINFRIEO MI 08.00-09.30 






51125 lIEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UNO BAUWEFlKSANIEFlUNG II GROSSKURTH,K.P. 
51126 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM GROSSKURTH ,K. P. 
51127 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN GROSSKURTH, K. P. 
51128 SPRECHSTUNDEN FUER VERTIEFUNGSSTUDIUM GROSSKURTH. K. P. 
51143 TfCHNISCHE MECHANIK II fUER BAUINGENIEURE ANTES.H. 
51144 UeSUNG: TECHNISCHE MECHANIK II fUER BAUINGENIEURE ANTES,H. 
51145 SEMINAR ZU TECHNISCHE MECHANIK II fUER BAUINGENIEURE ANTES.H. 
51146 TECHNISCHE MECHANIK IV fUER BAUINGENIEURE ANlES.H. 
51147 UEBUNG zu: TECHNISCHE MECHANIK IV fUER BAUINGENIEURE ANTEs,H. 
51148 Af'.lHENDUNG DER RAND ELEMENTE IN DER MECHANIK II ANTES,H. 
51149 UEBUNG ZU:DER RANDELEMENTE IN DER MECHANIK II ANTES.H. 
51150 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK I RUGE,P. 
51151 UEBUNG zu: NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK I RUGE,P. 
51152 SEMINAR ZU: NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK I RUGE,P. 
51153 NUMERISCHE METHODEN CER MECHANIK IU RUGE,P. 
51154 UEBUNG ZU: NUMERISCHE METlfODEN DER MECHANIK IU RUGE,P. 
51155 UEBUNG ZU: NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK III RUGE,P. 
51156 BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER TECHNISCHEN MECHANIK ANTES,H. 
51157 UEaUNG ZU:8ENU1ZUNG DES RECHNERS IN DER TECHNISCHEN MECHANIK ANTES.H. 




LECK. MICHAE L UE 01 
MALORNY.WINfRIEO N.YEREINB. 
PERBIX.WOLFGANG 
LECK .MICHAE L UE 03 
MAlORNY.WINFRIED 
PERBIX,jo,IOlfGANG 
LECK,MICHAEL UE 02 
MAlORNy.WIHFRlEO t'L VEREINß. 
PERBIX,HOLfGANG 









































S. AUSHANG INST. 
UE 02 
N.VEREINB. 
LATZ,KERSHN UE 01 
SENKER.PETER 09.15-10.45 TG 
HAUBROK ,DIETMAR INST .ANGEH. 
DEGENHARDT. RICHA MECHANIK 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
51159 ANLEITUNG ZUR ENTHURFSBEARBEITUNG ANTES,H. 
RUGE,P. 
51160 ANLEITUNG ZUR DIPLOMAR8EIT ANTES,H. 
RUGE,P. 
51169 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK (VORLESUNG) RODATZ,WALTER 
51170 GRUNDBAU UNO BODENMECHANIK lUEBUNGJ ROOATZ,WALTER 
51173 SPEZIElLE PROBLEME Des GRUNO- UNO TUNNElBAUS II (VORLESUNGJ RODATZ,WALTER 
51174 SPEZIELLE PROBLEME DES GRUND UNO TUNNELBAUS II WEBUNG I ROOATZ, WAL TER 
LATZ,KERSTEN UE 
SENKER,PETER N.ANMELDUNG 
HAUBROK ,DIETMAR INST .ANGEH. 
DEGENHARDT. RICHA MECHANIK 
LATZ,KERSTEN UE 
SENKER, PETER N.ANMELDUNG 
HAUBROK ,DIETMAR INST .ANGEW. 








SEHRBROCK,ULRICH UE 02 
OLTMANNS,WOLFG. FR 14.00-15.45 
P 3 
51177 BAUBEGLEITENDE MESSUNGEN IM GRUND- UMD TUNNELBAU II SCHNE LL, WOLFGANG VL 01 
51178 GRUNDBAUDYNAMIK II (VORLESUNG) 
51179 UEBUNGEN ZU GRUNDBAUDYNAMIK II 
51181 BODENMECHANISCHES PRAKTIKUM II 
51183 SEMINAR fUER GRUND- UNO TUNNELBAU 
51185 EXKURSION IM GRUND- UNO TUNNELBAU 
51190 BETREUUNG DER DIPLOMARBEITEN IM GRUND- UND TUNHELBAU 
51191 BETREUUNG DER ENTWUERfE IM GRUNQ- UND TUNHELBAU 
51197 BAUKONSTRUKTIOH UNO BAUf-HYSIK II 
















MEIER,KLAUSPETfR UE 01 
FR 11.30-13.00 
S 6 
HEMKER,OLAF UE 02 
OlTMANHS.WOlFG. N.VEREINB. 
SEHRBROCK,ULRICH VL 02 
BECKEFELD,PETRA 
00 16.00-17.30 
SEM. RAUM INST. 
UE 02 
































51199 HOCHBAUKONSTRUKTION SCHULZE, HORST 
51200 HOCHBAUKONSTRUKTION SCHULZE,HORST 
51201 SEMINAR FUER BAUKONSTRUKTION UND HOlZBAU II SCHULZE ,HORST 
51Z0Z SEMINAR FUER RECHNERUNTfRSTUETZ. ANWENDUNGEN IN DER BAUKON- SCHULZE, HORST 
STRUKTION 
51Z03 STUDlENARBEITEN HOLZBAU 
51204 ENTWURF HOCHBAUKONSTRUKTION 
51205 DIPLOMARBEIT HOCHBAUKONSTRUKTION 
51216 VERKEHRSWEGEBAU XI (BAHN6AU) 
51219 VERKEHRSWEGEBAU II (BAHNBAUI 
51220 CAD I (VERKEHR) 
51221 CAD I (VERKEHR) 
51225 BETRIEBSPLANUNG IM VERKEHR 
51226 ANLAGENPLANUNG 
51227 PROJEKTSElOGENE5 SEMINAR 
51230 OPERATIONAL RESEARCH IM VERKEHR II 
51231 EISENBAHNSICHERUNGSTECHNIK (VERKEHRSSICHERUNG II) 
51232 AUTOMATION 1M VERKEHR 
51233 CA-SYSTEME IN VERKEHR II 
51n4 TECHNISCHE lUVERLAESSIGKEIT II 






















GfBHAROT ,MICHAEL UE 02 
HERlYN,JOHANN-W. DI H.30-13.00 




GEBHARDT,MICHAEl UE 02 
HERlYH,JOHAHN-W. H.VEREIHS. 
SCHOENHOfF, T • 
GEBHARDT ,MICHAel UE 
HERL YN,JOHANN-W. 
SCHOENHOFF, T • 
GEBHAROT ,MICHAE L UE 03 
HERLYN, JOHANN-W. 
SCHOENHOFF, T. 
GEBHARDT ,MICHAEl UE 03 


















































51236 DIPLOMARBEITEN UND ENTWUERFE 













51239 STUDIENARBEITEN IM ANWENDUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG UND 





51247 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IN STATISTIK 
51248 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
51249 STRASSENVERKEHRSTECHNIK 
51250 RECHNEN IN FLAECHENNUTZUNGS- UND VERKEHRSPLANUNG 
51251 EXKURSION IM VERTIEfUNGSFACH STAEOTISCHER VERKEHR 
51252 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STAEDTISCHER VERKEHR 
51253 BETREUUNG VON ENTWURTSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STAEDTISCHER VERKEHR 
51254 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STAfDTI5CHER VERKEHR 
51265 STANDORTTHEDRIE, STANDORTPLANUNG 
51266 STAOT- UND REGIONALPLANUNG (6. SEM.) 
51267 STAOT- UND REGIONALPLANUNG (6.5EM.) 
51268 BETREUUNG VON STUDIENAF!8EITEN IN 
STAOT- UND REGIONALPLANUNG 
51270 STANDORTTHEORIE ,STANOORTPLANUNG 
51271 STAEOTfBAULICHES ENTWERFEN 










WERMUTH ,MANFRED MITARBEITER 
WERMUTH,MANFRED WIRTH, RAINER 





W E RMUTH, MANFREO SCHROHER, fRANK 












































51272 MODEllE IN DER RAUMORDNERISCHEN PlANUNG SCHUETIE, KLAUS 
51Z73 EXKURSION IM VER1IEFUNG5FACH 51ADT- UND REGIONALPLANUNG WERMUTH ,MANFRED MITARBEITER 
51274 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
5TAoT- UND REGIONALPLANUNG 
51275 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
5TAOT- UNO REGIONALPlANUNG 
51276 BETREUUNG VON OIPlOMARBEITEN IM VERTIEFUNGSfACH 
5TAOT- UND REGIONALPlANUNG 
51277 ANGEWANOTE STATISTIK 2 fUER VERKEHRS- 51AOT- UND 
REGIONALPlANER 
51278 ANGEWANOTE STATISTIK 2 FUER YERKEHRS- 5TAoT- UND 
REGIONALPLANER 
51279 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG IN DER 
S1ADT- UND REGIONALPLANUNG 2 
51280 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 
WERMUTH,MANFREO 
wERMUTH, MANF RED 
WERMUTH, MANF RED 












51281 KOLLOQUIUM STAOTBAUWESEN WERMUTH ,t1ANfREO MITARBEITER 
51282 SEMINAR fUER PLANUNGSWESEN 
51286 GRUNOlUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (6.SEM DPO 88) 
51287 GRUNDZUEGE DER SIEOLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (6.SEM DPO 88) 
51288 WEITERGEHENDE ABWASSERREINIGUNG 
51289 ENTWURf VON ANLAGEN UND NETZEN DER WASSER UND ABWASSER-
BEHANDLUNG 
WERMUTH.MANFRED 






51290 PROZESSE DER TRINKWASSERAUFBERElTUNG BAHRS.DIETER 
51291 GRUNDLAGEN DER ANGEWANDTEN HYDROBIOLOGIE FUER INGENIEURE 2 NEUMANN,HORST 
51292 GRUNOZUEGE DER GEWAESSERGUETEWIRTSCHAFT KAYSER.ROLF 
51293 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH SIEOLUNGSWASSfRWIRTSCHAFT 

























































51295 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN YERTlEFUNGSFACH 
SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51305 VERKEHRSWEGEBAU IC (STRASSENBAUTECHNIK I) 6.SEN. 
51306 YERKEHRSWEGEBAU I B (ERDBAUPRAKTIKUM) 6.SEN. 
51307 STUDIENBETREUUNG IN STRASSENWESEN (6.5EN.) 
51308 EXKURSION IN STRASSENWESEN UND ERDBAU (6.5EM.) 
51309 SEMINAR FUER STRASSENWESEN UND ERDBAU 
51310 STRASSENWESEN-UEBUNG 18.SEM.) 
51311 PROJEKTBEARBEITUNG (8.SEM.) 
51312 ENTWURF UND SONDERAUfGABE IM STRASSENWESEN (8.SEM. J 
51313 BETREUUNG YON DIPLOMARBEITEN 
51314 EXKURSION IM STRASSENWfSEN UND ERDBAU (8.SEM.) 
51315 BOOENSTABIllSIERUNG-LAENDl. WEGEBAU 
51316 SONDERfRAGEN DES ERDBAUS (8.SEM. J 
51317 SONDERFRAGEN DES ERDBAUS (UEBG. J 8.SEM. 
51318 LEHREN AUS STRASSENSCHAfDEN 















BAHRS UE 01 
STElNHOFF ,GERo VL 01 
DI 09.40-10.25 
HS C 
STEINHOFF ,GERO UE 01 
RENKEN. PETER MI. 15.00-17.00 




RENKEN,PETER UE 01 
oOERSCH LAG, SlEGF MO-FR 
HASE ,MANfREO 10.00-11.00 
RUBACH ,KARSTEN INST. 
LORENZL,HOLGER 
STEINHOFf ,GERO UE 06 
NACH BES. ANKUENO. 
STElNHOfF ,GERO UE 01 
MO 13.10-13.55 
H 2 














































51331 WASSERBAU UNO WASSERWIRTSCHAFT DREHES,UWE GEIHIER,VERENA UE 01 
HEIMANN,STEFAN MO 09.40-10.25 
lEHNERS, CHRISTOP P 2 
PREIN, THOMAS 
51332 WASSERKRAFTANLAGEN OREWES,UWE VL 01 
51333 GEWAESSERAUSBAU UNO GEWAESSERSCHUTZ DREHES,UHE VL 02 
01. 13.15-14.45 
51334 BEMESSUNGEN VON WASSERBAUTEN II DREWES,UWE Vl 01 
MO. 15.00-16.30 
S 1 




51336 GESCHICHTE DES WASSERBAUS UND DER HYDRAULIK I GARBRECHT ,GUENTH Vl 01 
FR 08.00-09.30 
H 4 
51337 TECHNISCHES DARSTEllEN (TECHNISCHE BERICHTE) MERTENS, WO lFGANG VL 01 
MO 15.00-16.30 
C 2 
51336 SEDIMENTIRANSPORT IM flUSSBAU IX MERTENS,WOlFGANG VL 01 
51339 HYDRAULIK IM DAMM- UND DEICHBAU SCHMIDT, JOACHIM VL 01 
51340 HYDRAULIK IM DAMM- UND DEICHBAU,SEMIHAR SCHMIDT, JOACHIM lEHNERS, CHRISTOP UE 01 
GEITNER,VERENA 
51341 WASSERBAUSEHINAR II WECHSELNDE UE 02 
REFERENTEN MI. 14.00-15.30 
SEM.lWJ 
51342 WASSERBAU-EXKURSION OREWES,UWE lEHNERS ,CHRISTOP UE 
MERTEHS, WOLF GANG GEITNER,VEREtlA N. VEREINB. 
AMELUNG,MARTIN 
51343 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN DREWES,UWE lEHNERS ,CHRISTOP UE 




51344 ENTWURFSARBElTEN,WASSERBAU DREWES,UWE lEHHERS, CHRISTOP UE 02 
MERTENS ,WOLFGANG GEITNER. VERENA N. VEREINB. 
SCHMIDl,JOACHIM HEIMANN,STEFAN 
AMELUNG.MARTIN 
51345 WASSERBAUPRAKTIKUM DREWES,UWE GEITNER,VERENA UE 04 
MERTENS,WOLfGAHG lEHNERS, CHRISTOP N.VEREINB. 
PREIH, THOMAS 
AMElUNG,MARTIN 
51346 SCHADSTOFF TRANSPORT IM GRUNDWASSER DREWES,UWE GEITNER, VERENA Vl 01 
01. 08.00-09.30 
2. SEM. HAE lFTE 
SEM. RAUM 
51347 SEMINAR FUER WASSERBAU + GEWAESSERSCHUTZ DREWES,UWE AME lUNG, MARTIN UE 01 
GEITNER,VERENA MI. 15.45-16.30 
lEHNERS,CHRISTOP SEM. RAUM 
51348 WASSERWIRTSCHAFTSVERWALTUNG UND WASSERRECHT DREWES,UWE VL 01 
oI. 08.00-09.30 




51349 COMPUTERANWENDUNGEN IM WASSERBAU 
51391 HYDROMECHANIK I 4.SEM. BAUING. 
51392 UEBUNGEN HYDROMECHANIK I 4.SEM. BAUING. 
51393 VERKEHRSWASSERBAU B.SEM. BAUING. 
51394 EINFUEHRUNG IN ZWEIPHASENSTROEMUNGEN B.SEM. BAUING. 
51395 BELASTUNG VON OFFSHOREBAUWERKEN B.SEM. BAUING. 
51396 VORTRAGS SEMINAR IM VERKEHR- UNO KUESTENWASSERBAU 
51397 EXKURSION IM VERKEHRSWASSERBAU 
5139B WASSERBAUSEMINAR II 8.SEM.BAUING. 
51399 PRAKTIKUM IN HYDROMECHANIK UND KUESTENWASSERBAU 
51400 BETREUUNG VON OIPlOMARBElHN 
51401 EN.1WURF IN HYDROMECHANIK UNO KUESTENIolASSERBAU 
51402 SEEBAU II (B.SF.M.BAUING.) 
51403 ASPEKTE EINER MODERNEN SEEHAFENPLANUNG 
51404 STURMFLUTFORSCHUNG 
51405 STADTHYDROLOGIE UND ABWASSERHYDRAULIK 
51417 HYDROLOGIE II 
5141B WASSERWIRTSCHAfT II OEKDNOMISCHE UNO OEKOlOGISCHE ASPEKTE 
51419 HYDROMETRIE 
OREWS.UWE 















































































SEM. RAUM LWI 
Vl 01 
DI. 11.30-12.15 
SEM. RAUM lW.I 
Vl 01 
MI. 10.35-11.20 




51420 COMPUTERAHWEHDUNGEN IN HYDROLOGIE UHD WASSERWIRTSCHAFT 
51421 GRUNDWASSERHYDROLOGIE ,-SCHUTZ UND -BEWIRTSCHAFTUNG 
51422 PRAKTIKUM IN DER HYDROLOGIE II 
51423 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE 
51424 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DER HYDROLOGIE 
51425 EXKURSIONEN IN DER HYDROLOGIE 
51426 ATMOSPHAERE/BOOEN/GEWAESSER,DIFFUSER STOFF EINTRAG UNO 
-UMSATZ- GRUNDLAGEN 
51443 ENTWAESSERUNG 
51444 SOHOERTHEMEN DES LANDloIIRTSCHAFTLICHEN WASSERBAUES 
51445 WIRTSCHAFTLICHKEITSANALYSE VON BEWAESSERUNGSPROJEKTEN 
51446 ENTWURFSBETREUUNG IM LANDWIRTSCHAfTLICHEN WASSERBAU 
51447 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM LANDWIRTSCH.WASSERBAU 
51448 EXKURSION IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSERBAU 
51449 BODENPHYSIKALISCHES PRAKTIKUM 
51450 ALTABLAGERUNGEN UNO STOFFTRANSPORT 
51451 TECHNISCHE BEHANDLUNG VON ABFAELLEN 
51452 FALLBEISPIELE ABFALLWIRTSCHAFT 
51453 ENTWURFSBETREUUNG IN DER .ABFALLWIRTSCHAFT 
51454 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DER ABFALLWIRTSCHAFT 
























LANGE,STEPHAN UE 01 
SEEGER,DIETER MI. 11.30-12.15 
SEM.RAUM LWI 
LANGE,STEPHAN VL 01 
SEEGER,DIETER DIE. 12.15-13.00 
SEM. RAUM LWI 


















MO. 11. 30-12.15 
SEM. LWI 
HERMANSEN,BJOERN UE 
MUENNICH,KAI N. VEREIHB. 
HERMANSEN,BJOERN UE 
N.VEREINB. 
HERMANSEN , SJOERN UE 
MUENNICH ,KAI N. VEREINS. 
HERtlANSEN, BJOERN UE 








MITARBEITER VL 01 
N.VEREINB. 
HEP.MANSEN, BJOERN UE 












51464 BAUWIRTSCHAFT UND BAUBETRIEB I SIMONS,KLAUS 
51465 SONDERGEBIETE DER BAUVERFAHRENSTECHNIK SIMONS,KLAUS 
51466 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 11 TOFFEL,ROlF F. 
51467 SEMINAR BAUVERTRAGSRECHT BARTSCH, ERICH 
.51468 SICHERHElTSTECHNIK IM 8AUWESEN SCHOLßECK,R. 
S1469 SONOERGEBIETE CER BAuVERfAHRENSTECHNIK SIMONS,KLAUS 
S1470 SEMINAR FUER BAUDURCHFUEHRUNG SIMONS,KLAUS 
51471 SEMINAR FUER PLANUNG UNO REGELUNG,BAUSTELlENANAlYSE SIMONS, KLAUS 
51472 ENTWUERFE IM YERTlEFUNGSSTUDIUM SIMONS,KLAUS 
51473 DIPLOMARBEITEN IM YERTIEFUNGSSTUDIUN SIMONS,KLAUS 
51474 EXKURSION IN YERTlEFUNGSSTUDIUM SIMaNS, KLAUS 
51475 8AUWIRTSCHAFT UND BAUBETRIEB I SIMONS,KLAUS 
51480 FREIHANDZEICHNEN fUER BAUINGENIEURE DREWITZ,MICHAEL 
51481 FREIHANDZEICHNEN FUER BAUINGENIEURE DREWITZ,MICHAEl 
10022 ENGLISCH 680: CIVI l ENGINEERING 8 O'HARA,J. 
52011 INGENIEURVERM. F. GROSSBAuwERKE IM VERKEHRSWEGEBAU F. 6AU- MOHLER,OIETR. 
ING. 
52012 INGENIEURVERM. f. GROSSBAUWERKE IM VERKEHRSWEGEBAU f. BAU- MOElLER,DIETR. 
ING. 
52057 NETZPLANTECHNIK; GRUNDLAGEN, METHODEN, ANWENDUNGEN IM BAUWE- SCHRADER,BODO 
SEN F. ING. 8. SEM. UND GEDD. 4. SEM. 







































































52059 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEODAES!E SCHRADER ,BODO UE 01 





SEM. RAUM INST. 
5.2 Vermessungswesen 
52001 VERMESSUNGSKUNDE II F. BAUING. 2. SEM. MOfLLfR,DIETR. 
52002 VERMESSUNGSKUNOE II F. GEDn. 2. SEM. MOHLER,DIETR. 
52.003 VERMESSUNGSKUNDE II F. GEDD. 2. SEM. MOELLER,DIETR. 
52004 HAUPTYERMESSUNGSUEBUNG I F. BAUIHG. 2. SEM. (AM ENDE DES SE- MOHLER,OIETR. 
MESTERS) 
52005 HAUPTVERMESSUNGSUEBUNG I F. GEDC. 2. SEM. (AM ENDE DES SEME- MOHLER,DIETR. 
STERS) 
52006 INSTRUMENTENKUNDE II F. GEOO. 4. SEM. MOELLER,DIETQ. 
52.007 INSTRUMENTENKUNDE II F. GEDD. 4. SEM. MOELLER,DIETR. 
52.008 VERMESSUNGSKUNDE IV F. GEOD. 4. SEM. MOELLER,DIETR. 
52.009 HAUPTVERMESSUNGSUEBUNG 1I F. GEOD. 4. SEM. MOELI..ER,DIETR. 
52010 GRUNDZUEGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. ARCH. 4. SEM. MOELLER,DIETR. 
52011 INGENIEURVERM. F. GRDSS6AUWERKE IM VERKEHRSWEGEBAU F. BAU- MOELLER,DIETR. 
It~G • 
52.012 INGENIEURYERM. F. GROSSBAUWERKE IM VERKEHRSWEGEBAU F. BAU- MOELLER,OIETR. 
ING. 
52013 BETREUUNG DER STUOlENAR8EITEN 
52.014 GEODAETISCHES KOLLOQUIUM 
372 







REINKING,JDERG UE 02 
RITTER.BERNHARD MI 08.45-09.30 





























MO 11. 30-12.15 
SEM. RAUM INST. 
UE 01 
DI 15.00-15.45 






SEM. RAUM INST. 
UE 01 
01 14.05-14.50 







52051 GEDDAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN 2 F. GEDD. 2. SEM. SCHRADER, BODO 
52052 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN 2 F. GEDD. 2. SEM. SCHRADER ,BOOO 
52053 GRDl. DER INGENIEURINFDRMATlK-PROGRAMMIEREN IN FORTRAN 77 
- PRAKTIKUM - F. ING. UND GEDD. 2. SEM. 
SCHRAOER,BODO 
52054 GRUNDlUEGE DER INGENIEURINFORMATIK-PROGRAMMIEREN IN' PASCAL SCHRADER,BDDO 
* 
52055 GRUNDlUEGE DER INGENIEURINFORMATIK-PRDGRAMMIEREN IN PASCAL SCHRADER,BODO 
52056 GRUNDlUEGE DER INGENIEURINFORMATIK-PROGRAMMIEREN IN PASCAL SCHRADER,BDOO 
- PRAKTIKUM 
52057 NETZPLANTECHNIK; GRUrWLAGEN, METHODEN, ANWENDUNGEN IM BAUWE- SCHRADER,8DDO 
SEN F. ING. 8. SEM. UND GEDD. 4. SEM. 
52:058 NETZPLANTECHNIK-SEMINAR F. IN6. 8. SEM. UND GEOD. 4. SEM. SCHRADER,8DDO 
52:059 ENTWURFSARBEITEN IM YERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEODAESIE SCHRADER, BOoO 
52101 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN QUADRA- BAEHR,HEINZ-G. 
TE Il F. GEDD. 4. SEM. 
52102 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN QUADRA- BAEHR,HEINZ-G. 
TE Il F. GEOD. 4. SEM. 
52103 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
52105 KATASTERNERMESSUNG 
52151 GRUNDZUEGE DER PHOTDGRAMMETRIE I 
52152 TOPOGRAPHIE 
52153 fINFUEHRUNG IN DIE KARTOGRAPHIE FUER GEODAETEN 
52154 EROBILDMESSUNG 

























































SEM. RAUM INST. 
YL 01 
N. YEREINB. 
SEM. RAUM IN5T. 
52156 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUfTBILDINTERPRETATION FUER 
GEODAETEN 
j.j. -EBBINGHAUS N.N. UE 01 
N.YEREINB. 
SEM. RAUM INST. 
52157 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
GEODAETEN 




52158 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
52159 PHOTOGRAMMETRIE II FUER GEOGRAPHEN 
52160 KARTOGRAPHISCHE DARSTELLUNGSVERFAHREN UND KARTENVERVIEL-
FAELTIGUNG 
52161 LUFTBlLOAVSWERTUNG FUER GEOGRAPHEN 
52162 TOPOGRAPHISCHE GELAENDEAUFNAHME 







52164 HAEUSLICHE AUSARBEITUNG DER TOPOGRAPHISCHEN GELAENDEAUFNAHME W.-EBBINGHAUS 
52165 EINFUEHRUNG IN DIE PHOTOGRAMMETRIE FUER BAUINGENIEURE 
52166 PHOTOGRAMMETRISCHE VElmE$SuNG VON GROSSBAUWERKEN 
52167 PHOTOGRAMMETRISCHE VERMESSUNG VON GROSSBAUWERKEN 
06 Studiengang Wirtschaftsingenieur, 
Studienrichtung Maschinenbau 
11054 KLEINE ,UEBUNGEN ZUR VL MATHEMATIK II FUER BAUINGENIEURE 
GEOWISSENSCHAFTLE"R UND WIRTSCHAFTSINGENIEURE 






13032 BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE II (SIMULATANSTUDIUM,WWA UND GRUND- TEMPELMEIER,H. 
STUDIUM 
13064 BUERGERLICHES RECHT II 
13065 UEeUNGEH IM BUERGERLICHEN RECHT 
64001 MASCHINENELEMENTE I fUER MASCHINENBAUER UND WIRTSCHAFTS-
INGENIEURE 
64004 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE I FUER WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
































































65053 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK II FUER MASCHINENBAUER STECK,ELMAR 
65054 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK Il FUER MASCHINENBAUER STECK,ELMAR 
69063 UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
69175 WERKSTOFFKUNDE I 
69176 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE I 
13001 MAKROTHEORIEH UND-POLITIK (VWL Ir) FUER GRUNDSTUDIUM 





13002 UEBUNGEN ZUR MAKROTHEORIE UND-POLITIK FUER WIRTSCHAFTSING. GUENTER,HORST 
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 
13036 qUANTITATIVE METHODEN DER BWL II (STATISTIK) 
13037 BWL IV 
FUER SIMULTANSTUDIUM,WWA 
31025 ALLGEMEINE UNO EXPERIMENTELLE ANORGANISCHE CHEMIE FUER 
MASCHINENBAUER, NAMEN A-K 
63112 UEBUNGEN MASCHINENElEMENTE II FUER WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
65070 PROGRAMMIEREN FUER INGENIEURE/PASCAL 
65071 PROGRAMMIEREN FUER INGENIEURE/PASCAL 
88028 EINFUEHRUNS IN DIE SOZIALWISSENSCHAFTLICHE 
WIRTSCHAFTS- UND TECHNIKANALYSE 
6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 










JANKE ,BURKARO UE 02 
MO 15.00-16.30 
AM 










S. AUSHANG INST. 
UE 01 






































11177 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK II FUER 
MASCHINENBAUER 
31025 ALLGEMEINE UND EXPERIMENTELLE ANORGANISCHE CHEMIE FUER 
MASCHINENBAUER, NAMEN A-K 
SCHASSBEPGER, R. BRABAND, JENS 
FILD ,MANOFREo 
UE 02: 




52054 GRUNDZUEGE CER INGENIEURINFORMATIK-PROGRAMMIEREN IN PASCAL SCHRADER,BOoO VL 01 
CI 09.45-10.30 
P2 
52055 GRUNDZUEGE DER INGENIEURINFORMATIK-PROGRAl1MIEREN IN PASCAL SCHRADER,BOOO RUNNE .HEINZ UE 01 
01 10.35-11. ZO 
P 2 
52056 GRUNDZUEGE DER INGENIEUR INFORMATIK-PROGRAMMIEREN IN PASCAL SCHRADER,BOoO RUNNE ,HEINZ UE 
- PRAKTIKUM 
64001 MASCHINENELEMENTE I FUER MASCHINENBAUER UND WIRTSCHAFTS-
INGENIEURE 
64002 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE I FUER 
MASCHIENENBAUER 
64003 UEBUNGEN MASCHINENElEMENTE I FUER MASCHINENBAUER 
65001 MECHANIK II FUER ELEKTROTECHNIKER 
65002 UEBUNGEN ZU MECHANIK II FUER ELEKTROTECHNIKER 
65003 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK II FUER ELEKTROTECHNIKER 
69083 UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11096 MATHEMATIK IV FUER MASCHINENBAUER 
11097 GROSSE UEBUNG ZU MATHEMATIK IV FUER MASCHINENBAUER 
11098 UEBUNGEH IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK IV 








GLIENICKE ,JOACH. KOHRING,BURGHARD 
BOEKHOFF ,HERMANH 
FRANKE,H.-J. WISS.MITARBEITER UE 03 
GLIENICKE,JOACH. MI.oO 14.00-18.1.5 












































62001 STROEMUNGSMECHANIK II IFUER 4. SEM.) F. MASCHINENBAUER 
62002 STROEMUNGSMECHANIK II I FUER 4. SEM.)- UEBUNG - UNTER MIT-
WIRKUNG VON DIPL. -ING. BOEHLE F. MASCHINENBAUER 













FRANKE HAUPT ,U. ,HEGEL. T MO,OI 14.00-18.15 
68001 WAERME- UNO STOFFUEBERTRAGUNG 
FUER 4. SE. MASCHINENBAU 
68002 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG WAERME- UNO STOFFUEBERTRAGUNG 












68003 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG WAERME- UND STOFFUEBERTRAGUNG LOEFFlER.H.J. WISS. ANGEST. UE 01 
720U GRUNDLAGEN DER ElEKTROTECHNIK FUER MASCHINENBAUER 
72012 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK FUER MASCHINENBAUER UEBUNG 
6.0 Fahrzeugtechnik 
60001 FAHRZEUGTECHNIK THEORIE B (SCHWINGUNGEN) 
60002 UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK THEORIE B 
60003 FAHRlEUTECHNIK. THEORIE C (KURSHALTUNG UND LENKUNG VON 
KRAFTFAHRZEUGEN) 
60004 UfBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK THEORIE C 
60005 GRUPPEt4UEBUI~G ZU DEN VORLESUNGEN FAHRlEUGTECHNIK 
THEORIE BUND C 
60006 KRAFTFAHRZEUGKONSTRUKTION II (RAD,REIFEN,RAOAUFHAENGUNG 
fEDERUNG, DAEMPfUNG, LENKUNG) 












SE llSCHOPP, J. 
WINrE R, I LKA 































MITSCHKE,M. HAlELAAR,MICHAEl YL 02 
MITSCHKE.M. HAZELAAR, MICHAEL 
fAN,JUN 
SELLSCHOPP,J. 










60006 DIPLOl1ARBElTEN IN FAHRZEUTECHNIK 
60009 SEMINAR FUER FAHRZEUGTECHNIK 
60010 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN ZU FACHGEBIET FAHRZEUGTECHHIK 
60011 .KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UND AHTRIEBE 
60050 fAHRZEUTTRAGWERKE UNO -AUFBAUTEN II 
60051 UEBUNGEN IN FAHRZEUTRAGWERKfN 
6005t STUDIENARBElTEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60053 DIPLOMARBEITEH IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
6010Q ARSEnEH IM INSTITUT fUER fAHRZEUGTECHNIK t lABOR) 
60101 STUDIEN- UND EIHTWURFSARBEITEH IN FAHRZEUGTECHNIK 
60102 MESSTECHNIK AN FAHRZEUGEN II 
60140 PASSIVE SICHERHEIT VON STRASSENFAHRZEUGEN 
60160 AKTIVE FAHRWERKE 
6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
61001 REGELUNGSTECHNIK B 






















































FAN,JUN UE 04 
HZHAAR ,MICHAEL MO 
JAKOVAK!StWASS. 13.15-14.45 





















61003 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK Ir 
61004 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK II 
61005 E!.ENENre DER AUTOHATISIERUNGSTECtiNIK 
61006 SENSOREN 
61007 SERVOHYDRAULIK 2 
6100e SERVOHYDRAULIK 2 
61009 PARAMETERSCHAETZVERFAHREN UNO ADAPTIVE REGElUNG 
61010 SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK 
61011 SEMINAR fUER REGELUNGS- UND AUTOMATISlfRUNGSTECHNIK 
61012 PRAKTIKUM fUER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
61014 STUOlENARBfITEN A.O. GEBIETEN REGELUNGSTECHNIK UND 
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
61015 STUOIENARBElTEN A.O. GEBIETEN REGELUNGSTECHNIK,AUTOMATI-
SIERUNGSTECHNIK 
61016 DIPLOMARBEITEN A.O. GEBIET DER REGELUNGSTECHNIK UND 
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
61017 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A.O. GEBIETEN DER REGELUNGS-
TeCHNIK UND Al(TOMATISIERUNGSTECHNIK 
61018 STUDIENARBEITEN A.O. GEBIETEN fEINWERKTECHNIK, TECHN.OPTIK 
UND OELHYORAULIK 
61019 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIETEN feINWERKTECHNIK. TECHN.OPTIK 
UND OHHlORAULIK 





MUELLER,HElNRICH HELMCKE ,HANS 
MUELLER,HfINRICH HELMCKE,HANS 
MUHACK 


























MI 16.15 14 TG 
R.315/316 INST. 
VL 01 















SCHNIEDER,ECKEH. BOENING,DIETMAR UE 06 
HElMCKE ,HANS MO 15.45-16.30 
LEMMER,KARSTEN 5 l 
WEND,FRANK 












WEND • FRANK 
HELMCKE ,HANS 
J.lENO,fRANK 









61021 ANLEITUNG ZU I,ass. ARBEITEN A.O. GEBIETEN FEHlWERKTECHNIK 
TECHN.OPTlK UNI) OElH'1DRAULIK 
SCHIER.HAHS 
61022 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE MUELLER,HElNRICH 
OPTlK UNP OH.HYDRAUllK 
61023 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN fEINWERKTECHNIK. TECHNISCIiE MUELLER,HEINRICH 
OPTIK UND OELHYORAULIK 
61024 OIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE MUELLER,HEINRICH 
OPTIK UND OELH'1DRAULIK 
61052 ANGEWANOTE ELEKTRONIK I RICHTER,ARMIN 
61053 ANGEWANDTE ELEKTRONIK I RICHfER,ARMIN 
61054 DIPLOMARBEITEN A.O. GEBIET FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE OPTIK RICHTER,ARMIH 
to.HGEWANDTE ELEKTRONIK,ELEKTR. MECHANIK ELEKiiUSCHE I>MTIUEBE 
61055 STUDIEHARBEIIEN A.O.GEB. FElKV4EP!!',TECHHIK. lECHtUSCHE OPTIK RICHTER,ARMIN 
ANGEWAHOTE ELEKTRONIK, ELEKTR.MECHANIK, ELEKTR. ANTRIEBE 
61056 SEMINAR FUER fEINWERKTECHNIK RICHTER,ARMIN 
61057 OIPLOttARBElTEH /1..0. GEß. ELEKTRISCHE ANTRIEBE RICHTER,ARMIN 
61058 SEMINAR FUER FEINWERKTECHN. UND MIKROTECHNIK RICHTER,ARMIN 
61059 SUTOIENARßEITEN GEB. ElEKTRISCHE ANTRIEBE RICHTER,ARMIN 
61060 ENTWURF A.D. GEB. ELEKTRISCHE ANTRIEBE RICHTER.ARMIN 
blObl ELEKTRISCHE KLEIN- UNO SERYOANTRIEBE STOELiING.HA}lS 0 
611~Q "THEORIE UHD PRAXIS OES MEsSKEllENAUFBI-.US HORN.,K. 
61165 THEORIE UNO PRAXIS DES MESSKETTENAUFBAUS HORN,K. 
61170 STATIsnSCHE QUAlITAETSKOHTROlLE HORN,K. 
61175 STATISTISCHE QUALITAETSKONTROlLE HORN,K. 



















































SCHADWINKEL,W. -G UE 01 
MI 09.40-10.25 
U<3 
MOHLES.R. Vl 02 
0009.45-11.15 
LK3 
MOHLES,R. UE 02 
00 11. 30-1}. 00 
LK 3 
DRACKENfELS.W. -G VL 01 




61185 EINFUEHRUNG IN DIE MIKROPROZESSORTECHNIK 
61190 LABOR ZU EINFUEHRUNG IN DIE METROLOGIE 
61195 SEMINAR FUER METROLOGIE 
61Z00 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61202 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61Z04 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61208 ANLEITUNG ZU WISS.ARB. AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61220 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FERTlGUNGSMESSTECHNIK 
6122Z STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61226 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61228 M~LEITUt~G ZU WISS. ARB. AUF DEM GEBIET DER 
FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
71066 KOLLOQUIUM FUER AUTOMATlSIERUNGSTECHNIK 
71067 PRAKTIKUM FUER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
6.2 Luft· und Raumfahrttechnik 
62001 STROENUNGSMECHANIK II (FUER 4. SEM.) F. MASCHINENBAUER 
62002 STROENUNGSMECHANlK iI (FUER 4. SEM.)- utSUtlG - UNTER MIT-
WIRKUNG VON DIPl. -ING. BOEHLE F. MASCHINENBAUER 















































































620G4 STROEMUNGSMECHANIK - STUDIENARBEITEN - OERTEl,HERBERT 
62005 STROEMUNGSMECHANIK - DIPLOMARBEITEN - OERTEl,HERBERT 
6200b ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER STROEMUNGS- OERTEl.HERBERT 
I'\ECHAHIK 
62007 SPEZIELLE PROBLEME DER STROEMUNGSMECHANIK OERTEL,HERBERT 
62008 UEBUNGSGRUPPEN FUER STROEMUNGSMECHANIK II UNTER MITWIRKUNG OERTEl,HERBERT 
VON HERRN DIPl.-ING. BOEHLE 
62009 AERODYNAMIK 1 (PROFIlTHEORIE ) HUMMEl,D. 
62010 AERODYNAMIK I I PROFIlTHEORIE ), UEBUNGEN HUMMEl,D. 
62.011 AERODYNAMIK V (SCHALLNAHE STROEMUHGEN I HUMMER,D. 
62012 STROEMUNGSMECHANIK IV (STROEMUNGEN MIT REIBUNG. ANWENDUNGEN) HUMHER,C. 
62013 STUOIENARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62:014 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62015 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FActiGEBIET 
AERODYNAMIK 
62018 AERODYNAMIK DER TURBOMASCHINEN FUER 6. SEM. 







62020 DIPLOMARBEITEN A. C. GE8IET D. AEROOYNAMIK D. TURBOMASCHINEN STARK,UDO 
62:02:1 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGE8IET STROEMUNSMECH,lNIK STARK,UDO 
DER TURBOMASCHINEN 
62022 AERODYNAMIK 3 KOERNER,HORST 
62023 EIHFUEHR\JNG IN DIE fINITE ElEMENTE METHODE FUER INGENIEURE GOERING,HERBERT 
62024 WIEDEREINTRITTS-AEROTHERMOOYNAMIK KOPPENWAlUlER,C. 
62101 FlUGfUEHRUNG I SCHAENZER,G. 
62:102 SEHINARGRUPPEHUE8UNG ZU fLUGFUEHRUNG I SCHAENZER,G. 
62103 flUGfUEHRUNG III I FLUG IN GESTOERTER ATMOSPHAERE) SCHAENZER,G. 
382 
BOEHLE,MARTIN 





























MO 11. 30-1300 























62106 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A. O. FACHGEBIET O. FLUGFUEHRUNG SCHAEtQER.Ii. 
62107 DIPLOMARBEITEN A. D. FACHGEBIET FLUGFUEHRUNG SCHAENZE R, G. 
62108 STUDIENARBEITEN A. D. FACHGEBIET FLUGFUEHRUNG SCHAENZER,G. 
62109 STUDIENARBEITEN A. O. FACHGEBIET FLUGFUEHRUNG SCHAENZER.G. 


















62122 UEBUNGEN ZU FLUGREGELUNG II BROCKHAUS,RUOOLF DUNKEl,WINFRIED UE 02 
62123 MEHRGROESSENREGELUNG II 
62124 UEBUNGEN ZU MEHRGROESSENREGELUNG II 
62125 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A. O. fACHGEBIETEN 
FLUGREGELUNG U. REGELUNGSTeCHNIK 
62126 DIPLOMARBEITEN A. D. FACHGEBIETEN FLUGREGELUNG 
UND REGLUHGSTECHNIK 
62127 STUDIENAP.BEITEN A. D. FACHGEBIETEN FlUGREGElUNG UND 
REGELUNGSTECHNIK 
62141 fLUGMESSTECHNISCHES PRAKTIKUM 
62151 RECHNERGESTUETZE OPTIMIERUNG YON STATISCHEN UND 
DYNAMISCHEN SYSTEMEN 
62152 DIPLOMARBEITEN A. O. FACHGEBIET SIMULATIONS- UND 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62153 STUDIENARBEITEN A. D. FACHGEBIETEN SIMULATIDNS-
U. DPTIMIERUNGSTECHNIK 
62154 EINFUEHRUNG IN DIE flUGSICHERUNG 
62155 BIOPHYSIK U. ANTHROPOTECHNIK IN LUFT- U. RAUMFAHRT II 
62178 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
62179 STUDIENARBEITEN AUF DEM GE8IET DER RAUMFLUGTECHNIK 
62180 SUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
















62161 DIPLOM-UND STUDIENARBEITEN IM fACHGEBIET FLUGZEUGAERODYNAf'1IK THOMAS,FRED 


































62183 FLUGMECHANIK 11 UEBUNGEH REICHERT,G. 
62184 EXPERIMENTELLE FLUGMECHANIK I FLUGMECHANIK IV) HAMEl,PETER 
62185 EXPERIMENTElLE FLUGMECHANIK I FLUGMECHANIK IV) HAMEl,PETER 
62186 FLUGMECHANIK DER DREHFLUEGlER I REICHERT,G. 
62187 FLUGMECHANIK DER DREHflUEGLER I UEBUNGEN REICHERT ,G. 
62188 TECHNIK DER WIND ROTOREN REICHERT,G. 
62189 TECHNIK CER WINCROTOREN UEBUNGEN REICHERT ,G. 
62190 DIPLOMARBEITEN IN flUGMECHANIK REICHERT,G. 
621IH STUDIENARBEITEN IN FlUGMECHANIK REICHERT, G. 
62192 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK REICHERT,G. 
62193 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN REICHfRl,G. 
62194 FLUGVERSUCHPRAKTIKUM REICHERT ,G. 
62197 DIPlDMARBEITEH AUF DEM GEBIET DER WINDEHERGIE REICHERT ,G. 
62198 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WINDENERGIE REICHFRT ,G. 
62233 ENTWERfEN VON VERKEHRSflUGZEUGEN II - flUGZEUGBAU II KOSSIRA ,HORST 
62234 UEBUNGEN ZU ENTWERfEN VON VERKEHRSFLUGZEUGEN II - KOSSIRA ,HORST 
FLUGZEUGBAU I I 
62245 MATRIZENSTATIK UND EWfUERUNG IN OIE METHODEN DER FINITE KOSSIRA ,HORST 
ElEMENTE - LEICHTBAU 11 
62246 UEBUNGEN zu MA1RIZENSTATIK UND EINFUEHRUNG IN OIE METHODEN KOSSIRA,HORST 
DER FINITE ELEMENTE-lEICHTBAU 11 
62251 FASERVERBUNDWERKSTOFFE - LEICHTBAU V KOSSIRA,HORST 
62260 AEROHASTIK II FOERSCHING,HANS 





































Da 08.00- 09.30 
P 6 





















62271 DIPLOMARBEIT IN FLUGZEUGBAU KOSSIRA,HORST 
62272 STUDIENARBEIT IN LEICHTBAU KOSSlRA,HORST 
62273 DIPLOMARBEIT IN lElCHTBAU KOSSIRA,HORST 
622:80 LABOR IN FLUGZEUGBAU UNO LEICHTBAU KOSSIRA,HORST 
62300 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DES FlUGZEUGBAU KOSSIRA,HORST 
UNO LEICHTBAU 
62:301 FLUGTRUBWERKE II 
62302 UEBUNGEN ZU FLUGTRIEBWERKE II 
62303 LABOR FUER FLUGTRIEBWERKE 
62304 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
62305 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
62306 ANLEITUNG ZU I·ass. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
FLUGTRIEBWERKE 










GLATZEL,GERHARD UE 06 
UE 06 
GlATZEl,GERHARD UE 02 
HEINZE ,WOLFGANG MI 13.15-15.45 




















62308 SEMINAR FUER LUFT- UND RAUMFAHRT Daz flUGTECHNIK HISS.MITARBEITER UE 02 
62309 KOLLOQUIUM FUER LUFT- UND RAUMFAHRT 
62400 HYPERSCHALLSTROEMUNGEN 





62402 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMVNGSMECHANIK DAS,ARABINDO 
65048 SEMINAR FUER MECHANIK 
68123 RAUMFLUGTECHNIK IV 
6e13~ RAUMFLUGTECHNIK 111 (SATELLITEN UND RAUMSONDENMISSIONEN) 







68134 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT (LEBENSDAUERVERTEILUNGEN,SYSTEM, REX ,DIETRICH 
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT ) 
































68136 NACHRICHTENSATELLITEN (AB 6. SEM. MASCHINENBAU UND 
ELEKTROTECHNIK) 
68137 RAUNFLUGTECHNISCHES FACH LABOR 
REX, DIETRICH 
REX. DIETRICH 
68138 STUOIEN- UNO ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUG- REX. DIETRICH 
TECHNIK 
68139 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK REX.DIITRICH 
68140 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET REX.DIETRICH 
RAUMFLUGTECHNIK 
68143 STUOIEN- UND ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUl1FLUG- REX. DIETRICH 
TECHNIK 








71067 PRAKTIKUM FUfR AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
63001 HEBEZEUGE 
63002 UEBUNGEN ZU HEBEZEUGE 
63003 FAHRZEUGARTIGE fOEROERMITIEl 
63004 UEBUNGEN ZU FAHRIEUGARTIGE FOEROERMITIEL 
63005 BERGWERKSMASCHIHEH 
63006 KRANBAU 






























































63008 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FOEROERTECHNIK 
63009 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET CER FOERDERTECHNIK 
63051 MASCHINENELEMENTE FUER elEKTROTECHNIKER 
THORMANN,DIETER SCHILlING,NORB. UE 
WISSERODTtEBERH. N. VEREINS. 
THORMANN.DIETER SCHILlING.NORB. UE 
WISSERODT,EBERH. N. VEREINS. 
BRUESER,PETER Vl 02 
01 11.30-13.00 
S 4 
63052 GRUPPENUEBUNGEN ZU MASCHINENELEMENTE FUER ELEKTROTECHNIKER BRUESER,PETER BARWIHEK. RUDOlF UE 02 
63053 ELEMENTE DER ANTRIEBSTECHNIK 
63054 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIE8STECHNIK 
63055 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIEBSTECHNIK 
63056 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ANTRlEBSTECHNIK 
63111 UEBUNGEN MASCHINENEl.EMENTE III fUER MASCHINENBAUER 
63112 UESUNGEN MASCHINENElEMENTE II fUER WIRTSCHAfTSINGENIEURE 
6U2l TRIBOlOGIE II. 
63122 UEBUNGEN TRIBOlOGIE II. 
63131 STUOIENARBEITEN AUf DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE UND 
TRIBOlOGIE 
63132 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE UND 
6.4 Konstruktionstechnik 
TRIBOlOGIE 
64001 MASCHINENELEMENTE I FUER MASCHINENBAUER UND WIRTSCHAFTS-
INGENIEURE 
64002 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHINENElEMENTE I FUER 
MASCHIENENBAUER 
64003 UEBUNGEN MASCHINEN ELEMENTE I FUER MASCHINENBAUER 



















UE 04 GLlEHICKE 
FRANKE HAUPT,U. ,HEGEl,T MO,Dl 14.00-16.15 
SCHMITZ,A. GROTR.AN EG, 2.06 
BOEKHOFF ,H. UE ,02 GlIENICKE 
FRANKE HAUPT.U. ,HEGEl,T S. AUSHANG IHST. 
SCHMITZ,A. 
GLIENICKE. JOACH. 
GllENlCKE ,JOACH. HE ,WEISHENG 
6lIENICKE,JOACH. WISS. MITARBEITE 
























GROTR. EG,I OG, I 
I 0& 
UE 02 








64002 ElNFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEH I'1A.SCHINENElEMENTE I FUER 
MASCHIENENBAUER 
FRANKE, H. -J. BElGZADEH, M. 
GlIENICKE,JOACH. KOHRING,BURGHARD 
64003 UEBUNGEN ttASCHINENElEMENTE I FUER MASCHINENBAUER FRANKE,H.-J. 
GlIENICKE. JOACH. 
64004 UEBUHGEN MASCHINENELEMENTE I FUER WIRTSCHAFTSINGENIEURE FRAtlKE,H.-J. 
GlIENICKE.JOACH. 
64010 ANGEWANDTE METHODEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE FRANKE,H.-J. 
64011 SEMINARUEBUNG ZU ANGEHANDTE METHODEN DER KONSTRUKTIOHSlEHRE FRAHKE,H.-J. 
64012 RECHNERUHTERSTUETZTES KONSTRUIEREN 
64013 UEBUNG ZUM RECHNERUNTERSTUETZTEN KONSTRUIEREN MIT 
APPARATIVEM PRAKTIKUM 
64014 FEIHWERKTECHNISCHE fUNKTIONSEINHEITEN II 





64020 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN KONSTRUKTIONSMETHODIK UNO FRANKE,H.-J. 
RECHNERUNTERSTUETZTES KONSTRUIEREN 
64021 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN VERZAHNUNGSTECHNIK, FEIN- FRANKf.H.-J. 
WERK TECHNIK UND MASCHINENE lEMENTE 
64022 DIPlOMAP.BEITEN IN KONSTRUKTIONSMETHODIK, fEINWERKTECHNIK 
UNO MASCHINENElEMENTEN 
.64023 SEMINAR FUER KONSTRUKTIONSLEHRE 






64051 STUOIENARBEITEH AUF OEN GEBIETEN KONSTRUKTIONSMETHOOIK,FEIN ROTH,KARlHEINZ 
HERKTECHNIK, VERZAHNUNGSTECHNIK UND CAO 
64052 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN KONSTRUKTIONSMETHODIK, FEIN- ROTH,KARLHEINZ 
HERKTECHNIK, VERZAHNUNGSTECHNIK UNO CAO 
64060 INDUSTRLAl DESIGN I HAMMAD, F AROUK 




















GROTR. EG,I OG. I 
I 0. 
UE 02 




































64070 PRODUKTPLANUNG UND PRODUKTENTWICKLUNG TEIL 2 
13116 ERGONOMIE 
13117 ERGOHOMIE-UEBUNGEN 
13120 DIPLOM-UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONOMlE 
61010 SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK 
61056 SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK 
63111 UEBUNGEN MASCHINENElEMENTE III FUER MASCHINENBAUER 
63112 UEBUNGEN MASCHINENElEMENTE II FUER WIRTSCHAFTSINGENIEURE 
6.5 Mechanik 
65001 MECHANIK II FUfR elEKTROTECHNIKER 
65002 UEBUNGEN ZU MECHANIK II FUER ElEKTROTECHNIKER 
65003 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK II FUER elEKTROTECHNIKER 
65012 STUDIENARBEITEN AM INSTITUT FUER TECHNISCHE MECHANIK 
65013 DIPLOMARBEITEN AM INSTITUT FUER TECHNISCHE MECHANIK 
65014 I'tATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK 
65015 UEBUNG ZU MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK 
65016 ANALYTISCHE MECHANIK II 
65017 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK II 
65018 SCHWINGUNGEN MIT PARAMETERERREGUNG UND TOTZEIT 
KRAMER. FRIEDHfU1 
































BOEKHOFF,H. UE 04 
HAUPT,U.,HEGEl,T MO,OI 14.00-18.15 
SCHMITZ,A. GROTR.AN EG, 2.0G 
BOEKHOFF ,H. UE 02 





NEUBERT ,M. UE 02 
MO 13.15-14.45 
AM 
NEUBERT,M. UE 02 
N. VEREINS. 




















65022 VEKTOR- UND TENSORRECHNUHG FUER INGENIEURE II. OSTERMEYER,G.-P. 
65023 UEBUNGEN ZU VEKTOR- UNO TENSORRECHNUNG FUER INGENIEURE II OSTERMEYER,G. -Po ERBE ,M. 
65032 OPTISCHE METHODEN DER EXPERIMENTELLEN MECHANIK (GITTER- UND RITTER,REINHOLD 
MOIRE-VERFAHREN) 
65033 DIMENSIONSANALYSE UND AEHNLICHKEITSMECHANIK RITIER,REINHIJLD 
65034 DIGITALE MESSOATEN VERARBEITUNG II RITIER,REINHOLD 
65035 MECHANIK-LABOR FUER ELEKTROTECHNIKER RITIER,REINHOLO WINTER,OHLEF 








65039 ALLGEMEINE VERFAHREN DER EXPERIMENTELLEN MECHANIK HECKER,F.W. 
65040 ALLGEMEINE VERFAHREN DER EXPERIMENTELLEN MECHANIK HECKER,F.W. 
65041 EINFUEHRUNG IN DIE EXPERIMENTELLE MECHANIK, FREIWILLIGE ER- HECKER.F.W. 
GAENZUNG ZUM GRUNDKURS MECHANIK F. l.SEM.MACH •• ELEC •• BAUING. 
65047 KOLLOQUIUM FUER MECHANIK HECKER,F .W. 
65048 SEMINAR FUER MECHANIK 
65052 TECHNISCHE MECHANIK II. FUER MASCHINENBAUER 







STECK. E U1AR 
65054 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK II FUER MASCHINENBAUER STECK,ELMAR 
65055 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE STECK, ElMAR 
































SEM. RAUM INST. 
UE 01 
MO 16.15-17.45 


















65057 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65058 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65070 PROGRAMMIEREN FUER INGENIEURE/PASCAL 
65071 PROGRAtV1IEREN FUER INGENIEURE/PASCAL 
65072 DIGITALE MESSDATENVERARBEITUNG I 
65073 DIGITALE MESSOATENVERARBEITUNG I 
65074 STUDIENARBEITEN IN MESSDATEN- UNO BILDVERARBEITUNG 
65103 HASCHINENDYNAMIK 
65104 UEBUNG ZU HASCHINENDYNAMIK 
65105 STUDIENARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
65106 DIPLOMARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
65107 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBE- UND HANDHABUNGSTECHNIK 
65108 DIPLQMARBEITEN IN GETRIEBE- UNO HANOHABUNGSTECHNIK 
51150 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK I 
51151 UEBUNG ZU: NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK I 
51152 SEMINAR ZU: NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK I 
51153 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK III 
51154 UEBUNG ZU: NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK III 
51155 UEBUNG ZU: NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK III 






















































































62185 EXPERIMENTELLE FLUGMECHANIK IFlUGMECHANIK IV) HAMEl.PETER 
69240 MECHANISCHE BEWEGUNGSSTEUERUNGEN KERlE,HANFRIED 
69241 UEBUNG ZU MECHANISCHE BEWEGUNGSSTEUERUNGEN KERlE,HANFRIED 
6.6 Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
66001 LANDMASCHINEN 1I HARMS.H.H. 
66002 SCHLEPPERBAU HARMS.H.H. 
66003 EROBAUMASCHINEN MEINERS,H.H. 
66004 OELHYORAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN II HARMS,H.H. 
66005 KDNSTRUKTIONSUEBUNG LANDMASCHINEN HARMS,H.H. 
6600b KONSTRUKTIONSUEBUNG SCHLEPPERBAU HARMS.H.H. 
6b007 KONSTRUKTIONSUEBUNG ERDBAUMSCHINEN MEINERS,H.H. 
66008 KONSTRUKTIONSUEBUNG OELHYORAULISHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN HARMS,H.H. 
66009 STUDIENARBEITEN lANDMASCHINEN 
66010 SUTDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN 
66011 STUDIENARBETIEN OELHYDRAULISCHE ANTRlEBE UNO STEUERUNGEN 
66012 DIPlOMARBEITEH LANDMASCHINEN 
































SEM. RAUM IHsr. 
UE 01 
MO 11.30-12.15 
































66014 DIPLOMARBEITEN OELHYORAULlSCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN HARMS,H.H. 
66015 LABOR FUER OELHYOR. ANTRIEBE UND STEUERUNGEN, SCHLEPPERBAU HARMS,H.H. 
ERDBAUMASCHINEN , LANDMASCHINEN 
66016 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 1.0. FACHGEBIETEN OELHYDR. ANTR. HARMS,H.H. 
U. STEUERUNG, SCH LEPPER, ERBAU-, LANDMASCHINEN 
66017 STUDIENARBEITEN LANDMASCHINEN 
66016 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU UND EROBAUMASCHINEN 
66019 STUDIENARBEITEN OELHYORAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN 
66020 DIPLONARBEITEN LANDMASCHINEN 
66021 DIPLOMARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERDßAUMASCHINEN 
66022 DIPLOMARBEITEN OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN 
66023 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 1.0. FACHGEBIETEN OELHYDR. ANTR. 
STEUERUNG, SCHLEPPER, ERDBAU ,LANDMASCHINEN U. PNEUM. FOERDERUNG 














6.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
67001 STROEMUNGSMASCHINEN A 
67002 RECHENUEBUNG ZU STROEMUNGSMASCHINEN A 
67003 STROEMUNGSMASCHINEN B 
67004 RECHENUEBUNG ZU STROEMUNGSMASCHINEN B 
67005 STUOIENARBEITEN IN STROEMUNGSMASCHINEN 
67006 STUOIENARBEITEH IN STROEMUNGSMASCHINEN 
67007 DIPLOMARBEITEN IN STROEMUNGSMASCHINEN 



































































67011 STUOIENARBEITEN IN STROEMUNGSMASCHINEN 
67012 DIPLOMARBEITEI\ IN STROEMUNGSMASCHINEN 
67013 ANLEITUNG ZU NISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUHGS-
MASCHINEN 
67020 BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN 
67021 STUDIENARBElTEN IN HYDRAULISCHEN STROEMUNGSMASCHINEN 
67022 STUDIENARBElTEN IN HYDRAULISCHEN STROEMUNGSMASCHINEN 
PETERMANN,HARTW. NISS. MITARBEITER 




PEKRlJN I MARTlN 
67023 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PEKRUN,MARTIN 
STROEMUNGSMASCHINEN 
67024 AUFSTELLUNG, BETRIEB UND MESSUNG VON KREISELPUMPEN 
67061 VERBRENNUNGSMOTOREN 11 (LADUNGSWECHSEL, 6EMISCHBILDUNG, 
VERBRENNUNG, ABGAS 
67062 UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSMOTOREN 11 
67063 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67064 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67065 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AM FACHGEBIET 
VERBRENNUNGSMOTOREN 
67066 SEMINAR FUER VERBRENNUNGSMOTOREN 
67067 KOLLOQUIUM FUER VERBRENNUNGSKRAFTMASCHINEN 
67069 VERBRENNUNGSMOTOREN V (GEMISCHBlLOUNG UND VERBRENNUNG IM 
HyaRIDMOTOR, SONDERFRAGEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN) 
67070 UEBUNGEH IN VERBRENNUNGSMOTOREN V 
67071 STUDIEHARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 









































































6707~ STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67074 DIPLOMARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67075 LABOR FUER VERBRENNUNGSMOTOREN 
&707& ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET 
YERBRENHUNGSMOTOREN 
60011 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UNO ANTRIEBE 
6.8 Energie- und Verfahrenstechnik 
&8001 WAERME- UND STOFFUEBERTRAGUNG 
FUER 4. SE. MASCHINENBAU 
68002 UEBUNGEH ZUR VORLESUNG WAERME- UND STOFFUEBERTRAGUHG 













6800~ SEMINARGRUPPEN ZUR YORLESUNG WAERME- UND STOFFUEBERTRAGUNG LOEFFLER,H.J. HISS. ANGEST. 
68004 THERMODYNAMIK III 
FUER 6. SEM. MASCHINENBAU 
68005 UEBUNG ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK III 
FUER &. SEM. MASCHINENBAU 
&800& AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAMIK 
STATISTISCHE THERMODYNAMIK 
&8007 AUSGEWAEHL TE KAPITEL DER THERMODYNAMIK 
KUEHLWASSERWIRTSCHAFT UND KUEHLTUERME 
68008 AUSGEWAEHL TE KAPITEL DER THERI1DDYNAMIK 




&8014 AEHHLICHKEITSGESETZE FUER OEN IMPULS-. WAERME- UND STOFF-
UEBERGAHG 

































S. AUSHANG INST. 
YL 02 

























68051 WAERMETECHNISCHE ANLAGEN I 
68052 UEBUNG ZU WAERMETECHNISCHE ANLAGEN I 
68055 UMWELTSCHUTZ UND HAERr1ETECHNIK 
• 
68056 THERMISCHE BEHANDLUNG VON ABFAElLEN 
68057 WAERMETECHNIK DER HEIZUNG UNK KLIMATISIERUNG 
68061 DYNAMIK UND LEITIECHNIK 




68082 THERMISCHE TRENNVERFAHREN II 
68083 UEBUNGEN ZU THERMISCHE TRENNVERFAHREN II 
66084 MEHRPHASENSTROEMUNGEN I 
66085 UEBUNGEN ZU MEHRPHASENSTROEMUNGEN I 





















































































68119 UEBUN; ZU REAKTORTECHNIK II 
68122 REAKTORTECHNISCHE EXKURSION 
68123 RAUMFlUGTECHNIK IV 
68124 REAKTORTECHNISCHES PRAKTIKUM 
68U5 STUDIENARBEITEN AUF DEtl GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68126 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68U7 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68128 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET OER NICHTKONVENTIONELLEN 
ENERGIESYSTEME 
66129 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET OER NCIHTKONVENTIONELLEN 
ENERGIESYSTEME 
68130 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NICHTKONVENTIONELLEN 
ENERGIESYSTEME 
68131 REAKTORFLUIDDYNAMIK 
68132 RAUMFLUGTECHNIK IU (SATELLITEN UND RAUMSONDENMISSIONEN) 











ZEGGE L,WI LFRIED 
REX, DIETRICH 
REX ,DIETRICH 
68134 TECHNISCHE lUVERlAESSIGKEIT (LEBENSDAUERVERTEILUNGEN,SYSTEM, REX,DIETRICH 
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT ) 
66135 UEBUNG ZU TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT 
68136 NACHRICHTENSATELLITEN (AB 6. SEM. MASCHINENBAU UND 
ELEKTROTECHNIK) 




68138 STUDIEN- UND ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUG- REX,DIETRICH 
TECHNIK 


































































68140 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET REX ,DIETRICH 
RAUMFLUGTECHNIK 
68143 STUDIEN- UND ENTWURFSARBElTEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFlUG- REX,DIETRICH 
TECHNIK 
66164 MECHANISCHE VERFAHRENSTECHNIK I 








68168 MECHANISCHE VERFAHRENSTECHNIK (FUER STUDENTEN DER BIOTECH- SCHWEDES,JOERG 
NOLOGIE ) 
68169 STUDIENARBElTEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDES,JOERG 
TECHNIK UNO APPARATEBAUS 
66170 STUDIENARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDES,JOERG 
TECHNIK DES APPARATEBAUS 
68171 DIPLOMARBEITEN AUS DEM GEBIET OER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDfS,JOERG 
TECHNIK UND OE~ APPARATEBAUS 
68172 SEMIAR FUER ENERGIE- UNO VERFAHRENSTECHNIK 
68173 KOLLOQUIUM FUER ENERGIE- UNO VERFAHRENSTEHCNIK 
62168 TECHNIK DER WIND ROTOREN 
62189 TECHNIK DER WINOROTOREN UEBUNGEN 
62197 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WINDENERGIE 
62198 STVOIEHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WINDENERGIE 
71066 KOllOQUIUM FUER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
398 













































































71067 PRAKTIKUM FUER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69001 AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUHGEN (RECHNERGEFUEHRTE 
FERTIGUNG) 







WESTKAEMPER. E • 
WESTKAEMPfR. E. 
69003 BAUELEMENTE CER WERKZEUGMASCHINEN (EINSCHlIESSLICH ELEMENTE WESTKAEMPER,E. 
DER HANOHABUNGSElNRICHTUNGEN) 
69004 UEBUNGEN ZU BAUELEMENTE DER WERKZEUGMASCHINEN 
6900S WERKZEUGMASCHINEN UND FERTIGUNGSTECHHIK (AUSGEWAEHLTE 
KAPITEll 
69006 LABORATORIUM fUER WERKZEUGMASCHINEN 1 
69007 LABORATORIUM FUER WERKZEUGMASCHINEN 
69008 fERTIGUNGSTfCHNISCHE STUDIEN-UND DIPLOMARBElTEN 
69009 ENTWERFEN VON WERKZEUGMASCHINEH UND DIPLOMARBEITEN AUF 
KONSTRUKTIVEM GEBIET 
69010 SEMINAR FUER WERKZEUGMASCHINEN UND FERTIGUNGSTECHHIK 
69011 ABTRAGENDE FERTIGUHGSVERFAHREN 
69012 PRODUKTIONS LOGISTIK 
69013 UMFORMEN 
































































69015 METHODEN DER QUALITAETSSICHERUNG 
69016 GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ 
• 
69017 SEMINAR FUER FABRIKBETRIEB UND WERKZEUGMASCHINEN 
69019 KOLLOQUIUM FUER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 
(IDENTISCH MIT OER LVA-NR 710(6) 
69050 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN OER UMFORMTECHNIK 
69051 FABRIKANLAGEN UND EINRICHTUNGEN 
F.6. O. 8. SEM. MACH. ,F. 4. SEM. WWA 
69052 BETRIEBLICHE OATENVERARBEITUNG 
F. 6. SEM. MACH.,H. INF. F. 2. SEM. WWA 
69053 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
69054 SEMINARGRUPPENPRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHING 
F. 6 0.8. SEM. MACH, INF., EL F. 4. SEM. WWA 
69055 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG UND ANGEWANDTEN INFORMATIK 
69056 OIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG UND ANGEWANDTE INFORMATIK 


























69058 SEMINAR FUER ANGEWANOTE INFORMATIK BERR,ULRICH 
UM RAHMEN O.SEMINARS F. FABRIKBETRIEB U. WERKZEUGMASCHINEN) 
69083 UEBUNGEN IN WERKSTOFfTECHNOLOGIE WOESLE ,HUBERT 
69084 SEMINARGRUPPEN IN WERKSTOFFTECHNOlOGIE WOESLE ,HUBERT 
69086 SCHWEISSTECHNIK II KOSSIRA,H. 
69087 SEMINARGRUPPEN IN SCHWEISSTECHNIK Il KOSSIRA,H. 



























































69097 QUALITAETSSICHERUNG BEI DER LASERMATERIALßEARBEITUNG 
69099 ZERSTOERUNGSFREIE WERKSTOFFPRUEFUNG 
69100 SEMINARGRUPPEN IN ZERSTOERUNGSFREIE WERKSTOFFPRUEFUNG 
69110 SEMINAR FUER SCHWEISSTECHNIK 
69115 STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
69120 DIPLOMARBEITEN IN SCHWE!SSTECHNIK 
69134 METALLOGRAPHIE: OBERFLAECHENABBILDUNG UND - ANALYTIK 
69135 UEBW~GEN IN METALLOGRAPHIE: OBERFLAECHENABBILDUNG UND 
ANALYTIK 




69140 SEMINAR FUER OBERFLAECHENTECHNIK UND PLASMATECHNISCHE 
WERKSTOFFENTWICKLUNG 
69175 WERKSTOFFKUN[}E I 

















69177 WERKSTOFFKUNDE II! (THERMISCHES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) HAESSNER. FRANK 
69178 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE IIr HAESSNER,FRANK 
69179 STUDIENARBEITEN HAESSNER, FRANK 
69180 STUDIENARBEITEN HAESSNER,FRANK 
69181 DIPLOMARBEITEN HAESSNER,FRANK 
69182 TECHNISCHE SCHADENSFAElLE LANGE,GUENTER 
69183 STUDIENARBEITEN LANGE ,GUENTER 
69184 STUDIENARBEITEN LANGE, GUENTER 



















OlFE, JUERGEN UE 02 
01 13.15-14.45 
LK7 






































69187 KORROSION DER WERKSTOFFE 
69188 SEMINAR fUER WERKSTOFFKUNDE 
69231 STEUERUNGSTECHNIK DER FERTIGUNGSEINRICH1UNGEH 1 
bOZ32 UEBUNG ZU STEUERUNGSTECHNIK DER FERTIGUHGSEINRICHTUHGEN I 
69234 UE8UNGEN Z.U J,Ul'OKATISUR'TE I'\ONl'AGE 
69235 SEMINAR FUER FERTIGUNGSAUTOMATISIERUNG UND 
HANDHABUNGSTECHNIK 
69236 STUDIENARBEITEN IN fERTIGUHGSAUTOMATISIERUNG UND 
HANDHABUNGSTECHNIK 
69237 DIPLOMARBEITEN IN fERTIGUNGSAUTOMATISIERUNG UND 
HANDHABUNGSTECHNIK 
69240 MECHANISCHE BEWEGUNGSSTEUERUNGEN 
69241 \lESUNG ZU MECHANISCHE BEWEGUNGSSTEUERUNGEN 
69110 KERM1ISCHE WERKSTOffE 
10017 ENGLISCH 530= GEN. SCIENCE B 
10027 ENGLISCH 691: PHYSICS. MECHANICAL ANO ELECTRICAL 
EHGINEERING 8 
10028 ENGLISCH 692: PHYSICS,MECHANICAL AHD ElECTRICAL 
ENGINEERING B 
10029 ENGLISCH 693: PHYSICS,MECHANICAL AND ELECTRICAL 
ENGINEERING B 














HESSE tBACH, J. 
KERLE,HAHFRIEO 
KERlE ,HANF RIED 
HUBER,JÜRGEH 






























SEM. RAUM IHST. 
UE 02 
01 16.00-18.00 





SEM. RAUM IHSl'. 
UE 01 
MO 11.30-12.15 




















10031 ENGLISCH 695: PHYSICS,MECHANICAL ANO ElECTRICAL 
ENGINEERING B 
07 Studiengang Wirtschaftsingenieur, 
Studienrichtung Elektrotechnik 
11013 MATHEMATIK II FUER ElEKTROTECHNIKER 
llOllt UEBUNGEN ZU MATHEMATIK II FUER ElEKTROTECHNIKER 
11015 UEBUHGEN ZU MATHEMATIK II FUER ELEKTROTECHNIKER 
12257 ALGORITHMEN UND PROGRAMME 
12258 ALGORITHMEN UNO PROGRAMME UEBUNG 
13(165 UEBUHGEH IM 8UERGERLICHEN RECHT 
65001 MECHANIK II FUER ELEKTROTECHNIKER 
65002 UEBUNGEN ZU MECHANIK II FUER ElEKTROTECHNIKER 
65003 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK 1I FUER ELEKTROTECHNIKER 
71001 GRUNDLAGEN OER ElEKTROTECHNIK XI 
71002 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK XI 
71003 SEMlNAHUEBUNG ZU GRUNDLAGEN DER ElEKTROTECHNIK 
88028 ElNFUEHRUNG IN DIE SOlIALWISSENSCHAFTLICHE 








































































7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
11013 MATHEMATIK II FUER ELEKTROTECHNIKER 
11014 UEBUNGEH ZU MATHEMATIK II FUER ELEKTROTECHNIKER 
11015 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK II FUER ElEKTROTECHNIKER 
12257 ALGORITHMEN UND PROGRAMME 
12258 ALGORITHMEN UNO PROGRAMME UEBUNG 
65001 MECHANIK 11 FUER ELEKTROTECHNIKER 
65002 UEBUHGEN ZU MECHANIK II FUER ElEKTROTECHNIKER 
71001 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II 
71002 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II 
71004 ElEKTRISCHE MESSTECHNIK 
71005 ElEKTRISCHE MESSTECHNIK 
7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
21065 FESTKOERPERPHY51K FUER ELEKTROTECHNIKER 
21066 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG FUER ELEKTROTECHNIKER 
21071 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM fUER ELEKTROTECHNIKER 
404 
JANSSEH,GERHARD 
JANSSEN,GERHARO KAHLERT ,RALF 
JANSSEN,GERHARD KAHLERT .RALF 
WAHL,FRIEQRICH 




































MoESER,R. P 4 
BETHE ,KLAUS 
BETHE ,KLAUS 

























63051 MASCHINENElEMENTE FUER ELEKTROTECHNIKER BRUESER.PETER 
63052 GRUPPENUEBUNGEH ZU MASCHIHENELEMENTE FUER ELEKTROTECHNIKER BRUESER.PETER 
71006 PRAKTIKUM,ELEKHHSCHE MESSTECHNIK 
71156 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE II 
71157 UEBUNGEN ZU WECHSELSTROEME UND NETZWERKE Il 
7.1 Grundlagen der Elektrotechnik 
71001 GRUNDLAGEN DER ElEKTROTECHNIK II 
71002 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHHIK II 
71003 SEMINARUEBUNG ZU GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 
71004 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
71005 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
71006 PRAKTIKUM. ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
71007 ALLGEMEINE MESSTECHNIK 
71008 MESSTECHNISCHES PRAKTIKUM II 
71009 ANLEITUt~G ZU STUO!ENARBEITEH IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE 
MESSTECHNIK 
BETHE.KLAUS 


















































































71010 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ElEKTRISCHE 
MESSTECHNIK 
71011 ANLEITUNG Zu WISS. ARBEITEN 1M FACHGEBIET 
ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
71012 sTUDIENSEMINAR FUER MESS- UND REGelUNGSTECHNIK 
71013 MIKROElEKTRONIK IN DER MESS- UND REGelUNGSTECHNIK 
71014 MIKROElEKTRONIK IN DER MESS- UNO REGElUNGSTECHNIK 



















71016 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET MIKROElEKTRONIK VARCHMIN,UWE HOEGNER,K. 
LUEBKE.R. 
NEUMANN,D. 
IN DER MESS- UND REGElUNGSTECHNIK 
71017 ANlEITUNG Zu DIPLOMARBEITEN 1M FACHGEBIET MIKROElEKTRONIK 
IN DER I1ESS- UND REGElUNGSTECHNIK 
71018 ANLEITUNG ZU 101155. ARBEITEN IM FACHGEBIET MIKROELEKTRONIK 
IN DER MESS- UNO REGElUNGSTECHNIK 
71019 STUDIEHSEMIHAR FUER MESS- UND REGElUNGSTECHNIK 
71020 MESSElEKTRONIK 
71021 MESSELEKTRONIK 
71022 ElEKTRO-MEDIZIN 1 
* 
71023 ElEKTROWAERME (VORlESEUNG MIT EXKURSION) 
71025 WERKSTOFFE DER ElEKTROTECHNIK 
71026 WERKSTOFFE DER ElEKTROTECHNIK 
71053 REGELUNGSTECHNIK I 
6. SEMESTER 

































































71055 REGElUNG IN DER ELEKTRISCHEN ENERGIEVERSORGUNG LEONHARO ,WERNER 
71056 UEBUNGEN ZU REGELUNG IN DER ElEKTRISCHEN ENERGIEVERSORGUNG LEONHARO,WERNER GARRELTS,S. 
71057 STATISTISCHE VERFAHREN IN DER REGElUNGSTECHNIK LEONHARD .WERNER 
71058 UEBUNGEN ZU STATISTISCHE VERFAHREN IN DER REGELUNGSTECHNIK LEONHARD,WERNER OHMSTEOE,W. 
8. SEMESTER 
71059 REGElUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM I 
71060 AUTOMATISIERUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM 




















N. VEREINB. INS1. 
UE 03 
N. VEREINS. INS1. 
71061 ANLEITUNG ZU ENTWUERfEN AUF DEM GEBIET DER REGElUNGSTECHNIK lEONHARD,WERNER VOLLSTEDT,W. UE 03 
71062 ANLEITUHG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIJ( 
71063 ANLEITUNG ZU DIPOLMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
71064 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
71065 STUDIENSEMINAR FUER MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
71066 KOLLOQUIUM FUER AUTOMATISIERUNGSTfCHNIK 









































N. VEREINS. INST. 
UE 04 
N. Vt:REINB. INST. 
UE 08 
N. VEREINB. INST. 
UE 
UE 01 









71094 ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE U. SCHLACHETZKI,A. 
SCHALTUNGEN 
71095 ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE U. SCHlACHETZKI,A. WEHMANN,H.-H. 
SCHALTUNGEN 
7109b HALBLEITERTECHNOLOGIE 
71097 STUDIENSEMINAR FUER HALBLEITERELEKTRONIK 
71098 LABORATORIUM "ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE Il" 
71104 ANLEITUNG ZU "ass. ARBEITEN 
IM FACHGEBIET HALBLEITERELEKTRONIK 
71105 ANLEITUNG ZU OIPlOMARBEITEN IM 
FACHGEBIET HALBLEITERELEKTRONIK 
71106 ANLElTlJNG zu STUDIENARBEITEN IM 
FACHGEBIET HA.L8lEITERELEKTRONIK 
71125 PHYSIK DER LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENTE 
71126 UEBUNGEN ZU PHYSIK DER LEISTUNGSHALBLEITERBAUELEMENTE 
71127 AUSGEWAEHlTE KAPITEl DER HALBLEITERTECHNOLOGIE 
SCHlACHETZKI, A. 








7112B UEBUNGEH ZU AUSGEWAEHlTE KAPITEL OER HAlBlElTERTECHHOlOGIE SITTIG, ROLAND 
71129 ANLEITUNG ZU OIPQlMARBEIT AUF DEN GEBIET DER ElEKTROPHYSIK SITTIG, ROLAND 
71130 ANlEITUNG ZU HISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ElEKl'ROPH'tSIK SITIIG,ROLAND 
71131 ANLEITUNG ZU STUOIENARBEITEH AUF DEM GEBIET DER ElEKTRO-
PHYSIK 








































































71156 WECHSElSTROEME UND NETZWERKE II 
71157 UEBUNGEN ZU WECHSELSTROEME utm NETZWERKE II 
71158 THEORIE LINEARER NETZWERKE 
71159 UEBUNGEN ZU THEORIE LINEARER NETZWERKE 
71160 ENTWURF INTEGRIERTER MOS SCHAL TUNGRN 
71161 UEBUNGEN ZU ENTWURF INTEGRIERTER MOS SCHALTUNGEN 
71162. STUDIENSEMINAR FUER NETZWERKTHEORIE U. SCHALTUNGSTECHNIK 
71163 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
71164 ANLEITUNGEN ZU DIPLOMARBEITEN 
71165 SEMINARUEBUNGEN ZU WECHSElSTROEME UND NETZWERKE II 
71166 AUSGEWAEHlTE KAPITEL AUS DER THEORIE UNO DEM ENTWURF 
ANALOGER SCHALTUNGEN 
71t50 PRAElISIONSMESSTECHNIK 
21065 FESTKOERPERPHYSIK FUER ElEKTROTECHNIKER 
21066 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG FUER ELEKTROTECHNIKER 
33132 TECHNIKGESCHICHTE : EINFUEHRENDES SEMINAR 
61003 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK II 
61004 AUTOMATISIERUNGSTECHNIK Il 
HORNEBER,E.-H. 
HORNEBER ,E. -H. 
HORNEBER,E.-H. 
HORNEBER ,E. -H. 
HORNEBER,E.-H. 
HORNEBER ,E. -H. 
HORNEBER,E.-H. 
HORNEBER ,E. -H. 
HORNEBER, E. -H. 
HORNEBER ,E. -H. 
MATHIS,WOLFGSNG 
KOSE,VOLKMAR 
KESSLER, F • RUOOLF 
'SOMMER, RALF 
















































KESSLER, F • RUDOLF DEHMER ,KLAUS UE 01 
HICKEL,ERIKA MAIER,HEll1UT 
SCHNIEDER,ECKEH 














61012 PRAKTIKUM FUER AUTOMATISIERUNGSiECHNIK 
72119 KOLLOQUIUM FUER ENERGIETECHNIK 
73257 KOLLOQIUM DER NACHRICHTENTECHNIK 
7.2 Energietechnik 
72001 HOCHSPANNUNGSTECHNIK I F. 6. SEM. 
72002 HOCHSPANNUNGSTECHNIK I UEBUNG F. 6. SEM. 
72003 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II 
72004 HOCHSPANNUNGSTECHNIK Il UEBUNG 
72005 STARKSTRDMPRAKTIKUM HOCHSPANNUHGSTECHNIK 6. SEM. 
72006 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72007 ANLEITUNG ZU DIPlDMARBEITEN AUF Df" GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGST~CHNIK 



































































MO - FR 
INST. 
UE 08 
MO - FR 
INST. 
Uf 04 




72009 ANLEITUNG ZU ENTWUERfEN AUF DEM GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
KAERNER,HERl1ANN KODOLL,WERNER UE 03 
72011 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK FUER MASCHINENBAUER KAERNER ,HERMAHN 







MI 14. OO-15~45 
AI1 
72012 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK FUER MASCHINENBAUER UEBUNG KAERHER,HERI1ANN KOOOLL,WERNER U~ 02 
72013 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN F. 8. SEM. SAlGE,JUERGEN 
72014 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUHGSGERAETEN UEBUNG 
F. 8. SEM. 
72015 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEbIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72016 ANLEITUNG ZU ENTWUfRfEN AUf DEM GEBIET OER HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
72017 ANLEITUNG ZU DIPlOflARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72018 ANLEITUNG ZU WISS. ARB. AUF DEM GEBIET DUI 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72019 9TUOIENSEMlNAR FUER HOCHSPANNUNGSTECHNIK F. 8. SEn 
72021 ANLEITUNG ZU WIS5. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72022 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 










72024 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET OER HOCHSPANHUNGS- KIND,DIETER 
TECHNIK 
72025 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBlET DER ElEKTRISCHEN 8RINAKMANN,KARL 
ENERGIEWIRTSCHAFT 
72026 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTRISCHEN 8RINAKMANN,KARL 
ENERGIEWIRTSCHAFT 















MO - FR 
INST. 
UE 03 
MO - FR 
INST. 
BRAUNSBERGER,ULR UE 08 
KATSCHINSKI,U. MO - FR 
INST. 
UE 08 
MO - FR 
IN5T. 
KODOLL,WERNER UE OZ 
BRAUNSBERGER,ULR MO 09.00-11.00 
KATSCHINSKI,U. INSr. 
UE 03 
MO - FR 
PTB, INST. 
UE 08 
MO - FR 
PTB, INST. 
UE 04 
MO - FR 
PTB, INST. 
UE 03 
MO - FR 
PTB, INST. 
UE 04 
MO - FR 
INST. 
UE 08 
MO - FR 
INST. 
UE 08 





72052 LEISTUNGSHEKTRONIK F. 6. SEM. LIHDMAYER,M. 
72053 LEISTUNGSELEKTRONIK F. 6. SEM. (UEBUNG) LINDMAYER,M. 
72054 ElEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN I F. 6. SEN. LINDHAYER,M. 
72055 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN F. 6. SEM. (UEBUNGJ LINDMAYER,N. 
72056 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A. D. GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- LINOMAYER,M. 
GIEANLAGEN, SCHALTGERAETETECHNIK U. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72057 AHLEITUNG ZU DIPLONARBEITEN A. D. GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- LINDMAYER,M. 
GIEANLAGEN, SCHALTGERAETETECHNIK U. LEISTUNGSELEKTROHIK 
72058 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEt~ A. O. GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER LINDMAYER,M. 
GIEANLAGEN. SCHALTGERAETETECHNIK U. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72059 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN A. O. GEBIETEN ELEKTRISCtiE 
EHERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETETECHNIK U. LEISTUNGSELEKTRONIK 
72093 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG I 
72094 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORHUNG I UEBUNG 
72095 DREHSTROMANTRIEBE UNO DEREN SIMULATION 
72096 DREHSTROMANTRIEBE UEBUHG 
72097 AUFBAUPRAKTIKUM ELEKTRISCHE MASCHINEN 
72096 STUDIEHSEMlNAR FUER ELEKTROMECHANISCHE ENERGlEUMFORMUNG 
72099 ANLEITUNG Zu ENTHUERFEN 
72100 ANLEITUNG Zu STUDIENARBEITEN 
72101 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
71102 ANLEITUNG lU WlSS. "RBEI1EH 
















































































7Z11Z NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN ECKHARDT, HANSK. 







72114 RECHNERPRAKTIKUM ZU NUMERISCHE BERECHNUNSVERFAHREN ECKHAROT ,HANSK. FISCHER,BURKHARD UE 02 
DANNHAUER,OIETER N.VEREINB. 
72115 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
BERECHNUNG UND KONSTRUKTION ElEKTRISCHER MASCHINEN 
72116 ANLEITUNG ZU OlPLOMAPBEITEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG 
UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
ECKHAROT ,HANSK. UE 05 
ECKHARDT ,HANSK. UE 08 
lZ117 ANLEITUNG ZU STUDIENAP8E.ITEN AUF DEM GEBIET OER BERECHNUKG ECKHAROT)HAMSK. flSCHER.BURKHARO UE 04 
UND KONSTRUKTION ElEKTRISCHER MASCHINEN DANNHAUER,DIETER 
72118 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG UND 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
ECKHARDT .HANSK. FISCHER.BURKHARD 
72119 KOLLOQUIUM FUfR ENERGIETECHNIK 
60011 KOllOQUIUM FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
7.3 Nachrichten- und Hochfrequenztechnik 
73001 HOCHFREQUENZTECHNIK II FUER 6. SEN. 
73002 OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK FUER 8.SEN. 
73003 UEBUNGEH ZU OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK FUER 8.SEM. 
73004 ELEKTRQMAGNETISCHE WELLEN II FUER 6.SEM. 



















73010 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK UNGER,H.-G. 




































73012 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZ-UND UNGER,H.-G. 
OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73013 ANLEITUNG ZU NISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
H!XHFREQUEHZ- UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73021 MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UND SCHALTUNGEN Il FUER 8.SEM. 
73022 UEBUNGEN ZU MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UND SCHALTUNGEN Il 
FUER 8. SEM. 
13030 ANLEITUNG ZU ENTWURfSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
MIKROWELLENTECHNIK 
73031 ANLEITUNG ZU STUOIENARBElTEN AUF DEM GEBIET DER 
MIKROWELLENTf:CHNIK 
73032 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITfN AUF DEM GEBIET DER 
MIKROWELLENTECHNIK 
73033 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
MIKRONE LLENTECHNIK 
73043 INTEGRIERTE OPTIK IN IIIIV-HALBLEITERN 









73050 ANLEITUNG ZU ENTWUR5ARBEITEN AUF DEM GEBIET OPTOELEKTRONIK N.N. 
73051 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER N.N. 
DPTOE LEKTRDNIK 
73052 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBElTEN AUF DEM GEBIET DER N.N. 
OPTOE LEKTRONIK 
73053 ANLEITUNG ZU NISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER N.N. 
OPTOELEKTRONIK 
73061 SUPRALEITERELEKTRONIK HINKEN,J.H. 
73062 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HINKEN,J.H. 
MIKROWELLENTECHNIK 
73063 ANLEITUNG ZU STUDIEHARBEITEN AUF DEM GEBIET MIKROWELLENTECHN HINKEN,J.H. 
73064 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET I1IKROWELLENTECHH. HINKEN,J.H. 
73071 WERKSTOFF DER elEKTROTECHNIK FUER 6.SEME5TER 
73072 WERKSTOFF DER ELEKTROTECHNIK fUER 6.SEMESTER 
73013 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEH AUF DEM GEBIET DER 
OPTOELEKTRONIK 























































13015 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUf DEM GEBIET DER 
OPTOELEKTRONIK 
13080 STUQIENSEMlNAR fUER HOCHfREQUENZTECHNIK 
13081 PRAKTIKUM FUER OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK FUER 8.SEN. 
13082 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM II FUER 6. SEM. 
73091 ARBEITSGPUPPE fUNKBETRlEBSTECHNIK fuER LIZENSIERTE 
fUNKAMATEURE 














73102 LINEARE SYSTEME UEBUNGEN ROHLING,HERMANN HISS. MITARBEITE 
73103 EINFUfHRUNG IN Dlf NACHRICHTENTHEORIE ROHLING ,HERMANN 
73104 fINFUfHRUNG IN OIE NACHRICHTENTHfORlE UfBUNG ROHLING,HERMANH HISS. MITARBEITE 
73110 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GfBIET DER NACHRICHTEN ROHLING,HERMANN 
TECHNIK 
73111 ANLEITUNG ZU SEMINARARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTE1'4 ROHLING,HERMANN 
TECHNIK 
73Ut ANLEITUNG ZUM ENTWERFEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN ROHllHG,HERf1.ANt4 
TECHNIK 
13113 STUDIENSEHINAR FUER NACHRICHTENTECHNIK ROHLING,HERMANN 
73120 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN ELSNER,RUDOLF 
TECHNIK 
73121 ANLEITUNG ZU STUOIfNARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN ELSNER,RUDOLF 
TECHNIK 
73122 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITfN AUF DEM GEBlfT DER NACHRICHTEN ELSNER,RUOOLF 
TECHNIK 
73UO DIGITALE SIGNALVERARBEITUNG PAULUS,ERWIN 
73131 EINF. IN DIE STATISTISCHE MUSTERERKENNUNG PAULUS,ERWIN 
73140 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG 
73141 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GfBUT OER NACHRICHTEN'" PAULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG 



















































73160 NACHRICHTENTECHNIK II 
FUER 6. SEMESTER 
73161 SPRACH- UND BILOUEBERTRAGUNG 
FUER 8. SEMESTER 
73162 fERNSEHTECHNIK II 
73170 ANLEITUNG ZU OIPLOMARBEITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK 
73171 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK 
73172 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
73173 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM II 
fUER 6. SEMESTE.R 
73174 STUDIENSEMINAR FUER NACHRICHTENTECHNIK 
73201 STOCHASTISCHE PROZESSE 
73202 STOCHASTISCHE PROZESSE 
73203 RECHNERGESTEUERTE DATENNETZE 














HARTMANN ,H. l. 
HARTMANN,H. L. 








RUE LBERG. K. 




































73205 PRAKTIKUM FUER NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN.H. L. wISS.MITARBEITER UE 03 
73206 PRAKTIKUM SYSTEMSIMULATION HARTMANN.H. L. 
73207 STUDIENSEMINAR FUfR HACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,H.l. 
73208 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN.H. L. 
73209 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEB.NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,H.L. 
73210 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF OEM GEB.NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN.H. L. 
73211 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF OEM GEBIET HACHRICHTENSY5TEME HARTMANN,H.L. 




















R 1111, BS 6 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
73213 ZUVERLAESSIGKEIT YON NACHRICHTENSYSTEMEN 
73252 RECHNERSTRUKTUREN I I F. E. - TECHNIKER) 
73253 UE8UNGEN ZU RECHNERSTRUKTUREN I IF.E.-TECHNIKERJ 
73254 PRAKTIKUM DATENTECHNIK 
73255 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET DY-ANLAGEN 
73256 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET DY-ANLAGEN 
73257 KOLLOQIUM DER NACHRICHTENTECHNIK 
73258 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
73259 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
73260 ElEKTROTECHNIK II FUER INFORMATIKER 
73261 UEBUNG ZU ELEKTROTECHNIK II FUER INFORMATIKER 
73264 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 1/1 FACHGEBIET nY-ANLAGEN 
73265 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET nY-ANLAGEN 
73266 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
73267 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
73268 RECHNER FUER ANWENDUNGEN IN DER RAUMFAHRT 
73269 STUDIENSEMINAR fUER DATENTECHNIK 
73270 MIKROCOMPUTER 




























73354 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER DATE'NTECHNIK ADI.WAEL 





































































73356 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER DATEN 
TECHNIK 
AOI,WAEl 
10021 ENGLISCH 670: HECTRICAL ENGINEERING AHD COMPUTER SCIENCE B OIHARA, J. 
10027 ENGLISCH 691: PHYSICS, MECHANICAL AND HEC1RICAL 
ENGINEERING 8 
1002B ENGLISCH 692: PHYSICS,MECHANICAl AND ElECTRICAL 
ENGINEERING 8 
10029 ENGLISCH 693: PHYSICS,MECHANICAL AND HECTRICAL 
ENGINEERING B 
10030 ENGLISCH 694: PHYSICS,MECHAHICAL AHn ELECTRICAL 
ENGINEERING B 
10031 ENGLISCH 695: PHYSICS ,MECHAHICAl AHD ElECTRICAL 
ENGINEERING B 
51235 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET PER ELEKTRONI-
SCHEN EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME 
51237 ANLEITUNG ZU SELBST. wtSS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 








51238 A.NLEITUMG ZU STUOIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTRotU- FRICKE.HM-tS 
SCHEN EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME 
62151 RECHNERGESTUETlE OPTIMIERUNG VON STATISCHEN UNO 
DYNAMISCHEN SYSTEMEN 
62152 DIPLOMARBEITEN A. D. FACHGEBIET SIMULATIONS- UNO 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 





68134 TECHNISCHE ZUIJERLAESSIGKEIT IlEBENSOAUERVERTEILUNGEN,SYSTEM, REX. DIETRICH 
AUSF AL u"AHRSCHEINLICHKf IT) 
68135 UEBUNG ZU TECHNISCHE lUVERLAESSIGKEIT 
bB136 NACHRICHTENSATELLITEN (AB 6. SEM. MASCHINENBAU UNO 
ELEKTROTECHNIK I 
8.1 Philosophie 





























11. 30-13. 00 























81002 DER SPRACHCHARAKTER DES KUNSTWERKS (HAUPTSEMINAR 1 SCHEIER,C.-A. 
81003 EMPEDOKLES IU (HAUPTSSEMINARl SCHElER,C.-A. 
81004 PUTON: EUTHYPHRON (PROSEMINAR 1 SCHEIER,C.-A. 
81005 THOMAS VON AQUIN: OE ENTE ET ESSENTIA (MIT FACHDIDAKTISCHEM SCHEIER,C.-A. 
SCHWERPUNKT) (PROSEMINAR) 
81006 FICHTE: OIE BESTIMMUNG DES MENSCHEN (PRQSEM.) 
81007 SHAFTESBURY: DIE MORALISTEN (PROSEM. ) 
81008 HERAKLIT (PROSEM.) 











82003 EMPIRIE U 
82004 DOKTORANDENKOLLOQUIUM 
82005 UNTERRICHTSPUNUNG 























00 11. 30-13. 00 
H Z 


















403. WEND EHRING 1 
UE 02 
CI 11.30-13.00 
412. WENOENRING 1 
UE 02 
00 09.00-11.00 













62006 LEHREN UND lERNEN MIT ERWACHSENEN 
82009 DIDAKTIK DER ERWACHSENEN- UND WEITERBILDUNG 
14.115. UND 21./22.06.91 
82010 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE- UND PRAXIS 
AUSWERTUNG DES ALLGEMEINEN SCHULPRAKTIKUMS 
82011 LEHRMETHODEH IN DER FORM - KElLER PLAN 
82012 EINFUEHRUNG IN OIE PAEOAGOGIK 






RUPPRECHT ,HE LMUT 
RUPPRECHT ,HELMUT 
82014 VERHALTENS PROBLEME: URSACHEN UNO BEHANDLUNGSMOEGlICHKEITEN SCHINTZEL,HELLM. 
(TEIL 11 
82015 DER COMPUTER ALS WERKZEUG IM UNTERRICHT DER ALLGEMEINBILDEN HISCHER,HORST 
DEN SCHULEN 
11187 ANGEWANOTE STATISTIK II lIHONER,KLAUS 
11188 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK II LINDNER,KLAUS 
8.3 Germanistik 
83001 DEUTSCHER WORTSCHATZ UND DEUTSCHE WORTGESCHICHTE HENNE ,HELMUT 
* VORLESUNG 
83002 VORLESUNG: lESSING STENIEL,JUERGEH 


























































83012 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 11 
PROSEMINAR,FUER 2.SEM. 





83014 EINFUEHRUNG IN DIE PRAGMA- UND SOZIOLINGUISTIK GR. A. GR. B. BLUME,HERBERT 
PROSEMINAR 
83021 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE oAAEGER,JOERN 
83022 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE ERZAEHlENDER TEXTE ROHSE,EBERHARD 
83023 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE SCHIlLENEIT,J. 
83024 EINFUEHRUNG IN OIE MHD. SPRACHE UND LITERATUR. PROSEMINAR KIEPE,HANSJUERG. 
83025 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
83026 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE ERZAEHLENDER TEXTE 
83027 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE ERZAEHLENDER TEXTE 
83028 EINfUEHRUNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE (PROSEMINAR) 
83031 WORTBEDEUTUNG UND LITERATUR HAUPTSEMINAR 
63032 MUNDARTEN IN DEUTSCHLAND HAUPTSEMINAR 
83033 HERMANN BOTE: DAS SCHICHTBUCH HAUPTSEMINAR 
63041 HAUPTSEMINAR: FORMEN DES ICH-ROMANS 
83042 HAUPTSEMINAR: UWE JOHNSDN-"JAHRESTAGE" 
83043 DEUTSCHE LYRIK NACH 1960 (HAUPTSEMINARJ 





































































83046 HARTMANH VON AUf. HAUPTSEMINAR 
83051 BERICHTE AUS DER FORSCHUNG OBERSEMINAR 
83052 OBERSEMINAR: THEMA NACH VEREINBARUNG 
83053 OBERSEMINAR: THEMA NACH VEREINBARUNG 
83061 SCHWEDISCH FUER GERMANISTEN II 
83062 TEXTE LESEN - GESTALTEN - SPRECHEN. UEBUNG 
83063 PRAKTISCHE LEXIKOGRAPHIE UND EOV. UEBUNG 
83064 EINFUEHRUNG IN OIE DATENVERARBEITUNG FUER LINGUISTEN 
83065 UEBUNGEN ZUR DEUTSCHEN GRAMMATIK 
83066 EINFUEHRUHG IN DAS FACH PRAKTIKUM 1M STUDIENGANG "LEHRAMT" 
AN GYMNASIEN" 
83071 ANLEITUNG ZUM LITERATURWISSENSCHAFTLICHEH ARBEITEN 
83072 EINRICHTUNG EINES THEATERSTUECKS (UEBUHGJ 
10004 DAENISCH 200 
10005 DAENISCH XOO 
10058 NIEDfRlAENDISCH 200 
10059 NORWEGISCH 200 
10070 SCHWEDISCH 210 


































MO 11. 30-13. 00 
SPRACHLABOR 2 
UE 02 










































84001 DISCOURSE ANALYSIS BUBLITZ,WOlFRAH 
84002 NEW LITERATURES IN ENGLISH PART II LINK,VIKTOR 
84003 KOLLOQUIUM FUER fXAMENSKANDIDATINNEN DREXLER, PETER 
84004 HAUPTSEMINAR: TEXTSORTEN UND CORPUSANALYSE BUBLITZ,WOlFRAt1 
84005 HAUPTSEMINAR: LITERARISCHES UEBERSETZEH:PROSA DREXlER,PETER 
84006 AMERICAN WONEN WRITERS (HAUPTSEMINAR) GUNTNER,J. 
64007 HS: "MYTH AN IDEDlOGY IN THf AMERICAN MOTION PICTURE" HEUERMANN,HARTM. 
84008 HAUPTSEMINAR: THf STREAM-OF-CONSCIOUSNESS NOVEL LINK.VIKTOR 
84009 HS:SHAKESPEARES JUl.IUS CAESAR ANO ANfOHY AND CLEOPATRA POSSIN.H.-J. 
84010 INTERFERENZ LINGUISTIK (HAUPTSEMINAR) SCHMIDT ,HELMUT 
84011 PROSEMINAR:MODALITAET UND NEGATION 8U8UTZ,WOLFRAM 
84012 PROSEMINAR:SPRACHWrSSENSCHAfTLICHES ARBEITEN MIT DEM pe: 8U8LITZ,WOLFRAt1 FRECKMANN,N. 
SYNTAXANALYSE MIT PROLOG 
64013 AMERCIAN DRAMA II: 1960-1990 (PROSEMINAR' GUNTNER,J. 
64014 INTRODUCTION TO SHAKESPEARE ,PROSEMINAR) GUNTNER,J. 
84015 PS:"MARK TWAIN: SATIRIST ANO SOCIAl CRITIC" HEUERMANN,HARTM. 
84016 PS:THE PUBLIC SCHOOl IN ENGlISH FICTION POSSIN,H.-J. 
























































84018 lANDESKUNDLICHE UEBUNG: TECHNIKAENGSTE UND IHRE VERMITTWNG OREXlfR,PETER 
IN OEN MEDIEN 
84019 LK.UE:"RACISM IN THE US: ITS HISTORY AND PATHOLOGY 
84020 U(.Uf:THE ROLE OF THE PUBlIC SCHOOl IN BRITAIN 
64021 LK.UE: BRITAUI AND THE USA: A SPECIAL RELATIONSHIP? 
84022 PRACTICE IN AOYANCEO SPaKEN ENGlISH 
8402:3 YOCABULARY EXPANSION 
84051 GRUNDLAGEN DER Pl10NETIK UND PHONOLOGIE DfS EHGLIS~HfH 
84052 PRAKTISCHE PHONETIK: GRUPPE B 
84053 PRAKTISCHE PHONETIK (A) 
84054 LITERATURWISSENSCHAFTLICHER GRUNDKURS: INTRODUCTION TO 
LITERATURE 
84055 lINGUIST. GRUNDKURS (Hll/LINGUIST. PS 01A U. RU: 
INTRODUClION TO LINGUISTICS 
64056 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS: GRAMMAR ANO VOCARlUARY 
84057 SPRACHPRAKT. UEßUNG: GRAH:1AR II (FOR Hl-CANDIDAHS 
AFTER THe. UHERl'1EDIAiE EXAMIHATIOHl 
84056 SPRACHPRAKT. UEBUNG: GRAMMAR I (OBLIGATORY FOR HL,MA ANO 
RL-CANOIOATES) 
84059 GERMAN-ENGlISH TRANSLATION II 
84060 GERMAN-ENGlISH TRANSLATION 18 
84061 GERl1AN-ENGlISH TRANSLATION IA 
84062 UE:"ESSAY WRITING II" 

































S. AUSHANG INST. 
UE 02 






SPRACH LABOR 2: 
UE 02 


































84064 ESSAY-WRITING I=GROUP A SHIPLEY. LIZ 
84065 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS / COMMUNICATION PRACHCE ASHWORTH, SUSAN 
88012 DAS POLITISCHE SYSTEM GROSSBRITANNIENS /PROSEMINAR VERGLEI- RASS,H.H. 
CHENDE REGIERUNGSLEHRE , 
8.5 Romanische Sprachen und Latein 
85001 SPRACHE UND GESCHICHTE IN FRANKREICH (VORLESUNG IN DEUTSCHER KOERNER.KARL-H. 
* UND IN FRANZOESISCHER SPRACHE) 
85002 SPANISCHE ERZAEHllITERATUR DES 19. JAHRHUNDERTS 




85004 EINFUEHRUNG IN DAS LlTERATURHISSENSCHAFTLlCHE STUDIUM FUER "'ATTAUCH~HA.NS 
ROMANISTEN ITEIL 1) 
85005 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAfTLICHE STUDIUM FUER KLEINSCHMIDT, E. 
ROMANISTEN (TEIL 2) (GRUPPE A FRANZOESISCH) 
85006 ElNFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE STUDIUM FUER MATTAUCH,HANS 
ROMANISTEN ITEIl 2}(GRUPPE B: SPANISCH) 
85007 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE STUDIUM FUER MATTAUCH ,HANS 
ROMANISTEN (TEIL 2}(GRUPPE C: ITALIENISCH) 
85008 WORTSCHATZ UND WOERIERBUCH IN DER ROMANIA (PROSEMINAR) 
85009 WORT UNO SATZ IN OEN ROMANISCHEN SPRACHEN (FRANZOESISCH 
ITALIENISCH UND SPANISCH) (HAUPTSEMINAR) 
85010 lITERATURTHEORIE DER FRANZOESICHEN ROMANTIK 
( SEM. UE8UNG) 
85011 SPRACHE Ulm JUGEND IN SPANIEN 
(SEMINARUEBUNG fUER HISPANISTEN) 
MUElLER,KARL-L 
KDERNER.KARL-H. 
























































85012 ROMANISCHE REGIONALSPRACHEN II KATALANISCH (SEt1INARUEBUNG) MUELLER,KARl-L. 
85013 llTERATURA LATINOAMERICANA: OCTAYIO PAZ (SEMlNARUEBUNG) HIOALGO-SERNA, E. 
85014 LETIERATURA lTALIANA OIALETTALE <SEMINARUEBUNGI PIERRE,ALAIN 
85015 EINfUEHRUNG IN OIE ITALIENISCHE PHILOLOGIE DES MITTELALTERS MUELLER,KARL-l. 
* - DANTE, OIYINA COMMEOIA YI 
85016 OE GAULLE ET LE GAULLISME (CIYILISATION II I 
85017 L'ITALIA SrORICA, GEOGRAFICA E CIVICA 
85018 FACHDIOAKTIK: RICHTLINIEN UND KOMMUNICATIVES MINIMUM 
85019 FREMDSPRACHENDIDAKTISCHES KOLLOqUIUM FUER DOZENTEN DES 
SPRACHENZENTRUMS 
85020 COURS PRATIQUE II. 1: GRAMMAIRE (COURS THEORIQUE ET 
EXERCICES AU LABORATOIRE I 
850n tOURS PRATIQUE - tONVERSATION 
85022 COURS OE FRANCAIS ECONOMIQUE 
85023 EXERCICES OE STYLISTIQUE 
85024 PHONETlQUE ET PHONOLOGIE DU FRAHCAIS-EXERCICES 
85025 TRADUCTIOH I 







































































85027 TRADUCTION ALLEMAND-FRANCAIS IV VASLET ,DANIEL 
85028 HOERVERSTEHEN AUTHENTISCHER TEXTE KLEINSCHMIOT, E. 
85029 SPANISCHE GRAMMATIK (HOMINALSYNTAXJ MUELLER,KARL-L. 
85030 SPANISCHE TEXTE DEUTSCH (AUCH LATEINANERIKAJ KOERNER ,KARL-H. 
85031 TRADUZIONE TEDESCO-ITALIANO PIERRE,ALAIN 
85032 LATEINISCHE SPRACHE 1 SCHMIDT ,HENNING 
85033 LATEINISCHE SPRACHE 2 MORTZFELO,PETER 
85034 LATEINISCHE SPRACHE 3 NUEHRIG,ECKHARD 
85035 LATEINISCHE SPRACHE 4 NUEHRIG I ECKHARD 
85036 GRIECHISCHE SPRACHE I TUNKEL,HANS-P. 
10046 ITALIENISCH 101 BRUNNER,W. 
10047 ITALIENISCH 102 RUGGERINI-HOMAN 
1004& ITALIENISCH 103 GOLDIN-ROTHER 
10049 ITALIENISCH 201 BRUNNER,U. 































































10052 ITALIENISCH 400 BRUNNER,W. UE 02 
MI 11.30-13.00 
SPRACH LABOR 2 
10061 PORTUGIESISCH 100 SOA.RES,M.-T. UE 02-
01 18.45-20.15 
SPRACHLABOR 1 
10062 PORTUGIESISCH 200 SQARES,M.-T. UE 02 
MO 18.30-20.00 
AV-UEBUNGSRAUI1 
10063 PORTUGIESISCH 300 SOARES,M.-T. UE 02 
0020.30-22.00 
AV-UEBUNGSRAUM 
10072 SPANISCH 101 HIDALGO-SERNA. E. UE 02: 
01 11.30-13.00 
SPRACHLABOR 1 
10073 SPANISCH 102 MUELLER,U. UE 02 
MO Ib.45-18.1S 
SPRACHLABOR 1 
10074 SPANISCH 103 RECKERT, T. UE 02 
MI 11.30-13.00 
SPRACHLABOR 1 
10075 SPANISCH 104 ELICES-ELORZA UE OZ 
00 08.00-09.30 
SPRACHLABOR 1 
10016 SPANISCH 201 HIDALGO-SERNA, E. UE 132 
01 15.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
10077 SPANISCH 202 RECKERT. T. ue 02 
MO 13.15-14.45 
SPRACHLABOR 1 
10078 SPANISCH 203 L LICES-ElORZA UE 02 
MI 08.00-9.30 
SPRACHLABOR 1 
10079 SPANISCH 300 SERRANO,C. UE 02 
018.00-09.30 
SPRACH LABOR 1 
10080 SPANISCH 400 HIDAlGO-SERNA. E. UE 02 
MI 09.45-11.15 
SPRACHLABOR Z 
10081 SPANISCH 500 HIDALGO-SERNA.E. UE 02 
MI 13. 15-1't.'t5 
AV-UEBUNGSRAUM 







86001 VORLESUNG: THEMA WIRD SPAETER BEKANNTGEGEBEN 
86002 OBERSEMINAR: DAS THEMA WIRD SPAHER BEKANNTGEGEBEN 
86003 PROSEMINAR: DAS THEMA WIRD SPAETER BEKANNTGE6EBEN 
86004 PROSEMINAR: GOTISCHE KIP.CHENBAUKUNST IN 8RAUNSCHWEIG UND 





66005 PROSEMINAR: VOR ORIGINALEN DES HERZOG ANTON UlRICH - MUSEUMS N.N. 
HOLLAENDISCHE UNO FlAEMISCHE LANOSCHAf:"TSMALEREI 
86006 PROSEMINAR: {UEBUNG fUER FORTGESCHRIITENE} DEUTSCHE 
GOTISCHE SKULPTUR II 
8.7 Geschichte 





87002 VORLESUNG: GROSSREICH UND TERRITORIEN - DEUTSCHE GESCHICHTE SCHNEIDMUELlER 
IM 13. JAHRHUNDERT 
87003 VORLESUNG: DIE TRANSfORMATION DER REICHSVERFASSUNG VOM 15. RUPPERT,KARSTEN 
ZUM 17. JAHRHUNDERT 
87004 VORLESUNG: DIE DEUTSCHEN PARTEIEN IM 20. JAHRHUNDERT POLUfANN,KlAUS 
87005 VORLESUNG: DAS DRITTE REICH 
* 
87006 PROSEMINAR: MACHT UND RECHT IN DER ZEIT DES SOG. ZWEITEN 
TRIUMVIRATS 
87007 PROSEMINAR: DIE ENTSTEHUNG DER STAENDISCHEN GESELLSCHAFT 
(EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER MITTELALTERL GESCHICHTE) 
87008 PROSEMINAR: DER ERSTE KREuzzuG 













HEDEMEYER,BERND UE 02 
MI 09.30-11.15 
S. AUSHANG INS1. 






































67Q10 PR05EMINil.R: OEUTSCHE AUSSEHPOllHK UtID DER VERTRAG VON 
RAPALlO (1922) 
LUOEWIG,H.UlRICH 
87011 PROSEMINAR: DAS DEUTSCHE REICH UND DIE VEREINIGTEN STAATEN RUPPERT ,KARSTEN 
VON AMERIKA: 1933-1941 
87012 HAUPTSEMINAR: HELDENSAGE UND HELDENDICHTUNG ALS QUELLEN FUER CASTRITIUS,H. 
DIE GESCHICHTE DER VOELKERWANOERUNGSZEIT 
87013 HAUPTSEMINAR: DER HARZRAUM IN DER MInELALTERlICHEN REICHS- SCHNEIOMUEllER 
GESCHICHTE 
87014 HAUPTSEMINAR: TESTAMENTE UND STERBEN IM MInELALTER SPRECKfU1EYER 
87015 DAS ERSTE UND DAS ZWEITE GENERALAT HALLENSTEINS 1625-1634 RUPPERT ,KARSTEN 
87016 HAUPTSEMINAR: STAAT UND GESELLSCHAFT IM DEUTSCHEN VORMAERZ LUOEWIG.H.UlIUCH 
87017 HAUPTSEMINAR: OIE GRUENDUNGSGESCHICHTE DER SEO 
87018 LEKTUERE UND INTERPRETATION LATEINISCHER QUelLEN DES 
ALTERTUMS 
POLLnANN,KLAUS 
WOl TERS, REINHARD 
87019 LEKTUERE UND INTERPRETATION LATEINISCHER QUELLEN DES MITrEL- SPRECKEU1EYER 
ALTERS 
87020 qUELLENLEKTUERE ENGLISCH: ADAM SMITH SCHILDT .GERHARD 
87021 FREMDSPRACHl. QUELLENLEKTUERE (FRZ.): fRANZOE51SCHE AUSSEN- LUDEWIG,H.ULRICH 
POLITIK VOR 1914 
8702.2 EINfUEHRUNG IN DIE ARCHAEOLOGISCHE fRUEHGESCHICHTE DER HARZ- ROETTING,HARTtlUT 
UNDSCHAfTEN II (MIT EXKURSIONEN) 
8702.3 MIGRATIONEN IM 19. UND 2:0. JAHRHUNDERT 
87024 UEBUNG: STAAT UNO WISSENSCHAfT IN DER BUNOESREPUBLlK NACH 
1945 
8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 








BIßL. HIST. SEM. 
UE 02 
01 13.15-14.45 
8IBL. HIST. SEM. 
UE 02 
01 14.15-15.45 
BIBL. HIST. SEM. 
UE 02 
01 16.00-18.00 
BIBL. HIST. SEM. 
UE 02 
FR 09.45-11.15 






SISL. HIST. SEM. 
UE 
MO 14.00-16.00 
BIBL. HIST. SEM. 
UE 02 
00 14.00-16.00 














SIBl. HIS TOR • SEH 
VL 
MI 09.45-11.15 






88002 GRUNDMUSTER DER WELTPOLITIK UND WElTWIRTSCHAFT SEIT 1945 ZIEBURA.GILBERT 
• TEIL 1= 1945-1962 
88003 INTERNATIONALE BEDINGUNGEN UND FOLGEN DER DEUTSCHEN EINHEIT FORNDRAN,ERHARD 
88004 EINFUEHRUNG IN DIE POLITIKWISSENSCHAFT PROSEMINAR 
88005 POLITISCHE KULTUR IN DEUTSCHLAND PROSEMINAR INNENPOLITIK 
88006 PROSEMINAR INNENPOLITIK: EINFUEHRUNG IN DAS POLITISCHE 
SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK 





88008 UEBUNG/PROSEMINAR: INTERNATIONALE POlITIK:EINFUEHRUNG IN DIE FORNDRAN,ERHARD 
INTERNATIONALEN BEZIEHUNGEN 
88009 P. S. INTERNATIONALE POLITIK 
GRUNDMUSTER DER WELTPOLITIK NACH 1945 
BERGWITZ,HUBERT 
88010 "KRISENREGION" NAHER UNO MInLERER OSTEN (PROSEMINAR INTER RASS,H.H. 
NATIONALE POLITIK) 
88011 KLASSISCHE IMPERIALISMUSTHEORIEN 
PS INTERNATIONALE POLITIK 
WREOE,KLAUS 
88012 DAS POLITISCHE SYSTEM GROSSBRITANNIENS IPROSEMINAR VERGlEI- RASS,H.H. 
CHENDE REGIERUNGS LEHRE ) 
88013 GEGENWARTS PROBLEME DER SOWJETUNIUN 
PS VERGL. REGIERUNGSLEHRE 
WREDE,KLAUS 
88014 EINFUEHRUNG IN DIE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG ROElKE, PETER 
( PROSEMINAR) 
88015 WISSENSCHAFTSTHEORETISCHE GRUNDfRAGEN DER SOZIALWISSEN-
SCHAFTEN PS 
88016 OIE NEUE BUNDESREPUBLIK AUFGABEN UNO PROBLEME IN UNO NACH 
DEM VEREINIGUNGSPROZESS HAUPTSEMINAR INNENPOLITIK 
ROELKE,PETER 
LDMPE ,KLAUS 
88017 THEORIE UND PRAXIS DES WAHLKAMPFES HAUPTSEMINAR INNENPOLITIK WASMUNO,KUUS 
86018 DIDAKTIK UND METHODEN DER WEITERBILDUNG POLITISCHE KOMMUNI- UlRICH.HEYOER 
KATION) HS: INNENPOLITIK 
88019 HS: INTERNATIONALE POLITIK DEUTSCHLAND IN DER WElTPOLITIK - FORNDRAN,ERHARD 




























































86020 HS INTERNATIONALE POLITIK 
KLASSISCHE UND MODERNE IMPERIALISMUSTHEORIEH 
88021 STRUKTUR UND ROllE INTERNATIONALER ORGANISATIONEN (HAUPT-
SEMINAR INTERNATIONALE POLITIK) 
88022 BRENNPUNKTE DER WElTPDLITK 




68023 WAEHRUNGSREFORMEN IM YERGLEICH: DEUTSCHLAND 1948. 1990; ZIEBURA,GIlBERT 
EUROPAEISCHE WIRTSCHAFTS- UND WAEHRUNGSUNION HS YERGL. REG. 
68024 HS YRGL REGIERUNGS LEHRE BERGWITZ,H. 
DAS POLITISCHE SYSTEM DER USA 
68025 AUF DEM WEGE ZUM KULTURSTAAT DT - DT KULTURPOLITIK IN VER- POLLMANN,BIRGIT 
GANGENHEIT U. GEGENWART, HAUPTSEMINAR YERGL. REGIERUNGS lEHRE 
88026 YL ZUR YERMITILUNG YON INDIVIDUUM UND GESElLSCHAFT HEUTE 
• 
88027 MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT - PROBLEMLAGEN UND LOESUNGS-
• AHSAETZE 
SC:IGLJGI& 
88028 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALWISSENSCHAfTLICHE 
WIRTSCHAFTS- UND TECHNIKANALYSE 
88029 JUGENDSOZIOLOGIE PS 
86030 FUEHRUNG UNO ORGANISATION IN SOlALEN SYSTEMEN (ANGEWANDTE 
SOZIOLOGIE) PROSEMINAR 
88031 ANALYSE SOZIALER INTERAKTIONEN (THEORETISCHE SOZIOLOGIE) 
HAUPTSEMINAR 
88032 ZUR VERWERTBARKEIT UND VERWERTUNG SOZIOLOGISCHEN WISSENS 
IN DER PRAXIS (HAUPTSEMINAR) 
88033 OBLIGATORISCHES BETRIEBSPRAKTIKUM FUER HDEHERE LEHRAMTS-
KANDIDATEN (VORLETZTE SEM.WOCHE MO-FR) 
13118 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNS 












RASS ,HANS-HE INR. 
ROELKE,PEHR 






















































90.1 Allgemeine Pädagogik 
90101 KLAFKIS STUDIEN ZUR BILDUNGSTHEORlE BINNEBERG,KARL 
90102 HERMENEUTISCHE VERFAHREN IN DER ERlIEHUNGSWISSENSCHAFT BINNEBERG.KARL 
90103 OBERSEMINAR ZUM THEMA SPRACHE, LOGIK. PAEDAGOGIK BINNEBERG,KARL 
90104 ElNFUEHRUHG IN DIE "GEISTESWISSENSCHAFTLICHE" PAEOAGOGIK EISERMANN,HALTER 
90105 ZUR GESCHICHTE DES ALLGEMEINBILDENDEN SCHULWESENS MEYER-WILLNER,G. 
90106 OIE ARBEITSSCHULBEWEGUHG MEYER-WILLNER.G. 
90107 ERZIEHEN UNO UNTERRICHTEN MEYER-WILLNER.G. 
90106 EIHFUEHRUNG IN DIE UHTERRICHTSTHEDRIE UND PRAXIS MEYER-WILLNER.G. 
90109 ElHFUEHRUHGSVERANSTAl TUNG lI/III MEYER-WILLNER .G. 
90110 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHE GRUNDFRAGEN DER GEGENWART RETTER.HEIN 
90111 OBERSEMINAR: EVALUATION VON SPIEL- UND BILOUHGSMITTELN RETTER. HEIN 
90112 ERZlEHUNGSWISSEHSCHAFTLICHES (KOLLOQUIUM) RETTER.HEIN 
90113 BIlOUNGSMITIEl UND MARKETlHGORIENTIERTE KOMMUNIKATION RETTER.HEIN 
90114 BASISSENINAR SPIELPRAXIS RETTER,HEIN 
90115 DESIGN VON SPIEL- UND BILDUNGSMITTEL ROST AMIAN, BEZAHO 
90116 RECHT (VERLAGS-, URHEBER-, PATENT -, GEBRAUCHSMUSTERRECHT ) ENSTHALER,JUERG. 


























































90118 FACHSPEZIfISCHE BIlDUHGSMITIEL: BEREICH t1ASCHIHEHTECHHISCHE BEHRE,GEORG W. 
SYSTEME- WAHLPFLICHTFACH -
90119 ElHFUEHRUHS IN DIE PRODUKTIONSVERFAHREN - PRUEFUNGSFACH 
90.2 Schul pädagogik 
90201 111 BLICKPUNKT! DER SCHUElER DIDAKTISCHE GRUNQPROBLEME 
90202 GESCHICHTE DER SCHULE SEIT DEM MITTELALTER 
90203 MEDIENTECHNISCHES PRAKTIKUM B 
90204 EINFUEHRUNG IN DIE lJHTERRICHTSTHEORIE UND- PRAXIS 
90205 EINFUEHRUNGSYERANSTAlTUNG II/III 
90206 EXAMENSKOlLOQUIUt1 
90207 UNTERRICHTSBEOBACHTUNG UNO UNTERRICHTSAUSWERTUNG 
90208 ARBEITEN MIT DEM PERSONALCOMPUTER 
90209 ElNFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND PRAXIS 
90210 EINFUEHRUNGSYERANSTALTUNG II/III 
90211 SACHUNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE 
90212 DIFFERENZIERUNG UND INDIVIDUALISIERUNG DURCH ARBEITS- UND 
SPIELMITIEL 
















90214 EINFUEHRUNG IN OIE UNTERRICHTSTHEORIE UNO-PRAXIS (EII/III) SANOER.KARL-H. 





















































90216 PAEDAGOGISCHE PROBLEME DES SCHULANFANGS I ERSTUNTERliICHT) SIERING.R. 
90217 ANfANGSUNTERRICHT NIl 
90218 GESAMTSCHULE - DISKUSSION- UND FORSCHUNGSSTAND BIRKER,KARL 
90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90301 GRUNDFRAGEN DES PAEDAGOGISCHEN DENKENS UND HANDElNS 
90302 GRUNDLAGEN DER THEORIE DES UNTERRICHTS 
90303 FORSCHUNGKOLLoqUIUM 45 JAHRE DEUTSCH-DEUTSCHE SCHULGE-
SCHICHTE 





90305 ERZIEHUNGSWISSENSCHAfTLICHER GESPRAECHSKREIS VON DOKTORANDEN SEMEL,HEIHZ 
UNO DIPLOMANDEN 
90306 SCHULADMINISTRATION: 6ILDUNGSPlANUNG KATHE, LUDGER 
90307 AKTUELLE PROBLEME DER SEKUNDARSCHULE KAntE, LUDGER 
90308 ZUR THEORIE DES UNTERRICHTS: METHODISCHE GRUNDFRAGEN KATHE,LUOGER 
90309 GESPRAECHSKREIS ZU ERZIEHUNGSWISS.GRUNDFRAGEH KATHE,LUOGER 
90310 MOTIVATION IM UNTERRICHT DER REALSCHULE ROENNEFAHRT .H. 

















































90401 EINFUEHRUNG IN DIE ERZIEHUNGS- UND SOZIALARBEITS-
WISSENSCHAFT I 
90402 ANLEITUNG ZUM SELBST WISS ARBEITEN 
90403 ERZIEHUNGS- UND SOZIALARBEITSWISSENSCHAFTL. KOLLOQUIUM 
PRUEFUNGSKOLlOQUIUM FUER VORDIPL 
90404 ERZIEHUHGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM 
90405 JUGEND-, FAMIlIEN- UND SCHULRECHT ~AUSGEWAEHL TE GEBIETE 
90406 ANTHROPOLOGIE IN OER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT: ONTOGENESE, 
REIFUNG UND U'1WELT 
90407 EINFUEHRUNG IN DAS SOlIALPAEOAGOGISCHE PRAKTIKUM (HO) 
90408 THEORIEN UND PROBLEME DES ALTERNS 
90409 GRUNDLAGEN DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
90410 SYSTEMATIK DER ERZIEHUNGSFEUlER- (INSTITUTIOHENLEHRE ) 
90411 KLINISCHE PSYCHOLOGIE FUER SOZIALARBEITER II 
90412 VERHALTENSTHERAPEUTISCHE STANDARDMETHODEN 
904B BERATUNG IN DER SOZIALARBEll I 
90414 BERATUtlG IH DER SOZIALARBEIT 1I 
Ep 08.07.-12.07.1991 
90415 EINFUEHRUNG IN OIE ORGANISATION SOZIALER OIENSTE 
90416 GRUNDPROBLEME DER VERWALTUNG SOZIALER ARBEIT 
















































































90418 SOZIAL- UND JUNGENDHHfERECHT 
90419 MEDIZINISCHE ASPEKTE VON VERHALTENSSTOERUNGEN 
90420 PRAXIS DIAGNOSTISCHEN VORGEHENS IN INSTITUTIONEN 
90421 ERZIEHUNGSPLANUNG IN AUSGEWAEHLTEN PRAXISFELDERN 
90.5 Psychologie 
90501 GRUNDLAGEN DER ALLGEMEINEN PSYCHOLOGIE 
90502 HUMANISTISCHE PSYCHOLOGIE: IMAGINATIVE VERfAHREN 
90503 ZUR ENTWICKLUNG DES BEWUSSTSEINS: TIEFfNPSYCHOLOGISCHE 
PERSPEKTIVE 
90504 FORSCHUNGSKOLLOQUIUM 
90505 PAEOAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 1 - LERNPSYCHOLOGIE 
90506 BEGRIFFSBIlDUNG UND WISSENSERWERB 
90507 SUGGESTOPAEOIE / SUPERLEARNING 
90508 KOLLOQUIUM FUER EXAMENSKANOIDATEN 
90509 EINFUEHRUNG IN DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
90510 PSYCHOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER WERBUNG 
90511 ARBEITSMOTIVATION UND ARBEITSZUFRlEDENHEIT VON PAEDAGOGEN 
90512 SOZIALE EINSTELLUNGEN 



































































90513 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER PERSOENL1CHKEITSPSYCHOLOGIE 
90514 EIHFUEHRUNG IN DIE DENKPSYCHOLOGIE VON J. PlAGET 
90515 PRO-SOZIALES VERHALTEN 
90516 ALKOHOLISMUS 
* 










90601 ALLTAGSERFAHRUNGEN MIT "GESELLSCHAFT" - EINFUEHRUHG IN GEGEN BACHMANN,SIEGFR. 
* STAND, DENKWEISEN UND SCHLUESSELBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE 
90602 MODERNE INDUSTRIEGESELLSCHAFT: TECHNIK.BETRIEB.ARBEIT UND BACHMANN,SIEGFR. 
• BERUF 1M WANDEL (FUER WIRTSCHAFTSINGENIEURE, -IN.fORMATIKER) 
90603 KONFLIKT. KONFLIKTVERHAl.TEN UND KONFLIKTREGELUNG IN SOZIOlO 8ACHr1ANN,SIEGFR. 
* GISCHER PERSPEKTIVE 
90604 THEORIEN DER SOZIALISATION - ZUR AUSBILDUNG UND ZUM WANDEL BACHI'tANN,SIEGFR. 
DES SOZIALEN UND PERSOt..lAl.EN "SELBST" IM LEBENSLAUF 
90605 THEORETISCHE DIMENSIONEN DER JUGENDSOZIOLOGIE ALBREeHT ,PETER 
90606 GRUNDPROBLEME DER SCHULSOZIOLOGIE ALBRECHT ,PETER 
90607 EINFUEHRUNG IN DIE GRUHQPROBl.EME DER SOZIOLOGIE (ALLGEMEINE ALBREeHT, PETER 
SOZIOLOGIE II) 
90608 EINFUEHRUNG IN DIE GRUHQBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE (ALLGEMEINE ALBRECHT ,PETER 
SOZIOLOGIE II) 
90609 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG I FUER SOZIAL-UND FEIGE,ANDREAS 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER 






















































90611 GESELLSCHAFT-SOZIALE ROLLE - INDIVIDUUM: SOZIOLOGISCH-THEO FEIGE,ANDREAS UE 02 
RETISCHE PERSPEKTIVEN IHRER VERMIITLUNG 
90612 SOZIALlE UND KULTURELLE FOLGEN DER (MASSEN) KOMMUNIKATION: 
• GESELLSCHAFTL DYNA11IK U. ASPEKTE PERSONALER BEEINFLUSSUNG 
90613 EINFUEHRUHG IN DIE GRUND PROBLEME DER SOZIOLOGIE (ALLGE-











90614 METHODENLEHRE DER STATISTIK II FUER SOZIAL - UNO ERZIEHUNGS- HINZ, JOCHEN 
WISSENSCHAFTLER 
UE 02 
FR 14. 00-15.~5 
N 103 
90615 FRAU UNO fAMILIE IM INTERKULTUREllEN VERGLEICH 
90616 GRUNOPROBLEME DER FAMILIENSOZIOLOGIE 
90617 ORGANISATIONSSOZIOLOGIE 
90618 EINFUEHRUNG IN PRAKTIKUM UND PROBLEMSTELLUNG VON SOZIAL-
EINRICHTUNGEN 
90619 BEGLEITVERANSTALTUHG ZUM SOZIALPRAKTIKUM 
90.7 Philosophie 


























90702 SPRACHE UND WELT. LOGISCHE SEMANTIK BEI FREGE (HAUPTSEMIHAR) fRIES,ERICH UE 02 
90703 OIE FRAGE NACH DEM GLUCK DES LEBENS (PROSEMINAR) 
90704 EXAMENSKOLLOQUIUM (OBERSEMINAR J 
. 90705 WOCHENfNOSEMINAR 
90706 EIHFUfHRUHG IN DAS PHILOSOPHlfREN (PROSfMINAR) 







SIMON-SCHAEFER,R WELDING,STEEN UE 02 
N.N. N. VEREINS • 
SIMON-SCHAfFER,R WELDING,STEEN 0 UE 
N.N. N. VEREINS. 










90708 EINfUEHRUNG IN DIE WISSENSCHAfTSTHEORIE DER NATURWISSEN 
SCHAFIEN I PROSEMINAR) 
90709 OEKOLOGIE UND ETHIK (KOLLOQUIUM) 
• 
90710 DAS LEIB-SEElE-PROBLEM AUS NATURWISSENSCHAFTLICHER SICHT 
(PROSEMINAR J 
90711 WAHRNEHMUNG UNO ERKENNTNIS (HAUPTSEMINAR) 







90601 INTERNATIONALE BEDINGUNGEN UNO FOLGEN DER DEUTSCHEN EINHEIT FORNDRAN,ERHARD 
• 
90602 UEBUNG/PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN OIE INTERNATIONALEN FORNDRAH.ERHARD 
BEZIEHUNGEN (INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN) 
90603 UEBUNG/PROSEMINAR: INSTITUTIONEN IM POLITISCHEN SYSTEM DER HARMS,HERMANN 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (INNENPOLITIK) 
90604 SEMINAR: NEUE ARMUT-EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPOLITIK 
(INNENPOLITIK J 
:0805 SEMINAR POLITISCHE OEKOLOGIE (SOZ.loIISS.FUER WI-IHF. UND 
WI-INGJ 
90806 SEMINAR: POLIZEI UND POLIZEIORGANISATION IN DER BUNOESRE-




90807 SEMINAR! DIE ZUKUNFT EURO PAS (VERGLEICHENDE HERRSCHAFTSLEHRE BREIT .GonHARD 
90808 SEMWAR: MENSCHENRECHTSERZIEHUNG IM EUROPAEISCHE"N VERGLEICH FRITZSCHE, PETER 
(VERGLEICHENDE HERRSCHAFTSLEHRE I 
90809 SEMINAR FUER FORTGESCHRITTENE: DEUTSCHLAND IN DER WELT- FORNDRAN.ERHARD 
POLITIK-HISTORISCHE ERFAH~UNGEN UND PERSPEKTIVEN (INTER.BElI 
90810 SEM. F. FORTGESCHRITTENE: PARTEIEN-VERBAENDE-BUERGERINITIA- HARMS,HERMANN 
TIVEN IM POL. SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK (INNENPOLITIK I 
90811 SEMItMR FUER FORTGESCHRITTENE: POLITISCHE THEORIf- LIBERA- HIMMELMAHN.GERD 
LISMUS/ANARCHISMUS (POLITISCHE THEORIE J 






















































91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER BIOLOGIE IJ TROMMER. GERHARD 
91102 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE II REICHART ,GERHARD 
91103 FACHDIDAKTISCHE UEBUNGEN ZU DEN FACHBIOLOGISCHEN GRUNDLAGEN REICHAfH,GERHARD 
II 
91104 BUH 1= ZWISCHENMENSCHLICHE BZIEHUNGEH 
91105 EXKURSIONEN ZU BUN 1 
91106 BUM 2: SfXUAUTAET 
91107 BUN 8: Ul1~ELTAENDERUNG 
91108 PROJEKT! NATURERLEBNISPFAD 
91109 EXKURSION NACH KORSIKA 24.03. eIS 10.04.1991 
91110 TECHNIKFOLGEH AUS BIOlOGISCIiER SICHT 
• 





MUELLER, GERO J. 
REICHART ,GERHARD 
91111 VORTRAGSREIHE: AllGEMEINE OEKOLOGIE 14 TAEGIG MUElLER, GERO J. 
HreKEl,ERIKA 
FELlENBERG.G. 




91113 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN REICHART ,GERHARD 
91114 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS. ARBEITEN TAUSCH, JUERGEN 
91115 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN TROM/1ER.GERHARO 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ORGANISCHE CHEMIE FUER ANFAENGER FRUEHAUF ,DIElER 
91202 EXPERIMENTALUEBUNG ZU 91201 FRUEHAUF ,DIETER 














































91204 EXPERIMENTALUEBUNG ZU 91203 FRUEHAUF ,DIETER 
91205 A.LLGEMEINE DIDAKTIK DES CHEMIEUNTfRRICHTS KEUNE.HERBERT 
912:06 AUSGEWAEHLTE INHALTE DES CHEMIE UNTERRICHTS SEKUNDARSTUFE I FRUEHAUF ,DIETER 
91207 SEMINAR FUER SCHULCHEMIE KEUNf,HERBERT 
FRUEHAUF ,DIETER 
91208 VORBEREITUNG DES FACHPRA.KTIKUMS FRUEHAUF ,DIETER 
91209 SEMINAR ZUR VORBEREITUNG DES SCHULPRAKTIKUMS FUER LG KEUNE,HEHBERT 
91210 EXPERIMENTIERSEMINAR FUER LG LAUENSTEIN.DETL. 
91211 BETREWNG VON EXAMENSARBEITEN KEUNE.HERBERT 
FRUEHAUF ,DIETER 
91212 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAfTLICHEN AMElTEN KEUNE .HERBERT 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91301 KONFlIKTE IN GESPRAECHEN 
• (VORLESUNG FUER HDERER ALLER FACHBEREICHE) 
91302 GESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATUR IM UEBERBlICK I. VON 
* DER AUFKLAERUNG BIS ZUM BEGINN DER KLASSIK 
91303 EINFUEHRUNG IN LINGUISTIK 1 
(PROSEMINAR 1. SEM.) 
91304 ElNfUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 11 (GRUPPE A) 
91305 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK XI (GRUPPE B» 
91306 EINFUfHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT I (PROSEMINAR) 
NUR FUER STUDIENANFAENGER 
91307 EINFUEHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT II (PROSEMINAR) 
91308 fINFUEHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT II 
NUR fUER 2. SEMESTER 
91309 EINFUEHRUNG IN DIE DIDAKTIK DER DEUTSCHEN SPRACHE 
(1. U. 2. SEM.) 
91310 EINFUEHRUNG IN DIE LITERATURDIDAKTIK 


























































91312 TECHNIKEN WISSENSCHAFTl. ARBEITENS. DARGESTELLT Ar1 BEISPIeL WEBER,URSULA 
OER SPRACHERWERBSFORSCHUNG CUfBUNG 3.-6. SEM. J 
91313 LINGUISTIK DER PRESSESPRACHE LIE8ERUM,ROLF 
91314 FABEL UND PARABEL IM 18. JAHRHIRIDERT HASUBEK,PETER 
91315 DDR-LITERATUR AM BEISPIEL VOLKER BRAUN BOTHE,KATRIN 
91316 NEUERE ENTWICKLUNGEN IN DER KOI'V1UNIKATIVEN AUFSATZOIDAKTIK BAHMER,ElEONDRE 
(HAUPTSEMINAR 3.-6. SEM.) 
91317 ZUR THEDRIEBIlDUNG IN DER DIDAKTIK DER DEUTSCHEN SPRACHE 
lUEBUNG 3. -6. SEM. ) 
91318 DIE KALENDERGESCHICHTE IM UNTERRICHT 
(GRIMMELSHAUSEN, HEBEL, BRECHT) 
91319 PHANTASTISCHE KINDER- UND JUGEND LITERATUR 1/1 UNTERRICHT 
91320 PRODUKTIVER lR1GANG MIT LYRIK IM UNTERRICHT 
91321 ANFANGSUNTERRICHT 111 LESEN UND SCHREIBEN 
91322 FACHPRAKTIKUM PRIMARSTUFE 
8AHMER. E lEONDRE 
HASUBEK,PETER 
LANGE ,GUENTER 
80THE, KA TRIN 
YIEWEG,RENATE 
LANGE, GUENTER 
91323 FACH PRAKTIKUM DEUTSCH /GS/HS UND VORBEREITUNG DES TRAININGS- LIESERUM,ROlF 
PRAKTKUMS RS 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91401 PlANUNG UND ANALYSE YON ENGLISCHUNTERRICHT 
91402 LEISTUNGSMESSUNG IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT-ENGlISCH UND 
DEUTSCH (ALS FREMDSPRACHE) 
91403 EINFUEHRUNG IN DIE FREMDSPRACHEHDIDAKTlK 

























































91405 PLANUNG DES ENGLISCHUNTERRICHTS AM GYMNASIUM 
91406 ENGLISCHUNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE 
91407 HOERVERSTEHEN 
91406 ORAL AHD WRIT1'EN COMMUNICATION 
91409 TEXT ANALYSIS 
91410 INTERNATIONAL ENGLISH 
91411 ENGLISCH FUER PSYCHOLOGEN 
91412 A WAY WlTH !.lORDS 
-ENGLISCH -400--












EIHFUEHRUtlG IN. DIE ENGLISCHE LITERATUR: DETECTIVE STORtES AC ERDMENGER,MANFR. 
ROSS THE GENRES 
91415 PARLlAMENT AHD THE POlITICAL PARTlES SCHROEDER,HORST 
91416 BRITAIN AS SEEN THROUGH THE PRESS (PART II J SCHROEDER,HORST 
91417 KEY EVENTS OF BRITISH HISTORY ANn THEIR PRESEND-DAY SIGNI- SCHRQEOER,HORST 
FICANCE (PART II J 
91416 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH AN DER ORIENTIERUNGSSTUFE SCHROEDER,HORST 
91419 FACHOIOAKTIUM REALSCHULE EROMENGER,MAHFR. 























































91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 DAS VERSTEHEN FIKTIONALER TEXTE ZIMMERMANN. G. 
91502 QUALITATIVE FORSCHUNGSMETHODEN IN DER FREMOSPRACHEHDIOAKTIK ZIMMERMANN,G. 
91503 FREMDSPRACHENUNTERRICHT HEUTE GESPRAECHSFORUM fUER LEHRER ZIMMERMANN.G. 
UND KURSLEITER 
91504 PLANUNG VON FRANZOESISCHUHTERRICHT ZIMMERMANN,G. 
91505 MEDIEN IM FRUEHBEGINNENOEN FRAHZOESISCHUNTERRICHT ZIMMERMANN,G. 
91506 FACHPRAKTIKUM ZIMHERMANN,G. 
91507 FRANCAIS TECHNIQUE I paUR INGENIEURS LECOEUR,PIERRE 
91508 FRANCAIS TECHNIQUE II paUR INGENIEURS LECOEUR,PIERRE 
91509 FRANCAIS TECHNIQUE III POUR INGENIEURS lECOEUR,PIERRE 
91510 FRANCAIS POUR ECONOMISTES LECOEUR,PIERRE 
91511 LANGUE ET CIVHlSATION FRANCAlSES lECOEUR.PIERRE 
91512 FRANCAIS SCIENTIFIQUE LECOEUR, PIERRE 
91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 OIE BUNDESREPUBLIK IN DEUTSCHLAND BAEUERLE, tYOJA 
91602 PHYSIOSEOGRAPHIE DES BRAUNSCHWEIGER RAUMES,UNTERSEMINAR MIT AMTHAUER,HELMUT 
EXKURSION 1..2. SEM. 
91603 EXKURSION ZUM UNTERSEM."PHYSlOGEOGRAPHlE DES BRAUNSCHWEIGER AMTHAUER,HELMUT 
RAUMES" 

















































91605 PROBLEME DER WELTERNAEHRUNG, OBERSEMINAR, AB 6.SEM. Al'ITHAUER ,HE U1UT 
91606 INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN, AB 3.SEM. BAEUERLE,LYDIA 
91607 EXKURSIONEN ZUR REGIONAl.EN GEOGRAPHIE DES 5UEOLICHEN NIEDER- AMTHAUER,HELMUT 
S-.CHSEH tUT VORBEREITUNG 
91608 DIOAKTIK I: GEOGRAPHIEBUECHER UND IHRE DIDAKTISCHE KONZEP- BAEUERl.E,LYDIA 
TION,AB 2.SEM. 
91609 FACHPRAKTIKUM,EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSPRAXIS,AB.5.SEM. AMTHAUER,HELMUT 
91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91701 fINFUEHRUNG IN DIE ARCHAEOLOGISCHE FRUEHGESCHICHTE DER HARZ ROETTING,HARTMUT 
LANDSCHAFTEN II I MIT EXKURSIONEN) 
91702 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER MITTELALTERLICHEN GESCHICHTE HARSTICK,H.-P. 
DEUTSCHlAND IM 10. JAHRHUNDERT (PROSEMINAR) 
91703 RUSSLAND ZWISCHEN KRIMKRIEG UND OKTOBERREVOLUTION 
(HAUPTSEMINAR) 




91705 GESCHICHTSUNTERRICHT IN DEN KLASSEN 9 UND 10 DER HAUPT- U. RUEMENAPF-SIEV. 
REALSCHULEN (PROSEMINAR) 
91706 AUSSERSCHULISCHE EINWIRKUNGEN AUF GESCHICHTSVERSTAENDNIS UND RUEMENAPF-SIEY. 
BEWUSSTSEIN: JUGENDBUECHER U. HISTORIeHE ROMANE ALS MEDIEN 
91707 UNTERRICHTSPLAHUNG GRUND- ,HAUPT- UND REALSCHULEN RUEMENAPf-SIEV. 













































91801 EINFUEHRUNG IN DIE SPORTPAEOAGOGIK GUTSCHE,KLAUS-J. 
91802 SCHULSPORT UND SPORTPAfOAGOGIK IN D.DISKUSSION SPORTWISSEN- GUTSCHE,KLAUS-J. 
SCHAF Tl ICH ER fACHZEITSCHRIFTEN 
91803 AKTUELLE THEMEN DER SPORTMEDIZIN TIMME,ULRICH 
91804 EINFUEHRUNG IN OIE FACHDIDAKTIK HOLU1ANN.REINH. 
91805 GRUNDFORMEN DER BEWEGUNGSERZIEHUNG HOLLMANth REINH. 
91806 EINFUEHRUNG IN DEN ANFAENGERSCHWIMMUNTERRICHT HOLL.MAt·Il'.j, REINH. 
91807 EIHFUEHRUNG IN DIE SPORTSPIELE GUTSCHE ,KLAUS-J. 
91808 HOSPITATION IM SPORTUNTERRICHT HOLLMANN,RElNH. 
91809 ENTWICKLUNG UND ANWENDUNG VON SPIELGERAETEN UND MATERIALIEN &UTSCHE, KLAUS-J. 
91810 GERAETIURNEN I HOLLMANN,REINH. 
91811 LEICHTATHLETIK II GUTSCHE ,KUUS-J. 
91812 LEICHTATHLETIK-ARBEITSGEMEINSCHAFT GUTSCHE ,KLAUS-J. 
918ll LEHRGANG SURFEN GUTSCHE,KLAUS-J. 
91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDBEGRIFFE DER MATHEMATIK 11 5TEIBL,HORST 
91902 ANGEWANOTE MATHEMATIK DAHLKE, EBERHARD 
91903 KARDINAL- UND ORDINALZAHLEN MUElLER-SeHW. 
91904 ANALYTISCHE GEOMETRIE I MUELLER-SCHW. 
91905 DIDAKTIK DER HATHEMATIK 11 DAHLKE, EBERHARD 
91906 MATHEMATIK IN OER GRUNDSCHULE BERGMANN,HANS 
91907 GEOMETRIE IN DER GRUNDSCHULE STEIBL,HORST 













































91909 ERSTUNTERRICHT IN MATHEMATIK 
91910 ERSTUNTERlUCHT IN MATHEMATIK 
91911 FACHPRAKTIKUM AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN 
91912 FACHPRAKTIKUI1 AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN 
91913 FACHPRAKTIKUM AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN 
91914 VORBEREITUHGSSEMIHAR FUER DAS FACH PRAKTIKUM HL,RL 
92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 EIHFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM: MUSIKDIDAKTIK 
92002 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM: MUSIKWISSENSCHAFT 
92003 MUSIK UND KOERPER 
9'Z.0t;l4 SCHULPRAKTISCHES ENSEMBLESPIEL 
QZOQ5 f'I\CHPRÄKTlKUt\ t\IJSIK 
92006 KOLLOQUIUM fIJER EXAMENSKANOIDATEH 
92007 MUSIK DER GEGENWART: RUECKGRIfFE AUF OIE TRAOITION 
92:008 JOSEPH HA"fON 
* 
92009 FORSCHUNGSERGEBNISSE DER MUSIKPSYCHOLOGIE ALS GRUNDLAGEN 
fUER DEN MUSIKUNTERRICHT 




































































92011 INFORMATION UEBER MUSIK I MUSIKTHEORIE} I WIlKE, RAINER 
92012 INFORMATION UEBER MUSIK (MUSIKTHEORIE) II SCHMITT, RAINER SlITHOFF-GROSS. R. 
92,013 SCHUlPRAKTlStHES KLAVlERSPIEl SCHMITT. RAINER VOGT-MACHEMER.M. 
92014 GEHOERBILOUNG SCHMITT, RAINE R SUTHOFF-GROSS, R. 
92:015 VOKALIMPROVISATION SCHMITT tRAINER SALBERT-ZAHOR. 
92016 JAZZ AM KLAVIER SCHMITT, RAINER WOLTERS,DTTO 
92:017 JAZZ-ENSEMBLE SCHMITT. RAINER DAMt1ANN, uno 
92018 ENSEMBL.E-LEITUNG (VOKAL UNO INSTRUMENTAl) I SCHMITT. RAINER BURKHAROT ,WERNER 
92019 ENSEMBL.E-LElTUNG (VOKAL UND / ODER INSTRUMENTALl II SCHMITT. RAINER BURKHARDT ,WERNER 
92020 EINFUEHRUNG IN MIDI PROGRAMME SCHMITT. RAINER LUTTMANN,PAUL 
92021 ROCKMUSIK FUER ANFAENGER SCHMITT. RAINER WTTMANHtPAUl 
92022 INSTRUMENTALUNTERRICHT SCHMITT. RAINER INSTRUt1ENTAlLEHR 
92023 UNIVERSITAETSCHOR SCHMITT. RAINER 
92024 ORCHESTER DER TU HI LKE. RAINER 
92025 MUSIKALISCHE PRODUKTION WIlKE.RAINER SIUDA,WOlFGANG 
92.1 Physik und ihre Didaktik 




















































92102 EINFUEHRUNG IN DIE ATOMPHYSIK 
92103 SEtilNAR UEBER AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER PHYSIK 
92104 EXPERIMENTlER-SEMIHAR I-IV 
92105 DIDAKTIK DER PHYSIK 
92106 fACHMETHODIK DER PHYSIK 
92107 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN (STUDIUM INTEGRALE) 
* 
92108 FACHMETHODISCHE UEBUNG OPTIK 
92109 OPTIK IN SPIELZEUG (SPIEL- UND BILDUNGSI1ITIEU 
92110 EINfUEHRUHG IN UNTERRICHTSTHEORIE U. PRAXIS (VORBEREITUNG 
SP FUER HLI 
GRONEMEIER ,K ~ -H. 
GRONEMElER,K. -H. 







9Zl11 EINFUEHRUHG IN UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS (VORBEREITUNG PEISKER,WOLFGANG 
ASP FUER HLI 
92112 ORIENTIERUNGSSTUFE (AUSWERTUNG ASP FUER HLI JANKE ,KLAUS 
92113 ORIENTIERUNGSSTUFE (AUSWERTUNG ASP FUER HLI PEISKER,WOLFGANG 
92114 VORBEREITUNGSSEMINAR FACHPRAKTIKUI1 PEISKER, WOLFGANG 
92115 FACHPRAKTIKUM HL PLANUNG, OURCHFUEHRUNG U. ANALYSE V. UHTER- PEISKER,WOLFGANG 
RICHT 
92116 FACH PRAKTIKUM LGH/VORBERElTUNG UND QURCHFUEHRUNG 
92117 BETREUUNG VON EXPERIMENT. STUDIENARBEITEN 
92118 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 

































































92.2 Sozialkunde/Politische Bildung 
92210 UEBUt~G/PROSEMINAR: GESCHICHTE UND KONZEPTIONEN DER DIDAKTIK BREIT,GOTIHARD 
DES POLITISCHEN UNTERRICHTS 
92211 SEMINAR: MEDIEN IM POLITISCHEN UNTERRICHT 




922:13 SEMINAR: POLITISCHES LERNEN DURCH SPIEl- UND BILDUHGSMITIEl? BREIT,GOTTHARO 
90801 INTERNATIONALE BEDINGUNGEN UNO FOLGEN DER DEUTSCHEN EINHEIT FORHORAN,ERHARD 
90802 UEBUHG/PROSEMINAR: EIHFUEHRUNG IN DIE INTERNATIONALEN 
BEZIEHUNGEN (INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN) 
FORHDRAN, ERHARD 
90803 UEBUNG/PROSEMINAR: INSTITUTIONEN IM POLITISCHEN SYSTEM DER HARMS,HERMANN 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (INNENPOLITIK) 
90804 SEMINAR: NEUE ARMUT-EINFUEHRUNG IN OIE SOZIALPOLITIK 
(INNENPOLITIK) 
90805 SEMINAR POLITISCHE OEKOLOGIE (SOZ.WISS.FUER WI-INF. UNO 
WI-ING) 
9080& SEMINAR: POLIZEI UNO POLIlEIORGANISATION IN DER BUNDESRE-




90807 SEMINAR: OIE ZUKUNFT EUROPAS (VERGLEICHENDE HERRSCHAfTSLEHRE 8REIT,GOTTHARO 
90808 SEMINAR: MENSCHENRECHTSERZIEHUNG IM EUROPAEISCHEN VERGLEICH FRITlSCHE, PETER 
(VERGLEICHENDE HERRSCHAFTSLEHRE ) 
92.3 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92301 EINFUEHRUNG IN OIE RE LIGIONSPAEOAGOGIK (RPI) 
92302 EINFUEHRUNG IN DAS AT (GRUNDKURS BIBEL XI (ALT) 






















































92304 SEXUALERZIEHUNG IM RELIGIONSUNTERRICHT (RPII) 
92305 AFRIKA IM RELIGIONSUNTERRICHT 
(RPII ) 
92306 DAS JUDENTUM IN ANTIKE UND GEGENWART (KGII) 
92307 ZElTGENOESSISCHE THEOLOGEN UND THEOLOGIHNEH I SY5 II J 
92306 DIE GLEICHNISSE JESU IN EXEGESE UNO UNTERRICHT (NTII) 
92309 CHRISTENTUM UND KIRCHE IN DER ANTIKEN WELT (KGIIJ 
* 
92310 EXAMENSKOLLOQUIUM 
92311 EINFUEHRUNG IN DIE RELIGIONSPAEoAGOGIK I RPI) 
92.4 Katholische Theologie 
92401 EINFUEHRUNG IN DIE ETHIK 












92403 EIHfUEHRUNG IH GRUNDfRAGEN DER ALnESTAMENTLICHEN THEOLOGIE i>!ERNER,WOLFGANG 
92404 DER OSTERGLAUBE IM HEUEN TESTAMENT WERNER.WOLFGANG 
HAHN,MAnHIAS 
BECKER.UWE 
92.6 Weiterbildungsstudiengang "Personalentwicklung im Betrieb" 
92601 WIE ERWACHSENE LERNEN IKERHVERANSTALTUHG) 
12./13. UND 19./20.04.1991 
VOSS.8AERBEL 
92602 ORGANISATIONSENTI-IICKLUNG ALS STRATEGISCHE MAHAGEMENTSAUFGABE BELL,HELMUT 












































92603 FUEHRUNGSKONZEPTE UND FUEHRUNGSMODELLE (KERNVERANSTALTUNG) RADEMACHER, HORST 
12.113. UND 19.120.04.1991 KUH LMANN, UDO 
92604 AUFGABEN UND STRUKTUREN BETRIEBLICHER BILDUNGSARBElT IKERN- MEYER-DOHM,PETER 
YERANSTALTUNG) 26.127.04. UND 03.104.05 1991 
92605 PERSONALPLANUNG UND PERSONALENTWICKLUNG 
26.127.04. UND 03.104.05.1991 
92606 FUEHRUNGSNACHWUCHS-ENTWICKLUNG UND ASSESSMENTCENTER 
26.127.04. UND 03./04.05.1991 
HENTZE,JOACHIM 
MINTE,HORST 
92607 GRUPPENPROZESSE Utm GRUPPEHFUEHRUNG IM BETRIEB (KERNYERAN- RADEMACHER, HORST 
STALTUNG) 31.05.101.06. UND 07/08.06.1991 
92608 PLANUNG Utm DURCHFUEHRUNG BETRIEBLICHER QUALIFIZIERUNG5PRO- HAASE,PETER 
ZESSE (KERNVERANSTALTUNG) 31.05.101.06. UND 07./08.06.91 
92609 ARBEITSMARKTPROGNOSE ZUKUENFTIGER QUALIFIKATIONSENTWICKLUNG BRANDT ,KLAUS-P. 
10./11.05. UND 17./18.05.1991 
92610 NEUE TECHNOLOGIEN IN PLANUNG UND FERTIGUNG 
10.111. UND 17.118.05.1991 
THEUERKAUF , W. E. 
GREINERT, LUTZ 
92611 NEUE TECHNOLOGIEtl, PERSONALENTWICKLUNG UNO ARBEITSRECHT (INS KAISER,HERMANN 0 
BESONDERE BETRIEBSVERFASSUNGSRECHT ) 31.05.101. 06 U. 0718. 6.91 
92612 DIDAKTIK DER ItRWACHSfNEN- UND WEITERBILDUNG LEHREN UND 
LERNEN MIT ERWACHSENEN 14./15. UND 21./22.06.1991 
THIELE,HARTMUT 
92613 ARBt:liSGI:ST"t.TUhG LIND PERSONALENTWICKLUNGI KERNYERANSTALTUNGJ BRANDENBURG,UWE 
14.115. UND 21./22.06.1991 
92614 METHODEN DER TECHNIKFOLGENABSCHAETZUNG 
14.115. UNO 21./22. 06.1991 
92615 AUSGEWAEHLTE ASPEKTE DER BIloUNGSOEKONOMIE 
28./29.06. UND 05./06.07.1991 
SIMON-SCHAEFER. R 
KATHE, LUDGER 
92616 MODERNE INDUSTRIEGESELLSCHAFT ERFAHRUNGEN. KONZEPTE, PROBLE- BACHMANN,SIEGFR. 
ME. PROGNOSEN IKERNYERANSTALTUNG) 28.129.06.UNO 05.106.07.91 
UE 02 


























































92617 ORGANISATIONSSOZIOLOGISCHE ASPEKTE VON UHfERNEHMEH UND BE- SCHWEIKER,UlRICH 
TRIEB 28./29.06. UNO 05/06.07.1991 
10. Fremdsprachenprogramm des Sprachenzentrums 
10001 ARABISCH 200 N.N. 
10002 CHINESISCH 100 N.N. 
10003 CHINESISCH 300/400 1'1.1'1. 
10004 DAENISCH 200 VOGel, LONE 
10005 DAENISCH XOO VOGEL,LOHE 
10006 ENGLISCH 200 LIEBMANN,C. 
10007 ENGLISCH 300 l1EBMANN,C. 
10008 ENGLISCH 410 LIEBMANN,C. 
10009 ENGLISCH 501 HUHTA,S. 
10010 ENGLISCH 502 HUHTA,S. 
10011 ENGlISCH 520: PREPARING FOR THE TDEfl N.N. 
10012 ENGLISCH 601 
10013 ENGLISCH 602 HUHTA,S. 
10014 ENGLISCH 700: (ADVAHCEO LANGUAGE PRACTICE XI) OITE RBACH, C. 























SPRACH LABOR 2 
UE OZ 
01 18. 30-Z0. 00 






SPRACH LABOR 2: 
UE 02 
MI 15.00-16.30 
















10016 ENGLISCH 390: ARBEITSPLATZ TECHNIK IF. ANGESTELLTE) N.N. 
10017 ENGLISCH 530: GEN. SCIENCE B TIETJE. W.-H. 
10018 ENGLISCH 540: BIOLOGY I B N.N. 
10019 ENGLISCH 550: CHEMISTRY I B TIETJE.W.-H. 
10020 ENGLISCH 560: POLITICAL SCIENCE HISTORY N.N. 
10021 ENGLISCH 670= ELECTRICAL ENGINEERING ANO COMPUTER SCIENCE B OIHARA. J. 
10022 ENGLISCH 680: CIVIl ENGINEERING B 
10023 ENGLISCH 661= ECONOMICS II 
10024 ENGLISCH 662: ECONOMICS II 
10025 ENGLISCH 663: ECONOMICS II 
1002b ENGLISCH 8bO' ECONOMICS IV 
10027 ENGLISCH 691: PHYSICS. NECHANICAL ANO ELECTRICAL 
ENGINEERING B 
10028 ENGLISCH 692: PHYSICS,MECHANICAL ANO ELECTRICAL 
ENGINEERING 8 
10029 ENGLISCH 693= PHYSICS,MECHANICAL ANO ELECTRICAL 
ENGINEERING 8 
10030 ENGLISCH 694: PHYSICS,MECHANICAL ANO ElECTRICAL 
ENGINEERING B 
10031 Et~GlISCH b95: PHYSICS,MECHANICAL AND ELECTRICAL 
ENGINEERING 8 
10032 FRANZOESISCH 101 






































































10034 FRANZOESISCH 110 
100'35 FRANZOESISCH 201 
10Q36 FR6JQOESISCK 2.02. 
10037 FRANZOESISCH 301 
10038 FRAHZOESISCH 302 
10039 FRANZOESISCH 303: FERIENKURS 
10040 FRAJQOESISCH 410 
10041 FRANlOESlSCK 42.0 
10042 FR4tQOESISCH SOo 
10043 FRMQ'OESISCH 600: CIVILISATION, CONVERSATlON 
10044 NEU-GRIECHISCH 200 
100lt6 ITALIENISCH 101 
la04-7 nl1.l1ENISCH 102. 
10046 ITALIENISCH Uß 
10049 lTA.l1ENISCH. 2oO~ 
10050 ITALIENISCH 2020 
10051 ITALIENISCH 300 




























SPRACH LABOR 2. 
UE 02 
MI 18.30-20.00 













































10053 ITALIENISCH 500 RIJGGERINI-HOMAN UE 02 
00 15.00-16.30 
AV-UEBUNGSRAUM 
10054 JAPANISCH 201 KNUST ,J. UE 02 
00 19.00-20.30 
SPRACHLABOR 2 
10055 JAPANISCH 202 KNUST,J. UE 02 
00 20.30-22.00 
SPRACH lABOR 2 
10056 JAPANISCH 400 KNUST,A. UE 02 
MI 19.00-20.30 
SPRACH lABOR 2 
10057 JAPANISCH 500/600/700 KNUST ,A. UE 02 
MI 20.30-22.00 
SPRACH LABOR 2 




10059 NORWEGISCH 200 N.N. UE 02 
00 18.00-19.30 
MEDIOTHEK 
10060 POLNISCH 200 N.N. UE 02 
MI 17.00-16.30 
R 603 
10061 PORTUGIESISCH 100 SOARES,M.-T. UE 02 
01 18.45-20.15 
SPRACHlABOR 1 
10062 PORTUGIESISCH 200 SOARES,M.-T. UE 02 
MO 18.30-20.00 
AV-UEBUNGSRAUM 
10063 PORTUGIESISCH 300 SOARES,M.-T. UE 02 
00 20.30-22.00 
AV-UEBUNGSRAu11 
10064 RUSSISCH 201 BAUER,R. UE 02 
01 16.45-16.15 
AV-UEBUNGSRAUM 
10065 RUSSISCH 202 MERTEN,O. UE 02 
MO 15.00-16.30 
SPRACHLABOR 1 
10066 RUSSISCH 401 BAUER,R. UE 02 
01 16.30-20.00 
AV-UEBUNGSRAUM 
10067 RUSSISCH 402 BLAHNIK, T. UE 02 
0016.30-20.00 
AV-UEBUNGSRAUM 
10066 RUSSISCH 600 BLAHNIK, T. UE 02 
00 16.45-16.15 
AV. UEBUNGSRAUM 
10069 RUSSISCH 800 MERTEN,O. UE 02 
MO 16.45-18.15 
AV-UEBUNGSRAUM 






10071 SCHWEDISCH 400 
10072 SPANISCH 101 
10073 SPANISCH 102 
10074 SPANISCH 103 
10075 SPANISCH 104 
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Gemeinsam Zukunft konstruieren I 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Seiffert 
Mitglied da Vorstands 
der Volkswagen AG 
Fonchung und Entwicklung 
"Wir nehmen die Herausforderun-
gen der Zukunft an: Umweltschutz, 
Sicherheit und Qualität. Für uns 
steht der Mensch im Mittel· 
punkt. Als Kunde und Mitarbeiter. 
Mit kreativen Freiräumen und opti-
malen Arbeitsbedingungen haben 
wir jene innovative Atmosphäre 
geschaffen, in der auch unser 
Forschungsauto 'Futura' entwickelt 
wurde. 
Von Ingenieuren, die die logische 
Dynamik technischer Abläufe 
immer wieder hinterfragen. 
Unser Erfolg braucht engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die es reizt, die automobile Zukunft 
mitzugestalten. 
Ingenieure, die in das Simul-
taneous-EngiMering-Team Können 
und Ideen einbringen. 
Vor allem aber das Wissen, daß 
Technik nur die menschengerech-
ten Lösungen anbietet, nach denen 
sie 'gefragt' wird! « 
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Ackermann, Gert 86 
Ackers, Waller 151,152,159,348,349 
Adami, Wilfried 185, 195, 399 
Adi, Wael 202,417,418 
Ahlemeyer, Eva-Maria 185,196,391 
Ahlmann, Hans-Christian 
Ahrens, Hermann 164, 171, 356, 357 
Ahring, Eberhard 190 
Alber, Klaus 75,102, 112,285,292,293 
Alber, Maril 137,144 
Albert, Bernd 74,85 
Albrachl, Klaus 343 
Albrecht, Peter 61,76,228,241,438 
Altemüller, Hans-Jürgen 121 
Alten, Dirk 155, 158,345 
Althammer, Karlheinz 181 
Aly, Friedrich-Wilhelm 208,264,406 
Ameler, Jens 172,355,361 
Amelung, Martin 368 
Amder, Jens 166 
Amthauer, Helmut 243,316,445,446 
Andresen, Klaus 183,192,375,390,391 
Andrezejewsky, Michael 190 
Anles, Heinz 161,162,173,352,353,362, 
363 
Arand, Wollgang 80,161,162,174,356,367 
Arendt, Michael 185,195,297,300,400 
Arndt, Willried 140 
Arnold, Eva 136 
Arnold, Uwe 185,191 
Ashworth,Susan 221,424,425 
Aslouje, Chokri 68 
Auer, Gerhard 152,158,346 
Auffahrth, Frilz 103 
August, Martin 185,192 
Frau Augustin 55,56,78, 115, 116 
Augustin, Wollgang 79, 86, 177 
Ausl, Hans Jürgen 127,129,148,248,336, 
337 




Bachmann, Siegfried 64,75,93,231,232,241, 
245,262,264,277,438,439,453 
Bachmann, Wollgang 105, 112, 293 
Backers, Andreas 371 
Bacon, Michael 62, 239, 242, 444 
Bähr, Heinz-Günler 164, 175,354,372,373 
Bähr, Martina 57,128,136,149,336,337 
Bähre, Frank 136, 145,327 
.8aeske, Klaus 136,148 
Bäuerle, Lydia 62,229,232,243,316,445, 
446 
Bäumer, Beatrix 136,146 
8ahadir, Ali Müli! 129, 144,261,321 
Bahlke, Michael 246, 422, 457 
Bahrmer, Eleonore 443 
Bahr, Ulrieh 185, 190,380 
Name/Seile 
Bahramsari, Rahim 77 
Bahrs, Dieler 166, 174,366,367 
Bai, Zhe 67 
Bank, Jutta 175 
Barbre, Rudoll 162,171,357 
Barkow, Ulrich 119, 123, 305 
Barkowsky, Kat ja 241 
Baron, Eberhard 92 
Barteis, Chrislian 75 
Barth, Michael 259,311,331 
Barthelt, Klaus 8 
Bartling, Heinz-Michael 221,419,439 
Bartsch, Erich 164, 371 
Bartsch, Wollgang 185, 195,399 
Barwinek, Rudol! 185, 191,387,405 
Balzdorf, Thorsten 100,136,146,330 
Bauder, Carsten 77 
Baum, Eckhart 107 
Baumeister, HartmuI 183,190 
Baumgarte, Joachim 178,192 
Bauer, Renate 246, 457 
Bavendiek, Klaus 382, 383 
Bayer, Georg 90, 268 
Becht/off, Jürgen 183, 196 
Beckeleld, Petra 77,166,173,363 
Becker, Marko 249 
Becker, Uwe 452 
Becker-Stübing, Dagmar 236, 243 
Beckmann, Annette 115, 120, 123,304,334 
Beckmann, Uwe 169 
Beckmann, Wollgang 134 
Beer, Christine 112 
Beermann, Hans-Joachim 178,190,378,393, 
395,413 
Beese, Heike 136, 144 
Behling, 26, 30 
Behr, Manlred 8, 11 
Behre, Georg W, 238, 434 
Behrendt, Peter 74 
Behrje, Hartmut 137, 146,329 
Beier, Bernhard 135, 144, 322 
Beigzadeh, Mojtaba 185,191,376,387,388 
Beissner, Andreas 137,146 
Beisswanger, Gabriele 137,146,331 
Belde, Maren 100, 115 
Seil, Helmul 238,274,452 
Bellin, Günther 155, 158 
Bellmann, Holger 185,193,394 
Bendisch, Jörg 386, 397 
Sennemann, 0110 11 
Berg, Klaus-Peter 166,173 
Bergmann, Hans 244,447,448 
Bergwitz, Hubertus 220, 225, 431,432 
8ergwilz, Joachim 83 
Bernotat, Sieglried 183,195,398 
Berr, Ulrich 93, 178, 195, 297, 300, 301, 
400 
Bertram, Roll 129, 145, 321, 222, 323 
Bethe, Klaus 80,200,201,210,296,297, 
379,381,386,398,399,400,404,405, 
406,407,410 
Beyer, Erwin 8 
Beyer, SI. 412 
Beyersdorf, Jörg 135, 146 






Birker, Kar1240, 435 
Biebricher, Christof 134,326 
Biehl, Böle 76, 129, 148, 334, 335 
Bielfeld, Uwe 185,192,388 
Biewendt, Volker 200,206,211 
Bilitelski, Ute 326 
Bille, Martin 337 
Biller, Andreas 137,148,333 
Bilstein, Ulrich 78 
Binneberg, Karl 232, 240, 433 
Bischoff, Michael 105, 110, 290 
Bittner, Gerd 236, 244 
Bittner, Heinz 150 
Blahnik, Thomas 246, 457 
Blankenberger, Sven 57,128,137,150,342, 
343 
Blankenfeld, Wulf 67 
Blaschette, Armand 56,127,129, 142,317, 
318,319,328 
Blecher, Lutz 185, 195 
Blenk, Hermann 178 
Blenkle, Martin 137,144 
Bliesener, Klaus-Michael 250 
Block, Achim 81 
Blume, Herbert 220, 223, 421, 422 
BObbert, Gisbert 181 
Bode, Cornelia 74 
Bode, Jürgen 132, 325, 326 
Bode, Klaus 193 
Bode, Ulrich 236,244,447 
BOdendiek, Peter 172,359,360,361 
BÖdeker, Wilfried 250, 359 
Böhle, Martin 185,190,377,381,382 
Böhm, 27 
BÖhm, Harald 137,144 
Böhm, Reinhard 76 
BÖhm, Wolfgang 291, 295 
Böhme, Horst 8 
Boehrn, Wolfgang 102,109 
Boehme, Christian 249 
Boekhoff, Hermann 185,192,375,376,377, 
387,388,389 
Bölscher, Bernd 140, 339 
Böning, Dietmar 185,190,378,379 
Böttcher, Frank 148,333 
Böttcher, Franz 86, 137 
Böttcher, Peter 249 
Böttger, Christian 120,123,302,303 
Bogen, Hans-Joachim 129 
Bohnet, Matthias 178, 194, 396, 398 
Boldt, Peter 129,142,319,320 
Bollmann, Christa 158 
BOlocky, Reinhart 312 
Bolz, Gerald 185, 196 
Bomball, Karin 86 
Bonk, Mario 104, 109,287 
van den Boom, Holger 78,238 
Borgelt, Henriette 86 
Borgwarth, Kai 76 
Bork, Hans-Rudolf 121,315 
Both, Rainer 105,112,292 
Bothe, Katrin 443 
Bottenberg, Ernst Heinrich 232, 241, 437 
Boyle, Christine 76,100,134,149,336,337 
Braband,Jens 105,110,290,376 
Bräkling, Peter 206,212,413 
464 
Name/Seite 
Brammer, Friederich 370 
Brandenburg, Uwe 238, 277, 453 . 
Brandes, Dietmar 89, 132, 148, 301, 334, 335, 
336 
Brandes, Klaus 140,326 
Brandstetter, Walter 189 
Brandt, Klaus-Peter 238, 276, 453 
Brandt, Ulrike 137,337 
Brandt, Wilfried 206,213,297,416 
Brasche, Elisabeth 221,246,426,465 
Braß, Helmut 76, 80, 100, 102, 110, 290 
Brauer, Harald 105, 114 
Braun, Horst 183,190,378 
Braun, Thomas 185 
Brauns, Adolf 132 
Braunsberger, Ulrich 206, 211, 411 
Breit, Gotthard 61,228,242,440,451 
Breitkreuz, Hubert 119 
Brennecke , 27 
Bretthauer, Ulrich 202, 211, 409 
Brettschneider, Katrin 79 
Breust, Jürgen 106 
Brevdo, Leonid 185,190 
Brewitz, Wernt 121 
Brinker, Tobina 21,223,419,420 
Brinkmann, Henner 137,150,337,338 
Brinkmann, Karl 202,411 
Brockhaus, Rudolf 77,177,190,191,383 
Brockstedt, Emil 151,155,159,348 
Brode, Jürgen 67 
Bröcker, Sönke 185, 194 
Brömer, Herbert 76,117,123,302,303,376 
Brommundt, Eberhard 178,192,376,389,403, 
404 
Bross, Stephan 382 
Brüers, Sigrid 150 
Brüser, Peter 177, 191, 387 
Bruhnke, Detlev 320 
Bruhns, Martin 250 
Brunner, Wolfgang 246,427,428, 456 
Brunken, Heiko 140, 339 
Bruns, Wolfgang 106, 112, 292 
Bubei, Christian 137,146,330 
Bublitz, Wolfram 218,223,423 
Buchholz, Klaus 142,250,324 
Buchholz, Peter 119,125,312,313,354 
Buchholzer, Paul 249 
Buchwald, Hans-Dieter 78 
Buchwald, Wolf-Peter 271 
Büscher, Eckhard 112 
Büse,Kunigunde 91,222,223,246,458,459 
Büttner, Lieselotte 1 
Budelmann, Harald 166, 172, 351, 352, 359 
Budich, Horst 167,173 
Bunert, Uwe 250 
Bunge, Friedhelm 183,195,398 
Bunk, Sabine 137, 144 
Bunkus, Thomas 192 
Bunte, Dieter 167,172 
Bunte, Sabine 150 
Burde, Klaus 78,100,102,109,287,288, 
301,353,374 
Burhorst, Ludger 186,193 
Burkhardt, Armin 220, 223, 421 
Burkhardt, Berthold 75,79,151,152,159, 
348 




Burmeister, Hans-Otto 135, 146, 328, 330 
Busch, Wollgang 90, 269 
Busching, Sabine 155, 150, 350 
Buschulte, Winlried 181,385 
BuB, Johann 169 
Buttersack, Christoph 250 
Bziuk, Wollgang 206,213,297,416 
c 
CallieB, Jörg 221, 430 
Cammenga, Heiko K. 129,145,311,321,322, 
323,328 
Carls,Peter 117,125,312 
Casper-Hehne, Hiltraud 91, 246, 458, 459 
Castritius, Helmut 80,81,215,218,224, 
225,264,429,430 
Cer/I, Rüdiger 129,150,337,338 
Cha, Beang-Soon 69 
Chang, Liendei 174,352,356,366 
Cherniavsky, Vladimir 102 
Chen, Shun-Ping 206,212 
ClauBen, Thies 167,172,360 
von Collani, Gernot 134, 344, 345 
Collins, Hans-Jürgen 79,92, 162, 174, 175, 
369,370 
Collins, John 129,337 
Conrad, Uwe 167,174,317,351,365,366 
Conrads, Ulrich 8 
Cordes, Heinrich 129 
Cordes, Ralf 107 
Cramer, Friedrich 132 
Crone-Münzebrock, Henrik 137 
Czader, Heinz 91 
o 
Dämmgen, Ulrich 119,126,248,314, 
315 
Daginnus, Michael 206, 212 
Dahlke, Eberhard 64,227, 231,234,244,447, 
448 
Dalchow, Claus 271 
Damm, Hans-Thomas 155,159,348 
Dammann, Udo 236, 243, 449 
Dannecker, Ingrid 67 
Dannenbaum, Herbert 191 
Dannhauer, Dieter 206,212,413 
Das, Arabindo 182, 385 
Daum, Josef 219 
Decker, Ingo 184, 195,401 
Deckwer, Woll-Dieter 129 
Degenhardt, Richard 165,173,362,363,391 
Dehmel, Günther 204,213,415,416 
Delonge, Thomas 206,212 
Dempwolff, Karl-Rudoll 164 
Denker, Dietrich 189 
Derstroff, Mathias 106,113,299 
Deters, Roll 164 
Detmer, Heinz 106, 110, 290, 375 
Dette, Hans-Henning 161,165,174,369 
Dettmer, Klaus 120,123,304,305,404,409 
Deutsch, Werner 100,129,150,344 
Dexling, Susanne 155,158 
Name/Seite 
Dieckhoff, Carsten 184,186,196,297,301, 
400 
Diederichs, Ulrich 250 
Diener, Susanne 135,149,175,340,341 
Dierich, Barbara 137,148,333 
Dieroll, Manlred 184,191,383 
Diettrich, Waller 162 
Dillert, Ralf 137,144,145,321,322 
Dimigen, Heinz )178,251 
Dinse, Holger 206,214 
Dillmar, Kurt 326 
Dix, Brigitte 249 
Diziouglu, Bekir 178, 196 
Dobberkau, Peter-Mike 137,146 
Dobbernack, Reinhold 165,172,360,361 
Döge, Gottlried 129,145,322,323 
Dörschlag, Sieglried 167, 174,356, 366 
Doetsch, Karl Heinrich 178 
Dohle, Helmut 155,158 
Dohle, Regina 155 
Dold, Jürgen 167, 175 
Dolle, Michael 206,214 
Donath, Michael 137,150 
Dorn, Thomas 165,172,361 
Dorrong, Andreas 337 
Dowling, Cornelia 134,150,342,344 
Dowling, Michael 104, 110,290 
Doye, Peter 62,81,226,229,232, 242, 443, 
444 
von Drachenleis, Wolf-Godart 184,190,380, 
381 
Dräger, Jörn 220,223,421 
Draeger, Sieglried 149,336,337 
Drescher, Joachim 169 
Dreeskamp, Herber! 77, 100, 129, 144,232 
Dreves, 0110 154 
Drewes, Uwe 161,162,174,356,367,368,369 
Drewitz, Michael 169,371 
Drews, Etta 135, 150,342 
Drews, Christina 120,125 
Drexler, Peter 220,221,423 
Droese, Sieglried 167,172,359,360,361 
Dross, Reinhard 75,80,227,232,242, 264, 
272,451,452 
Drückler, Klaus 328 
Duddeck, Heinz 95,162,171,351,354,356, 
357,360,361 
Dumken, Reiner 107 
Dümpert, Peter 91 
Dümpert v. Alvensleben, Ehrengard 161, 174 
Dunkel, Winlried 186, 191,383 
Dünnebacke, Nicl. 346 
Düsterdieck, Peter 89 
Düvel, Hans 232 
Dyker, Gerald 320,328,334,341 
Dziadzka, Allred 152 
E 
Ebeling, Karl-Joachim 208 
Eberle, Paul 129,149,340,341 
Eckhardt, Hanskarl 77,200,201,212,410, 
412,413 
Eckert, Klaus 156,347 
Edelmann, Walter 80,227,232, 241,437 





Eggers, Ursula 165, 171, 357 
Ehlers, Karsten 189,379 
Ehmke, Adelheid 74,79,86,135, 148,258, 
332,333,334,440 
Ehrich, Hans-Dieter 101, 102, 112, 285, 292, 
293 
Eichler, Andreas 115,117,124,306,307 
Eichler, Peter 385, 397 
Eigen, Manlred 132, 326 
Eilert, Udo 134,148,332 
Eisermann, Walter 95, 232, 240, 433 
Ekelhol, Bernhard 250 . 
Elices-Eloca, Mercedes 246, 428, 458 
Ellermann, Arno 123 
Eisner, Rudoll 201,213,415 
von Eisner, Sigrun 78, 85 
Elterrnann, Heinz 102 
Engel, Detlev 151,155,158,347 
Engeleiter, Hans-Joachim 96, 102, 113 
Engelhard, Ludwig 100,118,119,125,309 
Engelhardt, Ulrich 56,128,135,145,327 
Engels, Gregor 104,112,293 
Ensthaler, Jürgen 38, 433 
Ephan, H.-J. 336 
Erbar, Maximillian 206,211,409 
Erbaydar, Serel 249 
Erbe, Mallhias 186,192,390,391 
Erdmann, Helmut 326 
Erdmann, Lars 79 
Erdmenger, Manlred 62, 229, 234, 242, 264, 
443,444 
Erk, Adil 201 




, Ludger 135, 142,319,320,328,334, 
34 
Ernst, Roll 201,214,298,417 
Ernst, Wollgang 123 
Esders, Hans 186,193,392,393 
Euler, Robert 121 
Eversberg, Bernhard 89 
Ewald, 0110 125 
Ewe, Henning 118,307 
Ewert, Hans-Jochen 137,146,328 
F 
Färber, Peter 152,159,349,350 
rahni, Franke 127 
Fallahi, Davod 68 
Falius, Hans-Heinrich 130, 142 
Falk, Sigurd 162, 173 
Falkner, Horst 162,171,172,250,251,355, 
359,360,361 
Fan,Jun 186,190,377,378 
Faust, Berno 119,126,314,315 
Feiertag, Rainer 76,161,167,174,296,317, 
351,365,366 
Feige, Andreas 234, 235, 241, 263, 438, 439 
Fellenberg, Günther 130, 148,261,262,264, 
271,301,331,334,335,441 
Fendt, Hermann 8 
Fengler, Wollgang 165,173,295,296,364, 
365 
Fertig, Jürgen 118,310 
Fielitz, Susanne 227 
466 
Narne/Seite 
Fichna, Torsten 206,214 
Fild, Manlred 130,142,318,319,375,376 
Finke, Hans-Günter 137, 149, 340, 341 
Fischbeck, Reinhard 121 
Fischer, 26, 28 
Fischer, Burkhard 206, 212, 412, 413 
Fischer, Dirk 86, 106, 114 
Fischer, Frank R.H. 84 
Fischer, Heidrun 151 
Fischer, Hermann 258,331 
Fischer, Manlred 156, 350 
Fitrikananda, Bona Putravia 69 
Flachsenberg, Paul 8 
Fleck, Oliver 137,150,337 
Flentje, Julla 215 
Foclor, Patricia 246, 454, 459 
Försching, Hans 182, 384 
Förstner, Liselolle 100 
Föste, Bernd 206,211, 408 
Form, Peter 162,173,202,296,365 
Forndran, Erhard 95, 232, 241, 261,431, 440, 
451 
Frank, Hannelore 93 
Frank, Ulrich 238, 437 
Franke, Hans-Joachirn 74,178,192,374,375, 
376,377,379,387,389 
Franz, Gollhard 8 
Freckmann, Norbert 221,224,423 
Frenzel, Eckehard 236, 244 
Fricke, Hans 162, 173,202,295,364,365, 
418 
Fricke, Reiner 59,75,77,215,218,223, 
419,420 
Fricke, Michael 120, 123,302,303,376 
Friebe, Ekkehard 181, 399 
Friedrich, Rainer 186, 196 
Friedrich, Ursula 100 
Fries, Erich 439 
v. Frisch, 0110 140,340 
Fritzsche, Dagmar 246, 456 
Fritzsche, Joachim 238 
Fritzsche, Karl-Peter 234, 440 
Fröhlich, Bernd 106,109,291,295 
Frühaul, Dieter 63, 230, 235, 244, 441, 442 
Frühsorge, GOllhardt 219 
Fuchs,Andreas 69,77 
Führböter, Allred 78,92,162,174,248,353, 
355,369 
Führer, Claus 130,146 
G 
Gärtner, Manlred 204,214,297,298, 
417 
Gagei, Walter 232, 242 
Gajda, Heirnut 123 
Galas, Frank 120, 125,308 
Galensa, Rudoll 130,145,326,327 
Garbrecht, Frau 159 
Garbrecht, Günther 162,174,368 
Garrelts, Steffen 206,210,407 
Gartmann, Michael 62, 229, 243 
Gast, Klaus·Peter 155,160,350 





Gayen, Jan-Tecker 165,173,295,296,364, 
365,418 
Gebauer, Klaus 186,193,394,395 
Gebhardt, Jörg 106,112,293 
Gebhardt, Michael 167,173,352,354,363, 
364 
Geitner, Verena 167,174,356,368,369 
Gemmel, Ursula 151, 159 
Georgiou, Andreas 69 
Gerdes, Ralf 390,391 
von Gerkan, Meinhard 81,152,158,345, 
346 
Gerke, Karl 162,175,372 
Gerlach, Angelika 113 
Gerlach, Thomas 106, 113,285,299,374 
Gerlich, Gerhard 115,117,124,308 
Germann, Sigmar 121 
von Gersdorff, Bernhard 202 
Geßner, Wolf-Dieter 137,145 
Gevensleben, Ralf 137,146,329 
Gey, Wolfgang 91,117,124,306 
Giesa, Winni 347,348, 353 
Gieschen, Petra 145 
Girwert, Bärbel 75 
Giszac, Heinz 169,369 
Glaser, Peter 155, 158, 345 
Glatzei, Gerhard 186, 191, 385 
GIenewinkel, Kat ja 75 
Gliem, Fritz 204,214,297,298,417 
Glimm, Jochen 165,296,364 
Glienicke, Joachim 177,178,191,374,375, 
376,377,387,388,389 
Gockell, Berthold 152,160,350 
Goebel, Rainer 137,150,342 
Goedecke, Dagmar 142 
Goehrmann, Klaus E. 108 
Goez, Martin 135,144,322 
Göllner, 229, 452 
Görlitzer, Klaus 145,328,329 
Göring, Herbert 189,382 
Gogolla, Martin 105, 112,293 
Goldapp, Michael 106,109,291,295 
Goldin-Rother, Monica 246,427,456 
GOlze, Ulrich 102, 112,285,292 
Gondesen, Christoph 155,158,345 
Gorn, Friedemann 91,269 
Gosebruch, Martin 218 
Gosmann, Andrea 84 
Gosselck, Uta 422 
Graband, Gerhard 218 
Graeber,Stephan 101,106,109,286,311 
Gräter, Joachim 100,104, 109,286,288 
Graf!, Matthias 127,137,149,336,337 
Grahn, Walter 134,135,144,301,319,320, 
328,334,341 
Gramm, Werner 181,260,400 
Greger, Helga 79 
Greinert, Lutz 238, 276, 453 
Gremmler, Jutta 155,159,348 
Greubel, Dieter 249 
Gries, Jochen 206,214,298,417 
Gröhlich, Hubert 186,192,391 
Gröttrup, Hendrik 221 
Gronau, Dieter 296,317,355,365,366 
Gronemeier, Karl-Heinz 64,231,232,244, 
449,450 
Großkopf, Gerhard 212 
Name/Seite 
Großkurth, Klaus-Peter 78, 162, 171, 172, 
251,351,359,361,362,402 
Grünefeld, Johann 135, 146 328 329 330 
Grützmacher, Martin 118 ' , , 
Grubert, Peter 369 
Gruhnert,Jörg 106,109,286 
Gruner, Frau 161 
Gudehus, Volker 74,78,167 169 174 296 365 ' , , , 
Günter, Horst 96, 102, 113, 285, 298 352 
353,375 ' , 
Günther, Jürgen 167, 172 
Günther, Michael 120, 125,312 313 354 GuillE~n, Alvaro 69 " 
Guldager, Reinhard 152,159,348 
Gunkel, Peter 55, 58, 106, 113, 172 177 
299 ' , 
Gunkler, Erhard 167 
Guntner, John Lawrence 220, 224, 423 
Gutsch, Alex 167,172 
Gutsche, Klaus-Jürgen 74,232, 241,244,447 
Gutsche, Ralf 106, 113, 294 
Gutz, Herbert 57,128,130, 150,337,338 
H 
Haack, Alfred 169,359 
Haan, Jürgen 130, 146 
Haarmann, Harald 238 
Haarstick, Andreas 137,144 
Haase, Peter 238, 275, 453 
Habekost, Heinrich 163,317,351,366 
Habenicht, Andreas 137, 150 
Hackbarth, Thomas 206,212 
Hacker, Günther 186, 192, 388 
Hackmann, Martin 101 
Haerendel, Gerhard 118,310 
Hävemeyer, Hartmut 249 
Haeßner, Frank ,176, 178, 196, 311, 375, 
401,402 
Hagen, Lia 91 
Hagemann, Hans-Werner 121 
Hagemeier, Rolf 91 
Hahlweg, Axel 206,214,417 
Hahlweg, Kurt 127,130,150,343,344 
Hahn, Garl H. 11 
Hahn, D. 408 
Hahn, Harro 80, 115, 117, 124, 307, 308 
Hahn, Klaus 137, 150,342 
Hahn, Matthias 62, 229, 236, 242, 452 
Hahn, Wolfgang 86, 195 
Hahne, Matthias 184,192 
Halupka, Wolfram 186,190 
Hamann, Thomas 137, 142 
Hamann, Uwe 137,144 
Hamel, Peter 189, 384, 391, 392 
Hammad, Farouk 189, 388 
Hampel, Andreas 120,123,302,304 
Hanert, Helmut 130,148,336,337 
Handke, Ghristina 336, 337 
Hanke, Erhard 120,124 
Hankers, Ghristoph 167,172,191 
Hankers, Rudolf 186, 191, 383 
Hannak, Bärbel 77, 85 
Hannemann, Klaus 137,149,340 





Hansen, Karsten 204,210,408 
Hanßen, Karl-Joseph 118 
Harborth, Heiko 101, 102, 110, 135,285, 
289 
Harborth, Peter 149,337 
Hardenberg, Klaus 105,109,286,310,311 
Hardewig, Giemens 206,214 
Harms, Hans-Heinrich 61, 178, 193, 228, 392, 
393 
Harms, Hermann 235, 241, 440, 450 
Harms, Kai-Rüdiger 120, 124,306,307 
Harneit, Olto 119, 125 
Harneit, Ralf 206,214 
Harstick, Hans-Peter 76,79,227,232,243, 
446 
Hart, Franz 8 
Harting, Antje 161 
Hartmann, Harro-Lothar 79,200,201, 213, 
297,416 
Hartmann, Kristiana 151, 152, 160,259,350 
Hartmann, Thomas 80,95,100,130,148,332, 
333,334 
Hartung, Michael 167,173,363 
Hartung, Wilfried 164 
Hase, Manfred 165,174,356,367 
Haselhorst, Ralf 106, 112, 292 
Haselhuhn, Elke 106, 109,287,288,301,353, 
374 
Hasseis, Ulrich 155, 158, 345 
Hasubek, Peter 232, 242, 264, 442, 443 
Hatje, Hans-Joachim 184,195,297,301,400 
Haubrok, Dietmar 167,173,362,363 
Hauenschild, Andreas 120, 123 
Hauenschild, Garl 130,149,338 
Haupt, Ulrich 184,192,375,377,384,385, 
387,388,389 
Hazelaar, Michael 184,190,377,378 
He, Weisheng 186, 191, 387 
Hecker, Friedrich Wilhelm 184,192,372,385, 
390 
Heckmann, 29 
Heckmann, Friedrich 95 
Heerwagen, Markus 120,124,306 
Hegel, Thomas 186,191,387,389 
Hehne, Utz 167,175,371 
Heil, Helga 145 
Heimann, Stefan 356, 368 
Heinecke, Albert 55, 106, 113 
Heinke, Burkhard 67 
Heinrichs, H. 335 
Heinrichs, Kay 206,210,405,406 
Heinskill, Josef 249 
Heintsch, Thomas 186,191 
Heinze, Wolfgang 186, 191, 384, 385 
Heise, Fritz . 236,240 
Heisig, Gerald 186,192 
Heisler, Herbert 236,244,447 
Helberg, Walter 8 
Hellberg, Klaus 137, 145 
Hellmann, Martin 186,194 
Helmcke, Hans 186,190,379,380 
Helmer, Jörg 206,211 
Helmholz, Gerd 204,210,403,404,405, 
406 
Hemker,Olaf 167,173,354,363 
Henke, Volker 165,172 
Henn, Waller 152 
468 
Name/Seite 
Henne, Helmut 215,218,223,264,420,421, 
422 
Hentschel, Ghristian 202,206,213,416 
Hentze, Joachim 78,79, 102, 113, 271,275, 
298,299,453 
Hering, Knut 77,163,171,351,358,360, 
361 
Herden, Frau 30 
Herlyn, Johann-Wilhelm 167,173,352,354, 
363,364 
Hermansen, Björn 167,175,370 
Hermas, Hans 335 
Herrenberger, Justus 79,96, 152, 264, 347 
Herrmann, Andreas 117,126,302,314,315 
Herrmann, Uwe 194 
Hesse, Jürgen 100,118,123,302,303 
Hesse, Wolfgang 238 
Hesselbach, Jürgen 178, 196, 294, 297, 381, 
386,391,398,400,402,407 
Hesselbarth, Hanfried 186,192 
Hesselmann, Ghrista 127 
Hestermeyer, Andreas 206,214 
Heuer,Susanne 138,148,333 
Heuer, Wilhelm 56, 127, 136, 146, 328, 329 
Heuermann, Hartmut 79,218,223,423,424 
Heusler, Helmut 182 
Heydemann, Gerhard 251 
Heidenreich, M. 339 
Heyder, Ulrich 60,95,217,220,225,260, 
262,271,272,353,375,403,431,432 
Heyer, Jens Uwe 58 
Heymann, Jost 68 
Heyn, Holger 186,195 
Hickel, Erika 74,130,146,258,259,263, 
311,326,331,332,334,341,409,441 
Hidalgo-Serna, Emilio 91, 246, 426, 428, 
458,459 
Hilbig, Jens Olto 186, 192 
Hilck, Arne 177 
Hilker, 27,28,29,30 
Hillebrandt, Gert 105, 110, 290 
Hilpert, Manfred 144 
Himmelmann, Gerhard 95,227,233,241, 242, 
261,440,451 
Himstädt, Frau 30 
Hinkelmann, Wilhelm 135,148,334,335,336 
Hinken, Johann 208,414 
Hinrichs, Ernst 218, 224 
Hinz, 27 
Hinz, Holger 77,93 
Hinz,Jochen 238,264,438,439 
Hischer, Horst 222, 420 
Höfle, Gerhard 326 
Höfle, Wolfgang 204,212 
Högner, Klaus-W. 206,210,406 
Höhl, Hans Leopold 11 
Höllrigel-Rosta, Andreas 127 
Höltje, Gerhard 182 
Hömmen, Richard 397 
von Hofe, Hans Ghristian 182 
Hoffmann, Gerhild 138, 146 
Hoffmann, Günter 236, 240 
Hoffmann, Ulrich 80,127,130,145,323,324 
Hoffmann, Wolfgang 191 
Hoffmann-Parmentier, Patricia 222,426 
Hofmann, Robert 91 




Hohlfeld, Hartwig 138, 148, 333 
Hohlfeld, Klaus 122 
Hohm, Uwe 135,145,322 
Holdor!, Rainer 85 
Hollmann, Reinhild 63, 230, 235, 244, 447 
Holthoff, Holger 186,190 
Holtmann, Ulrich 106,112,292,298 
Holz, 26 
Holzenkämpfer, Peter 167,172,351 
Homann, Ralf 91 
Honegger, Peter 8 
Hoof, Dieter 233, 240, 434 
Hopf, Frau 58, 161 
Hopf, Henning 95,127,130,142,301,319, 
320 
Hoppe, Bernd 149 
Hoppe, Hans-Hermann 220 
Horn, Klaus 178,190,297,380,381,386,398, 
400,407 
Horn, Wolfgang 249 
Horneber, Ernst-Helmut 80, 200, 201,211, 
405,409 
Horst, Mathias 167, 173 
Hortig, Hans-Peter 182 
Hosser, Dietmar 77,163,171,172,351,355, 
360,361 
Hoyer, Frank 249 
Hoyer, Swantje 236, 241, 439 
Huber, Jürgen 189, 402 
Huber, P. Reinhold 182 
Hülsmeyer, Peter 138, 148, 333 
Hüser, Andrea 327 
Huhnke, Dieter 204,210,405,406 
Huhta, S. 454 
van der Huir, Rainer 204,211,410,411 
Hummel, Dietrich 78,176,178,190,382 
Hupe, Hellmut 204,206,212,412 
Hupfeid, Bernd 186,193, 394i 
Ikonomou, Michail 206,212 
Imker, Henning 60,227, 235, 241,436 
Inholten, Hans Herloff 130 
J 
Jacob,Arne 201,212,414,415 
Jacob, Heinrich 183,296,297,383,418 
Jäger, Frank 120 
Jäger, Helmut 93 
Jaenicke, Joachim 102,109,286,310 
Jagemann, Lothar 84 
Jagnow, Gerhard 140 
Jahnke, Monika 77,78 
Jahr, Rüdiger 118 
Jakowakis, Wassilis 186,190,378 
Janke, Burghard 374,375, 390, 391 
Janke, Klaus 235, 244, 450 
Janssne, Christiane 148,301,335,336 
Janssen, Gerhard 102,109,286,403,404 
Jansen-Mergner, alto 236, 243 
Janßen, Holger Dellef 186,194 
Jarms, Ulrike 327 
Jeschar, Rudolf 96 
Jeschke, Klaus 68 
Name/Seite 
Jesberg, Karl-Heinz 8 
Jördening, Hans-Joachim 135, 142 
JOhanning, Bernd 193, 392, 393 
Johansen, Christian 206,213,416 
Johannsen,Andreas 106,109,291,295 
John, B. 271 
Jonas, Peter 58, 200, 206, 213 
Jones, Peter Georg 130,142,318,319 
Jürgens, Peter 120, 123, 303, 304 
Jung, Heike 221,223 
Jung, Mona 419,420 
Jung, Peter 208, 416, 417 
Jungclaus, Ralf 293 
Just, Kerstin 138, 148, 301, 335, 336 
K 
Kaczmarek, Angelika 91 
Kämmerer, Antje 100,127 
Kämpen, Kurt 90 
Kämper-Jensen, Heidrun 222 
Kärner, Hermann 201,211,377,410,411,413 
Kaether, Willy 11 
Kagermann, Henning 118 
Kahl, Bernhard 206,211,410,411 
Kahlert, Ralf 106, 109, 286, 403, 404 
Kahmann, Henning 155, 156, 159, 348, 349 
Kaiser, Bernd 138, 144 
Kaiser, Hermann 238, 276, 453 
Kalbitz, Holger 76 
Kalk, Andreas 120, 123,302,304,376 
Kamitz, Reinhard 204, 211,409 
Kammei, Andreas 106, 113 
Kampfer, Uwe 249 
Kamp, Norbert 218,224 
Kamrath, Barbara 142 
Kampendonk, Anne 77 
Kanold, Hans-Joachim 102,109 
Karwath, Karl Emil 182,383 
Kaschade, Hans-Jürgen 78 
Kaschani, Karim Thomas Taghiziadeh 202,211, 
408 
Kathe, Ludger 60,227, 235, 240, 277, 435, 
453 
Katschinski, Ulf 206,211,411 
Katz, Petra 138,150,342,343 
Kaukorat, Thomas 138,142 
Kayser,Jan 167,173,174,363 
Kayser, Rolf 76, 79, 163,351, 352, 352, 356, 
366,367 
Kelat, Helmut 187,193,394 
Kemnitz, Arnfried 104, 105, 110, 264, 289 
Kempf, Peter 120, 124,305 
Kerl, Klaus 127,130,144,145,321,322, 
.323 
Kerle, Hanfried 86, 184, 196, 391, 392, 402 
Kern, Axel 206,214 
Kersten, Martin 118 
Kertz, Walter 76, 117, 125,258,309,331 
Keßler, Franz-Rudolf 92,117, 123,304,305, 
334,404,409 
Ketelsen, Alf Christopher 151 
Keune, Herbert 233,244,441,442 
Keyser, Uwe 118, 304 
Kiel, Michael 167,172,355,360,361 





Kießling, Thomas 138,145 
Kickermann, Heiner 187,192,388 
Kind, Dieter 202, 411 
Kindei, Wollgang 187, 191 
Kinkei, Wollgang 272 
Kirchholl, Jens 187 
Kirchner, Erwin 161, 171 
Kirchner, Johannes-Heinrich 101, 102, 114, 
261,300,345,389,432 
Klaassen-Uhde, Helmut 155,160,350 
Klauke, Sabine 74 
Klauß, Hans-Henning 120,123,302,303 
Klawonn, Frank 106, 112 
Klebe, Karl-Heinz 85 
Kleesen, Maike 76 
Kleiber, ~ichael 187,194 
Klein, GUnter 164,363 
Klein, Joachim 130,326 
Kleine, Gudrun 155, 158,347 
Kleinau, Hans-Joachim 140 327 
Kleinschmidt, Eberhard 220: 224, 425, 426, 
427 
Klenke, Werner 177,178, 194,395,398 
Khegel, Wollgang 130, 145, 329 
Khem, Martin 78 
Klimbingat, Gerd 91 
Klingel, Hans 130,149,260,338 
Kloppenburg, Josel 236, 238, 243, 448 
Kloß, Klaus-Peter 156 350 
Klügel, Martin 189,400 
Klüver, Bernd 176,187,194,397 
Kluge, Jutta 160 
Knackstedt, Elke 74, 83 
Knaak, Gunter 115 
Knaak, Uwe 206,214 
Knarr, Norbert 105, 109, 286, 311 
Knesebeck, Dietrich 238, 437 
Kmspel, Roswitha 161 167 175 352 355 371 ' , , , , 
Knoblauch, Arno 315 
Knoblauch, Uwe 120,126 
Knoop,Hans 164,373 
Knust, Akemi 246, 457 
Knust, Jürgen 246 
Kober, Axel 249 
Koch, Eckart 102,113,114,264,286,299, 
352,374,403 
Kodoll, Werner 204, 211, 377, 410, 411 
Koeshng, Thomas 67 
Köhler, Klaus 169, 317, 351,366 
Köhler, Peter 104, 105, 110,290 
Köhler, Uwe 189 
Kölsch, Florian 370 
Kölsch, Rainer 83, 84 
Könnecker, Bruno 85 
Köppen, Winlried 119 
Körner, Herbert 210 
Körner, Horst 189,382 
Körner, Karl-Hermann 59,95,216,218,224, 
265,425,427 
Körner, Margarete 246, 455, 456 
Körner, Roland 187,193 
Kötz jun., Helmut 120,125,308 
KOhlhaas, Beate 155,160,349,350 
Kohring, Burghard 177, 187, 191,376,387, 
388 
KOlsch, HOlger 389 
470 
Name/Seite 
Kommallein, Stelan 187, 191, 382 
Kook, Heinrich 175 
Koppenwallner, Georg 183,382 
Kordina, Karl 96,163,171,351,360,361 
Kornexl, Dietrich 89 
Kortegast, Dellel 91 
Koschinski, Willi 120,124,305,404 
Kose, Volkmar 209,409 
Kossatz, Gerd 182 
Kossira, Horst 77,92,177,178,191,195, 
384,385,400,401 
Kosyna, Günter 76,80,177,178,193,393 
Kovalevski, W. 108 
Kowalsky, Hans-Joachim 103,109 
Kowalsky, Wollgang 209,414,415 
Kozik, Jan-Luc 246, 455, 456 
Kozlowski, K. 294 
Kracht, Gerhard 191 
Krämer, Klaus 85 
Krämmer, Andreas 155,160,351 
Kramer, Friedhelm 182,389 
Kramer, Henning 200,207,210,211,408 
KrampI, Lore 167,172 
Kranz-Hotopp, Diethelm 236 
Krasmann, Holger 187,193 
Krause, Andreas 155,159,348 
Krause, Bernd 76, 100, 115, 126 
Krause, G. 238,438 
Krause, Martin 138,145,271,327 
Krause, Thomas 93, 176 
Kraus-Hotopp, Diethelm 240 
Krautwald, Thomas 154,158,346 
Krebs, Hauke 161 
Kreis, Jörg 187, 193,394 
Kreiß, Jens-Peter 103, 1.10,290,291 
Kreiser, Constanze 155,158 
Krempel, Ursula 151 
Kretschmer, Allred 251 
Kreuzer, Hans 8 
Kreuzig, Robert 135,144,321 
Krevet, Rasmus 120, 124 
Krieger, I. 271 
Krispel, Roswitha 58 
Kristen, Martin 187,196 
Kröger, Jens 200 
Kroepelin, Hans 130,145,323 
Krohn, Karsten 130,142,144,319,320 
Krone, Frau 215 
Krone,lngrid 215 
Kroth, Frau P. Y. 89 
Krüger, 27 
Krüger, Bernd 187,191 
Krüger, Hinrich 187, 193,394 
Krüger, Michael 207, 210, 407 
Krüger, Peter 120,123,302,304 
Kruse, Klaus 167,174 
Kruse, Rudoll 103,112,293,294 
Kruse, Wollgang 236, 240 
Kubat, Bernd 166,172,359,360,361 
Kublik, Frithjol 77 
Kuck, Detlev 168,171,355,357,358 
Kuck, Jürgen 184, 194 
Küchen, Christa 234 
Kühn, Klaus-Dieter 195,399 
Künne, Reinhard 91,236,244 
Kuhn, Heinrich 105, 113, 299 




Kuhle, Wollgang 155,160,351 
Kuhlemann, Thorsten 207,212 
Kuhlmann, Udo 238,274,543 
Kuhnen, Volker 155,158,346 
Kukla, Lothar 120, 124,305 
Kulke, Erich 152,349 
Kulke, Rüdiger 155,159,349 
Kunath, Wollgang 191 
Kunst, Bettina 68 
Kuntz, Peter 187,191,387 
Kunz, Ulrich 106, 135, 145, 323, 324 
Kurz, Thekla 138,146,330 
Kurzhals, Christ 335 
Krupp, Ulricke 95 
L 
Lacmann, Rolf 131,144,322,323 
Lämmke, Axel 169,250 
Lakebrink, Markus 220 
Laloni, Claudio 106, 113, 294 
Lamberg, Peter 104 
Lambertsen, Thomas 138,142 
Lang, Franz-Peter 103,113,298 
Lang, Siegmund 56,128,135,144,271 
Lange,Anke 207,211,410 
Lange, Günter 180, 196, 235, 242, 401, 402, 
442,443 
Lange,Stephan 168,169,174,369,370 
Langeheine, Volker 272 
Langendörfer, Horst 100, 103, 112, 293, 294 
Langer, H.-D. 406 
Lanz, Wollgang 85 
Larink,Ollo 76,100,131,149,338,339 
Laser, Johannes 106,113,285,298,353,375 
Latz, Kersten 58,161,168,173,352,353, 
362,363 
Laube, Martin 168,172,251 
Laue,lngo 120, 124 
Laue, Thomas 138, 144 
Lauenstein, Detlev 238, 442 
Lautner, Jürgen 138, 142 
Lautz, Günter 201,210 
Lave, Thomas 142 
Leck, Michael 168,172,351,361,362 
Lecoeur, Pierre 62,229,239,242,445 
Leder, Elke 174 
Lehker, Marianne 246, 458, 459 
Lehmann, Jürgen 182,396 
Lehmbruck, Manlred 152 
Lehners, Christoph 166,174,356,368,369 
Lehrach, Karlheinz 166,173,295,296,355, 
364,365 
Leilich, Hans-Olto 201,214,417 
Leinemann, Wollgang 104,108,299 
Leithner, Reinhard 180,194,262,396,398 
Leitner, Doris 138,150,343,344 
Lemke, Gundela 154,160,350 
Lemmer, Karsten 187, 190,296,379,409 
Lemp, Monika 100 
Leonhard, Werner 176, 201, 210, 294, 296, 
297,379,381,386,389,399,400,406,407, 
410,413 
Leonhardt, Fritz 8 
Roy, Klaus B. 221,225, 431 
Le Roy, Louis Guillaume 154 
Name/Seite 
Leseberg, Dieter 89 
Liaud, Marie-Francoise 138, 150, 337, 338 
Licher, Eckhard 187, 195, 399 
Lichotka, Sabine 74,83 
Lichtenberg, Ute 149, 336, 337 
Lie, Jung Sun 106 
Liebau, Gerhart 182 
Lieberum, Roll 235, 242, 442, 443-
Liebmann, Christiane 246,454 
Lien, Gordon 106, 110 
von Lienen, Horst 101, 103, 109,288,354 
Lierse, Eleonore 86 
Liess, M. 339 
lind, Volker 156,348 
Lindmayer, Manlred 74,201,211,410,412, 
413 
Lindner, Klaus 104, 108, 268, 269, 291, 341, 
345,420 
Linhardt, Margarete 236, 243 
Link, Gabriele 220, 224, 424 
Link, Viktor 78, 218, 223, 423, 424 
Linke, Gerald 120, 125, 308 
Linnemann, Eta 233 
Linnemann, Jan 77 
Lion, Sieglried 207 
Litterst, FredJochen 115,117,123,302, 
303 
Litzel, Anke 138, 148, 335 
LÖbbecke, Carl-Friedrich 11 
Löffler, Hans-Jürgen 180,194,377,395,398 
Löhmannsröben, Hans-Gerd 135,144,322 
Löhr-Richter, Perdita 106, 112 
Löwe,Arno 131,145,261,323,324 
Löwe, Harald 106, 110, 290 
Löwe, Silvia 74 
Löwe, Stelan 105,110,289,290,376 
Löwen, Rainer 101,103, 109,286,287,311 
Lohmann, Friedrich 106, 112, 222, 293, 422 
LOhse,Bernd 155,158,345 
Lohse, Dirk 207,214 
Lampe, Klaus 77,95,218,225,260,430,431 
Loock, Reinhard 59,215,221,223,419 
Look, Petra 138 
Lorentz, Axel 138, 150 
Lorenz, Thomas 187,194 
Lorenz, Wilhelm 138,144,321 
Lorenzl, Holger 168,174,356,367 
Lorke, Michael 135,146,329 
Latz, Kurt 104 
Louis, Hans Walter 108,169,260,293,370 
Lubkowitz, Goltlried 146,329 
Lubnow, A. 408 
Ludewig, Hans-Ulrich 82, 220, 224, 430 
Lübke, Reiner 204,210,406 
LOcke, Reiner 155, 160,350 
Lüders, Peter 214 
v. d. Lühe, Astrid 419 
Lühr, Hermann 119,308,309 
Lünzmann, Hannes 187,193 
Lüpke, Frau 57, 151 
LOltge, Dieter 140, 343 
Lultmann, Heinrich-Paul 237,243,449 
M 
Macke, Eugen 169,369 





Magner, Erik 187,192,391 
Maier, Hans Gerhard 131,145,258,327 
Maier, Helmut 332, 409 
Maier, Wolfgang 169,359 
Malek, Christine 27,79 
Mallwitz, Jürgen 237 
Malarny, Winfried 168, 172, 351, 361,362 
Maniak, Ulrich 58,77,92,161,163,174, 
280,369,370 
Manns, Hergen 74 
Marasas,lrene 237,240 
Margraf, Manika 55, 101 
Markurth, Ulrich 237,241, 437 
Marschall, Siegfried 86 
Martens,Jens 138,142 
Martens, Ralf 168,171,172,355,359,360, 
361 
Martensen, Klaus 187, 193, 392, 393 
Martin, William F. 136,150,337,338 
Marotzke, Frank 380 
Marutzky, Rainer 249 
Maßner, Darathe 174 
Mathiak, Karl 103,109,287,288,294,311 
Mathis, Wolfgang 202, 409 
Mattauch, Hans 59,76,215,216,218,224, 
425 
Matthes, Heinz 200,213 
Matthies, Hans-Jürgen 180, 193, 378, 393, 
395,413 
Matthies, Michael 140, 321 
Matthiesen, Stephan 171 
Mattner, Frank 227 
Maul, Jaachim 187,191 
Maurach, Gregar 96 
Mauthe, Jürgen-Helmut 141, 344 
May, Eberhard 132,149,340 
May, Harda 207,212 
Maybaum Gearg 168, 173, 363 
Mayer, Christaph 322 
Mayer, Hubert 134,325,326 
Mecke, Wilhelm 163 
Mehlhorn, Lutz 249 
Meibeyer, Wolfgang 117,126,315,316 
Meier, Anne 221,223 
Meier, Klauspeter. 168, 173, 363 
Meiners, Hans-Heinrich 189, 392 
Meiners, Ulfert 207,210,406,407 
Meissner, Hans-Jaachim 349 
Mengersen, Ingrid 104, 289 
Mendel, R. 141,338 
Mennecke, Armin 237,242,444 
Mennen, Josef 8 
Menschei, Rita 211 
Menzel, Erich 117,123 
Menzler, Ulrich 189, 399 
Mertl, Klaus 138,145 
Merten, Olga 246, 457 
Mertens, Wolfgang 165,166,174,354,368 
Mertinatsch, P. 417 
Messer, Hans 11 
Metz, Helga 237 
Metzdorf, Jürgen 118, 306 
Metzing, U. 403,404,405 
Meyer, Annegrete 138,144 
Meyer, Christine 138,149,336 
Meyer, Elke 138,145,146,328,330 
Meyer, Friedrich-Wilhelm 184, 191, 384, 398 
472 
Name/Seite 
Meyer, Hansgeorg 209 
Meyer, Hans-Ulrich 141, 335 
Meyer, Irmfried 145 
Meyer, Jens Uwe 177,184,194,396 
Meyer, Klaus-Dieter 122,313 
Meyer, Klaus Peter 103, 110 
Meyer, Michael 104 
Meyer, Peter 75, 289, 376 
Meyer, Ralf 166,171,357 
Meyer, Reinhard 211 
Meyer, Thomas 138,142 
Meyer-Dahm, Peter 239, 274, 453 
Meyer-Künzel, Manika 155,160,349,350 
Meyer-Ottens, Claus 250 
Meyer-Willner, Gerhard 61,227,228,235, 
240,433 
Meyn, Egon 433 
Michael, Holger 138,150,337,338 
Michaelis, Axel 138 
Michalides, Axel 142 
Michalik, Harald 207,214 
Micko, Hans Christoph 131, 150, 342, 343, 
344 
Miedzinski, Klaus 237,244,447 
Miehe, Dierk 250 
Mignat, Christian 138, 146 
Milde, Wollgang 222 
Mildner, Wollgang 120, 124 
Minte, Horst 239, 275, 453 
Mitschke, Manfred 80,95,176,180,190,377, 
378,393,395,413 
Mitus, Antanie 120,307 
Mock, Hans-Peter 138,148,333 
Moderhack, Dietrich 131, 145,329 
Mögele, Rainer 327 
Möller, Dietrich 78, 163, 175,352,354,371, 
372 
Möller, Heino 81 
Möller, Jens 184,193,392,393 
Mönkemeyer, Frau 177 
Mönkemeyer, Lutz 211 
Möser, Ralf 207,210,403,404,405,406 
Mohles, Ralf 187,190,380,381 
Mohmeyer, Gunnar 187,192,388 
Mohr, Hinrich 187,193,394 
Mollenhauer, Jahann Joachim 86 
Monir, Heike 138, 148 
Monsees, Rainer 168,175,371 
Moormann, Peter 138,146,328 
Morche, Astrid 138,149,336 
Mortzfeld, Peter 222, 427 
Mosebach, Helmut 204, 211, 412 
Mosler, Lüder 187,196 
Mühlradt, Peter F. 326 
Müller, Frau 63, 230 
Müller, Christi ne 101, 293 
Müller, Friedrich-Wilhelm 239,436 
Müller, Gerd-Jürgen 235, 244, 331, 334, 441 
Müller, Hans-Martin 155,160 
Müller, Hans Robert 96,103 
Müller, Heinrich 189, 379, 380 
Müller, Herbert 76,77, 180, 193,378,393, 
394,395,413,456 
Müller, Hermann 246 
Müller, Horst 184,194 
Müller, Jörg 204,213 




Müller, Kai 204,207,210 
Müller, Karl-Ludwig 215,220,224,265,425, 
426,427,459 
Müller, Klaus 78,117,124,308 
Müller, Klaus-Peter 89 
Müller, L. 339 
Müller,Otlried 107, 109,285,288, 295, 311 
Müller, Remhard 207, 214 
Müller, Ursula 246, 428, 458 
Müller-Hagen, Bernhard 204,213 
Müller-Hurtig, G. 325 
Müller-Luckmann, Elisabeth 131, 344 
Müller-Pohle, Hans 104 
Müller-Reineke, Ruth 91,246,247,422,457, 
458 
Müller-Schweinitz, Günter 233, 244, 447 
Müllers, Andreas 214 
Münnich, Fritz 79,117,123,301,302,303,304 
Münnich, Kai 370 
Müsch, Wollgang 155, 160, 350 
Munack, Axel 189,379 
Mundhenke,Jens 107,113,294,403,404 
Musial, Martina 79 
Musmann, Günter 119,125,309,310 
Mutterlose, Jörg 122 
N 
Näveke, Martina 138,142 
Näveke, Roll 131,149,328,336,337 
Nagel, Beate 89, 204 
Nagel, Detlel 211,408 
Nagel, Karl-Heinz 139, 142 
Nauck, D. 293, 434 
Nauck, Joachim 235, 240 
Naujoks, Elke 144 
Nebel, Hans-Dieter 190 
Necker, Tyll 11 
Nehring, Peter 132 
Nehring, Ulrich 145 
Neibig, Uwe 204,213 
Neitzel, Martin 100,107,112,155,159,292, 
347 
Nentzel, Ruth 247,458, 459 
Neubert, Michael 192,376,389,403,404 
Neugebauer, Dirk 107, 110 
Neuhäuser, Hartmut 100,117,123,302,303, 
304 
Neuhaus, Ronald 120,123,302,304 
Neumann, Detlev 207,210,406 
Neumann, Horst 164,366 
Neumann, Karl-Heinz 105, 112,293 
Neumann, Werner 139,139 
Nickel, Frank U. 433 
Nickiaus, Rall 57,128,136,149,338,339 
Nicolaus, Monika 184, 196 
Niebuhr, Joachim 291, 295 
Nieder, Roll 119,126,301,302,314 
Niederbracht, Hermann 155, 158, 346 
Niedner, Roland 134 
Niemuth-Schilling, Bettina 107,114 
von Niessen, Wollgang 77,131,144,145,321, 
322,323 
Nimbach, Norbert 84 
Nippert, Klaus 95, 136, 150,342,343 
Nobrega Duarte Soares, Maria Theresa 246, 
428,457 
Name/Seite 
Nörenberg, Knud 195 
Noormann, Harry 234 
Nolte, Uwe 191 
von Nordheim, Henning 136,149,301,339 
Nowak, Hans-Joachim 122,313 
Nowottnick, P. 214 
Nowotny, Joachim 193 
Nübold, Peter 91,246,310,402,418,455 
NÜhrig, Eckhard 222, 427 
Nürnberg, Arnold 188, 195 
o 
Oberbeck, Gerhard 96 
Oberheide, Karl 12 
Oberschmidt, Gerald 76, 200 
Oelrich, Karl Heinz 219 
Öischläger, Claudia 74 
Oesterlen, Dieter 152 
Oertel, Herbert 92, 180, 190,248, 378, 381, 
382 
O'Hara, J. 291, 294, 371, 418, 455 
Ohm, Willried 166,173,295,296,355,364, 
365 
Ohmann, Friedrich 8 
Ohmstede, Hartwig 207,210,407 
Ohnesorge, Klaus-Walther 119,126,315,316 
Ohse, Walter 76 
Oldekop, Werner 92,180,194,383,384,396, 
397,398 
Olle, Jürgen 401 
Olsen, Karl Heinrich 119 
Olszewski, Anja 107,109,288,294,311 
Oltmanns, Wollgang 168, 173,363 
Onken, Peter 168,172 
Opolka, Hans 103, 109,285,288,294,295, 
311 
von Ortenberg, Michael 74,80,115,117,123, 
305,306 
Osterloh, Jürgen 237,240,435 
Ostertag, Roland 154,158,265,346 
Ostermeyer, Georg-Peter Wilhelm 183, 189, 
390 
Oswald, Margit 141, 344 
Ott, Udo 103,110,289,290 
Otterbach, Carol 247,454 
Ottinger, Rainer 155,158,345 
Ottl,Dieter 183,184,192,389,390 
p 
Pabel, Bettina 327 
Pätzold, Uwe 188, 195 
Pahlitzsch, Gotthold 180, 195,400 
Paolim, Kemara 188,193,392,393 
Papendorf, Frau 63, 230 
Parmeggiani, Andrea 134 
Paschen, Heinrich 163 
Pasternak, Hartmut 166, 171, 358 
Paulus, Erwin 201,213,297,415,416 
Pause, Frau 57, 151 
Pause, Hans 8 
Pawellek, Günther 189, 399 
Pearson, Sir Denning, J.P. 8 





Pedersen, Ulf 237,240 
Peiner, Erwin 204,210,408 
Peisker, Wolfgang 75, 227, 235, 244, 265, 
450 
Pekrun, Martin 180,193,394 
Pellegrini, Albert 250 
Penner, Florian 138, 146, 329 
Pentermann, Willi 184,194,377,395 
Pentsch, Hans-Georg 195 
Perbix, Wolfgang 168,172,351,361,362 
Perez-Paoli, Ubaldo Ramon 220,419 
Perkins, Christopher 222, 223, 224, 424 
Petermann, Hartwig 95, 180, 193, 393, 394 
Peters, Arjen 139,150 
Peters, Michael 188,192 
Petersen, Helmut 234,436 
Petras, Knut 105, 110, 290 
Pfeil, Karl-Heinz 194 
Philipp, Kai 188, 193, 394 
Piachnow, Hans-Jürgen 155,160,349,350 
Piefke, Frank 104,290 
Pieper, Bärbel 74, 79 
Pieper, Ernst 11 
Pieper, Klaus 154,159 
Piepmeyer, Lothar 107, 110,285,289 
Pierick, Klaus 75, 163, 173, 295, 296, 355, 
364,365 
Pierre, Alain 76, 222, 224, 425, 426 427 
Piesch, Frau 30 ' 
Piesch, Heike 82 
Pils, Annelene 337 
Pinkert, Rosemarie 223i 
Pinkert-Hübner, Frau 81 
Plessing, Jochen 120, 123, 304 
Plettner, Bernd 8 
Plinke, Burkhard 249 
Plumeyer, Klaus 168, 171, 358 
PÖhlmann, Wolfgang ,227,233,242,451, 
451 
Pohl, Friedrich 10 
POhl, Walter 117, 125,312,313,354 
POhlandt, Katrin 249 
Pollmann, Birgit 219,432 
Pollmann, Klaus Erich 219, 224, 429, 430 
POlitt, Christian 207,213 
Popp, Ludwig 132 
Poppe, Matthias 416 
Porscha, Bernhard 120,123,303,304 
Portugall, Oliver 120, 124 
Poschadel, Jürgen 207,212,412 
Poser, Hans 10 
Possin, Hans-Joachim 77,95,215,219,223, 
423,424 
Postler, Michael 323 
Potratz, Lothar 91 
Pregel, Dietrich 233, 242 
Prekwinkel, Frank 188,195,399 
Prein, Thomas 365, 368, 369 
Pries, Helge 184,195,401 
Preu, Lutz 136, 146,329,330 
Prinzing, Dieter 59,216,220,223,272,421, 
422 
Pröhl, Hans-Heinrich 139,142 
Prophete, Walter 96 
Prüfer, Martin 113, 294 
Pruin, Axel 69 
Puke, H. 139, 142 
474 
Name/Seite 
Pulver, Michael 139, 142 
Pump, Holger 155, 160 
Q 
Quante, Hans-Ulrich 91, 268 
R 
Rabe, Frank 214 
Raabe, Paul 10 
Radaj, Dieter 183 
Rademacher, Horst 75,235,241, 274, 275, 
439,453 
Raffert, G. 335 
Rahm, Dorothea 141,344 
Ramke, Hans-G. 169 
Rammler, Käte 233 
Ranisch, Ernst-Hoiger 86,250 
Rass, Hans Heinrich 220,225,425,431, 432 
Rathje, Rainer 207,214 
Rau, Udo 136, 144 
Raudkivi, Arved Jaan, 10 
Rebe,Bernd 74,83,96 
Reckert, T. 428, 456, 458 
Reese, Peter 86 
Reese, Sabine 237, 241, 436 
Refardt, 26, 29 
Rehbock, Helmut 221,223,421,422 
Rehfeldt, Gunnar-Eckhard 134,149,339 
Rehm, Gallus 10 
Rehr, Winfried 209 
Reichart, Gerhard 63, 230, 233, 244, 262, 441 
Reiche, Kai-Uwe 207,214 
Reichert, Günther 92, 180, 191, 383, 384, 
398 
Reim, Barbara 173 
Reimann, Frank 384 
Reinecke, Christa 158 
Reinecke, Jörg 207,213 
Reinefeld, Erich 131 
Reinert, Erika 192 
Reininghaus, M. 358 
Reinke, Friedhelm 184, 191,202,406 
Reinke, Wilhelm 384, 385 
Reinking, Jörg 168,175,352,354,372,373 
Reinsch, Dietmar 117,125,313,314 
Reiter, Carsten 207,212 
Rempka, Joachim 96 
Renemann, Horst 182,383 
Rendelmann, Jürgen 156,158,346 
Renken, Martin 188,192 
Renken, Peter 168,174,356,367 
Renner, Rainer 196 
Reppich, Frau 30 
Reppich, Karl-Heinz 84 
Retter, Hein 60, 228, 233, 240, 433 
Reuer, Egon 57,128,131,149,340 
Rex, Dietrich 180,194,385,386,397,398, 
418 
Richter, Armin 180,190,379,380,389,410, 
413 
Richter, Ekkehard 168,172 
Richter, Egon 117,124,308 








Rie, Kyong-Tschong 180,195,401 
Riebe, Ulf 127, 139, 146,328 
Riebesehl, Bernd 139,146,330 
Rieckmann, Thomas 139,145,324 
Riedei, Uwe 188,192 
Ries, Reinhard 91 
Rieseier, Harald 107,113,294 
Rietköller, Klaus-P. 207,210,403,404, 
405,406 
Rietz, Anne-Margret 74 
Ritter, Bernhard 58,161,168,175,352,354, 
373 
Ritter, Reinhold 76,180,192,248,390 
Ritterhoff, C. 271 
Rochow, Eugene G. 10 
Rodatz, Waller 161, 163, 173,354,363 
Röcke, Heinz 154 
Röhrs, Werner 184 
Rölke, Peter 95,215,221,225,431,432 
Rönnefahrt, Horst 61, 228, 235, 240, 435 
Rönnpagel, Dietrich 77,115,121,123,302, 
304 
Rösch, Alfred 168,173 
Rösener, Jörg 188,193 
Rössner, Lutz 233, 241, 436, 437 
Rötting, Hartmut 222,239,243,430,446 
Roffael, Edmone 249 
Rohling, Hermann 200,201,213,415,416 
Rohde, Frau 226 
Rohse, Eberhard 221, 223, 421 
Rohse, Hartmut 184, 194 
Rose, Holger 336 
Rosen, Edgar R. 219 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 122 
Rosenplänler, Frau 30 
Rostamian, Bezahd 239, 433 
Rostasy, Ferdinand 80,161,163,171,172, 
250,265,351,352,353,359,360,361 
Rotert, Andreas 188,193,328,394 
Roth, Karlheinz 180,192,379,388, 
Roth, Manfred 83 
Rückei, Rolf 10 
Rückert, Axel 184,191 
Rüdiger,OIlO 119 
RÜffer, Peter 204,214,417 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 63, 230, 235, 
243,446 
Rüppell, Georg 131,149,263,339 
Rüter, Reginald 93 
Rütschi, Karl10 
Rubach, Karsten 168,174,356,367 
Ruelberg, Klaus-Dieter 204,213,416 
Ruge, Peter 164,165,173,362,363,391 
Ruge,Jürgen 180,195 
Ruggerini-Homann, Elisabelle 247,427,428, 
456,457 
Ruhnau, Karsten 139, 142 
Rump, Wallraud 95 
Runne, Heinz 166, 175, 352, 354, 371, 372, 
373,376 
Ruppert, Karsten 222,429,430 
Rupprecht, Helmut 59,215,221,223,420 
Rusching, Heinrich 10 
Name/Seile 
Rusleberg, Carsten 207, 211 
Ruthe, Volker 136, 146, 329 
Ruthmann, Ernst Wollgang 168,172 
s 
Saake, Gunter 105, 112,293 
Saal mann, 29 
Sachse,Hermann 207,210,403,404,405 
Saipt, Heinz 96 
Salbert-Zahoransky, Alrun 237,449 
Salge, Jürgen 200,201,211,410,411,413 
Salje, Ernst 180, 195, 400 
Salooja, Indra Antje 227 
Sallhammer, Tunga 249 
Sander, Karl-Heinz 61,109,228,235,240, 
240,434 
Sander, Wollgang 103, 104, 109,287 
Sander, Wolfram 131,144,319,320 
Sarstedt, Heike 139,148,335,336 
Saß, Dieter 207, 211,409 
Sattler, Heinz 249 
Sauerbeck, Dieter 341 
Sawadda, Kay 156,159,349 
Scribane, 26, 28, 29 
Sebastian, Martin 139, 142 
Sedlak, Holger 107, 112 
Seebaß, Joachim 202 
Seeger, Dieter 168,170, 174,369,370 
Segler, Helmut 233 
Segler, Rosemarie 237,243 
Sehrbrock, Ulrich 168, 173, 363 
Seifert, 378 
Seiffert, Ulrich 182 
Seidlilz, Heide Roswitha 177 
Seiler, Horst 170 
Sellschopp, J. 188,190,377,378 
Seimar, Dirk 134,148,334,335 
Semei, Heinz 233, 240, 435 
Senker, Peter 166, 173,362,363 
Serrano-Sanchez, Maria 247, 428, 458 
Shipley, Elizabeth 222,424,425 
Siebeis, Gerd 93 
Siebke, Hans 10 
Siedentop, Heinz 118, 121, 125, 177, 308 
Siedentopf, Peter 176 
Siefert, Winfried 165,369 
Siegfried, Willi 168, 172 
Sieland, Bernhard 61,78,228,234,235,241, 
437 
Siering, Roswitha 237, 240, 435 
Simon, Gerhard 77,78,118,124,307,307 
Simon, Werner 10 
Simon-Schaefer, Roland 61,228, 234, 241,258 
277,334,439,440,453 
Simons, Klaus 163,175,352,355,371 
Simontowski, Horst 91 
Sindowski, Karl-Heinz 119 
Sinning, Hans-Rainer 188, 196 
Sittig, Roland 202,210,408 
Sittel, Gunter 250 
Siuda, WOIlgang 237,243,449 
Six, Jürgen 168,173,295,364 
Sklorz, Martin 91 
Söchting, Martin 177 





Sommer, Ralf 208, 211, 405, 409 
Sonnenberg, Jutta 84 
Sonnentag, Sabine 79,139,150,344 
Sonnewend-Stielow, Susanne 63,230 
Speckhahn, Hermann 184,192,388 
Speer, Eberhard Otto 134 
Sperner, Peter 55,105,109,287 
Spier, Ingeborg 83 
Spieß, Jürgen 105, 112, 285, 292, 293 
Spill mann, Peter 168,175,370 
Spohnholtz, Hans-Hinnerk 188, 193 
Sporleder, IIse 82 
Spreckelmeyer, Goswin 60,216,221,224, 
429,430 
Springer, Frank 121,123 
Sprysch, Michael 154, 159, 347, 348, 
353 
Spuida, Frank 68 
Ssymank, Volker 271, 334, 335 
Suthoff-Gross, Rudolf 237,243,449 
Swolinsky, Manfred 188, 191, 383 
SY31datk, Christoph 57,128,134,135,144, 
25 
Seh 
Schäfer, Marion 331 
Schäfers, Michael 107, 112,292 
Schäffler, Johann 10 
Sch~nzer, Gunther 75,181,191,248,382,383 
SCharpf,Otto 119,310 
Schade, Dieter 211 
Schade-Didschies, Peter 227 237 240 434 
Schadwinkel, Wolf-Günter 188,190,380,381 
Schaffer, Gerhard 163,174 
Schanze, Ute 139,148,333 
Schaßberger, Roll 103, 110,290,375,376 
Schat, Jan-P. 207,210,405,406 
Scheer, Joachim 163,171,351,355,357,358, 
360,361 
Scheibe, Mathias 168,172 
Scheibei, Hans-Joachim 166,171,357,358 
Scheider, A, 394 
SCheier, Claus-Artur 215,219,223,265,418, 
419 
SChellwat, Holger 107, 109,287 
SChempp, Achim 188,194,396 
Scheuermann, Jochen 169 
Schicke, Roll 204,210 
Schiebei, Hans-Martin 139,144,320,328, 
332,341 
Schiedhelm, Manlred 151,154,158,347 
Schier, Hans 181,190,370,380,389 
SChildt, Gerhard 220, 221, 224, 265, 429, 430 
SChiliemeit, Jost 81, 219, ~23, 421, 422 
Schilling, Nobert 188,192,386,387 
Schilling, Thomas 184, 193,385 
Schindler, Bettina 237,243 
Schindler, Klaus 68 
SChintag, Peter 207,210,405,406 
SChintzel, Hellmut 222, 420 
SChinzer, Dieter 131, 144, 319, 320, 321 
Schipper, Günter 207,211,412 
SChlachetzki, Andreas 200,201,210,408 
SChlälke, B. 271 
Schlickeiser, Alexander 139,148,333 
476 
Name/Seite 
Schliephake, Dietrich 250, 324, 325 
Schlote, Hans-Werner 100, 115 
Schlums, Henning 184, 191 
Schmalbruch, Günter 84 
Schmahls, Thomas 76 
Schmid, Rolf 131,259,326 
Schmid, Wallgang 207,212,412 
Schmidt, Christiane 139,144,321 
Schmidt, Detlef 91 
Schmidt, Frank 168, 172 
Schmidt, Friedrich 134,341 
Schmidt, Helmut 221, 224, 423, 424 
Schmidt, Henning 134,150,222,337,338, 
427 
Schmidt, Joachim (Akad. O.Rat) 166,174,368 
Schmidt, Joachim, Ehrendoktor 10 
Schmidt, M.-E. 325 
Schmidt, Roll 69 
Schmidt-Knoll, Marlis 215 
Schmitt, Rainer 233, 243, 448, 449 
Schmitz, Albert 188,191,375,377,387,389 
Schmutzler, Reinhard 131, 142, 318, 319 
Schnatbaum, Frank 401 
Schneider, Alexander 69 
Schneider, Andreas 188, 193 
Schneider, Dellef 119,124,306,307 
Schneider, Günther 75,117,124,306 
Schneider, Frau Jas. A. 11 
Schneider, Jutta 207,212 
Schneider, Torsten 139,145,311,321,322, 
328 
Schneider, Werner 117,125,312,313,314 
Schneider, Wollgang 131 
Schneidmüller, Bernd 219,224,429,430 
Schnell, Wolfgang 169,363 
Schnieder, Eckehard 81, 177, 181, 190, 209, 
294,296,297,378,379,381,386,389,398, 
399,400,407,409,410 
Schnitzlein, Klaus 139,145,323,324 
Schnor, Bettina 105,112 
Schönberg, Klaus 83 
Schönleid, Rüdiger 121,124 
Schönleider, Helmut 202,213,415,416 
Schönhoff, Theodor 168,173,352,354,363, 
364 
Schöniger, Matthias 121,126,315 
Schönwälder, Jürgen 112, 293 
Scholbeck, Rudoll 169, 371 
Schomburg, Dietmar 326 
Schottlaender, Stelan 96 
Schrader, Bode 74,161,163,175,265,269, 
354,371,372,373,376 
Schrader, Klaus-Peter 91 
Schrake, Horst 107, 113,294 
Schraepler, Harald 122,316 
Schreiweis, Uwe 112,293 
Schroeder, B. 343 
Schroeder, Horst 62, 229, 235, 242, 444 
Schröder, Heidemarie 96 
Schröder, Klaus 121, 124, 306 
Schröter, Frank 168,174,316,317,355,365, 
366 
SChroth, Peter 104,105,109,287 
Schubert, Karl-Heinz 360 
Schubert, Rainer 237 
SChuck, Helmut 168, 173, 364, 365, 418 




Schüler, Lothar 105, 110,291,295 
Schüller, Bernd 188, 194 
Schüppel, Reiner 100,131,146,332 
Schütte, Gerold 188,196 
Schütte, Klaus 164,317,366 
Schütze, Wolfram 139, 146,330 
Schumacher, 27 
Schumacher, Jörg 77 
Schuhmacher, Beate 82 
Schullebauer, Kurt 194 
Schumann, Hilmar 118 
SChulitz, Helmut 80, 151, 154, 158,346, 
347,348,352,353 
SChultheiß, G. F. 189 
Schultz, Walter 202 
Schulz, Achim 188,192 
Schulz, Rudolf 121, 124, 305, 334 
Schulz, Thoralf 250 
Schulz, Wolfgang 131,150,342,343,344 
Schulze, Dietmar 184,195,398 
Schulze, Horst 76, 163, 173, 250, 352, 353, 
354,363,364 
Schulze, Lars-Christian 207,213 
Schulze, Lothar 83 
Schulze, Werner 136,146,184,194,331 
Schuster, Gottfned 80,151,154,159,317, 
349,351,366 
Schwartz, Hans-Joachim 141, 343 
Schwarz, Andreas 249 
Schwarz, Ulrich 107,112 
Schwarzenberg, Dieter 210 
Schwedes,Jörg 78,80,177,181,195,398 
Schweiker, Ulrich 239, 278, 454 
Schwesig, Martin 165, 171, 356, 357 
Schwetge, Rainer 195 
Schwink, Christoph 91, 118, 123, 302, 303, 
304,376 
St 
Staack, Gunther 156,158,345 
Staats, Gisela 74 
Stahm, Paul-Georg 345 
Stahmer, Edgar 233 
Stahlhacke, Bernd 139, 146,332 
Stahs, Thomas 107,113,294 
Stamm, Andreas 208,211,410,411 
Stamm, Günter 190 
Stamm, Reiner 139,144 
Stammberger, Hartwig 208,211 
Stange, Astrid 298 
Stark, Udo 183,184,190,381,382 
Stechert, Bettina 79 
Steck, Elmar 77,80,176,181,192,248,374, 
375,390,391 
Steep, Eckhard 121, 124 
Steffen,Benno 121,124 
Steffen, Kurt 131 
Steffens, Klaus-Jürgen 127, 131, 146,330, 
331 
Stege, Manfred 208,211,412 
Stegelmann, Volker 168,175,352,372,373 
Steland, 272 
Steibl, Horst 64,231,236, 244, 447, 448 
Stein, Volker 122,313 
Stein, Werner Alexander 183,395 
Name/Seite 
Steinert, Joachim 166,172,251,359 
Steingröver, Andreas 208,212 
Steinhoff, Gerd 166,174,356,367 
Stenzei, Jürgen 76,219,223,420,421,422 
Stephuhn, M. 321,323 
Stern, Hans-Jürgen 208, 211, 410, 411 
Stickforth, Jürgen 181, 192 
Stickler, Wolfgang 29, 95 
Stieg horst, Claus 68 
Stieler, Wolfgang 303 
Stielow, Reimar 75 
Stockmann, Rainer 139,146,329,330 
Stölting, Hans-Dieter 189,380 
Stöter, Lutz 91 
Stolle, Thomas 247,458,459 
Stopper, Sebastian H. 81 
Stoppok, Eberhard 250 
Stosnach, Hartmut 125 
Strack, Dieter 131,148,332,333,334 
Strack, Sigurd 68 
Strassner, Ernst 233 
Straube, Jörg 166, 174, 353, 355, 369 
Strauß, P. 26, 30 
Strecker, Michael 249 
Streicher, 268 
Streilein, Thomas 168, 171, 354, 356, 357 
Ströbel, H. 272 
Struckmann, Werner 107, 112,292,293 
Strusch, Jürgen 188, 195, 398 
Struwe, Kerstin 78 
Stücke, Thomas 174 
Stumpfe, Michael 157, 348 
Stüwe, Uwe 195 
Stuis, Michael 249 
T 
Tacke, Marion 237,241,437 
Talk, Kirsten Iliona 144 
Tantow, Lutz 74 
Tareilus, Alfred 208,212 
Tarrach, Jörg 156,159,347,348,353 
Taubken, Reinhild 139, 148,333 
Tausch,Jürgen 233,244,441 
Teicher, Peter 156,158, 158,346 
Teichfischer, Thomas 168,174 
Teichmann, Wolfgang 169,171,358 
Teifke, Jürgen 75,185,194 
Teifke, Renate 448 
Teipel, Rolf 95 
Telschow, Heike 79 
Tempelmann, Claus 121,123,302,303 
Tempelmeier, Horst 103,113,299,352,374 
Tendler, Heike 139,144 
Terschüren, H. 397 
Teschner, Dietrich 136,149,338,339 
Tessin, Wulf 157,349 
Teutsch, Manfred 166,172,359,360 
Thaler, Helmut 132,145,327 
Thamsen, Paul-Uwe 188,193 
Than,Olaf 188,190,380 
Thedens, Martin 176 
Theuerkauf, Walter E. 239,276,433,453 
Theye,Andreas 121,125,312,313,354 
Thiel, Jens-Peter 58,177,185,192 





Thiele, Willi 104 
Thielecke, Klaus 141, 250, 324 
Thienel, Karl-Christian 166,172,351,352, 
353,359 
Thies, Harmen 96,154,160,265,350 
Thöne, Carsten 139,142 
Thole, Volker 249 
Thom, Andre 139,146,328 
Thomas, Fred 183,383 
Thomas, Karl 188,195,375,376,400 
Thomas, Josef Gerharcl 222,272,419 
Thormann, Dieter 181,191,192,386,387 
Thormann, Isabelle 247, 300, 455 
Thorwest,lngo 185,194 
Tietje, Wulf-Hermann 247,326,402,455 
Tillert, Peter 107 
Timme, Ulrich 239,447 
Timmermann, Dorothea 139 146 330 
Timmis, Kenneth Nigel 132, '149 ' 
Tlmmler, Gabriele 139,148 335 
Tio, Ay-Tek 68 ' 
Tirpitz, Ernst-Rainer 169 171 357 
Tönnies, Volkmar 121,125 ' 
Tönsing, Ekkehard 121,123302 303 376 
Tönsing, Friedrich 107,109' , , 
Töppe, Andrea 170 
Toffel, Rolf 165,371 
Tonkus, Yunus 156, 160 351 
Tranapp, Norbert 384 ' 
Trampusch, Alexander 140,148,333 
Trapp, Thomas 185,195,233,399 
Trautmann, 285, 299, 353, 375 
Treu, Knut 171 
Trispei, Frau 200 
Tristram, Frank 67 
Trog, Stefan 320 
Trommer, Gerhard 234,236,244,349,441 
Trommer, Sigurd 157 
Trotzer, Andreas 237 
Tunkei, Hans-Peter 222, 427 
u 
Ueberschaer, R. 315 
Ude, Rolf 86 
Uffenkamp, V. 317,374,374 
Ulbrich, Heinz 181,196,391,402 
Ullmann, Gerhard 157 
Ulrich, Klaus-Jürgen 239, 271, 436 
Unger, Hans-Georg 176,202,212,413,414, 
415 
Unrau,Udo 204,212,325,413,414,415,416 
Urbassek, Michael 119,307,308 
Urich, Wolfram 103 
Urlaub, Allred 181,193,378,385,393,394, 
395,413 
v 
Vahldiek, Sybille 346 
Vahldiek-Welp, Sybille 158 





Vaslet, Daniel 86, 222, 224, 426, 427 
Vater, IIse 62, 76, 229, 233, 242, 443, 444 
Vesper, Wilhelm 222, 422 
Vespermann,Susanne 247 
Vibrans, Gerwig 181, 196, 402 
Vieregge, Thomas 136,146,332 
V"leweg, Renale 239, 443 
Viswanathan, Krishnamoorthy 118,125,312, 
313,314 
Vitzthum, 0110 G. 132 
Vössing, Gebhard 86 
Vockrodt, Stelan 188,194 
Voegt, Stelan 188,194,385,397,418 
Vogel, Frau 30 
Vogel, Claus 135,144,319,320 
Vogel, Lone 422, 454 
Vogel, Ulrike 79,80,95,215,219,225,432 
Vogelsang, Hans Günter 10 
Vogt, Carsten 208; 213, 416 
Vogt, Roland 140,142 
Vogt-Machemer, Margot 243, 449 
Vohrmann, Uwe 237,240 
Voigt, Fritz 10 
Voigt, Jürgen 335 
Voigt, Thomas 166,173,363 
Voigtländer, Carsten 188,194 
Volistedt, Werner 204,210,407 
Vorberg, Dirk 132,150,342,343,344 
Vorlop, Klaus-Dieter 140, 145 
Voß, Bärbel 239, 274, 452 
Voß, Kai-Uwe 169,172 
w 
Wachendor!, Horst 76,95,118,125, 
301,312,313 
Wachsmann, Peter 107, 112,292 
Wachter, Hubertus 122,315 
Wäljen, Dielmar 55,104,105,112,291,292 
Wagenlühr, 27 
Wagner, Fritz 100, 132, 144,325 
Wagner, Gerhard 151, 154, 158, 345, 346 
Wagner, Harald 83 




Wahlbuhl, Kerstin 140, 148,332,333 
Wall, Eugen 237,243 
Wallacher, Claus 107,110 
Wallentowitz, H. 378 
Waldeer, Thomas 119,124,307 
Walther, Wollgang 170, 370 
Wannagat, Ulrich 132 
Wang, Jianhua 188,194 
Warmers, Heinrich 208,211, 409 
Warnecke, Peter 166, 172,351,352, 353, 359 
Wasmund, Klaus 221,225,431,432 
Weber, Jürgen 154,160,351 
Weber, Ursula 234, 242, 262, 442, 443 
Wedemeyer, Bernd 60,216, 221, 225, 429 
Weh, Herbert 176,202,212,378,393,395, 
410,412,413 
Wehberg, Hinnerk 154, 159, 349 
Wehe, Bärbel 84 




Wehmann, Hergo-Heinrich 208,210,408 
Wehr, Paul 185,196,402 
Weidelt, Klaus-Peter 115,118,125,309,310 
Weigert, ludwig J. 79, 118, 124,307,308 
Weimann, Günter 163,175,372 
Weinert, Burkhard 237, 240 
Weingarten, Ulrich 107, 113,299 
von Weingraber, Herbert 181 
Weinhausen, Günter 176,204,210,408 
Weinreich, Manfred 182 
Weise, Gabriele 210 
Weiß, Hartmut 105,109,288 
Weiß, Siegfried 91 
Weiss, Norbert 156,159,348 
Weissermel, Klaus 132 
Welding, Steen Olaf 61,228, 237, 241,439, 
440 
Welge, Pieter 247,459 
Weil, Michael 140, 142 
Weller, Andreas 174 
Weller, Martin 237,243 
Welp, Hendrik 156,159,349 
Welp, Uwe 156,158,346 
Wend, Frank 81,189,190,379,380 
Wender, Ingeborg 61,79,228,234, 241,265, 
272,438 
Wendt, Immo 122 
Wenzig, Thomas 156,158,346 
Weresch, Katharina 157,346 
Wermuth, Manfred 161, 163, 173,296,316, 
E317,351,354,355,365,366 
Werner, Wolfgang 28, 62, 229, 239, 452 
Wernicke, Doris 74 
Werninger, Claus 189, 194,396 
Werthebach, Justina 107,112 
Werthebach, Rainer 108,112,292 
Wesche, Heiner 185,193,392,393 
Wesche, Jürgen 251 
Wesche, Matthias 75,145 
Westendorf, Andreas 100, 121, 124, 307 
Wester-Ebbinghaus, Wilfried 164,175,313, 
317,354,372,373,374 
Westerbusch, Ralf 185, 195,399 
Westesen, Kirsten 135,140,146,330 
Westkämper, Engelbert 95,177,181,195,294, 
296,297,379,386,398,399,400,405, 
406,407,410 
Wettern, Jörn-Michael 57,128, 132, 148,334, 
335,336 
Wichmann, Klaus 237,244,447 
Wiebeck, Marlen 56,127,136,142,317,318, 
319 
Wiegand, Klaus-Dieter 170, 296, 364 
Wieland, Hansjörg 140,149,337 
Wiemann, Hans-Joachim 10 
Wiemer, Sebastian 78 
Wiese, Norbert 78 
Wiese, Johannes-Gerhard 239 
Wiesner, Stefan 189,196 
Wiesner, Uwe 204,211,408 
Wiethoff, Marie-Luise 156,159 
Wiewesik, Wolfgang 208,214 
Wilhein, Antje 215 
Wilhelm, Herbert 96,103 
Wilke, Rainer 63,230,236,243,265,448, 
449 
Wilkening, Ernst-Dieter 204, 211 
Name/Seite 
Willecke, Christa 125 
Winnemöller, Frank 68 
Winner, Christian 324 
Winsel, August 119 
Winsky, Hans-Georg 176 
Winter, Dellef 390 
Winter, Horst 212 
Winter,lIka 185,190,377,378 
Winters, Vincent 237, 241, 436 
Wirth, Rainer 103,166,170,174,296,365 
Wirths, Karl-Joachim 76,109 
Wißerodt, Eberhard 189,192,386,387 
Wille, Bernhard 77,148 
Wille, Ludger 136,320,328,332,333,334, 
341 
Willram, Martin 91, 268, 269 
Wobus, Ulrich 141 
Wocke, Hans 11 
Wode, Sven-Alwin 121,124 
Woehlbier, Helmut 91 
Woelk, Frau 176 
Wösle, Hubert 185, 195, 375, 376, 400 
Wojahn, Horst 146 
Woldt, Erik 183,196 
Wolf, Andreas 121,124,305 
Wolf, Herbert 132 
Wolf, Klaus 306 
Wolf, Michael 121,124,306 
Wolff, Christian 140,144 
Wolff, Heinz-Gerd 74,80,127,132,149, 
339,340,345 
Wolff, Joachim 119,121,125,312,313,354 
Wolffson, Christian 169,174 
Wolters, Bruno 136,148,333 
Wolters, Reinhard 220, 224, 430 
Wolters, 0110 237,449 
Woschko, Wanda 237,243 
Wrede, Klaus M. 221,225,431,432 
Würdemann, Helal-Haysam 237,243 
Wulle, Stefan 89 
Wulf, Michael 156,159,348 
Wulff,Deliev 185, 193,393 
y 
Yang, Wenliang 420 
Yuan,Hao 107,110,289,290 
Yousef, Said 67 
z 
Zacharias, Dietmar 140, 148 
Zachmann, Dieter 119,120,125,301,312, 
313 
Zamperoni, Piero 208,213 
Zander, Ulf 76 
Zeggel, Wilfried 185, 194, 397 
Zeidler, Hans-Christoph 204,209,298,417 
Zeillräger, Helmut 108 
Zelinka, Winfried 237,243,448 
Zerbst, Hans-Joachim 76, 89 
Zhang, Zhigang 208,213 
Zhu, Hong 357,358 
Zicke, Günter 189,399 





Ziegenmeyer, Jochen 134,331 
Zimmermann, Gerd 60,62, 118, 126,227,229, 
316 
Zimmermann, Günther 82, 234, 242, 444, 
445 
Zimmermann,lngfried 134,331 
Zimmermann, Uwe 74,80,101,103,110 
480 
Name/Seite 
Zinner, Gerwalt 132, 145,328 
Zippel, Stephan 140, 144 
Zöllkau, Marlis 190 
Zorlu, Imihan 69 
Zünkler, Bernhard 182, 400 
Zwilgmeyer, Franz 234 
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Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Inst. = Institut, Sm = Seminar, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Abt. 33 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 84 
Algebra und Zahlentheorie, Inst. Pockelsstraße 14, (Forum) 4201 109 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 2401 91 
AllgemeineMechanik und Festigkeitslehre, Inst. Gaußstraße 14 4212 192 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 74n5 3324 240 
Allgemeiner Stud.Ausschuß (Asta) Katharinenstraße 1 A 3203 87 
Amt für Ausbildungsförderung Fallersleber-Tor-WaIl10 4233 32 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2411 250 
Analysis, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 109 
Angewandte Geometrie und Computergraphik Pockelsstraße 14 109 
Angewandte Mathematik, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 110 
Angewandte Mechanik, Inst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 173 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 223 
Anorganische und Analytische Chemie, Inst. Hagenring 30 4304 142 
Arbeitswissenschaft\. Abteilung (Wirtschaftswiss.) Pockelsstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 114 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Inst. Bültenweg 89 4302 159 
Außeninstitut der TU Geysostraße 7 3202 81 
Bau- und Stadtbaugeschichte, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 160 
Baugestaltung, Inst. Pockelsstraße 4 4206 158 
Baukonstruktionen und Industriebau, Inst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 
und Pockelsstraße 4 4211 158 
Baukonstruktion und Holzbau, Inst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 173 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Inst. Beethovenstraße 52 2411 171 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Inst. Pockelsstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 175 
Betriebssysteme und Rechnerverbund, Inst. Bültenweg 74/75 3324 112 
Bibliothek, Z. Pockelsstraße 13 4203 89 
Biochemie und Biotechnologie, Inst. Konstantin-Uhde-Straße 5 4269 144 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, Inst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 244 
Botanisches Institut und Botanischer Garten Humboldtstraße 1 und 4238 148 
Mendelssohnstraße 4 2501 
Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstraße 17 96 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallersleber-Tor-Wall 16 96 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
ct Name der Einrichtung Lage 
~ 
Chemie, Anorganische und Analytische, Inst. 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. 
Chemie, Technische, lnst, 
Chemie, Physikalische und Theoretische, Inst. 
Chemie, Lebensmittel, lnst. 
Chemie, Organische, lnst. 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. 
Elektrische Energieanlagen, Inst. 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. 
Elektrophysik, lnst. 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik, lnst. 
Elementares Formen, lnst. 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Inst. 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich 



















Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Inst. Katharinenstraße 3 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen Pockelsstraße 4 (Sockelgeschoß) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften Pockelsstraße 14 (Forum) 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 
Fachbereich, Erziehungswissenschaftlicher Konstantin-Uhde-Straße 16 
Fachbereich für Maschinenbau Pockelsstraße 4 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften Pockelsstraße 14 (Forum) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften Pockelsstraße 4 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften Pockelsstraße 14 (Forum) 
Fahrzeugtechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 4-5 
Fakultät, Naturwissenschaftliche Pockelstraße 14 (Forum) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik Pockelsstraße 14 (Forum) 
Fernstudium Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 
Fertigungsautomatisierung und Handhabungstechnik, Inst. Gaußstraße 17 






































Name der Einrichtung Lage Ortkennzahl Seite 
Flugmechanik, Inst. Rebenring 18 3201 191 
Flugzeugbau und Leichtbau, Inst. Langer Kamp 19-19A 3305 191 
Forschungskreis Solarenergie der Techn. Universität Braunschweig Franz-Liszt-Straße 35 92 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 74/75 3324 242 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung -
Wilhelm-Klauditz-Institut Bienroder Weg 54 E 249 
Gebäudelehre und Entwerfen, Inst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 158 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellen kanal der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 92 
Genetik, Inst. Konstantin-Uhde-Straße 5 4269 150 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 243 
Geographie und Geoökologie, Inst. Langer Kamp 19 c 3310 125 
Geologie und Paläonthologie, Inst. Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 125 
Geometrie, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 110 
Geophysik und Meteorologie, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 124 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 146 
Grundbau und Bodenmechanik, Inst. Gaußstraße 2 4254 173 
Grundlagen des Entwerfens, Inst. Pockelsstraße 4, (Trakt Schleinitzstraße) 4205 158 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 2 
Halbleiterphysik und Optik, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 123 
Halbleitertechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 4301 210 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13 4247 224 
Hochfrequenztechnik, Inst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 212 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 91 
Hochschulsport, Allgemeiner, Z. Franz-Liszt-Straße 34 3420 91 
Hochspannungstechnik, Inst. Pockelsstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 211 
Humanbiologie, Inst. Gaußstraße 1 7 4244 149 
Immatrikulations- und Prüfungsamt, Sg. 32 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 84 
Informatik, Theoretische, Inst. Gaußstraße 11 4242 112 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, Inst. Langer Kamp 8 3317 192 
Kunstgeschichte, Inst. MÜhlenpfordtstraße 22-23 4103 225 
.j>. Landmaschinen, Inst. Langer Kamp 19 a 3305 193 
CD Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Inst. Langer Kamp 5 3312 250 (J1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
~ Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite co 
0> 
Lebensmittelchemie, Inst. Fasanenstraße 3 5301 145 
Pockelsstraße 14 (alter Chemietrakt) 4207 145 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau, Inst. Beethovenstraße 51 a 1501 174 
Maschinenelemente und Fördertechnik, Inst. Langer Kamp 19 B 3304 191 
Mathematische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 2-3 2415 124 
Mathematische Stochastik, Inst. Pockelstraße 14 (Forum) 4201 110 
Mathematik, Physik und deren Didaktik, Inst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 244 
Mechanik, Technische, Inst. Spielmannstraße 11 4259 192 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, Inst. Gaußstraße 14 4212 192 
Mechanik, Angewandte, Inst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 173 
Mechanische Verfahrenstechnik, Inst. Volkmaroder Straße 4-5 9931 194 
Mensa Katharinenstraße 1 4217 93 
Meßtechnik und Austauschbau, Inst. Langer Kamp 19 B 3304 190 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, Inst. Mendelssohnstraße 2-3 2415 123 
Meteorologie, Geophysik und, Inst. Mendelssohnstraße 2-3 2415 124 
Mikrobiologie, Inst. Konstantin-Uhde-Straße 5 4269 148 
Mikrotechnik, Inst. Langer Kamp 8 190 
Mineralogisches, Inst. Gaußstraße 28/29 4231/4249 125 
Musik und deren Didaktik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 243 
Nachrichtensysteme, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 213 
Nachrichtentechnik, Inst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der NaChrichtentechnik) 4101 213 
Netzwerktheorie und Schaltungstechnik, Inst. Langer Kamp 19 c 3310 211 
Nieders. Landesprüfungsamt für Lehrämter Auguststraße 12/13 81 
Oberflächentechnik u. plasmatechnische Werkstoffentwicklung, Inst. Bienroder Weg 53 9944 195 
Ökologische Chemie und Abfallanalytik, Inst. Hagenring 30 144 
Organe der Universität 74 
Organische Chemie, Inst. Hagenring 30 4304 142 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 74/75 3324 240 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 4107 223 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 193 
Pharmakologie und Toxikologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 146 
Pharmazeutische Biologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 148 
Pharmazeutische Chemie, Inst. Beethovenstraße 55 2414 145 
Pharmazeutische Technologie, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 146 
Philosophie, A, Sm. Geysostraße 7 3202 223 
Philosophie, B, Sm. Spielmannstraße 8 4255 241 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053164
N~me der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Photogrammetrie und Bildverarbeitung, Inst. Gaußstraße 22 4220 175 
Physik, Mathematische, Inst. Mendelssohnstraße 3 2415 124 
Physik, Technische, Inst. Mendelssohnstraße 2 2415 124 
Physik, Theoretische, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 124 
Physik und Technik und deren Didaktik f. Mathematik, Inst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 244 
Physikalische und Theoretische Chemie, Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 144 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. Wendenring 1 4107 225 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. Wendenring 1 -4 4107 241 
Programmiersprachen und Informationssysteme, Inst. Gaußstraße 11/12 4242/4232 112 
Psychologie, Inst. Spielmannstraße 19 4227 150 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Psychologie, Sm. Bültenweg 74/75 3324 241 
Psychologische Beratungsstelle Fallersleber-Tor-WaIl10 4233 93 
Praktikantenamt für Architektur Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 81 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Bültenweg 89 4302 81 
Prüfungsämter 81 
Raumflug- und Reaktortechnik, Inm. Hans-Sommer-Straße 5 3302 194 
Rechenzentrum, Z. Hans-Sommer-Straße 65 3404 90 
Regelungstechnik, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 210 
Regelungs- und Automatisierungstechnik Langer Kamp 8 3317 190 
Robotik und Prozeßinformation, Inst. Hamburger Straße 267 2101 113 
Romanisches Seminar Wendenring 1 4107 224 
Schweißtechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 195 
Siedlungswasserwirtschaft, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt Okerufer) 174 
Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft, Sm. Rebenring 53 3206 241 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 244 
Sprachenzentrum, Z. Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 91 
Städtebau, Wohnungswesen und Lanschaftsplanung, Inst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 159 
Stadtbauwesen, Inst. Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 173 
Stahlbau, Inst. Beethovenstraße 51 2410 171 
Statik, Inst. Beethovenstraße 51 2410 171 
Straßenwesen, Inst. Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 174 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-Inst. Langer Kamp 6 3307 193 




~ Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite co 
co 
Studentische Vereinigungen 67 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) Fallersleber-Tor-WaIl10 4233 31 
Technische Mechanik, Inst. Spielmannstraße 11 4259 192 
Technische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 124 
Technischer Ausbau, Inst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 160 
Theoretische Physik, Inst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 124 
Theoretische Informatik, Inst. Gaußstraße 11 4242 112 
Thermodynamik, Inst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 194 
Technische Chemie, Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 145 
Technologie-Kontaktstelle Konstantin-Uhde-Straße 16 74 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Inst. Langer Kamp 5 3312 250 
Technologie, Pharmazeutische, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 146 
Toxikologie, Pharmakologie und, Inst. Mendelssohnstraße 1 2423 146 
Tragwerksplanung, Inst. Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 159 
Unterrichtswissenschaft, Sm. BÜltenweg 74/75 3324 240 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, Inst. Langer Kamp 6 3307 193 
Verfahrens- und Kerntechnik, Inst. Langer Kamp 7 3314 194 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, Inst. Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 173 
Vermessungskunde, Inst. Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 175 
Verwaltung Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 82 
Wasserbau, Leichtweiß-lnstitut Beethovenstraße 51 a 1501 174 
Wärme- und Brennstofftechnik, Inst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 194 
Weiterbildungsstudiengang Personalentwicklung im Betrieb Rebenring 53 245 
Weiterbildendes Fernstudium Umweltingenieurwesen 
Gewässerschutz Beethovenstraße 51 a 1501 279 
Werkstoffe, Inst. Langer Kamp 8 3317 196 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Inst. Langer Kamp 19 B 3304 195 
Wilhelm-Klauditz-Institut 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Holzforschung Bienroder Weg 54 e 249 
Wirtschaftswissenschaften, Inst. Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 113 
Zahlstelle der TU Pockelstraße 14. (Forum) 4201 84 
Zentrale Studienberatung (ZSB) Fallersleber-Tor-WaIl10 4233 85 
Zentralstelle für Weiterbildung Konstantin-Uhde-Straße 16 92 
Zentrum für Abfallforschung der Technischen Universität Pockelsstraße 4 92 
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik Reebenring 18 92 
Zoologisches Institut Pockelsstraße 1 0 a 3204 149 
Zuckertechnologie Langer Kamp 5 3312 142 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die bei den ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
AM Pockelsstraße 15, Auditorium maximum 4202 106 
Aula Konstantin-Uhde-8traße 16 3205 301 
BI Humboldstraße 1, Hörsaal Botanisches Institut 4238 001 
8N20.2 8chieinitzstraße 20 4207 043 
C2 Pockelsstraße 4 (Trakt Okerufer), Chemiehörsaal 4208 102 
C3 Pockelsstraße 4 (Trakt Okerufer), Chemiehörsaal 4208 110 
H1 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 104 
H2 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 103 
H3 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 105 
H4 Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 4206 205 
HsA Konstantin-Uhde-8traße 16 3205 037 
HsB Konstantin-Uhde-8traße 16 3205 128 
HsC Konstantin-Uhde-8traße 16 3205 235 
M1 Pockelsstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 213 
M2 Pockelsstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 334 
M3 Pockelsstraße 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 134 
M4 8chieinitzstraße 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 401 
M5 8chieinitzstraße 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 404 
NM Pockelsstraße 10 a, Zoologisches Institut 3204 
P2 Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 009 
P3 Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 132 
P4 Pockelsstraße 15, Physik-Hörsaal im Auditorium maximum 4202 007 
P5 Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 313 
P6 Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 513 
P7 Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 514 
P8 Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 003 
Ph 1 Mendelssohnstraße 1 2423 027 
Ph2 Mendelssohnstraße 1 2423 026 
81 Pockelsstraße 4 (Trakt 8chleinitzstraße) 4205 003 
82 Pockelsstraße 4 (Trakt 8chleinitzstraße) 4205 005 
,l:>. 83 Pockelsstraße 4 (Trakt 8chleinitzstraße) 4205 006 co 84 Pockelsstraße 4 (Trakt 8chleinitzstraße) 4205 009 (0 
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~ Kurz- Lage Orts- Raum-<0 
0 bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
85 Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 018 
86 Pockelsstraße 4 (Trakt 8chleinitzstraße) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-8traße 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-8traße 16 3205 203 
N Konstantin-Uhde-8traße 16 3206 024 
N Konstantin-Uhde-8traße 16 3206 025 
N Konstantin-Uhde-8traße 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-8traße 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324 024/25 
B Bültenweg 74/75 3324 028 
B Bültenweg 74/75 3324 029 
B Bültenweg 74/75 3324 125 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223 
B Bültenweg 74/75 3324 226 
B Bültenweg 74175 3324 227 





Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Seminarräume 
Ch-1 Hagenring 30 4304 005 
Ch-2 Hagenring 30 4304 006 
E 103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E 101 Langer Kamp 19 c 3310 101 
E 202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
E301 Langer Kamp 19 c 3310 301 B 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F 316 Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 316 
F 617 Pockelsstraße 14 (Forum), PC-Übungsraum 4201 617 
GS Gaußstraße 12, Informatik-Terminalraum 4232 109 
LK 1 Hans-Sommer-Straße 4-5, Institut für Fahrzeugtechnik 3302 203 
LK2 Hans-Sommer-Straße 4-5, Institut für Thermodynamik 3302 229 
LK3 Langer Kamp 19, Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 3304 313 
LK4 Langer Kamp 19 a, Institut für Landmaschinen 3305 317 
LK5 Langer Kamp 19 b, Institut für Flugzeugbau 3305 303 
LK6 Langer Kamp 6, Institut für Verbrennungskraftmaschinen 3307 202 
LK 7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK 12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 
M8 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 304 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M 10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
P9 Pockelsstraße 14 (Forum) 4201 512 
PH4 Beethovenstraße 55, Institut für Pharmazeutische Chemie 2414 301 
PH 3 Mendelssohnstraße 1 2423 064 
PZ-S 1 Mendelssohnstraße 2-3, Physikzentrum 2415 009 
PZ-S2 Mendelssohnstraße 2 - 3, Physikzentrum 2415 010 

















Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, Bildschirmübungsraum 
Hans-Sommer-Straße 65, Rechenzentrum, Bildschirmübungsraum 
Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße), Bildschirmübungsraum 
Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße), Sprachlabor 
Pockelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße), Sprachlabor 
Pockelsstraße 4 (Trakt Pockelsstraße) 
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